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RICHMOND 
The Coliseum 
May 14, 1983 
10:00 A.M. 
BOARD OF VISITORS 
Virginia Commonwealth University 
Douglas H. Ludeman, Rector 
Daniel T. Balfour, Vice Rector 
Harold I. Nemuth, Secretary 
Mrs. FitzGerald Bemiss 
Thomas E. Butt 
Custis L. Coleman 
Benjamin W. Cotten 
F. Wilson Craigie, Jr. 
Sigsby W. Gayle 
Robert J. Grey 
Philip B. Morris 
William G. Reynolds 
W. Roy Smith 
Mrs. Charles G. Thalhimer 
Anne Marie Whittemore 
Jack H. Wyatt 
The audience is respectfully asked not to enter onto the floor of the Coliseum 
until after the ceremony has concluded and all graduates have left the Coliseum 
floor. 
PROGRAM 
The President of the University, Presiding 
Processional* Virginia Commonwealth University 
Pomp and Circumstance March No. I-Edward Elgar Symphony Orchestra 
Invocation 
National Anthem 
Academic Festival Overture, Op. BO-Johannes Brahms 
Introduction of Guests 
Jack Jarrett, Conducting 
A. Patrick L. Prest 
Professor and Chairman of 
Program of Patient Counseling 
VCU Symphony Orchestra 
Edmund F. Ackell 
President of the University 
Commencement Address Robert A. Wilson 
Third Rector of Virginia Commonwealth University 
Conferring of Honorary Degrees 
Sydney Lewis 
Frances A. Lewis 
Tom Wolfe 
Presentation of the Wayne Medal 
Robert A. Wilson 
The President of the University 
The President of the University 
Conferring of Degrees The President of the University 
College of Humanities and Sciences ...... .... ............ Elske v.P. Smith, Dean 
School of Allied Health Professions .................... Thomas C. Barker, Dean 
School of the Arts ............ .. ................... Murry N. DePillars, Dean 
School of Business ..................................... J. Curtis Hall, Dean 
School of Community and Public Affairs ................. Laurin L. Henry, Dean 
School of Dentistry ................................. James E. Kennedy, Dean 
School of Education .................................. Charles P. Ruch, Dean 
Program in General Studies ............................... Howard L. Sparks 
Associate Vice President 
for Academic Affairs 
School of Nursing ................................... Joan F. Brownie, Dean 
School of Pharmacy ................................. John S. Ruggiero, Dean· 
School of Social Work ................................ Grace E. Harris, Dean 
School of Graduate Studies .............................. John J. Salley, Dean 
School of Dentistry ................................. James E. Kennedy, Dean 
School of Medicine ...... . ........ . .................. Jesse L. Steinfeld, Dean 
Doctor of Philosophy Candidates ......................... John J. Salley, Dean 
School of Graduate Studies 
Hooded by S. Gaylen Bradley, Dean, School of Basic Sciences and Elske v.P. Smith, 
Dean, College of Humanities and Sciences. 
Benediction** 
Recessional 
VCU Fight Song-Arr. by Jack Jarrett 
A. Patrick L. Prest 
VCU Symphony Orchestra 
*The audience may remain seated during the academic procession but will stand for the 
Invocation and the National Anthem. 
** After the Benediction, the guests may be seated. Graduates will remain standing for the 
Recessional. 
Robert A. Wilson 
1983 Commencement Speaker, 1983 Recipient of the Edward A. Wayne Medal 
Virginia Commonwealth University welcomes as its Commencement speaker 
Dr. Robert A. Wilson, former rector of the University. Dr. Wilson will be 
presented the Edward A. Wayne Medal for his service and support to the Univer-
sity. 
Born in Norfolk, Virginia, Dr. Wilson has a distinguished career in advertis-
ing. He received his Bachelor of Science Degree from the University of Virginia, 
and his M.Ed. and Ph.D. degrees from the University of Arizona. Both of his 
advanced degrees were earned after his retirement. 
Dr. Wilson began his career as a newspaper reporter and became assistant city 
editor of the Richmond News Leader. When he left the newspaper, it was to 
enter the field of advertising and public relations. In 1952, in partnership with 
the late James Cargill, he formed the advertising firm of Cargill & Wilson, later 
to become Cargill, Wilson & Acree, one of the largest advertising agencies in the 
southeast. During this time, he served as international chairman of Affiliated 
Advertising Agencies and governor of the American Association of Advertising 
Agencies. He was named Richmond's "Advertising Man of the Year." 
Dr. Wilson's community activities have involved educational, philanthropic 
and municipal organizations. He served as a member of the City Council and 
vice-mayor of Richmond, and served as an active member of Richmond's city 
planning boards. His educational involvements have included trusteeships and 
memberships for Virginia Episcopal School, The Collegiate Schools and the 
University of Arizona. 
For his dedicated service to Virginia Commonwealth University, Dr. Wilson is 
the 1983 recipient of the Edward A. Wayne Medal. The award, named in honor 
of Edward A. Wayne, chairman of the commission which established Virginia 
Commonwealth University, is one of the highest honors bestowed by the Univer-
sity. 
Sydney Lewis 
Honorary Degree Recipient 
Mr. Sydney Lewis, founder of Best Products Company, Inc., currently serves 
as chairman of the board and chief executive officer of the firm. Virginia Com-
monwealth University is pleased to recognize Mr. Lewis' outstanding service to 
education, the arts, and business by awarding him an honorary degree. 
Mr. Lewis received his undergraduate degree from Washington & Lee Univer-
sity and attended Washington & Lee University and George Washington Univer-
sity Law Schools, as well as Harvard University School of Business Administra-
tion. 
Mr. Lewis is nationally respected for his support of the arts. He is a board 
member and trustee for the Hirshhorn Museum and Sculpture Garden in 
Washington, D.C.; the Smithsonian Institution's Performing Arts Program; 
and the National Gallery of Fine Art. He is also a member of the board of 
trustees of the Virginia Museum of Fine Arts and the Virginia Museum Founda-
tion. 
As a dedicated advocate of higher education, he serves as a member of the 
board and trustee for Washington & Lee University, Virginia Union University, 
and Jobs for Virginia Graduates. 
His active community involvements have included chairmanships, 
trusteeships, and memberships of Jewish community and welfare organizations, 
as well as the Recreation Division of Richmond Area Community Council. 
Together with his wife, Frances Lewis, Sydney Lewis has been the recipient of 
numerous honors and awards including Distinguished Virginian Award, 1972; 
the Jackson Davis Award for Distinguished Service to Higher Education in 
Virginia, 1978; the Annual Award of the Federated Arts Council of Richmond, 
1976; and the Thomas Jefferson Award for Public Service, 1978; among others. 
Frances A. Lewis 
Honorary Degree Recipient 
Mrs. Frances A. Lewis, executive vice president, Best Products Company, 
Inc., has performed distinguished and unselfish service through support of 
education, the arts, and business. Virginia Commonwealth University salutes 
those efforts by awarding her an honorary degree. 
A native of Washington, D.C., Mrs. Lewis received her B.A. from the Univer-
sity of Michigan and attended graduate school at Harvard University. 
Mrs. Lewis' active involvement in education, the arts, the environment, and 
state and local organizations is reflected in a long list of committees and councils 
where she has served as both an executive, trustee, and member of the board. 
She is a member of the board for the Richmond Public Schools, Richmond 
Renaissance, Inc., a trustee of the Virginia Environmental Endowment, and 
member of the Center for Contemporary Art, the Legislative Affairs Committee 
Metro Chamber of Commerce, the State Committee on Federal Education 
Grants, and the Committee on Exhibitions of the Virginia Museum of Fine Arts. 
Mrs. Lewis' past trusteeships and memberships have included the National 
Council of Jewish Women, Randolph Macon Women's College, the Virginia 
Women's Legislative Chairman of State Organizations, the Virginia Council of 
Human Relations, and the Citizens Advisory Board of the Virginia Crime Com-
mission, among many others . 
With her husband, Mrs. Lewis has received numerous honors and awards for 
her outstanding services. These include the Distinguished Virginian Award, 
1972, the Jackson Davis A ward for Distinguished Service to Higher Education in 
Virginia, 1978, the Annual Award of the Federated Arts Council of Richmond, 
1976, and the Thomas Jefferson Award for Public Service, 1978. 
Tom Wolfe 
Honorary Degree Recipient 
Mr. Tom Wolfe, distinguished author, was born and spent his childhood in 
Richmond, Virginia. He received a doctorate in American Studies from Yale 
University. Upon graduation Mr. Wolfe served as a journalist for The 
Washington Post and the New York Herald Tribune. Through his articles in 
these and other publications, and later through his books, he became the 
chronicler of the 1960s and 1970s, recently termed by him ''the purple decades . '' 
His first book, The Kandy-Kolored Tangerine-Flake Streamline Baby, published 
in 1965, provided a mood picture of the 1960s and was soon followed by The 
Electric Kool Aid Acid Test, recognized as the major book on the hippie move-
ment. His detailed study of the Mercury astronauts, The Right Stuff, was 
published in 1979. More recently he has written controversial books on modern 
arts, The Painted Word, and architecture, From Bauhaus to Our House. 
Because of his outstanding contributions to American literature, Virginia 
Commonwealth University honors Mr. Tom Wolfe. 
RECIPIENTS OF DEGREES 
(The student's major subject is stated in parentheses foil owing the name) 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
CANDIDATES 
Presented by Dean Elske v.P. Smith 
BACHELOR OF ARTS 
ADKINS, KIMBERLY DAWN t (Political Science) ......... . ... . .... . . .. Richmond 
AHMOSE, RHAMAL M. *(History) ... ....... ................... Baltimore, MD 
BAGBY, MELODY FAITH t (Political Science) .. .. ............ . ... . . . ... Chester 
BAILEY, CHARLES JOSEPH t (History) .... . ...... . ........ . . ... . . . Richmond 
BALDACCI, DAVID G. ** t (Political Science) ... . . . . .. . ......... . .. . . Richmond 
BARDEN, ELIZABETH FRANCES** t (Political Science) . . .. .......... Richmond 
BARROWS, REBECCA ROLPH t (English) ..... . ...... . ..... . .. . ...... Hanover 
BLACK, JAMES RANDAL (English) ...... ... . .. .. .......... ... ... . . Richmond 
BOOMER, CANAN KAMISOGLU t (French) .. ................. . . . ... Richmond 
BRINCEFIELD, CATHERINE MARIE (English) . . . ......... . . .. . . ... . . Richmond 
BRO\'/~,. RICIIARB OLIVER IRVI~IG tpelitieal Seieftee) ........ , . • • , R.i11IIR1@ftd 
BUBIER, JEFFREY THANE** (Political Science) . . ................... . Petersburg 
BUEHLER, ELIZABETH CA THERINE (History) ........... .... ... . . . . Richmond 
BUNNELL, LAWRENCE (Political Science) .. . ........... . ........... . Richmond 
BURTON, VENICE ARLENE (Psychology) .... .. .... . . ........ . . . .. .. . Roanoke 
BYRNE, DAVID ROBERT t (Philosophy) ...... .. . ..... . . ....... .. . . . Richmond 
CAMPBELL, DANIEL F. **(English) . .... . . . ......... . ..... . . . .... . Alexandria 
CARRA THE RS, CHARLES H., III t (Political Science) .................. Richmond 
CARROLL, PAMELA JAYNE ** (English) ... . ....................... Richmond 
CARTER, JOHN RICHMOND, JR. t(History) ...................... Williamsburg 
CLAYTON, LINDA SHERENE t(Political Science) ......... . .... . .. . . . . Richmond 
COFFEY, GLENN STEVEN (Spanish and Administration of Justice) . ... .... Richmond 
COLVIN, STEPHEN WARREN (History) .... . ................... . ... Richmond 
COOK, SUSAN TAYLOR•• t(History) ....... ..... . . ................ Richmond 
CRAWLEY, ALDRIC GARDE LL (English) ... . . . . ........ .. ...... . ... Richmond 
DEWEY, LISA C. * t(Political Science) .... . .. ... ......... . . .... ... ... Richmond 
DiGRAZIA, ANITA DIANE (Psychology) . .. ... .......... . . .. .. . . . Newport News 
DiLORETO, DONALD JAMES (Political Science) . ..... . ... . . . .. ... .. Falls Church 
DIMOND, KA TH LEEN ANN * (Religious Studies) . . .. . ................. Richmond 
DRENNON, CASSANDRA ELIZABETH t (English) ....... .... .. ... . . .. Richmond 
DUNCAN, JULIA W. *(English) ............................ . ...... Richmond 
DUTY, MARY-LESLIE** t(Political Science) ... .. . . ........ . ..... ... . Richmond 
EDWARDS, ROBERT BRUCE t (History) ....... . ....... .. .... . ... . .. Richmond 
ELSWICK, SELINA DENISE (History) . . ... ..... .......... . .... . . . .. . . Roanoke 
FORTI, DONNA ALEXANDER• (English) ... . .. .. . ........... . .... . ... Chester 
FOUSE, RALPH D. t(Religious Studies) .... . ......... . ... . ... ... . . .. ... Fairfax 
FRITZ, ANGELA LYNN t (History) ..... . ....... ....... . .. . .... . . . . . Richmond 
FULHAM, ERIN EILEEN * t (Spanish and Economics) ... ..... . ... ... .. . Richmond 
FULTON, AMY• t(English) ........ . ........ . ... . ..... . . ...... . .. . Richmond 
HAIDAR, SUSAN SOWSAN t (Psychology) .. .... .......... . . . .. . .... . Richmond 
HAIDAR, SYLVIA SUHA (Political Science) . . ............. .. .. . . .... . Richmond 
HALLETT, MARK EDWARD (Political Science) . ........................ McLean 
*Cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1983 
(5) 
IIARRISOH, l(Dff BARRY (llisto1y) ......... . ... . ... . .. . . . . . ...... ltitl,mm,d 
HART, PATRICIA SHEEHAN (History) ...... ... .... ... . ........ . ... Richmond 
HA YES, EDWARD GILMOUR (Comparative and General Literature) ....... Richmond 
HAYES, SAHDRA SUZA~mE (English) ...... ... .. .. ................. Richmond , 
HILL, MICHAEL ANTHONY t (English) . ............. .. ... . ........ Richmond 
HUTCHINSON, GLENN ALLEN (English) . ............ . ........... .. Richmond 
HYLTON, PHILLIP ROY* (English) ................ . .... . .......... Richmond 
JACKSON, PHYLLIS ANDREA (Political Science) ........ .. . ... ... . ... Richmond 
JETER, EDITH JOANNE McNEIL (History) ........ . ... . . .. ... ....... Richmond 
JOHNSON, FREDERICK JEROME t (Political Science) ... . .. . . . ........ . Hampton 
JOHNSON, TODD ALLEN (Religious Studies) ................ . .... . ... Richmond 
JONES, PHYLLIS JEAN* (Political Science) .......................... Gloucester 
JOYNER, BERNARD WRIGHT t (Comparative and General Literature) . .... Richmond 
KALMAN, DAVID TOVIN (History) .......... . ............ ... ...... Richmond 
KAM BOU RIAN, ELIZABETH CANN** t (History) ....... . ... . ........ Richmond 
KINSEY, CAROL BINFORD (English) .. ... . . . . ... .... . ... ... .... . ... Richmond 
KISSINGER, CLARENCE W. t (Political Science) ... ........... ... . ...... Fort Lee 
LA VER!, KATHLEEN MARIE t (History) ... . . .. ..... .... .. . ......... Richmond 
LA YELL, MICHAEL EUGENE t (History) ...... . ..... . . . ..... .. . . ... Richmond 
LEE, Ml'fCIIELL All>tES ** (Philosophy) .. . . .............. ..... . ... . . Riclnnm,d 
LOHG, BARRY EDWH, (llisteir)) ....... . ... . ...... . ... ... . ........ R:iekfflend 
MacDONALD, WILLIAM PALMER, JR. (English) . ... . . ..... ... ...... . Richmond 
MANNING, MATTHEW DAVID t (English) ..... . . .. . ............ Fredericksburg 
MARTIN, BRUCE** (Political Science) .. . ... . .............. . ... Colonial Heights 
P.1Jt1TTS8~J, BRUCE STU1\RT (lZHglisft) . ............................. R:ieh111e1,d 
MENDENHALL, NACIA DEE •• (English) ........................... Richmond 
MINCZ, KA THY LORRAINE (History) ... ... .. ... . .... .. . ....... .... . Sandston 
MINETREE, CHARLES CAL VIN (Religious Studies) .............. . . . . . Richmond 
MOORE, JACKSON WARD t (English) ......................... . .... Richmond 
MOORMAN, WARREN LODOWICK, Ill t (Political Science) ..... . .......... Salem 
MORRIS, DA YID MICHAEL* (Political Science) .................... . . Richmond 
MORRIS, SANDRA JANE (English) . . . ........ . ..... ...... .... .... .... Dublin 
MULCAHY, KATHLEEN THERESE t (English) ....................... Richmond 
MYERS, MARGARET ALEXANDER (Spanish) . ............ . ....... . . Richmond 
ORCUTT, JONA THAN STUART (English) . . .......... . ..... . . ....... Richmond 
PLEASANTS, PAUL STEW ART t (Political Science) ... . . .............. Richmond 
POLAND, CAROLE ANTHONY ••• t (History) ..... . . . .. .... . .......... Fairfax 
QUINN, REBEKAH LOUISE (English) ....... . . ........ . . . . . . . .... ... Richmond 
RANKIN, SUSAN THERESA (Spanish) . . ..... . ... ... .. . ..... Mountain Lakes, NJ 
RILEY, DA YID L. t (Political Science) ... . ....... . .... .... .... . ...... Richmond 
ROSS, WILLIAM P. t (Philosophy) . . ............ . . . . . . ....... . ..... Richmond 
SCHEHL, MARGARET MARY (Political Science) . ........ . ....... . . .... McLean 
SCHERMERHORN, SUSAN BARCLAY (English) ............ .. ....... Richmond 
SCHNEIDER, PAUL THOMAS t(English) ..... ... . . .. . . .... . ........ Richmond 
SEARCY, EVERETT REID* t (English) ........ . .. . ............. ..... . Altavista 
SEARS, TINA MARIE (English) ..... . ............ ... . ... . ...... Fredericksburg 
STERRETT, FRANK PETER, JR. t (Political Science) ...... . ............ Richmond 
STEVENS, TIMOTHY MARK t (Political Science) ................ . . . .. . Richmond 
STYER, DARYL BRUCE* t (Religious Studies) .................. . ..... Glen Allen 
TAYLOR, BARBARA GAYLE HILBERT* (English) . . . ... ...... . ...... Richmond 
TAYLOR, ROMONDT t (History)-: .-.. . . ...................... . . . ... Walkerton 
THOMPSON, KAREN BEVINS (Religious Studies) .......... .. .... . .... Richmond 
*Cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1983 
(6) 
-~ TIBBETTS, WALDO EDWARD, III • t (Political Science) . ..... . . .. .. . ... Richmond 
--..... Van NESS, DALE THOMAS t (English) . . . .. . ... .. . ... . . . ... . . ... .. .. Richmond s VAN PELT, CHRISTIE LYNN (English) . ........... .. . . ... ... .. .. Virginia Beach 
WADDINGTON, BETH ALLEN t(English) ..... . .. . .. .. ...... .. ... . .. Richmond 
VI' W ANNALL, CHARLES NA THAN (Religious Studies) ............... Virginia Beach 
f WATTS, LAURA ANN• (Comparative and General Literature) ..... . . ..... Richmond 
. --:$ WILLIAMS, ANN McKNIGHT t (Political Science) . ................ Uniontown, PA 
...::.. ~ILLIAMS, JEFFREY DAVID (Political Science) .......... . ... .. ..... . Richmond 
:-:::: WILLIAMS, MARGARET JAYNE (Political Science) . .. .. . .......... Mechanicsville 
,S::. WILSON, CHARLES NATHANIEL (Political Science) ...... . .. . . . . . . . . . Petersburg 
BACHELOR OF SCIENCE 
ABE RNA THY, CHARLES M. t (Mass Communications) .... . . . .... .. ... . Richmond 
ABOUZAKI, RAJA FA YEZ (Chemistry) ................. . . ..... . .. .. Richmond 
ADAMS, WILLIAM BRUCE•• (Biology and Chemistry) ... . .... . . .. . Newport News 
l!DDISO~i, GEORGE RICHARD, JR. (Mathematical Scic11ccs) ...... ... .. . Riclummd 
ALBER, ALOMA DENISE (Mass Communications) . . . .......... . .. . . . . Alexandria 
ALMAND, CHARLES VINCENT (Mass Communications) ..... . .... . . .. . Richmond 
~ ALMOND, REGINA K. (Biology and Pre-Medicine) .......... . . ... .. .... Richmond 
, AMES, SHARON RENEE (Psychology) ... . .. .. .......... . ...... . . Eastern Shore 
-~ ARMSTRONG, ERIC CAMERON (Psychology) . . . ..... . ..... . .. . . .. .. Richmond 
,~ ARNOLD, STEPHEN DAVID t (Mass Communications) ........ . ... . . . .. Richmond A ATWELL, VANITA GAYLE (Psychology) ... . .. .. ....... .. .... . .. Beech Hill, WV 
BAILES, WILLIAM FRANKLIN, II t(Biology) .. . ........ ......... . Charlottesville $ BANKS, PAUL DAVID• t (Psychology) . . ... . . . ........... . . .. . . . ... Richmond 
~ BARLOW, LUCILLE ARCANGEL (Psychology) ...... .. ...... . ... .. . .. Richmond 
~ BARRY, LYNDA DIANNE •• (Mass Communications) ......... .... . .. . . Richmond 
BASTIAN, LORI ANNE•• (Biology) . ........... ........... . .. .. . ...... Reston 
~.__!!AXTER, MARTIN BRUCE t (Chemistry ~nd Pre-Medicine) .. .. . . .. . .. . . Richmond 
· BEDNARIK, JEANNE MA CU LESKY t (B10logy) . ... ........ ... .. .. ... Richmond 
BIRKELAND, DEBRA IRENE (Biology and Pre-Medicine) ...... . . . .. .. . . Richmond 
BLAND, ROSELYN ALICIA (Psychology) ... ... ............. .. ..... .. Hampton 
BLANTON, BUCK IRVING (Mathematical Sciences) . ..... . .. ... .. . . ... . Richmond 
BLUE, JEFFREY LOWELL• t (Mathematical Sciences) ... . .... .. . . .... . Richmond 
BOUKEMIDJA, SUZANNE PATTERSON (Biology) .. . ... . .... . .. .. . ... Richmond 
BOWENS, BRENDA RANDOLPH t (Psychology) ...... . . . ..... ..... . . . . . Phenix 
BOWERS, DELTA REGINA (Economics) ... .... . .... ..... .. . . .. . . ... Clarksburg 
BOWLER. ANNE GRACE (Psychology and Pre-Medicine) ........ . ... . . .. Richmond 
BRANDT, DAVID LEE t(Psychology) .. . .... . . ................ .. . . . . Poquoson 
BROOKS, SUZANNE JAMES•• (Psychology) . .. ................ . . Mechanicsville 
BROWDER, ZOE ANN (Biology) ........ . .... . .. .. . . . ..... . .. .... .. .. Dolphin 
BROWN, LISA ANNE (Mass Communications) ... .. .... ... . . . .. . . . . .. .. Sandston 
BROWN, RANDOLPH CARTER (Psychology) .......... . ..... .. . ... . . Richmond 
BROWN, RENIA ELAINE t (Psychology) . . . ... .. . . ........ . . . .. . .. . Chesterfield 
BRYANT, JO A . (Mass Communications) .............. ..... ....... Newport News 
BRYANT, SANDRA G. (Mathematical Sciences and Psychology) ... . . . ... . . Richmond 
BUMGARDNER, THERESA A.• (Mass Communications) . . ...... ... ... . Alexandria 
BURCH, ROBIN GAY t (Mass Communications) . ..... .. ... .. ... . . . ... . Richmond 
BURGESS, SUSAN G. • (Mathematical Sciences) .. ...... . .. . . . .... . . . . . Richmond 
BYRD, ZENOVA RENEE (Mathematical Sciences) ........... . . . . ..... . .. . Suffolk 
€ALLAIIAM, IH)l4ALfl ~CO'f'f (Fsychology and Hmsing) ...... . .. . .... AleJtandria 
CAMERON, LAURA BOOTH•• (Mass Communications) ...... .. .. . . . . . . Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude ... Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1983 
(7) 
CAPPS, WANDA GA YE •• (Psychology) . . . .. .. .. ...... . .. . .... . .... . Richmond 
CARPENTER, BRENDA K. (Psychology) ... . ...... . ... . ....... . .. ... Richmond 
CARR, MARTHA R. t(Psychology) .. . .. . .. . .......... . ....... .. ... Alexandria 
1e,,1.~~~~~~~(.Mi.ai,.1,mM~l-;(illntmmat:ield<Seienees) . ... ..... . . . . PerMmettth 
CARVER, CAROLYN MARIE (Psychology) . . ........ . ......... . . . ... Richmond 
C:AS I RO, FELIX DAV IS (Biology) ... . . .. .... .. ... . ........ . : .... . ... . Clifton 
CEJKA, PA TRICIA A . t (Biology) ....... .. .. . . .. ............ . .... . . Scotia, NY 
CHENAULT, ERNEST WAYNE•• (Mass Communications) ..... . .... .. . . Richmond 
CLAXTON, SHEILA GREEN t (Mass Communications) ... . .... .. .... ... Richmond 
CLA YLAND, SAMUEL RICHARD, JR. t (Psychology) . . .. ... ..... . . . .. Richmond 
CLAYTON, HELENE DENISE (Biology) ... . .. . ......... . ......... . . . Richmond 
COBBS, JON LACY (Mass Communications) .. . . . ..... .. .... ..... ... . . Richmond 
COLE, BARBARA HELEN t (Mass Communications) . . ... . .. ... . . . ... . . Richmond 
COLLANTES, MARGARITA ELAIN t(Biology) .. . ...... . . .. ..... . .. Woodbridge 
COLLIER, ALAN THOMAS t (Sociology and Anthropology) .. . .... . . ... . Richmond 
COMMINGS, ELLIOTT JAMES t (Mass Communications) . ...... .. ..... . Richmond 
COMMINS, BEYERL Y MICHELE• (Psychology) ........... . .. . .. . . .. . Richmond 
CONNOR, CHRISTINE MARIE (Biology) .. . .. . ............... ....... Richmond 
COOi(, BhRRELL CRAIG (l'ttathcmatical Sciences) .... . ........... .. ... Jtlclnnond 
COPELAND, MICHELLE ANN (Mass Communications) .... . ... . ..... . Chesapeake 
COPPIN, CHARLES C. , IV (Physics) ....... ... ..... ......... . .. ..... Richmond 
CRADDOCK, TERRI LYN t (Biology) .. . ... . . . . ..... ...... . . ... . . . .. Richmond 
CREGER, DEBORAH LYNN t (Psychology) ....... ............. . ..... Lynchburg 
CROCKETT, CONNIE LOUISE t (Biology and Pre-Medicine) . . . .... . .. .. . Richmond 
CROFT, ANGIE GAY t (Sociology and Anthropology) ......... . . . ...... . Richmond 
CROSBY, BARBARA A. t (Sociology and Anthropology) ... . ... . . . .. . .. . . Staunton 
CULBERTSON, ELIZABETH MURDOCK** (Psychology) . . . ... . . ..... . Richmond 
CUNNINGHAM, KEVIN PAUL t(Psychology) .. . ......... . ... . ... .. . . Richmond 
CURRIER, KATHLYN DOUGLAS(Psychology) .......... . . . ... . . . ... . . Franklin 
DAHILL, JOim J. tEeeHelfties) . . ........ .... .. . ... .... ... . . . . . ... . Riehffl8Rd 
DAL TON, SARAH JEAN** (Biology) . . ..... . ... . ...... . . . ..... . ... . Richmond 
D' AMICO, PAUL JOSEPH t (Chemistry and Biology) ....... .. ... . . .. .. Alexandria 
D' ANDREA, SCOTT ALFRED t (Mass Communications) ... . ........ .. .. Hampton 
DARMIENTO, VIKTORIA L. t (Mass Communications) ........... ... ... Richmond 
DARY ANANI, MAHESH G. * (Chemistry and Pre-Medicine) ....... .. . ... Richmond 
DA VIS, RANDY K. (Psychology) .......... . . . ............. . .. . . . ... Richmond 
DAVIS, TONY A J. t (Psychology) ... .. . . . . .. .. . . . .. .. . . ... . .. . .. .... Wakefield 
DEA VER, JAMES HENRY t (Biology) . .. . ........ .......... . .. . .. .. . Richmond 
DeGENNARO, BARBARA JEAN t (Mass Communications) . ..... . .. ." .. . . Richmond 
DICKSON, CARL BYRON, JR. t (Economics) . ... . ............. ... ... . Richmond 
DILWORTH, ARTHUR REED t (Chemistry) ......... . ...... . .... .. Lawrenceville 
DIXON, SHIRLEY GRACE* t (Psychology) ... .... ... . . . ........ Washington, DC 
DOONAN, ELIZABETH ANN t(Psychology) ... .... ... ... ... . . . ... . . . Richmond 
DRAPER, WILLIAM RYLAND* (Psychology) .. ..... .... .. .. . . . ... .. . Richmond 
DRUDGE, STEPHEN PAUL t (Mass Communications) .. . .... .. . . ... Mechanicsville 
DRUMM, ERIN IRENE (Biology) ...... . . . . . . . . . ......... . ...... . . . . Hopewell 
DUNKLEY, MARY ANN•• (Mass Communications) .......... . . . . . . . .. . Brookneal 
DUNLAP, CAROL VIRGINIA (Mass Communications) . .... . ... . . .. .. . Falls Church 
DUNN, RUDOLPH KEITH t (Mass Communications) .............. . ... . Richmond 
DUNPHY, JAMES A . (Chemistry) ........ . . . ... . ..... . ....... .. ... . Richmond 
EARLEY, PATRICIA A. (Mass Communications) . .... . . ........... . .. . Glen Allen 
ECONOMOS, DEMETRI (Biology) .... . ... . . . ...... . . .. . . . ... . . . Charlottesville 
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EGGHART, CHRISTOPHER PAUL t (Sociology and Anthropology) . .... . Alexandria 
EICHENLAUB, DAVID ROBERT (Physics) .. . . .. . ..... . ... .. . .. . ... .... Chester 
ELLIS, ARVEYETTE MISCHELL (Biology) . . . .. ............ . . . . . .. Surry County 
EVERSOLE, LESLIE ELAINE t (Psychology) .. ... . ....... . .. .. . . ..... Richmond 
EVITTS, KEVIN AARON • t (Psychology) .. .. .... . ..... . ... .. ... . . . Chesterfield 
FALLON, DEBRA KAY t (Mass Communications) ....... . . . .. .. . ... . . . Richmond 
FARRO, WILLIAM HENRY (Mass Communications) . . . . . . . ... . ... Cedar Grove, NJ 
FERRIS, KEVIN t (Mass Communications) .. . . . .. ............. .... Frackville, PA 
FETTE, GORDON WALTER• (Mass Communications) .. ...... . .... . Bowling Green 
FILOSA, ROBERT L. • (Mathematical Sciences) . . . .... . .. .. . . .. . . . ... .. Richmond 
FISHER, MARY KA THERINE t (Mass Communications) ........ . . . .. . ... Nathalie 
FISHER, ROBERT PAUL (Mathematical Sciences) .......... .. ....... . . . Richmond 
FitzGERALD, JACQUELINE La VON t (Biology) ................... .. Blackstone 
FLEET, CHARLES PORTER, JR. (Mathematical Sciences) ..... . .. . . . . .. . Richmond 
FLIPPO, BARRY EUGENE t (Mass Communications) ..... .... . . . . . . . Williamsburg 
FOER, BARRY LEE t (Psychology) . ... . ..... . ......... . . . .. . . .. . ... Springfield 
FONTAINE, TONA DANNETTE (Psychology) . . . ......... .. ..... .. .. Chesterfield 
FORD, BARBARA ANN t (Mass Communications) .... . ..... . .... . . . . .. Richmond 
FOSTER, JULIA ANN (Psychology) . ..... . .. .. . ...... . ... . . . .. . . . ... Richmond 
FOX, GREGORY A. (Mass Communictions) . .. . .. ..... . ..... . ... . . . . Waynesboro 
FREEMAN, THOMAS ALBERT t(Biology) .. .. ....... .. .. . . . .... . ... Richmond 
FRENCH, CHARLES RUSH • t (Biology and Pre-Medicine) .... . . . . . . .. . .. . . Salem 
FULHAM, ROBERT GARY t (Sociology and Anthropology) ... . . . . . . . . . . . Arlington 
GARMER, ROBERT ALLEN t (Sociology and Anthropology) . .... . .... . . . Richmond 
GAUL, SUSANN t (Psychology and Biology) .... . .. . . . . . . . ... . . .. .... . Alexandria 
"6AY, AP•ITA MICHELLE (Biolog)) . . .... . . ........... . . .. . . .. \liashiftgteft;"'96-, 
GEORGE, BELINDA SUE••• (Psychology) . . . ......... . . . . ... . .. . . . . . Richmond 
GERMAN, FREDERICK DOUGLAS (Chemistry) .. . ......... .. ...... . . Richmond 
GILBERT, WILLIAM DANIEL, JR. t (Economics) ... . . .. ... .. .. ... . . . . Richmond 
GLAZER, SANDRA FA YE (Mass Communications) .. . . .. .. . . .. . . . . . . . . Richmond 
GLENN, MELVIN WAYNE (Mathematical Sciences) . . .. . . . .... . ..... . . Midlothian 
GOLDMAN, WENDY SUE (Mass Communications) .. ......... . .. . . . Baltimore, MD 
GOLDSTEIN, ELLEN LEIGH (Psychology) . . . .. ..... ... . .. . .. . . .. Charlottesville 
GOODMAN, KENNETH MICKEL t(Psychology) ........... .. ... . ... .. .. Suffolk 
GOODWIN, MIL TON WOOD (Chemistry) .. . . .. ..... . ..... . .... . . . . . . Richmond 
GOOTEE, WILLIAM ANDREW (Chemistry) . . ... ........... . . . ... Newport News 
GOSNEY, ALLISON RAE•• (Mass Communications) ........ . . .... .. .... Danville 
GRAHAM, RONALD LEE t (Biology and Pre-Medicine) ....... . .. .. ...... Lacrosse 
GRAVATT, ELIZABETH ANNE t (Mass Communications) . . . . .. . . . .. . . . Richmond 
GREENE, RITCHIE WILLIAM• t (Psychology) ...... . ..... . . . ... Westminster, CA 
GUTHRIE, LEIGH ODETTE t (Mass Communications) ..... . ..... . ... . . Richmond 
HAASKEN, KA TH LEEN ANNE t (Mass Communications) .... .. . . . . . . ..... Vienna 
HADDOW, SUSAN ELLEN •• (Science and Pre-Medicine) . . ....... .. . ... Richmond 
HAGER, JOHN BEAUFORD t (Chemistry and Pre-Medicine) . . . ... . . . . .. ... Pulaski 
HALL, KAREN VIRGINIA (Economics) ... .. . ... . ........ . .. . . . . . . . . Richmond 
HARE, FRANCIS A., Ill• t (Mass Communications) ............ . .. . ... . Richmond 
HARPER, PAULA LYNN•• t (Sociology and Anthropology) . . . ... . . .. .. . Richmond 
HARRIS, ROBERT MARSHALL t (Psychology) ............. . ... .... ... Emporia 
HARRISON, DWAYNE SCOTT (Psychology) . . ........... . ..... . ... . ... Chester 
HARVEY, DOUGLAS L. (Mathematical Sciences) . ....... .. .. . . . . .. . . .. Glen Allen 
HATHAWAY, ANNA ELIZABETH (Mass Communications) ....... . . . .. . Richmond 
HAWKINS, JEFFREY WENDELL (Biology and Psychology) . . . . . . . . . . . . . Richmond 
•cum Laude **Magna Cum Laude •••summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1983 
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HEININGER, AMY MICHELE• (Mass Communications) . .......... . .. Woodbridge 
HEMBREY, BRENDA DENISE (Biology) .......... . .......... . . . ....... Orange 
HICKMAN, DORIS MARG RAVE t (Mathematical Sciences) .. . .. . . . . .. .. Midlothian 
HODGE, TIMOTHY DANTE (Biology and Pre-Medicine) .. . . . . . .. .... .. Hot Springs 
HOEHi NG, DOUGLAS EDWARD t (Psychology) ......... . .. . ........ . Richmond 
HOLLISTER, BARBARA DUNEV ANT t (Psychology) .... . ....... . ....... Bon Air 
HOLT, SARAH BURTIS t (Mass Communications) ....... . .... . . ...... . Petersburg 
HOPKINS, MARK J . (Mass Communications) ..... .... . ........... Annapolis, MD 
HORNSBY, ANGELA DERETT (Biology) . ....... .. ... ... .... ... .... . Springfield 
HORNUNG, LARRY D. t (Mass Communications) ............ . .. . ..... Richmond 
HOW ARD, CAROL SHIPSHINSKI (Biology) ......................... Richmond 
HOY, WILLIAM H., JR. t (Mass Communications) . . ...... . . .......... Richmond 
HUDSON, STEVEN MICHAEL t (Mathematical Sciences) ....... . ........ Troutville 
HUTCHINSON, DIANE ROBERTA (Biology) ....... . .... ... .......... Richmond 
HYLTON, DONALD KEITH t (Psychology) ...... .. ............. ..... Richmond 
HYMAN, R. DOUGLAS (Mathematical Sciences and Non-Traditional Studies) Richmond 
JACOBSON, JESSICA• t(Psychology) .............................. Richmond 
JAECKLE, SHARON• t (Mass Communications) .... . ........ . . ... .. .. Richmond 
JAMES, GAIL t (Psychology) . ........ ... ..... ... . .. .. . . .. ...... Virginia Beach 
JARRETT, DEAN KELLY (Mass Communications) .................... . .. Bassett 
JENKINS, JERRY LANE CULLISS t (Mathematical Sciences) ... . .... .. Prince George 
JOHNSON, CYNTHIA ANNE (Mass Communications) .. . .. ... . ... .... . . Woodford 
JONES, CHERYL DENISE* (Chemistry) . ..... .... . . . . ............. . . Richmond 
JONES, JONATHAN WOODBRIDGE•• (Physics and Mathematical Sciences)Richmond 
JONES, LISA LaNELLE (Psychology) ..... . ......................... Kenbridge 
JONES, PATRICIA R. (Psychology) .. ....... .. ... . . .... . ... .. .. Washington, DC 
JONES, TRINA IRENE t (Biology) ..... . ........ . . . . ..... . ............ Fairfax 
JORDAN, DENNIS JAMES t (Chemistry) . ...... . .. . ... .. . . .. . ... . . .. Richmond 
KANG, EUL-MO t (Biology) ..... . .... . .... . ... .. ... . . . . . . .. . ... ... Richmond 
~ KA!cltc!Alcl, DAYID KAHLIL (Mathematical Sciences) ......... . . . . ... ... Ri€Rffl0Ra-
KILGORE , ROBERT DeWA YNE • (Biology) ............... . ..... .... .. Coeburn 
KIMBLE, PAMELA RAE * (Mass Communications) . . .. . ..... . . . .. . .... Lynchburg 
KING, CATHIE WATTS••• t (Sociology and Anthropology) ....... . ..... Richmond 
KING, JOYCE ANN t (Psychology) . ..... .. . . . ... ................... Richmond ___ ....._ 
\:i KING, PATRICIA CURRAN t (Science) .......... . . .... . .. . .......... Richmond 
~ KIRBY, JANET LYNN t (Mass Communications) ..... • .. . .... .. ...... . Richmond 
~ KIRKENDOL, SUSAN EDWIN•• (Psychology) .. . .... . .. . ........ . . . .. Richmond 
~ LAMB, CHARLES L. • (Chemistry) . .... ... ..... . ....... .. . . ........ Richmond 
~ LAMB, RONN IE H. t (Mathematical Sciences) ....................... Church Road 
~ ..__LANE, JESSIE La VERNE t (Mass Communications) . . . .. . ...... . ....... Richmond 
--.....(. LAW, MARK STEPHEN (Chemistry) .. . . . ..... . .............. .. . .. . . Richmond 
LAWS, JAMES EDWARD, JR. t (Sociology and Anthropology) ..... . ..... Covington 
LAWTON, VALERIE ELISABETH (Psychology) ............... . .. . .. Spotsylvania 
LEACH, CYNTHIA ANN t (Psychology) ..... .. .. . ........... . ... ... . Richmond 
LEAKE, ARMOND BUCK, JR. t (Psychology) ..... . .. .. . .. . .... . ...... Richmond 
LEE, RONZO BYRD (Biology) .. . .. . .... .... .... ... . ......... .. . . Clifton Forge 
LEVIN, BETSY A. (Psychology)................ . ...... . ......... Richmond 
LIPPMANN, RENDA HELENE (Mass Communications) ........... . . .. . Richmond 
LIPPS, JEFFREY D. *(Chemistry) .. .... . .. . ... . ............. .. . . ... Richmond 
LIPSCOMB, GWENDOLYN BENITA t (Psychology) .... . ... ... ..... Newport News 
LISCIO, CARMELA ANNE t (Biology) . ... . . . ... .. .. . . .. .... . .... . . . Richmond 
LOHRMAN, TIMOTHY ALBERT• t (Biology) ... . . ... .. . . .. .. ... . .. .. Richmond 
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LONG, J. DANIEL, JR. (Mathematical Sciences) . . ..... .. .. .. .. ... ... .. Richmond 
LUCAS, HELEN M . (Psychology) ..... . ........ . .... . .. . ...... . .. ... Richmond 
LUNDY, LYDIA CUTLER (Psychology) . .. . .. . .. . .... . ..... . . . . .. . .. Richmond 
LUNSFORD, ROBERT DWAYNE t (Biology) .. . ...... . . ........ . ... . . Glen Allen 
LUSTER, KARMYN CHERELL (Biology) . . . . . ....... . .. . .. . .. . . ... ... Hampton 
MABE, ANNE MARGARET (Psychology) . . . .. ... . . . . . .. . . . .. ... ... . . Richmond 
MALONEY , PATRICK MICHAEL (Chemistry) . . . ........... . . . ..... . . Richmond 
MANCUSO, LISA GAYLE (Psychology) . . . . ... . .. . ......... . . . .. .. .. Richmond 
MANESS, SHE)LA YVONNE t (Psychology) . ...... . ..... .. .... . Washington, D.C. 
MANIY AR, PR~BHAV VINOD t (Economics) .. ... . ..... ... . ...... Newport News 
MANN, SYLVIA CELESTINE (Biology and Psychology) ...... . ..... . . ... Hampton 
MARSHALL, THOMAS SCOTT t (Mass Communications) .. . . . .. ... Madison Heights 
MASON, PATRICK WILLIAM (Biology) .. . . . .. . ... . .......... . . . ... . Richmond 
MASON, RICHARD GARY•• (Economics and Political Science) . .. . . ... . . Richmond 
McCOY, W. PAUL t (Psychology) .. . . . ..... . .......... . . ... . . . .. ... Richmond 
McDANIEL, CHARLOTTE t (Mass Communications) ... .. ... . .. ... . Newport News 
McGARTY, TIMOTHY JAMES (Chemistry) .. . ....... . ... . ... .. . .... Syosset, NY 
McGUFFIN, MAUREEN ANNETTE t (Biology and Pre-Medicine) .... . .... Richmond 
McINTYRE, ELIZABETH• (Mass Communications) . ........ . ... . . . .... Richmond 
McLAIN, BARBARA ANNE t (Sociology and Anthropology) . .. . ..... . ... Alexandria 
Md-iEIL, RICIIARD CIIENERY (Soeiolog, 1111d Anthro,,ciog)) . . .. . ... . . . RiehrHend 
MIGUEL, LILIANA HANDAL t (Chemistry) . . . . ... . .. . .. . . . . . . . Colonial Heights 
MILLER, BARBARA JEAN (Mass Communications) . . . . .. .. .. . . . .. . ... Alexandria 
MILLER, LEONARD ALBERET, JR. (Physics) . ...... . ....... . .. . .. Prince George 
MILLER, MARY DAY (Biology) . .............. . .. . ...... . ..... . ... . . Bon Air 
MILLER, NINA J. t (Psychology) ...... . . . ......... . .. . .... . .. . .. .. Richmond 
MINK, LAWRENCE PATRICK (Chemistry) .. ........... . ... . .. . . . ... Richmond 
MONEYMAKER, BRIANS. t (Mass Communications) ... . . .. . . .... . . ... . . Ashland 
MONROE, RICKIE K. t (Chemistry) .. . . . . . . . .... . . . ... . ...... . ... . . . Richmond 
HOOR.M, JA(),l~T H. (~4ass C811'11RliRieati8RS) . . ....... • .. . . . . H@ef@F{i b.l,l.@s , ~IJ 
MOORE, SAP.ORA DmHSE (M,m CeRIRIHRieatieRsl • . • . • Ricbroood 
MORRIS, KENNETH ANDREW (Chemistry) .. . ............... . ....... Richmond 
MORRIS, MARTHA WILLSON t (Psychology) ........... . . . ..... . . .. .. Boydton 
MORTER, LESTER R. t (Biology) . . ... . . . . . . ............. .. . . . .. . . . Richmond 
MOSES, ANNE ELIZABETH t (Mass Communications) .......... . . . .... Richmond 
MOUNTCASTLE, AMY L. • (Mass Communications) ... . . ..... . . . . . ... . Richmond 
MULLIN, NADINE A. t (Psychology) .. . .... . ....... . ... . . ... . . . . Virginia Beach 
MURRAY, DERRICK LEE•• (Chemistry) . . . . .......... . .... . . . . Highland Springs 
MUWWAKIL, CONSTANCE La VERNE JONES (Psychology) ... . .. . . . ... Richmond 
NASH, ANN PATTERSON t (Mass Communications) .. ........ . ... .. . .. Richmond 
NELSON, CELIA K. •• (Biology) ...... . . . .. .. . ...... . ......... . .. . . Richmond 
NEWTON, STEVEN WINSTON (Biology) .. . . .. ......... ... .. . . . . . ... Lynchburg 
NGUYEN, HAI DUC (Mathematical Sciences and Physics) . .. . . .. . . .. . .... Richmond 
NGUYEN, HUNG MINH (Physics) . .... . . . ...... .. .. . .. .. ... .. .. . .. . Richmond 
NOLAN, KEVIN t (Mass Communications) ... ... ...... . .. ... . . . . ....... . Callao 
NORFLEET, REGINA ANNETTE (Psychology) . .... . . . . . ..... . . . . . . . . Richmond 
NYE, JUDITH L. t (Sociology and Anthropology and Psychology) .......... Richmond 
O'BRIEN, TERRY WH ITING t (Mat hematical Sciences) .... . ... .. . . . . . . . Richmond 
O'CONNELL, DENNIS PATRICK (Mass Communications) ... .. . . . . . . . . . Richmond 
O'KEEFE, SHAWN D. t (Mass Communicat ions) ... ..... . ........... ..... Fairfax 
OKOTH, SARAH WINNIE (Economics) ... . . .. .......... . . ... ... ... .. Richmond 
OULDS, REMONIA ANN (Chemistry) ...... . ... . . .. ... . . . ... . . .... . . . Evington 
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PACIOCCO, DIANNE SUSAN (Mass Communications) ....... . . . . .... . . Richmond 
PAGE, SANDRA DIANE (Sociology and Anthropology) ... . ......... . . . . Richmond 
PATEL, CHETANA JYOTINDRA DESAI (Chemistry) ....... . .... . ... . . Richmond 
PAYTON, BARBARA JO (Mass Communications) ....... .. .. . . . .. . ... . . Richmond 
PEACOCK, LYNDA CAROL ULMER (Psychology) .................. . . Richmond 
PEARRELL, TIMOTHY THOMAS ••t (Mass Communications) .. . . . ..... . Richmond 
PEAR.SOP<, JOSEPII DAVID (Ps)ehelegy) . ... ... ......... . . . . . . .. . . . Richmo11d 
PEGG, PHILLIP OLIVER, JR.•• (Biology and Pre-Medicine) .. . .. .. ... . . Alexandria 
PERKINS, SHERRY LEE (Mathematical Sciences) ................... Mechanicsville 
PERSO~J COOPER, DEBRA (Mass Cen11mt111icatiom) ...... . ...... . . . · . .. Richmond 
PETERS, MARIE CELESTE (Psychology) .. . . .. ........... . .... . . . . . . Richmond 
PETRO, MICHAEL JOHN, Ill• (Biology and Pre-Medicine) .......... . ... Richmond 
PEYTON, RODNEY DEWITT t (Mathematical Sciences) . . . ... ...... . ... . Richmond 
PFAB, VINCENT CHARLES DePAUL (Science) .................. • ... . Petersburg 
PHAM, KIM-OANH THI t (Chemistry) . . . .... . ...... . .... . . ... . ..... Richmond 
PINKLETON, KAREN TORRENCE (C hemistry) ... . ....... .. .......... Hopewell 
PITT, CONNIE JEAN•• (Mass Communications) .. ..... . . ... . ....... . . Richmond 
PLATZ, CHARLES MICHAEL (Psychology) . . ............ • ....... • ... .. Crozier 
PODRAZA, MELODY MARIE MELCHER (Psychology) ... . ... . . . . . . . .. Richmond 
POPP, CHERENE LATTOMUS t(Biology) .. . ................ . . ... . .. Richmond 
POPPAS, DIX PHILLIP t(Biology) ........ . ... . ................... . Richmond 
PORRAZZO, AMY T . (Mass Communications) . ............... . . ... . . . Richmond 
POWELL, FRANCES LAWSON• (Economics) ....... . ..... . ....... Mechanicsville 
PREY A TTE, ELLEN MICHELE• t (Mass Communications) ...... . .... . Raleigh, NC 
PUGH, MICHAEL ANTHONY (Psychology) . ................... . . . ... Richmond 
RALOSKY, KATHRYN SUE (Psychology) ....................... Engl ishtown, NJ 
RAMATOWSKI, PAUL MICHAEL (Biology and Pre-Dentistry) ... ........ Richmond 
RAMSEY, DA YID DURANT (Biology) ........ . ................ .. . .. Richmond 
RAMSEY, THOMAS E. (Chemistry and Pre-Medicine) .... . .... . .. . . .. .. . . . Bassett 
RANDOLPH, KATHY LYNN• (Mass Communications) ... . . . ........... Manassas 
RASNICK, PETER CRAIG (Biology) . . .................. . . . .. . .. . .. Cedar Bluff 
RATLIFF, ROBIN ADWINTA •(Psychology) .. . . .. .. . . .. . .. . ... . . . . . . Midlothian 
RAYMOND, MARGARET ELLEN t (Sociology and Anthropology) ..... . . . Richmond 
RECZEK, STEPHEN JAMES (Physics) ...... . . . ..................... Beaverdam 
REED, DA YID EDWARD (Chemistry) ... .......... ............ .. . . . . Richmond 
REED, KAREN LYNN t (Psychology) . . ... . . .. . ........... . ...... . . . Richmond 
REED, REBECCA LEE (Mass Communications) ..... ................ . P ortsmouth 
REED, SHARON D . (Psychology) ..... . .. . . . ....... .. .... .. .... .. .... Norfolk 
RHODES, KARL WAYNE•• (Mass Communications) . ....... . ....... Harrisonburg 
ROBERTS, JESSE ALLEN, JR. (Biology) .... . .......... . . . ..... . . . . . . . Emporia 
ROBINSON, DAVID BURKE (Psychology) .... . . . . ... . . . . ..... . .. . ... . Powhatan 
ROGERS, VIDA AMELIA t (Psychology) ....................•...... . . Hampton 
ROSNER, SHERI ZEE t (Mass Communications) ........ . ... . . . . . . ... .. Richmond 
RUBIN, ELLEN LYNNE (Sociology and Anthropology) ...... . .. . .. . .. . .. Richmond 
RUIZ, DAVID ANTHONY• (Chemistry) .. . ............ , .... , . ... ... . Richmond 
RUSSELL, KAREN DENISE t (Mass Communications) ..... . ....... . . Virginia Beach 
RYDER, RICHARD RANDALL, JR. t (Psychology) ....... . . . ....... . . . Powhatan 
SANDERS, DESIREE ANNETTE•• (Psychology) ............ .. . .. ... . ... Chester 
SANDHU, SANINDER SINGH (Psychology) ............. . ......... .. . Richmond 
SASSER, GAIL LYNN (Chemistry) .. ... .... . . .. . ............. . ... . . . Richmond 
SCHEHL, MARY ELLEN t (Mathematical Sciences and Economics) .... . . .. .. Mclean 
SCHUETZE, DIANE M. * t (Mathematical Sciences) ... . ........... Colonial Heights 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1983 
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SCHUETZE, MONICA CLAIR ••t (Psychology) .... ..... . . .... ....... Alexandria 
SELL , ROBERT JOSEPH, JR. t (Mass Communications) .... ....... . ..... Culpeper 
SENN, JOCELYN JULIE t (Mass Communications) ......... . .......... Alexandria 
SHARPE, CAROLINE-BtANA 0 NBRE-WS-tpsyeheleg-~) . . ... . . ....... . . R-i€-hmeRd 
'.,IIELTON, l(ARHJ Am< (P:!)el'l616gyj ........... . .... . ... .. . . .•. , ,, Riclmwml• 
SHEPPERSON, BRUCE E. (Mathematical Sciences) ..................... Richmond 
SHERRON, PAMELA D. t (Psychology) ............. . .. . ...... . ...... Rockville 
SHIPLEY, DONALD K. (Mathematical Sciences) .... . .. .. . ............. Richmond 
SHUEY, ARTHUR F. (Mass Communications) ..... . .. . ... .. . ... .. . Shreveport, LA 
SI KON, RICHARD ROY t (Biology) ............ .... ... .............. Richmond 
SIMON, KATHRYN A. (Mass Communications) ... . .. . .... . . . . . ... .. .... Hanover 
SIPE, MEREDITH ELLEN t (Economics) ...... .. ...... . .... . . ... . ... Richmond 
SLAGLE, SCOTT C. t (Economics) ................... . .... . .... . ... Richmond 
SLANE, PAMELA LYNN* (Mass Commun ications) ........ . .... ....... Centreville 
SLATER, ERIC STEVEN (Mass Communications) ...... . . .... . ... .. Parsippany, NJ 
SLUDER, MICHAEL DELL (Mathematical Sciences) ... . ................ Richmond 
SMAILES, DEBORAH LYNN•• (Chemistry) ... . ..... ............ Colonial Heights 
SMITH, DEBORAH KAY (Mass Communications) ........... ..... ..... Richmond 
SMITH, DOUGLAS ALLEN t (Mathematical Sciences) ............... . .. Midlothian 
SMITH, ELIZA CA THERINE (Psychology) .......... ... .............. Richmond 
SMITH, NICOLE SUZANNE (Psychology) ............... .. . .... ..... Richmond 
SMITH, ROBERT KIRBY t (Sociology and Anthropology) ...... . ......... Richmond 
SNIDER, CYNTHIA MARIE• (Psychology) ................. . .•.. .. .. Midlothian 
QiOUTMAbb, M 4 ll,..Y- B---(M-a.s Commu.n ic-at.ions) , .• .. -Jeterasv-ill 
SPARGO, GWENDOLYN DEE t (Psychology) .... ... ................. Richmond 
STALLINGS, PHILLIP WOODWARD (Chemistry) ........ .. ... • .. . .... Yorktown 
STARK, THOMAS SPENCER (Physics) .............. . .............. Annandale 
STEPHENSON, H. WINIFRED t (Psychology) ....... ... .............. Richmond 
S+ROTll6R, gugA!)I C. • (Hass CeA:u:AwAi~atieAs) R i~llmeAd 
~ - STUBBS, J. PHILLIP t (Mass Communications) .. .. .. .... . ............ Richmond 
~ TABON, DANIEL, JR. (Psychology) ................................ Blackstone 
~ TALBOT, JOHN ARRINGTON (Psychology) .... . .... . ... . .. ......... Midlothian 
~ TALLEY, PHYLLIS LANGHORNE t (Psychology) . . .. . .... .. .. .... .... Richmond 
\ {T .-..IARKINGTON, LYNN GOTSCHALK (Biology) ...... • ................ Richmond \'° THOMPSON, JACQUELINE SUE•• (Biology) .. . .. . . . . .... . . . .... .... Richmond 
THOMPSON, KATHLEEN ANN• (Biology) ............................ Fairfax 
,TWOR!)JTQ!)I , KATl-l6RIP>le ,<\j)Jl>l6 (~4ass Ceffiffil:lAieati6A:!) ............. . Riel'lt'!Hmd 
THORPE, OLWEN M. (Mass Communicat ions) ....................... Alexandria 
iFILLER, DA\'ID ALLHJ (Ma:!s C6ffiffil:lAieati6AS) ..... .. ...... .. ....... Riclrn:1~ml-
TINGLER, BERNARD LARENCE• t (Mathematical Sciences) ......... Bowling Green 
TINKHAM , J. ELLIOTT (Biology) ................. . . ....... .. ... ... Richmond 
TRAN, THAN GIA (Chemistry) .. . ........... , .... ... . ... ........ .. Midlothian 
TURLEY, SELENA HENLEY (Psychology) ........................... Richmond 
TYLER, WANDA ARLENE t (Psychology) ............. . . . . ..... . ... . Richmond 
VAN STEENBERGEN, ALLYSON ANN** (Biology) .... .. . . . .. . .. .. .... Manassas 
YARNIER, MICHAEL EARL t (Chemistry) ........ ... . ....... ........ Richmond 
YELLETRI, CAROLYN MOSELEY•• (Psychology) ..................... Manakin 
VISSER, VICTORIA ANN t (Biology) .. .. .................. . . ... . ... Richmond 
WALKER, CARETT A La VERNE t (Mass Communications) ................. Dublin 
WALL, JUDi"f~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . reermrrr--
WALLER, RICHARD E. t (Psychology) ...... ........ ...... ...... .. . . Richmond 
WALSTON, LINDA PAULETTE (Biology and Pre-Veterinary) ..... .. .... Chesapeake 
•cum Laude **Magna Cum Laude •••sum ma Cum Laude tDegree conferred prior to May 1983 
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WAL TON, KAREN ANDREA (Psychology) . .......... . ... . . . . . .. ... Martinsville 
WARDEN, ANGEL RENEE (Chemistry) ............................. Richmond 
•11,1,'ASIIHlGTO~•. JANICE CYr~'fIIIA (Mass Co111111u11icatiom) . . .. . ......... Milfo1d 
WASHINGTON, VALERIE ANNETTE t(Psycilology) ........... . . .. .... Hopewell 
WASSERMAN, PAULA MAY t (Mass Communications) ................ Richmond 
WATERS, STACEY A. (M=it0fflffltrnie111io11s) .. . ....... . ..... ....... . Ricl11n0fl4-
WATKINS, WILLBERN WHEELER, III (Chemistry and Pre-Medicine) .. ... Petersburg 
WATSON, VANESSA (Mass Communications) ................. . .. . ... Richmond 
WEA VER, REBECCA GA YE •• (Psychology) ....... ... .... . .......... Richmond 
WEST, RAMON N . t (Psychology) .. .... .. ..... ..... .. ..... . . . ... .. .. . Suffolk 
WESTFALL, MICHAEL CHARLES** (Biology) .......... . .... ... ..... . Norfolk 
<WHITE, MILDRED L. (Mathematical Scie11ces) ................... . . .. v ertion Hill 
WHITLOCK, CYNTHIA CAROL t (Sociology and Anthropology) . .. . ..... Richmond 
WILHELM, JOHN WESLEY (Biology) ................................. Oilville 
WILKERSON, BARBARA GAYLE t (Psychology) .......... . ......... Decatur, GA 
WILLIAMS, EVELEIGH ERNESTINE (Biology) ........... .. . . . . . . ... Marion, SC 
WILLIAMS, JESSE MATTHEW, JR. (Biology) .. .... .. ....... ........ Chesapeake 
WiLbl-A.MS, ~,EbDAt Eb'\INE (Biology aiul Pre-M-eeiciflt:) ... . .. .. ... . . . Por-tsm@ll.ttl-
WILLIAMS, STEPHEN BARTLEY (Biology) .................. . ...... Richmond 
WILLIAMS, ZELDA DAR NETTE t (Mass Communications) .... . ........ Richmond 
WILSON, JEFFREY BENNETT t (Chemistry) ... . .............. . ...... Richmond 
WILSON, STEVEN W. t (Psychology) .............. . . . . .. . . . . ..... .. Richmond 
WINTER, CAROLYN MARIE (Mass Communications) . . .... .. .......... Richmond 
WIRICK, DONNA LUCILLE •• (Chemistry) .......................... Richmond 
WOGAL TER, KEVIN JAY (Psychology) .. ........ . .... .. . .. .. ..... . . Richmond 
WOOD, MARK R. (Mathematical Sciences and Physics) ........ . .... Birmingham, MI 
WOOD, MONETTE WEA VER (Biology) ............... . .. . .......... Midlothian 
WOODS, CRYSTAL SUSAN (Chemistry) ... ... ... ... . . . .............. Richmond 
WRIGHT, CONNIE LOUISE (Psychology) .. .... . ........... .. . ......... Suffolk 
li\'RIGIIT, JOSEPH II. (Psychology irnd Economies) .......... . . . ....... Richmond 
WRIGHT, KATHLEEN ANN* (Psychology) ................... . ... Mechanicsville 
WRIGHTSON, CHARLES WESLEY t (Mathematical Sciences) . . .. . .... .. . Richmond 
· YEATTS, MARY LEE (Bieleg)l . ..... , .... . . .. .................... . RiCf!11l-(ffl6 
YOON, PYONGSOO •• (Chemistry) .... . ................. . ......... Alexandria 
YOUNG, SHARON BRIDGET (Mass Communications) ...... . ....... Landover, MD 
YOUNG, THELTON, JR. (Biology) .................... . . . ............ Chester 
ZEIDAN, MAZEN AFIF (Chemistry) . . .... .......................... Richmond 
CERTIFICATE IN ENVIRONMENTAL STUDIES* 
HILL, JAMES RICHARD, JR ...................................... Richmond 
GRADUATE CANDIDA TES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF SCIENCE 
ANDERSON, MARY CELESTE FRANKO (Biology) .. . ........... . ..... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
'ASBURY, om,ALD WALTER-(Bit,logy-r,-:' ...................... .. . .. . Bluefield 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BENTON, KENNETH ROBERTS, JR. (Mathematical Sciences) ....... . .... Richmond 
B.B.A., College of William and Mary 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1983 
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"8ER'oE'R, 0R-M;'•,N·(€ hemisH-y) . . . .. .. . .. ... "'"' . . . . .. . .. ;· . .. .... ... Rie·hmond 
B.S., City College of New York 
'BON!'ltER-;-™A·ffi~·PA~ology) ... . .... . . . .. . . . .... ..... . ... .. RiG.hmend-
s.s. , Virginia Commonwealth University 
BRADFORD, CARL EDWARD t (Psychology-Counseling)-. ... . ...... ... Richmond 
B.A .• Guilford College 
B.S .. Guilford College 
BRASH, ROBIN MARY t (Chemistry) . . ..... . .... . . . . . . .. . . .... . .... Richmond 
B.A. , North Adams State College 
BRYSON, GENE ROGER (Biology) .... . .... . .. .. . .... . . ....... . . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CHEWNING, MARY F. (Psychology-Clinical) .. ............ . ..... ... .. Richmond 
' B.A. , University of Richmo nd 
e1·1tJN6';"'ett-tH~&(€hemistl' . .. . .. . .. . ~ . . . . . . . .. . · . . ... .. -.. &itchm@nd~-
s.s., National C heng Kung Univers ity 
CRl'fE:5, JAME~ Wltl::IAM fChemi~tr~) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • •• ..B~oo..l 
B.S., Longwood College 
EATON, ROBIN ELIZABETH YOUNG (Chemistry) .. . . .... . ...... . ... Alexandria 
B.S., Longwood College 
FAGG, CHARLES ROCKE t (Mathematical Sciences) . .... . ... ..... .. .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FERGUSON, PATRICIA JANE (Mass Communications) ... . ... . . ... ... .. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
FLOYD, ELIZABETH A. t (Biology) .... .. ......... ... .............. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
'FGRSY:fll, NANCY LOUISE (Psyelwlsgy Cotrns@ling).... .. ... - Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
FOULKE, CYNTHIA LEE (Biology) . .. . . ..... . ........ . .... .. .. ..... Richmond 
S.S., Boston College 
FOX, BARRY WAYNE t (Biology) ..... . . . . ..... . . .... . . ..... . . . . Newport News 
B.S. , Old Dominion University 
FRIEND, ROBERT HENRY , JR. t (Sociology) ............ .. .... . .. . ... Richmond 
B.A., Hampden-Sydney College 
GEN'f~~-hemtst-r"y-). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . • RG.whatan-
s.s .. State University of New York 
GONICK, JONA THAN t (Psychology-Clinical) . . . . . . . . . . . ............ Richmond 
B.A. , Universi ty of Virginia 
isO~lal1L1Za, RUTII QQRIT:01(1 (t1sOunM&tio&l fs@il!M@@o) . ........ ... .... Ri@kfM8fil8 
B.A., Unive rsity of Louisv ille 
GOULD, GLENN THOMAS t (Psychology-Counseling) . .. ... . . . . .. . ... Richmond 
B.A., Boston College 
GRANGER, RICHARD GRAY t (Psychology-General) .. . .... . .... . . ... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
GREEN, EDITH A . t (Mass Communications) .. . ... . ............... Newport News 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GRIFFIS, MARK (Biology) .. ........ ...... . . . . ... .... . . ... . . ... ... Richmond 
B.S., Mount Saint Mary's College 
GRUSZKOS, JOHN RICHARD (Psychology-Counseling) .... . ..... . .. . . Richmond 
B.A., State University of New York 
HABENICHT, PETER A. t (Mass Communications) .... . ... . . .. ... . ... . Richmond 
B.A ., University of Notre Dame 
+IAR·IHN6'fBN;•FERfHNA.#&B*I,,E)W.i,I•-l';'"l+l-fMathemttttea+6cienees) . . ... Riehm,"6"'flae:l--
B.s .. Washington and Lee University 
HAWKS, BRENDA K. t (Psychology-Counseling) ... . . . .. . .. .. . ... . .... Hampton 
B.A., University of Virginia 
ltOWELL, BAPl!t.C LONG (Soeiolog)) . ............... .... ....... . . Riehmo1,e:l 
B.A. , University of North Carolina 
HOWLAND, PA TRICIA ANN t (Mass Communications) . . . ...... .... ... Richmond 
B. S., Longwood College 
JOHNS, ROBERT EDDIE, 11 (Mathematical Sciences) . . . . ....... . ..... . .. Emporia 
B.S. , Virginia Commo nwealth University 
JOHNSON, SUZANNE BRADFORD (Psychology-General) ...... . .. . . ... Beaverdam 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
JONES, EVERETT BARRETT t (Biology) . . ... . .. . .. . . . .. . .. . ........ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U nivers ity 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May l 983 
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KAEMPF, GEORGE LYONS t (Psychology-General) ....... . .... .. ... .. ... Lanexa 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KATZEN, JUDITH SIL VER (Biology) ......... . ...... . .............. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KIL UK, DIANE JACKS (Psychology-Clinical) .. ..... ... . . ... . . . ...... . Richmond 
B.S., Wayne State University 
·t:AWRE!4CE, BRIA~~ AKIRA (Mathematical Sciwces) .......... ... ..... Riehmond-
B.A ., College of William and Mary 
LAWSON, DEBRA JEAN (Mass Communications) .. ... . . ... ... . . ... ... Richmond 
B.A., Baptist College 
i:::EE, 'f0N6 SGitjGhemistry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . t"cl'lfflofrcr--
B.A ., Virginia Polytechnic Institute and State Univers ity 
LEWIS, KATHARINE HEWSON t (Psychology-General) ............. Charlottesville 
B.A. , University of California 
-.MA.I. LIS, STliiVlii1'1 rnROME (MalMma~ieHee:.) .. . . ... . . . . . . . . .. . . R-iehmena---
s.s., Virginia Commonwealth University 
•MARKERT, ROBERT EDWIN (MailierrttH-iea1-5eienees) .... ......... ..... Riehmond---A 
8.A., California State University ( 
MARLOW, ELIZABETH LYNN t (Psychology-Counseling) ... ... . . . . . ... Richmond 
8.S. , Duke Univers ity 
MAY, JAMES COL BR Y, JR. t(Psychology-Clinical) .......... . ... . . . . .. Richmond 
B.A. , University of Cincinnati 
.MA¥ERr JQHJll II. (Mass Commtmicatiom) ... .... .... .............. . . Richmond 
B.A., Univers ity of Virginia 
McDERMOTT, SHARON EILEEN (Mathematical Sciences) ..... . . ....... . Hopewell 
B.A., University of Vi rg inia 
MELOHE, Pittl\lELA DHIISE (Biology) ...... .... ..... .... .. ... . . . ... Richmona-
B.A ., Univers ity of Virginia 
MOSS, IIU~HER Y. (M1m CommttHieatioHs) ........ .. .. ..... ..... . ... RieltmeH<l 
B.A., Presbyterian College 
MURPHY, EUGENE P . t (Psychology-General) ... ........ . .. .. .... . ... Richmond 
B.A. , University of Massachusetts 
-NGl:J¥E , ~&:F-IEN-fMat ht1mat~llal-&©it1A€©Sc . . . . . .... . ... . . . . . . , ....-.. Richmond 
B.S .. Uni versity of Saigon 
l>IICMObA8, bll>IE)A CAROb (~4alk@malical li.1:iei:11:e~) lilu;hmgi:ig.. 
B.S., Mary Washington College 
O'SULLIVAN, ROBERT M. (Mathematical Sciences) . . .............. Newport News 
B.S., C hristopher Newport College 
POWERS, PAMELA DENISE t(Psychology-Clinical) . ... ..... .... . . . .. . Richmond 
~-=- B.A. , Vassar College 
PUTNEY, MARTHA WRENN (Psychology-Counseling) ................. Richmond 
B.A., Randolph.Macon Woman's College 
Rit..Blt40WITZ, JESSE AAR0!4 (Psycholog) CliHieal) ... . . ........ . . . .. BreHit, P.JY 
B.A., State Unive rsity of New Yo rk 
oR II Gb II !>IQ, bl8A fbEXER (P, )eholog) CettHseliHg) .... ... , ........... Riehmomi-
e.s. , College o f William and Mary 
RICHMAN, CAROL M . t (Psychology-Counseling) ..................... Richmond 
B.A., State University o f New York 
ROBERTSON, VICKI STEPHENS (Psychology-General) ...... . . . .. . . . ... Richmond 
B.S., Eas tern Kentucky Univers ity 
SEALS, MARGARET CRUMRINE (Mass Communications) ... . . ......... Richmond 
B.S., West Virginia University 
SECORD, GAYLE JEANETTE t (Psychology-Clinical) ........... .. .... Boston , MA 
B. S., University of Vermont 
SHELOR, MICHAEL HAROLD t (Biology) ....... .... .. ..... .. ... ... Glen Allen 
B.S. , University of Miami 
SLOAN, ELSIE HEFFELFINGER LABE t(Psychology-C linical) ........ . . . .. Fairfax 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
SPRENKLE, JANICE VALERIE MECK t (Biology) ......... . .. .... .... Richmond 
B.S. , Michigan State University 
ST AN LEY, ROBIN ELINOR t (Mass Communications) .... . . . ........... Richmond 
B.S., College of Willia m a nd Mary 
TAYLOR, RONALD CLINTON t (Sociology) . . .. .... . .. . ......... . Pittsburgh, PA 
B.S., Richmond Profess io na l lnstilute 
*Cum Laude **Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1983 
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THOMAS, CHARLES EDWIN, JR . t (Chemistry) .. . ..... . ............ . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
THOMAS, SARAH LOUISE (Sociology) ..... ... ............... . Highland Springs 
B.A .. Cnlkg.1.' of Sai111 Ro,t· 
WACHTER, EDDIE RAY (Mathematical Sciences) . ... .... ... . ......... Glen Allen 
B.A. , Bridgewater College 1 
WARE, SALEP•A La\'ERP,E (P.1atltematieal Seienees) . . . . . . .. . .. . . . . . . . . Riel1111(md 
8.A., Hampton lnstitulc 
WHH'E, Wll:t:IA"M B·~ EE-f~1 . .. . ... . . . .......... . .. ... . . .. . Rieilffl8R8 
B.S. , Virg inia P o lytech nic Institute and State University 
WHITNEY, ROBERT LEE t (Psychology-Counseling) ........ . .. . ... . . .. Richmond 
S.S., Lehigh University 
WILSON, ELIZABETH PEMBERTON LEWIS t (Sociology) ... . . . .. ... . .. New York 
B.A., University o f Virginia 
WYCKOFF, PATRICIA MARIE t (Psychology-Clinical) .... . ... ... • .. .. . Richmond 
A.B., Smith College 
ZIMMERMANN, MICHAEL LOUIS (Biology) .. . . ....... .. .... ... . . . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
ZODUN, HOPE I. t(Psychology-Counseling) .... . ............ . ........ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH/ ENGLISH EDUCATION 
ANDERSON, DELLA G . .. .. ....... . . . . .. . .. .. ............ . . . ... . Richmond 
B.S. , Longwood College 
BOSWELL, MARY FRANCES t ...... . ... . . . ........... . . . ......... Richmond 
B.S ., Eas1 Carolina University 
BOYCE, KATHLEEN GOLDING t ... .. ........ . .. . ... . ...... . ..... Richmond 
A.8., Davidson College 
BRISTOW, SUZANNE TRICH t .... . . . ..... . .. . .... . ........... . .. Richmond 
B.A., Mary Washington College 
CAPERTON, A . IRENE DIXON t . . . . .. . . ... . ..... . . . . . ... . . . . ..... Richmond 
B.A. , Florida S1ate University 
COLLINS, VICKI HODNETT t . ... . . .. . . .. . ... .. ....... .. ..... . ... Petersburg 
B.A., Virginia Commonwealth University 
CRANK, SUSAN LEIGH t .................. . ... . ....... . .... .. ... Richmond 
B.A. , Lynchburg College 
DONATI, DEBORAH M ................... . ....... . ... . . . ... .. . . . Richmond 
B.A. , Vi rginia Commonwealth University 
GRIFFIN, ELLEN THOMAS t .......... . ... . . . .. . .... . .... . . ... . . . Richmond 
B.A., Westha mpto n College 
GUNTER, MARGARET BRIDGES t ..... . ... .. . ...... .. .... . ... . . . . Richmond 
B.A., Longwood College 
KIMBRELL, JANET CHERRY t .......... . ......... . .... . ...... F redericksburg 
B.A., Mary Washington College 
LOFQUIST, SUSAN SEARS t . .... . ... ... . . .. . ... . . . . ... ... . . . .... Richmond 
B.A., American lnterna1ional College 
LYNCH, EDWARD L. t . . . ........ . . . ..... . . . ..... .... . . . . . . . . .. . . . Ashland 
B.A. , Ma rs Hill College 
McDONALD, LINDA FA YE ........... . . . ... . .... .. ...... . ....... Richmond 
B.A., Virginia Union University 
NUARA, BRENDA ELLIS t ..... .. ..... . . . .. . .......... . ......... . Richmond 
B.A., Westhampton College 
PICKELS, ANGELA SCOTT t ......... . ... . .. . ... . .. .... ... .. . . ... Richmond 
B.A .• Virginia Polytechnic Institute and Stale University 
ROBERTSON, GALE t .. ..... . ......... . . . ...... ........... . .... . Richmond 
B.A., Lynchburg College 
YOSHIMURA, NOBUKUNI t ... ..... . .... . . .. . . .. . ..... . ......... Richmond 
8.A ., Tokyo Univcrsi1 y 
MA TH EMA TICAL SCIENCES CERTIFICATE IN COMPUTER SCIENCE 
BURNETT, STUART RUTLEDGE ... . ... ... . . . . ..... . .. ...... . . . .. . . . Lanexa 
HAQUANG, TUYEN t . . .... . ............ . . .. . .. ............ . . . . . Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1983 
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SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Thomas C. Barker 
ASSOCIATE IN SCIENCE IN RADIOLOGIC TECHNOLOGY 
BAUER, ERIKA ANNE t . ... ...... . ... . . . ... . ... . ........ ... . ... . Richmond 
BRAMMER, KIM LOUISE t ... . ........ . .. . .. . . . . . .... ... . . . . ... .. Richmond 
BROWN, KOLEEN ELIZABETH t . . . .. .. . . . . . . . . . .. ... . . . ... .. . . . . Richmond 
BRYANT, CELESTE ODOM t ..... . ...... . .. . .. . ....... . . . ...... .. Richmond 
CARRIS, MINDY SUE t .. . ... . .... . ........ . . . ... . . ... . . ..... Rocky H ill, NJ 
ENT, DIXON ROBERT t .. ...... ... . ..... . . ..... . . ... ..... . ... Allentown, PA 
FISHER, TINA LEIGH t .... ..... . . ...... .. . . . . ..... . ..... .. . ... . . . . . Tabb 
HARGIS, SUSAN COMBS t .... . .. .. . .. .. . .. . . . . .. . .......... Gloucester Point 
HOLLOWAY, C HRISTIAN ALISON t .. . . . . . . . . .... . . . . . . . ....... .. . . Mollusk 
LEQUEUX, SARA SCOTT ................................. . ...... Richmond 
LONG, DIANNAL YNN t ....... . ..... .... ............ . . . ... .. . ... Richmond 
ONLEY, VICTORIA ANN WILLIAMS t .. .. . . . ... . ... . . .... . . ... . . . Sutherland 
PARKER, LEISHIA JERMAINE t . .... ... .. . . . ....... . .... . . .. . . . ... Waverly 
ROY, RENE JACK t . .. . . . . ... ... . .... . .... . . . ........ .. . .. .. ... Brightwood 
RUSSELL, GEORGE MAXWELL t .......... . ........ .. ........ . . . . Richmond 
SATTERFIELD, ELIZABETH J.EAN t ..... . .. . .. . .. . ... .. ..... Colonial Heights 
SIEDOW, CLARENCE ANDRE t .. ... . ...... . .. . ... . ... . . . ... . .. .. Richmond 
TUTT, SHARON ELIZABETH t . . ..... .. .. . . . .. .. .. . . ... . . . . . .. . .. Richmond 
WALKER, DOROTHY ANDERSON t . .. .. . . . . . ....... . .. . ... . . . . . .. Richmond 
YARRINGTON, MARIAN ELAINE t ........ . ... . .... . ..... . . . .. Mechanicsville 
BACHELOR OF SCIENCE 
ABERNATHY, GIZELLE (Medical Technology) .... . . . ........... Fairfax, Virginia 
ADEY, ANN ELIZABETH (Medical Technology) . ... ........ ........ . . . Richmond 
ALNUTT, CAROLINE ELIZABETH• t (Physical Therapy) ..... . .. . . . . . . . . Reston 
BARBERIE, PATRICIA RUTH (Medical Record Administration) ... . ...... . Hampton 
BARKER, SARAH PRESTON (Medical Record Administration) . ..... . . .. ... Chester 
BASS, LORIE LYNNE• t (Physical Therapy) . . . .. . ................. Chatham, NJ 
BELL, AMY LOUISE ••• t (Physical Therapy) ... .. .... . .... .. .. .... Bluefield, WV 
BLACK, ADRIANA GALE (Medical Technology) . . . .... .. .. . . ... . . . C lewiston, FL 
BLANTON, SHARON VIRGINIA t (Physical Therapy) ...... . ..... . . . . . . Richmond 
BOLAND, SUSAN THERESE t (Physical Therapy) . . . . .. . ... . . ... Cedar Knolls , NJ 
BOWERS, AMY ELIZABETH (Medical Technology) ......... . ... . . ... . Portsmouth 
BRESKO, CYNTHIA KATHRYN t (Occupational Therapy) ..... . .. . .. .. . Petersburg 
BROOKS, LOUISE OLIVER t (Physical Therapy) ...................... Richmond 
BROOKS, ROBERT CARL TON (Medical Record Administration) ..... . . .. .. Roanoke 
BURNETTE, DONNA L. • t (Physical Therapy) . . . .. ...... ... .. .. .. Newport News 
CAMPBELL, DONNA ANNE • t (Occupational Therapy) .... . ..... . .. Virginia Beach 
CAPPS, JAMES LOUIS, III t (Physical Therapy) .. . . . ........... . . . ... . Richmond 
CARNEAL, LUCIE TOWNES (Medical Record Administration) ...... . .... Richmond 
E~ARKE, Sl,,S-AN LOell5E fMecl ie11l :f'.eehflm(;)g)) . . ... ... . .. . ... . . . .... -R-iehmond- -
CLEMENS, KATHRYN (Medical Record Administration) .... .. .. .. .. Newington, CT 
CLEMMONS, MARY ANN SEYFRIED t (Occupational Therapy) . ... . . . ... Richmond 
COLLIE, BRIAN WINFIELD (Medical Record Administration) ..... . .... Falls Church 
COLLINS-MONTGOMERY, PATRICIA MAE t . . ... ..... . ........ . Ossining, NY 
*Cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1983 
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COOLEY, KATHRYN ELAINE••• t (Physical Therapy) ... ....... .. ... .. .. Fairfax 
COSBY, JO LANCASTER•• t (Occupational Therapy) ..... . . . . . . . ... .. . Richmond 
CRANE, JUDY McINTIRE t (Health Care Management) ..... ... . . . .. .... Richmond 
DAVENPORT, HAZEL EDWARDS (Health Care Management) ..... . ...... Hopewell 
DEYTON, THOMAS MICHAEL t (Physical Therapy) . .... ...... . ... ... .. Danville 
DODSON, CHARLES WESLEY •• t (Occupational Therapy) .... . . . . . ..... Arlington 
DROESCHER, DIANE CHRISTINA t (Physical Therapy) ... ... . ...... . . . Richmond 
DUANE, CONSTANCE BIGELOW (Medical Record Administration) ... . . . Chesapeake 
EASTERLY, JUDITH ELLEN t (Physical Therapy) ...... . .... . .. . . . .... . Lebanon 
EDMONDS, CHARLENE LEA PHYTHIAN •• (Medical Technology) . ..... Richmond 
EGGLESTON, LINDA CAROL (Medical Record Administration) .......... Richmond 
ELLIOTT, LAURA JANE••• (Medical Technology) ............ ..... Fredericksburg 
EPPS, LOUIS MONTAGUE, JR. (Medical Technology) . . . . . ...... .. ..... . . Halifax 
ESTES, PAR TIC IA LYNN • t (Physical Therapy) .......... . ... . . .. .... .. Victoria 
FARMER, MATTHEW CLINT (Health Care Management) . . . . . .. ..... .. . Richmond 
FOX, CA THERINE ANN t (Occupational Therapy) .... . ... ... . .. ... Frederick, MD 
FRAMPTON, HELGA CATHERINE t (Medical Record Administration) . .. . Powhatan 
FULPER, KAREN ELAINE• t (Occupational Therapy) .. ... ... Fort Washington, MD 
GAINEY, EMMA ELIZABETH t (Health Care Management) ............. Richmond 
GIVENS, DEBORAH LYNN• t(Physical Therapy) ................... Sanford, NC 
GORDON, LYNNE VERDELLE t (Physical Therapy) ............ . . .. ... Richmond 
GREENE , CHARLEEN BETTY HERMAN (Medical Record 
Administration) ....................... ..... . ... . . .......... Fredericksburg 
GRIMSTEAD, SHARON VICTORIA• t (Occupational Therapy) .. .. ... Virginia Beach 
HA, JULEE (Medical Record Administration) ................... . .. . N. Springfield 
HANSLEY, MONA P . (Medical Technology) ... . .... ... . .... . ........... Norfolk 
HARPER, JEANNE MARIE• t (Occupational Therapy) ........ . ..... Wheaton, MD 
HARRISON, SHARON AUDREY t (Occupational Therapy) . .. . .. .. .. .... Richmond 
HEFLIN , CATHERINE MARGARET CANCINO t (Physical Therapy) Colonial Heights 
HICKS , BRENDA IRENE (Medical Record Administration) ........... Riverhead, NY 
HOLLIDAY, ANNE t (Occupational Therapy) ........ . . . . . .. . ... ...... Richmond 
HUGHES, MARY EVELYN (Medical Technology) ................... Prince George 
JACOBSON, BERDELLE WISHART t (Health Care Management) ......... Richmond 
JASION, LEAH MARIE (Medical Technology) . . . . . . .... .. . ... ..... .. .. Richmond 
JONES , BARBARA A . t (Medical Technology) ............ . .. .. . .. . Newport News 
KLING , SUSAN BARBARA t (Physical Therapy) ........ . . .. .. .. ......... Vienna 
LEFFLER, JILL ANNE ••• t (Occupational Therapy) .... .. ............. Alexandria 
LEVY, ALLISON JEAN• t (Occupational Therapy) ..... .. ...... . ... .. Madison, NJ 
LYSHER , PAUL LYMAN t (Physical Therapy) .............. .. ....... King George 
MADDY, LARRY SCOTT•• t (Occupational Therapy) . .. .... . . ......... Richmond 
MAGRUDER, JANET LEA•• t (Occupational Therapy) . ... .... ...... . .. Richmond 
MANSON, BARBARA SUSAN (Occupational Therapy) ....... • .......... Richmond 
MASULA, RUTH ANN GIBBS• t (Physical Therapy) .............. Monroeville, PA 
McDERMOTT, LYNDA ANN (Medical Technology) .. . . ...... . .. ....... Richmond 
McMAHON, CHRISTINE (Health Care Management) ..... .. ... . .. .... .. Richmond 
MILLS, MICHAEL TERRY (Hea lth Care Management) ... .. .... . .... .. . . Richmond 
MOORE, ALICE McCARTY (Health Care Management) ........ . .... • . .. Richmond 
MOORE, PAULA FA YE (Medical Record Administration) .... . ... .. . .. ... Richmond 
MORING , ANN CORRINE t (Physical Therapy) . ...... .. ... ... . .. . . .. . . Farmville 
MOTLEY, KATHERINE BORGER•• t (Physical Therapy) ... .. ... . ... ... Philomont 
MYERS, REBECCA LYNN• t (Physica l Therapy) ........... .. .. . . .. . Waynesboro 
NASH, KENNETH t (Clinical Radiation Sciences) .. .... .. .... . . .. .. ... . Richmond 
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NEWMAN, SHELIA DAWN * t (Occupa tio nal Therapy) .................. Roanoke 
OLEY, MARY HUGHES** t (Occupational Therapy) ....... . ... . ... .. . . Richmond 
ORR, MARILYN S. t (Physical Therapy) ............ .. . .. . .... . . . . ... Richmond 
OSBORNE, SARAH LYNNE* t (Physical Therapy) ........... . .. . ...... Powhatan 
PELLMAN, ANN TERESA•• t (Occupational Therapy) .. . .. . .... . ...... Richmond 
PETERS, KENDALL LEE (Clinical Radiation Sciences) ....... . ....... Mechanicsville 
POND, ROBIN RENEE (Medical Technology) ......... .... . . . .. .. Colonial Heights 
PRICE, DEBBIE LYNN t (Occupational Therapy) ............ . ......... Glen Allen 
PRICE, RITA DARLENE t (Physical Therapy) ..................... . ... Ridgeway 
REDMAN, THOMAS ANTHONY t (Clinical Radiation Sciences) .......... Richmond 
REVILLA, GI IARLOTH: 5-1:JZANNE (Medical 'fecl111ology). · ... : ............ v ienna 
RILEY, LISA GALLAHER (Medical Technology) ............... . ... .. .. Powhatan 
ROBERTSON, CAROLE BRUBAKER* t (Physical Therapy) ... . . . ..... Rocky Mount 
ROBERTSON , CAROLE LYNN* t (Occupational Therapy) ............. White Stone 
SCHMIDT, DIANE BENGIVENGA (Medical Record Administra tion) ....... Richmond 
SEALEY, DAWN RENEE (Medical Technology) ....................... Richmond 
SIMONE, SUSAN ELIZABETH t (Phys ical Therapy) ...... . ....... . . .... Richmond 
SLEMP, KIMBERLY STURGILL t (Physical Therapy) .... . .... . ........ Richmond 
SLOMINSKI, ELAINE CAROL t (Physical Therapy) ...... .. . . .. .... . . Falis Church 
SMITH, JUANITA F. (Medical Technology) .... .. . ....... ..... . . .... Ruther Glen 
SNYDER, BRIDGET BERNADETTE (Medical Technology) .. ... . ........ Richmond 
STACIA, MARTHA ANN t (Physica l Therapy) .... ... ................. Richmond 
SUMMERS, LINDA KAY t (Occupational Therapy) ....... . ........ Marienville, PA 
SW ALLEN , ANITA KAY t (Medical Record Administration) ..... . .... Mass illon, OH 
TA TE, LYNNE t (Physical Therapy) ..... . .. ..... ......... . . . .. ...... Richmond 
THERRELL, DANA LEE (Medical Technology) ......... . ........ . ...... Richmond 
TROTT, CHERYL A. (Clinical Radiation Sciences) . .................... . Cary, NC 
· uPADIIYAYA, MONOJ KUMAR (llealth Cate M11!l!lgeffieflt) ........... .. RiekmoREI 
VERON, PHYLLIS ANN (Medical Technology) . . .... .. ..... ... ........ Richmond 
WAGNER, CLARE ELLEN** t (Physical Therapy) ..... . ................. Fairfax 
WALDEN, STEPHEN MARK t (Physical Therapy) ........ . .. ... ....... .. Chester 
WELTI, SUSAN ELIZABETH** t (Physical Therapy) ...... . . . ... . .. .. .. Richmond 
WESTON, MARY RUTH••• (Medical Technology) . .. . ..... . .......... Montpelier 
WISE, ALLISON PAIGE (Medical Record Administration) ....... . .... ... Richmond 
WRIGHT , TERESA EILEEN (Medical Technology) . . ...... . .... . .... Rocky Mount 
WUNDERMAN, NANCY BETH t (Physical Therapy) ... . . . ......... . Huntsv ille, AL 
ZOPFI, DAVID NOEL t (Health Care Management) ... . . ....... . ......... A shland 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF HEAL TH ADMINISTRATION 
BRADSHAW, BARBARA ABERNATHY .... . .... . ............. Washington, PA 
B.A., Thiel College 
BRADSHAW, THOMAS ANDREWS ....... .. ... . ...... . .. . . . . .. .... Richmond 
B.S., Uni1ed States Military Academy 
BURNETTE, W. SCOTT .... . .. . .. ... .. .... . ....... . .............. Richmond 
B.A., Lynchburg College 
COMER, PHILIP LYNN .... ... ....... . ... . . .. . .... . .. .. . ......... Richmond 
B.A., University of Virgin ia 
DWI NE, STEVEN JAY .... . . ... .. .. ... . .. . . . . . . .. ... . . ..... Minneapolis, MN 
B.S., U niversity of Minnesota 
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ENDERS, ROBERT ALLEN , JR .. ... . . .. . . . . .. ... . .. . . .. . . . . . . . . ... Richmond 
B.A. , U niversity o f Virginia 
GOMEZ, YJT A CAMILLE ........ . . .... • ..... . . . ... . . ... . . ....... Petersburg 
B.A. , Mary Washingto n College 
HALL, CLAUDE HAMPTON, JR . .. . . . . . . .. . . .. . . .. . .. . .... .. . .... Richmond 
B.A . , Baylor U nivers it y 
M .A ., Uni versity of Virg inia 
HARRYMAN, JOHN DECKER . . .. . . . . .. .. . . ...... .. . ... . .. .. Hackensack, NJ 
B.A . , Princeton Unive rs it y 
HUDSON , MARK ALAN ..... . . .... . . .. ... . . . . .... . ... ... . . . . . .. . Richmond 
B.A . , U ni versit y o f Virginia 
JAMES, WILLIAM BRUCE . . ..... . . .. .. . .. .. . . . . .. .. . . ... . . . . .. . . Richmond 
8.A ., Uni ve rsity o f Virg inia 
KATZ, RICHARD DAVID . . . . . . .. . . . ... . . .. ... . ..... . .. . ..... . . .. Richmond 
B.A ., U ni versit y o f Virginia 
KECK, JAMES WARREN t . . . . .... . .. . . . ....... . . . . .... .. .. .... .. Midlothian 
8.S. , University of Lavern 
LOGUE, PETER FRANCIS . ..... ... . .. .... .. . . ... ... . .. . . .. . . .. . . Richmond 
B.A ., University of Vermont 
MacLAUGHLIN, SUSAN BOGESE . .. . .. .... . . ... . . .. . .. . . . . ... . ... . Hopewell 
B.S. , Mary Washing.1011 C o llege 
M. E., C o llege of William and Mary 
McCLELLAN, DAVID GRAY . . .. .... . ... . . . . . .. . . . .. . ......... . . . Richmond 
B.S., Unive rsity o f Tennessee 
PAGANO, SUSAN MARIE . ... . . .... . .... . .. .. . . .... . . ...... Schenectady, NY 
B.S. , Sta te Uni versity of New Yo rk at Al bany 
PANTALEO, GARY MICHAEL .. . .... . . . . . ... . . .. . . . . .. . ... . . New Haven, CT 
B.S., Boston College 
PETERSON, ROBERT SCOTT ... . .. ... . .... . .... . .. . .. ... ... . Darlington, MD 
B.S., U niversity of M aryland 
REGENESS, BILL PAUL . . . . .. . .. . .. . . . . . .. ... ..... . . .. . . .. .... . . Richmond 
B. S. , Taylor University 
ROBISON, BOYD RAY ... . ... . . . . . . . . . . . . ... .... . . . ... . . . ........ Richmond 
8.A ., Roanoke College 
M .S . , J o hns H opkins U ni ve rsity 
RUBLEE, P . STEVEN ... . ... . . . . .. . . . ... . .. . . . . . . ... .. . . . .. . . .... Richmond 
B.A. , Uni versity o f Vi rg inia 
RUSSILLO, JULIE ANNE ...... .. .. . .... . ... .. .. . . . . ..... .. . . . .. . Richmond 
B.A. , Virg in ia Commonwealth Uni ve rsity 
SARINE, CRAIG DARRELL . . . . ... ... . ... . . .. . . . . . ...... . ....... . Richmond 
8.A ., U niversity o f Massachusetts-Amherst 
SWEENEY, DAVID ALAN . . .. . . . .. ... . . .. . ... . .. . . . .. . . . ...... Kingston, TN 
B. S., Davidson College 
THOMAS, PAULL. .. . . ........ . ......... . . . .. . . . . .. ... . . . . ... . . Glen Allen 
B.S. , California P o lytechnic S ta te University 
TURNER, WILLIAM ELROY, Ill t ... . .... . . ... ... . . .. .. . . . .. .. . .. . Richmond 
B.A., Hampden-Sydney College 
M.A., James Madison U niversity 
WOLLSTEIN, RICHMOND AUGUST t ... . . . . . ....... . . . . . .... Colonial Heights 
S.S., Berry College 
M. S . , Virgin ia Sta te U niversity 
MASTER OF SCIENCE 
ADAMS, JOYCE A. (Physical Therapy) . ........... ... . . .... .. . .. . .. . Richmond 
B.S ., Ithaca College 
BEHNKE, CYNTHIA JILL t (Occupational Therapy) . . . . . . . . . . ... . . . . Paramus, NJ 
S.A., U nive rsity o f Delaware 
BOWMAN, THOMAS MELVIN t (Nurse Anesthesia) . . . . . . . .. . . .... . ... Richmond 
S .S., Virginia P o lytechnic Institu te and Sta te U nive rsity 
CRUMM EY, LYNN RUSSELL t (Physical Therapy) . . . . . .. . . .. ... Cooperstown , NY 
C. P. T., U niversity o f Pennsyl vania 
DELP, HEATHER LYNN t (Physical Thera py) . .. ..... . .... . .... .... Portland , PA 
GAGNON , ANITA LOU !SE t (Occupational Therapy) ... . ........ . .. . .. Gainesville 
B.S ., Virg inia P o lytechnic Institute a nd Sta te U niversity 
GILE, MARY CAROLYN t (Physical Therapy) . . ..... . . . . . . . .. . ....... Richmond 
B.S. , U nive rsi1 y o f Ka nsas 
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GOLEN, GREGORY JOSEPH t (Nurse Anesthesia) ........ . ............ Richmond 
8.S., University of Michigan 
JONES, BARBARA LYNN t (Nurse Anesthesia) ........................ Richmond 
B.S .. Skidmore College 
KAVANAGH, MARIAN RUTH t (Occupational Therapy) ............ Pittsburgh, PA 
B.S., University of Pittsburgh 
KUHN, HARRY JOHN t(Occupational Therapy) ................... Pittsburgh, PA 
B.S., University of Pittsburgh 
LUNSFORD, CAROL WAL TON t (Occupational Therapy) ............... Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonweahh Universi1y 
MARCH, CLARK L. (Medical Technology) .................. . ........ Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
McHANEY, LAURA ANN t (Nurse Anesthesia) ........................ Richmond 
B.S., University of Arkansas Medical Center 
McPHEE, SCOTT DOUGLAS (Occupational Therapy) . ..... . ........... Richmond 
B.S. , University of Pugel Sound 
MENARCHEK, MARILEE t(Occupational Therapy) .................. Latrobe, PA 
B.S., Pennsylvania State University 
M8EI(, l<AREP. P,ADINE (Oeet1pt1tio11al Tltu apy) ...... ....... .. ..... , ... fairfax 
B.A.: Michigan State University 
MOORE, GARRY BEECHER t (Nurse Anesthesia) . . ... . ............... Richmond 
B.S., Southwest Missouri State University 
MROWCZYNSKI, REGINA MARIA t (Nurse Anesthesia) ................ Richmond 
B.S., Northern Illinois University 
OAKLEY, FRANCES MAAG t (Occupational Therapy) ...... . ..... College Park, MD 
8.S., Towson State University 
PENDERGRAST, WALTER LINWOOD t (Nurse Anesthesia) .... ... ... ... Richmond 
B.S .• Wofford College 
B.S., Emory University 
PYLE, ROBERT HAYWOOD, JR. t (Medical Technology) ... . . . ........... Norfolk 
B.S., Old Dominion University 
RIOPEL, NANCY JEAN t (Occupational Therapy) ........... . ...... Charlottesville 
B.A., Bates College 
SARGENT, JOSEPH WILLIAM, JR. t (Nurse Anesthesia) .. .......... ... Richmond 
B.S .• University of Connecticut 
SAVIDGE, DONALD LEWIS t (Nurse Anesthesia) ..... . .. . ............ Richmond 
B.S., Indiana University of Pennsylvania 
SHU LO, MICHAEL FRANCIS t (Nurse Anesthesia) .... . ............... Richmond 
B.S., College Misericordia 
SILVERS, ROBERTS., II t (Nurse Anesthesia) ......... . .... • .......... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
SMITH, STEPHEN CURTIS t (Nurse Anesthesia) ...... . . . . . . ..... ..... Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Universi ty 
TAMBURELLO, MICHAEL T. t (Physical Therapy) ...... • .. . .... .. . Pensacola, FL 
B.S., University of Florida 
TRACY, BRIDGET LYNN t (Nurse Anesthesia) ..... . . . . . .. . ..... . ..... Richmond 
A. D., Los Angeles Pierce College 
B.S., University of California-Los Angeles 
TRACZ, KIM HILLENBRAND t (Occupational Therapy) ................. Arlington 
B.S., Eas t Carolina Uni ve rsity 
VORWALD, PHILIP MICHAEL (Medical Technology) .............. Florissant, MO 
B.S., Catholic University of America 
WALLEY, MARGARET ANN t (Nurse Anesthesia) ...... . . . ........ . ... Richmond 
B.S. , West Virginia University 
SCHOOL OF THE ARTS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Murry N. DePillars 
BACHELOR OF FINE ARTS 
ADAMS, MICHAEL RYAN t (Communication Arts and Design) ....... Mechanicsville 
ADKINS, CYNTHIA L. (Theatre) ... . ..... .. . .. ...... . ...... .. ... . .. Yorktown 
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ADKINS, CYNTHIA LEE• (Fashion) ..... . ... . ..... . ...... . .. . ... South Boston 
ADKINS, MARTHA BROWER t (Art Education) .. . .. . .... . ........... Petersburg 
ALLEN, DENISE YVETTE (Fashion) ............................ Rochester, NY 
ANDERSON, ANN STARLING•• t (Crafts) . ....... . .. . ... . ...... ... . Richmond 
ANDERSON, JOAN DIANE t (Art Education) . ..... ... . .. .......... ..... Mineral 
ANDREU , JOSE A.O. t (Painting and Printmaking) ............. . ... . . . . Richmond 
ARGABRIGHT, MISTY LYNNE (Communication Arts and Design) .. ....... Hampton 
ARTHUR, SHARON TOBY (Painting and Printmaking) .. .. .. . . ... . .. . Williamsburg 
AWKARD, ANTHONY R. t (Interior Design) . . . ... . ... ... . . ..... . ... Waynesboro 
BAKER, WILLIAM GRANT (Fashion) ......................... .. .... Richmond 
BARK, LISA LYNETTE t (Communication Arts and Design) ....... . .. . .. . Richmond 
BARNES, DONNA MARIA (Fashion) . ...... ...... ....... .. .... ..... Richmond 
BASS, GORDON HARVEY t (Theatre) . . . . ............ . . . . . .. . .. . ... Richmond 
BAXTER, CHARLES THOMAS t (Theatre) ........ .... . . . . . ....... ... Richmond 
BEARD, BRIAN (Crafts) ........... . ................ ... ... . . . . . Lakeport, CA 
BEER, DANA C. (Communication Arts and Design) ........... . Rockville Centre, NY 
BEL YEA, ROBIN LISA t (Communication Arts and Design) .............. Richmond 
BERTOVICH, BONITA ASHBY (Art Education) .................... . Stony Creek 
BIGGS, CYNTHIA JOANNE t (Theatre) .................... .. . ...... Richmond 
BLACKWELL, ELLEN BANISTER t (Communication Arts and Design) . . . ... . Crozier 
BLUHM, JUDITH LYNN (Theatre Education) ..... .. .. . ... . ........... Hampton 
BONNEY, JOHN TRAFTON t (Communication Arts and Design) .......... Richmond 
BOWIE, LYNDSAY ANN (Fashion) ..... . . . . . ..... . ................ Alexandria 
BOYNTON, MELISSA ASHFIELD t (Painting and Printmaking) ......... . Richmond 
BRACE, KIM (Communication Arts and Design) . . . . ... .............. . .. Richmond 
BRALLEY, DONNA CLARE t (Crafts) .. . ........ . .. .. .. .. ...... . ... Free Union 
BRANDOLINO, SUSAN FANO (Interior Design) ... . ........... . .. .. . .. Richmond 
BREVIG, LORRAINE J. • t (Painting and Printmaking) ..... . ............ Hampton 
BRISENDINE, LEONARD ANTHONY (Theatre) ... . ..... . ............ Richmond 
BROOKS, MARTHA FRANCES•• t (Painting and Printmaking) ..... . . . Tarboro, NC 
BROWN, DARCY LYNNE (Communication Arts and Design) . ..... ... ... Amory, MS 
BUCHER, CHERYL (Communication Arts and Design) ........ . ........ Totowa, NJ 
BUCK, SALLY CHISOLM •• (Fashion) ... . . . . . ... . .......... . ....... Richmond 
BURKHOLDER, BRENDA FA YE (Fashion) ... .. . . ... . ..... . ....... South Boston 
BURNS, ROSS DUNSTAN KING (Theatre) ....... . ....... . ............... Burke 
CALDWELL, LARRY J. t (Art History) . . ...... . ... . ..... . . . ..... . .. . Arlington 
CALLAHAN, MARY PATRICIA•• (Communication Arts and Design) .... Chesapeake 
CAREY, CA THERINE ANITA t (Painting and Printmaking) . . ... ....... . Alexandria 
CARROLL, PA TRICIA KELLUM t (Art Education) ................ . ... Richmond 
CHANDLER, JAMES ALLAN t (Painting and Printmaking) .............. Richmond 
CHANDLER, MALINDA FIELD (Communication Arts and Design) ......... Ashland 
CHEEKS, ANN ELAINE (Communication Arts and Design) .......... .. . . Richmond 
lbQ~JtIMR, ISUS1\tl SL1*tTH (P&iMting &n8 Pt iut111sMing) .. .. ... . .......... Rich111011el ~ :::::, CONRATH, DAVID ALLEN t (Crafts) ...... . ...... . ... . . . ... . ...... Richmond 
'(:_j ~ COOK, KENNETH EDWIN (Communication Arts and Design) ....... .. .... Hampton 
COWHERD, SARA LYNN * (Interior Design) .. . ....... . ...... .. ..... . Richmond 
COWLES, JAMES ALAN t {Art History) ............ ... . ..... .. ...... Richmond 
COX, JENNIFER ANDREA• (Painting and Printmaking) .. .. . . . ... . . . . . . .. . Forest 
CRAWFORD, CAROLE ELOISE • (Interior Design) ........... . .. . ...... Hampton 
CRITZER, KELLEY KIRA (Painting and Printmaking) .... . .. . . . . .... Charlottesville 
CROW, DONALD CHARLES (Painting and Printmaking) .... . . ........ . . Richmond 
d'AUTEUlL , TIMOTHY P. *(Theatre) ................ . ..... . ..... Gardiner, ME 
DEANE, CARRIE CARTER t {Art History) ................. .. ........ Richmond 
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DELBRIDGE, KEITH WAYNE t (Painting and Printmaking) .... .. ..... . . . Hopewell 
DETIENNE, LYNN ELLEN (Interior Design) .. .. . .. ......... . . .. . . . . .... Vienna 
DEVANEY, SHARON MARY t (Art Education) .. .. ........ . ..... . ... . Richmond 
DEWHIRST, LAURINE M. * t (Communication Arts and Design) .. . . Silver Spring, MD 
DEZULOYICH, DARRELL J. t (Interior Design) . ..... ........... ... ... Richmond 
DICKINSON, LEIGH ANN t (Art Education) .. . ........ . . . . . . . . .. . . .. Richmond 
DICKSON, DEANNE (Communication Arts and Design) . ... . . . . . . . . .. Beltsville, MD 
DRANSFIELD, CHARLES FRANKLIN t (Communication Arts and Design) . . . Narrows 
QUDLI2.Y, J01n\~4 S. (Ad Education} ....... . ; ........... . ....... ... . . vVuodfo1d 
EDWARDS, JOSEPH L. t (Communication Arts and Design) ........... .. Richmond 
EGGLESTON, ROBERT LONG* t (Art Education) . ............ . ... . .. . Richmond 
ELLIS, THERESA MARIE (Communication Arts and Design) . . ...... . .... . .. Burke 
EVANS, JULIA KATHERINE GARNER (Interio r Design) ..... . . . . .... Frank lin , TN 
EVANS, MARIE WHITE (Painting and Printmaking) .......... . ... . . Lexington, NC 
FARRAR, DONNA L. (Fashion) .... . . ...... ............. ... . . ... . . . Richmond 
FEAZELL, TOM ANTHONY * (Fashion) ..... . . . ..... . ...... . ..... . ..... Salem 
FINDERSON, KATHLEEN G. * t(Theatre) . ..... . .............. . . . . .. Richmond 
FITZGERALD, SHAWN KA TH LEEN * (Painting and Printmaking) . . . ... .. Richmond 
FLORANCE, SUSANNA RUGGLES (Communication Arts and Design) Washington, DC 
FLOYD, SHINIKO RYDELL (Communication Arts and Design) ..... . .. Newport News 
FRAZER, JULIA ANNE GOLDEN•• t (Theatre) . . . ... ............ . . . .... Vienna 
FUCHSMAN, LAURA BETH t (Art Education) .. . .... . .. . . . . . . . .. .. . . Annandale 
~ FULLAM, WILLARD EDWARD, III (Theatre) . . . ....... . . . ...... .. Charlotte, NC 
<:;-, GALINDO, LILLIAN MARIA de! CARMEN (Crafts ) ..... . . ........ . . . . ... Fair fax 
i:J GAY, LEIGH ANNE (Communication Arts and Design) ......... . ... . .... Richmond 
~ GEREN, PAMELA ANN (Fashion) .... . . . .... . . . ... . . ...... . . ...... . Richmond 
s:l ' GERT, FRANK CO!<l~'fA!<lz'.Efl (Art Edocauon) .................. Highland Springs 
GEH+N6S, MlettAEI:: eAt v I (Painting and Prlllttnatdng) ............ W 1lhamsburg 
GILLIGAP<, SUSAr< (lllletiUI Design) . .... . . . . . . ... ... .... . ... . ... ... R1ctr11'1mrd-
GLASGOW, DALE DENNIS t (Communication Arts and Design) .. . . . . . . . . Richmond 
GRAHAM, THERESE MARIE t (Art Education) .... ...... . . .. . ... . . . .. Farmville 
GRAYBEAL, SA LLY KATHERINE ** (Art History) ................ Christiansburg 
GREEN, MARTHA FIELDING t (Art History) ................ . . .... . . Richmond 
GREENE, ELIZABETH PEYTON (Painting and Printmaking) . . ..... . .. .. Richmond 
GREENQUIST, BRADLEY WALLACE•• (Theatre) .. ........... . . .. . Falls Church 
GREER, JANET ROSE t (Communication Arts and Design) .............. . . McLean 
GRESHAM, ANTHONY OWEN (Art History) . .. ................. . . .. . Richmond 
GRUSSO, JOAN NICOLE (Communication Arts and Design) . . . .... . .. Virginia Beach 
HAMIL TON, TERESA FA YE* t (Art Education) . .. . ...... .. . .. .. . . .... Staunton 
HAMM, CARMELA M. t (Communication Arts and Design) .... . ...... . .. Arlington 
HANKS, PATRICIA LYNNE (Interior Design) . ... . ........ . ..... . ... .. .. Fairfax 
HARDING, CAROLINE HURST (Painting and Printmaking) ... . ... . ... Falls Church 
HARDT, MARGARET FIELDING** (Theatre) . .. ............. • ... . . .. Richmond 
HARRIS, CANDEE RENE** (Painting and Printmaking) .............. Falls Church 
HARRIS, DEBRA LEE (Art Education) . ..... . . . . .. ..... ... ....... . ... . . Vinton 
HART, FRAZIER GAY (Communication Arts and Design) ............... . Richmond 
HEARRING, LEE ANNE t (Communication Arts and Design) ............ Chesapeake 
HELLGETH , MATTHEWS. t (Painting and Printmaking) .... .. . . . . .. .. . Richmond 
HENNIKER, G . RANDALL t (Painting a nd Printmaking) .... . . .... . ....... Norfolk 
HERRING, DA YID LEE* (Interior Design) .... .. .......... ....... . .. .. Roanoke 
HIGGINS, TERESA MAY* (Art Education) ..... . .... . . . ......... . . . . Richmond 
HIGHFILL, BRYAN SCOTT (Communication Arts and Design) ..... . . .. . . Richmond 
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HILLIARD, NORMAL YNN t (Communication Arts and Design) .... . . . ... Richmond 
HLUBOKY, DAVID BRIAN (Communication Arts and Design) .. . . . ..... . Annandale 
HOEPFNER, KARLA JEAN • (Interior Design) .. .................. . . . . Richmond 
HOLCOMBE, ELIZABETH (Painting and Printmaking and Art History) . ... . Richmond 
HOLLOMAN, CHRISTY LEE (Fashion) . .... . . . . . ... ... . . ... . . .. . ..... Norfolk 
HOLLOWAY, OW A YNE CL YOE t (Interior Design and Church Music) ..... Elkin, NC 
HOLTON, ROSE MARIE (Interior Design) .... . . .. ... . . . ... .. . . . . . . .. . Richmond 
HOSEY, LOIS JEAN, t (Theatre) ..... . . . .................. . ..... . . . Richmond 
HOWARD, PAULA VON-VEY t (Fashion) .. .. ............ . ... . ..... .' Richmond 
HU DICK, BARBARA ANNE t (Interior Design) . . . .... ..... . . ..... . . Harrisonburg 
HUFF, ALISON ROZAN (Communiction Arts and Design) .. . .. . . . ... Clemmons, NC 
HUMM, WILLIAM HOLDEN (Sculpture) . .. . ... . ..... ..... ... . ... Frederick, MD 
HUMPRHEYS, SIBYL KAY (Interior Design) . . . . . ..... . ..... . ... . . . .... . Vinton 
l,IU>JEKE, PETER. AUGUSTUS • (QaRee 1C A9Fi98FajjA)') Sai1:1~ul,.M,N 
HURT, GEORGE PERRY (Painting and Printmaking) .......... . ..... Newport News 
IDDINGS, KYLE A. (Theatre) .......... . . . ... . . ....... . .... ... . . Williamsburg 
IDELSON, TERRY B. (Fashion) . ....... . ..... . .... . .... . .. ... . . . . . . Richmond 
IRBY, ROBERT CANNON, III (Crafts) . . . ... . . . . . .. . . . .. .. . . ... . . . . . Richmond 
IULIANO, KATHl~.YN ANN• (Interior Design) .. . .. .. .. . . . . ... . . . . .. . . .. Vienna 
JACKSON, RENEE SUSAN (Fashion) .... .. . . . . .. .. .. ....... . . . ... . . . Manassas 
JACOBI, LIBBY BRYANT t (Sculpture) . . . . . . ... . . ..... . . . .. . .. . . Goldsboro, NC 
JARETT, SUSAN MARIE• (Art History) . . . ... . . . ..... . ........... . .. Richmond 
JEWETT, JADE MARIE•• (Painting and Printmaking) ...... . .... . .... . . Richmond 
JOHNSON, HARVEY LAYNE (Painting and Printmaking) ... . ... .. .. ... . Richmond 
JOHNSON, WILLIAM E. t (Painting and Printmaking) ........ . .. ... . . .. Covesville 
JONES, LAUREN ELIZABETH (Crafts) ...... . . . .... . . . ... . . .. ... . . . Richmond 
JONES, RICHARD DONALD (Painting and Printmaking) .... . . . . .... Virginia Beach 
JONES, SERENA JEAN t (Communication Arts and Design) . ... . . . ... . . . . Richmond 
JORGENSEN, CYNTHIA BLAIR (Interior Design) . . ...... . .. . . . ... . . . . Richmond 
JORGENSEN, HELGE JOHAN•• (Sculpture) ... .. . ... . ..... . .. . .. . . .. Richmond 
KEANE, ELIZABETH ANN (Art History) .. .. . ... ... . . . ... .... .. . . .. . Lynchburg 
KEATOR, DALES. t (Crafts) ............ . ... . . . ............ . ..... . Richmond 
KEMP, PAULA J. (Painting and Printmaking) ... . . . .......... . . . ... . Oriental, NC 
KEMP, ROSALIND MICHELLE (Painting and Printmaking) .. ... .. . .. .. . Richmond 
KENNEDY, JAMES P . (Theatre) ... . ... . . . . . ... . ...... . ..... . ... .. . Richmond 
KENNEDY, RICHARD JEFFREY (Communication Arts and Design) .. . . . . . Richmond 
t(EYSER, LIS,,, l(AY (ltttct iot Design) . . . . . . . . ...... . . . ... . . . ... . . . ... L8Hslnlfg 
KIMBROUGH, ANN LANGHORNE (Sculpture) . .. . ... .... . . ..... . . . . . Richmond 
·, KING, DELORES MICH ELE (Theatre) .... . .. . . .......... . ....... Balt imore, MD 
~ KISER, JOHN LANCE (Painting and Printmaking) . .......... ... . . ..... Richmond 
KLUGE, WILLIAM B. • t (Communication Arts and Design) .... . ... . .. .. . Richmond 
ii-!_OPCHO, SUE ANNE (Painting and Printmaking) . ........ . . . ... . .. . .. Richmond 
~ KURTZ, RICHARD CRAIG• (Interior Design) ... . ... ... . . ... ......... Richmond 
KURZ, SANDRA SABINE • (Painting and Printmaking) . . . ..... . ... . .. . . Great Falls 
LAMB, KATHLEEN BYRD (Interior Design) . . ... . .. . . . . .. .. . ....... . . Richmond 
LANGHAM, CHRISTINE JOYCE (Interior Design) . . . . . . . . ... .. .... Ba ltimore, MD 
LEE, JON C. t (Communication Arts and Design) . . .... . ....... . ... Pequannock, NJ 
LEGGETT, CAROL ANN (Art History) ....... . ................ ..... . Alexandria 
LIVENGOOD, EVELYN GRACE• (Painting and Printmaking) .... . ...... . Yorktown 
LONGEST, ROGER BRYANT• (Fashion) .. . . . . .. . .. . . . ... . ..... . .... Richmond 
LONGO, VINCENT JERRY, II (Communication Arts and Design) .... . . ... . Richmond 
LOVELACE, KENT DER WYN (Communication Art s and Design) ...... . .. Lynchburg 
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LUTON, JAMES GUIGNARD, JR. t (Painting and Printmaking) ... . ...... Richmond 
·MAC!(, APJDREA TERESA (Inlet iv1 Design} ................... . . . .... Richmond 
MANSON, CONNIE FAYE** (Theatre) ................. . .. . ........... C hester 
MARCHETTI, CYNTHIA S. (Art Education) ...................... Mechanicsville 
MARUMOTO, WENDY HIDEKO (Communication Arts and Design) .. .. ..... McLean 
MARZIALE, BARBARA CHRISTINE (Communication Arts and Design) .. Hillsdale, NJ 
MATHEWS, MARK JEFFERY (Craf1 s)........... . .............. Alexandria 
MATTHEWS, LAWR ENCE COO KE, JR. (Communication Arts and Design). Springfield 
McCONNELL, ELIZABETH REED (Communication Arts and Design) ..... . Richmond 
McDERMOTT, LUCINDA RUTH** (Theatre) .... .................... Richmond 
McDONALD , JANE J. (Crafts) ..................................... Richmond 
McGARR Y, ELIZABETH BURGESS t (Art History) ......... . . . . . ...... Richmond 
Mc LAMB, S. RANDALL• (Communication An s and Design) ... . . .. . ..... Richmond 
McPHILLIPS, MICHAEL JOHN* (Painting and Printmaking) .............. Norfolk 
MEAD, LINDA KATHRYN** t(Crafts) ............. .......... .. .... Richmond 
MILLER, ARCHIE R., JR. t (Sculpure) ... ... . ..... .. . ... . . .. . .... . . . Richmond 
MINER, JOHN WILLIS (Interior Design) ......... ..... ... . . .......... Richmond 
MINOGUE, ROBIN ROSALIE (Communication Arts and Design) ....... Potomac, MD 
MORAN, GARY JAMES* (Sculpture) ... . ........................... Richmond 
MORSE, KIMBERLY DEAN t (Art Education) ..... . .... . .. . .......... Richmond 
MOULDEN, DOUGLAS M. *(Sculpture) ............... . . . . . . ........ Richmond 
MULCAHY, PA TRICK J. (Painting and Printmaking) .. . . .... .. . . . . .. ... Arlington 
MULLAN, ANN WOODWORTH (Crafts) .............. . ... . . ........ Richmond 
MURPHY, MICHAEL EDGAR t (Interior Design) . .. .. . . ... . ...... . Newport News 
MYERS, GLENN SCOTT (Communication Ans and Design) .............. Richmond 
MYERS, LAURA ELIZABET H (Communication Art s and Design) ..... Damascus, MD 
NEWELL, PATRICIA ANN t (Sculpture) ......... . ................... Hampton 
NEWMAN, DARRELL G . (Communication Arts and Design) ............. Lynchburg 
NOEL, CHRISTOPHER THOMAS** (Communication Art s and Design) .... Lynchburg 
PAETZOLD, REGINA MARCIA (Fashion) ........................... Richmond 
PATTISALL, MICHAEL JOSEPH (Communication Arts and Design) .... . . . . Danville 
PAULUS, JAY STANLEY (Interior Design) ... ... ...... . . . . ..... .... Phoenix, MD 
PAYNE , CHLOE HELEN** t (Painting and Printmaking) ..... . .... .. Charlottesville 
PAYNE, JOHN PHILLIP (Painting and Printmaking) ............ . .... Williamsburg 
PAYNTER, FRANCES ELLEN (Interior Design) .......... . ..... . ......... Vienna 
PEMBROKE, JANE PAGE (Painting a nd Printmaking) .. . . . . ..... .. . .... Richmond 
PERRY, DOROTHY PARKER* (Art History) ....... . . . . . . ... . . . .. . .. Midlothian 
PHIPPARD, EDWIN GARY (Theatre) .. ... ......... .. . ....... . .. .... Arlington 
PICHE, LISA ANNE (Art Hi story) .................................. Richmond 
PIELLUSCH, SOPH IA ELIZABETH (Communication An s and Design) ... Warren, NJ 
PLASBERG, DIANA ELIZABETH (Communication Arts and Design) ...... Richmond 
PLATZ, IRENE EVA (Art Education) ......... . ...................... Richmond 
PLOTT, ELIZABETH JULIA (Dance/ Choreography) .. . ... . . . . . ... ..... Yorktown 
POLLARD, W. SCOTT (Communication Arts and Design) .. . ............. Hampton 
PRESTON, ROGER LOUIS* (Fashion) ..... . ................... Thomasville, NC 
PUCKORIUS, MARY ELAINE (Fashion) .. . ..... ... .... . .... . . ..... Falls Church 
_QU ICK, ROBIN LEIGH (Painting and Printmaking) .......... . . .. ...... Richmond 
REXRODE, KIMBERLEY ANN t (Painting and Printmaking) ..... . .. . ... . Richmond 
RICH, NAN CA THERINE* (Communication Arts and Design) . ..... . .. ..... Reston 
RICHARDSON-BOGGESS, DWAIN PAIGE* t (Crafts) ............. . ... Richmond 
RIOS, VERONICA (Fashion) . ... . .. . .. .. .. .... . ..... . . . ...... .. ... Richmond 
RIVADENEIRA, COLON FERNANDO (Theatre) ......... . . . .. ....... . Richmond 
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ROBERTSON, LINDA GAIL (Art History) .... . . . .......... ... . . .. . Williamsburg 
ROBERTSON, RITA GOLD (Communication Arts and Design) ............... Louisa 
~GERS, CATI IERII>IE GAMBRELL (Art l•oli8 t0F~) . , Be~uieH&wlle~ 
ROGERS, JONA THAN MARK (Theatre) . .. .. . . ..................... Warrenton 
ROSE, KA THERINE WINDSOR•• (Art Education) ... . .... . ........... Richmond 
ROSSEAU, BRENDA DEANE (Theatre) ... . ............ . ............ Richmond 
RUDMAN, STEVEN GEOFFREY t (Communication Arts and Design) .. . ... Richmond 
RUSH, LINDA FERN (Painting and Printmaking) . ... . ... ....... . . .. ... Richmond 
SAROFF, PHYLLIS VERONICA (Communication Arts and Design) ..... Rockville , MD 
SA WYER, DONELLE MARIE t (Painting and Printmaking) ............. .... Vienna 
SAYRE, PATRICIA ALICE t (Art Education) ...... . .......... . ... . .. . Richmond 
SCHARF, MATTHEW EDWARD (Communication Arts and Design) ....... Richmond 
SCHECK, PA TRICIA JANE (Communication Arts and Design) ......... . .. Richmond 
SCHRENK, RAYMOND NICHOLAS• (Communication Arts and Design) . . Lovettsvi lle 
SCHWAB, CAROL LEE (Communication Arts and Design) ........ .. . . ... Richmond 
~ SCOTT, PAMELA GAIL (Communication Arts and Design) ... ... ...... .. Richmond 
(\_\ SEABORG, SUSAN CAROLYN• (Art Education) ........ . .............. . Fairfax 
~ SE~IFF, MARIANN ·,~Communication.Arts an~ Design) . . : . .. ..... ... Charlotte, NC 
' ·SI lntm, FRAt<CES L rt<t<E (Co111m11n1et1t1011 n.m 11nel Drn1!;H) . . . ..... ... R1ehmefl-6-' 
~ SHARP, KATHRYN LYNN (Theatre) ................................. Bon Air 
SHERIDAN, JOSEPH FRANKLIN (Painting and Printmaking) ... . . ........ Montfair 
\; SIMPSON, DONNA ALEXANDRIA t (Art Education) .. ... . .... . ... . ... Richmond 
SIMS, PATRICIA ANN (Communication Arts and Design) .. . .. .. . . . . . ... Glen Allen 
'- SMITH, GEORGE P. t (Painting and Printmaking) ........... . . . .. . ..... Broad run 
~ SPREEMAN, KENNY PAUL* (Sculpture) . . ........... . .............. Richmond 
~A~ SPRINGFIELD, ROBERT BRUCE• (Communication Arts and Design) .... Woodbridge 
~ l -\,.... STANLEY, DONNA FRANCES (Communication Arts and Design) .......... Roanoke 
A. STEW ART, MICHAEL K. (Theatre) . .......... . ........... .. ........ Abingdon 
. '1" STOWERS, SARAH JENNINGS• (Interior Design) .......... . . . ........ Richmond 
,.l__ . \J STREET, JOHN NORTON (Painting and Printmaking) . .. ... .. . ......... Richmond 
\J ~ SULLIVAN, CATHY ANN (Interior Design) ........... . . .... . .. ... . : ... Chantilly 
'.._ V SWANSON, LISA JEAN (Intenor Design) .. .. . ... ... .......... .... V1rgm1a Beach 
~ \ \\J ._I AGLIENTE, DA YID ALAN (Painting and Printmaking) . ....... . ..... .. Richmond 
\.- - TENSER, MARGARET SNEDEKER•• t (Art Education) .. ... ........... Richmond 
TETU, RICHARD RAYMOND (Theatre) ........... . ... . .... .. .... . .. . Dumfries 
THACKER, DANA SHAWN t (Communication Arts and Design) .. ... .. ... Richmond 
THOMPSON, KAREN DANIEL t (Communication Arts and Design) ..... . .. Hampton 
TINSLEY, WORTHAM EDWARD, Ill (Theatre Educat ion) ..... . ..... .. . G len A ll en 
~ TOMAYKO , PAUL STEPHEN• (Theatre) ................... . .. . . . ..... Norfo lk 
~ TOWNSEND, KATHRYN MARIE (Theatre) ..... ..... . . .. . . ... . . . . ... . Leesburg 
~ TRACY, ERIN K. t (Communication Arts and Design) .... . .. . . . ....... . . Richmond 
~ - n REMOLS, ANDRES E. (Communication Arts and Design) . . ........ Wilmington, DE 
'i;;: TRESTMAN, TOBA RAE (Fashion) . . ................................. Norfolk 
~ TROUT, WILLIAM GATES• (Communication Arts and Design) . . .. . ..... . Richmond 
_, "- TROWER, LUTHER LEE NOTTINGHAM , JR. (Communication Arts 
, - and Design) .... . .......... . ... . .............................. . . Norfolk 
\
~-~ TRUMBULL, MELODY LYNN (fashion) .. .. . . .. . . . . .. . . ... . ... . .... . Roanoke 
TURNER, JULIANA DELK (Fashion) ........ . . . . . . . . . .. . . . .. . ...... Richmond 
VALENTINE, MARY ROBINS (Crafts) . ... ... .. . . .... . ........... . .. Richmond 
Van VIANEN, MARIANNE (Interior Des ign) .. . . . . . . . ... ... The Hague, Netherlands 
VANZANDT, ELIZABETH H. (Theatre) .. .... .. ...... . .............. Richmond 
VENSKUS, ANITA G. (Interior Design) ... . . .... . .. . ............ . . ... Richmond 
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VENSON, WENDY ELIZABETH (Interior Design) ............ . ..... . .. Richmond 
VERNA, JOHN JOSEPH t (Communication Arts and Design) . .... ... . . .. . Richmond 
VITTONE, FAUSTER JOSEPH, II (Communication Arts and Design). Win ter Haven, FL 
VOLK, GEORGE THOMAS t (Communication Art s and Design) .. . . . . Lut herville, MD 
WAGER, PATRICK JOHN (Communication Arts and Design) . . ..... .. .. .. . . Lorton 
WAGNER, MICHELE ANNE• (Theatre) . . . . .... . ....... . ..... . ... ... Richmond 
WARD, LETITIA DRUMMOND (Theatre) . . . .. . ... . ... . ... . . ....... . Richmond 
WATKINS, STEPHANIE BRYN•• (Painting and Printmaking) ...... Niagara Falls, NY 
WATTS, CHERYL ANN (Fashion) . . . . . . .... . ... ..... ..... . ..... ... Alexandria 
WEED, KAREN KIRBY t (Theatre) ...... . . . .. .. ....... . .. ... . . ... . . Alexandria 
WESTON, JOHN WILLIAM (Fashion) .. . . . . .............. . ... . ... . . Springfield 
WHEATLEY, JENNIFER ANNE (Painting and Printmaking) ....... . . Annapolis, MD 
WIIITEE.IDE, BEN:fAMlN LEE (A:rt Hi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l)OTiZ---
WHITFIELD, JEFFREY MARK (Communication Arts and Design) ..... . ... Richmond 
WHITING, LUISA KREIS (Fashion) ... . . ........ . .................. . Richmond 
WIDENER , LISA JANE (Interior Design) . ..... ... . .. .... .. .. ... .. . New Bern , NC 
WILLIAMS, ELIZABETH DOWS t (Art History) . .. ........ . ..... . .... Richmond 
WILLIAMS, RHONDA MICHELLE (Painting and Printmaking) ..... . .. . .. Hampton 
WILSON, NINA GA YE (Interior Design) .. . . .... . . . ............ . . High Point, NC 
WIMBUSH, LORETT A (Crafts) ....... . ... . . ... ........ . .... .. .. . .. Richmond 
WINSLOW, CHRIS L. (Theatre) ....... . ... . . . ................ .. . ... Richmond 
WINTER, DEBRA ANN (Fashion) ... . . . ... . . . .......... . . . ... . . . Newport News 
WITBECK, PAMELA STUART t (Communication Arts and Design) . . ... ... . Ashland 
WOLIN, WENDY (Painting and Printmaking) .. .... ...... ... .. ...... . . . Arlington 
WRIGHT, SUZANNE HUDGINS t(Art History) . . . ... .. . . . .. .. . .. . .. . . Richmond 
YANG, JAMES S. • (Communication Arts and Design) ...... . ....... Ponca City, OK 
ZEISSLER, MITCHELL FREDRICK (Communication Arts and Design) . . . . . Richmond 
BACHELOR OF MUSIC 
I 
ALFONSO, SEBRINA MARIA t (Applied Music) . . ... . .... . ... . ....... Richmond 
ASKAR, BASHAR t (Applied Music) ... .... . ..... . . . . ... . . . ... . . . Tappahannock 
BARSAMIAN, LOOSAPER ANJEL • (Applied Music) .... .. . ... . ... . ... Richmond 
BINDER, SHELLEY LYNN (Applied Music) ............ .. . . .... .. .... .. Norfolk 
BOND, SUSAN GAIL (Music History and Literature) . ... .. . . .... ...... .. Richmond 
CHARLTON, JAMES BARRY (Applied Music) . ................ . ... Virginia Beach 
EHRGOTT, CAROLINE VALERIE (Music History and Literature) . . ..... . . Richmond 
HOLLOWAY, DWAYNE CLYDE t (Church Music and Interior Design) . ... . Elkin, NC 
JOLKOVSKI, MICHAEL PHILLIPS (Applied Music) ... . . ... . ... . ... . . . Richmond 
LEINHAAS, LAUREN CLARE (Applied Music) . ... ... . ... . .... . ... . . . Petersburg 
McCULLEY, LESLIE M. (Applied Music) . .. . .. ... ........ . . . .. . ... .. Richmond 
MILLER, THOMAS EARL, III • (Applied Music) ......... . ... ... . . ... . Richmond 
NORRISEY, SUSAN M. t (Music History and Literature) ........ . .. . . . Charlottesville 
PILLOW, ROBERT EDWARD (Composition-Theory) ....... . . . .... . .. . . Richmond 
SERVANT, KATHRYN McDONALD t (Applied Music) . ........ .. . . . Virginia Beach 
VOLZ, JOHN CHRISTIAN t (Applied Music) . . ... . ... . ....... .. . . ..... . McLean 
WALKER, GARRY NEAL•• (Applied Music) . . . .. . .. . . . ..... . . . .. .. . . Annandale 
A fYl/J..r ,' 1 (!) e. J,, ~ JJACHELOR oF Music EoucA T10N 
BREWINGTON, JOHN HERBERT t . . . . ...................... . . . Virginia Beach 
BURKE, PADRAIG MICHAEL • ... . ..... . . ........ . .. . . . ... . . . .. King George 
CIPOLLINA, JOHN EUGENE • t ..... . . . .... . . .. . . . .. .. . ... . . . ... . Richmond 
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DELLORO, ANGELES OCAMPO, JR.• ........ . ..... . .. ......... Virginia Beach 
FITZGERALD, SHARON ADELE ...... . .................. .. ......... Chester 
KEYES, GISELE REGINA .. .. ........ ... . . . . .............. . ... Virginia Beach 
LANDIS, NANCY ANNE• t ............... ... . ..... . .. . . .......... Hampton 
SPRENKLE, HAZEL HAWTHORNE ............... .. . . ... . .. ...... Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF ARTS IN ART HISTORY 
ANDO, SHIN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tokyo, Japan 
13.A .. Tokyo U 11i v~n,ity o r Foreign S1 udi cs 
CIANELLI, MARTHA BINNEY . ........ ........ . ........ . .. Chevy Chase, MD 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
11AR'f, DIAPm MARIE ............ . ... ....... . . ...... .... .. ..... Richmond 
8.A. , Virginia Polytechnic Institute and State U nive rsity 
MARS, MARILYN ADELE t .. ................ . . .. .. . ... .... . ... .. Richmond 
8.A. , University of Florida 
MOHRMAN, CONSTANCE KANE t ...... ... . . . .... . ..... .. ..... . Denver, CO 
B.A. , Northern State College 
MULLER, JOAN LYNCH ......... . .. . . .... ... . . . .... . . . . ... .. ... Richmond 
8.A., Goucher College 
NELSON, STEVEN CONRAD t . .... . . . . ...... ..... . .... . ... ....... Richmond 
8.8.A., College of William and Mary 
PAYOR, NANCY GAIL t . ... ........ .... ..... . ... .. .......... . Williamsburg 
B.F .A. , Miami Unive rsity 
RA8U~JC, MARY8ETII .... ... . . . .. . . . ..... . .. . . . .. . .. .. . . . . . .. . . . Ashland 
B.S., University of Akron 
ROSELL, KAREN JOAN t ........... . .... ... . .... .. ............ Arnold, MD 
B.A., University of Richmond 
SCHMIDT, ELIZABETH HOWARD .... .. . . . . .. .. . . . .. . .... . ... . ... Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
UNDERWOOD, VERA TWIGGS ... .. ........... .. . ........ . . . .. . Ruther Glen 
B.A., Hampto n Institute 
~ ......... ......... . ...... . ......... . ..... . 
8.A., James Madison University 
MASTER OF ART EDUCATION 
BESSOM, PAULINE A. t .................... . . . . . ..... . .... . ..... Richmond 
B.S., O ld Dominion Univers ity 
BIEROWICZ, JANET SCHRUP t . ............ . .. ... ... ...... . .. .. ... Norfolk 
B.A. , College of William a nd Mary 
GRAVELY, MARY ANNE t .. . .. . ... ... ... . .. . .. . .. . . . . . .. .... Virginia Beach 
8.A., Virginia Polytechnic Institute and Sta te University 
HAYS, ANN TYLER t . . ...................... . . ...... . .... . ..... Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and Stale Unive rsity 
HENING, JEANNE THORNTON t ... . . . ... ... . . . .... .. . . ... ... .. .. Richmond 
B.F.A., Virginia C ommonweahh Universi1y 
JONES, DALE HOW ARD t ....... . . ..... ..... .. . .. . ... .. .... . .... Richmond 
B.F.A., Eastern Mennoni1e College 
LAMBERT, HARRIET ANNE .............. . . .. .. .. ............... Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth Universi1y 
LONG, ABDUL RAHIM ... ... ................ . .. .. . . .... . . ... .. . .. Malaysia 
B. A .. U 11i n:r.,i1y ofSrirn,.:c. 1Vlala y~ia 
MOTTLEY, MELINDA LEE t .. .. .... . . ........................... Richmond 
B.S .• Longwood College 
POWELL, NANCY SLATER t ........ . .... ...... .. .... .... .. ...... Richmond 
B.F.A., U niversi1y of North Carolina 
MASTER OF FINE ARTS 
ADAMS, BRAD WILLIAM (Sculpture) . ......... . .......... . .. . ... Madison, WI 
B.F.A ., Unive rsi1 y o f Wisconsin 
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BACH, GAIL ELIZABETH t (Painting and Printmaking) ....... . . . ... . . . Richmond 
B.S., University of Wisconsin 
BISHOP, SANDRA COFFMAN (Theatre-Acting) . . . .... . . . ..... . ... Mechanicsville 
B.F.A ., Virginia Commonwealth University 
BOWRING, SALLY LAMB (Painting and Printmaking) ....... . .. . . .... . . Richmond 
B.A., Goddard College 
COGAR, l(ARm~ (Dc!ign Yi!ttlll Cemmttnicatiuns) ............. .. . ... .. Richmond 
B.A .. C lark University 
· CROFT, NANCY OYERTOH (Design-ltiletiut E11vi1011111et1ts) .... . . . . . ... . Rich~ 
B.F .A., University of North Carolina 
DAVIDEK, GREGORY STEPHAN (Painting and Printmaking) ....... . .. .. Richmond 
8.F.A., Cleveland Institu te of Art 
FARREN, IAN ROBERT (Painting and Printmaking) .......... Peterborough, England 
B.A. , Loughborough College of Art and Design 
FELARCA, MARCIANO MATOS, JR. (Design-Visual Communications) . . . ... Norfolk 
B.A. , University of Virginia 
FLOWERS, JAN YOLETTE (Design-Interior Environments) ........ .. .... Richmond 
B.S., University o f Maryland 
GARBER, MARY DREWRY t(Crafts) ....... . . . ................. . ... Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
GRAYSON, PHILLIP SIMON t (Theatre-Education) . . ........... . . . ... ... Linville 
B.A., Gettysburg College 
GUMPPER, A~m ELIZABET!! (Thcatte Scene Design) . ........... . . . . . . R-iehmond--
B.A., Michigan State University 
HILLSLEY, MARY ELLIOTT (Sculpture) . . ... . ........ . ... . .... . Saint Paul, MN 
B.A., Montana State University 
HIL TERBRANT, THOMAS JOHN (Theatre Education) ....... . . . .. .. . .. Richmond 
8.A., C reighton University · 
HUI, MAY MAY AMY t (Design-Visual Communications) ........ . ... ... . Richmond 
B.F.A., Ho ng Kong Polytechnic Institute 
JAMES, DA YID LEE (Sculpture) ... . ..... . ..... . ..... ..... . . . ... . .. Richmond 
B.F.A., Louisville School of Art 
KELLEY, KEVIN McDONELL (Sculpture) ...... . .............. . ..... . Richmond 
B.F.A., Edinboro State College 
KOHAN, J. DAVID (Painting and Printmaking) . . . ... . ... . . .. . .. . .. Johnstown, PA 
B.F.A. , Edinboro State College 
LUTON, HOLLY ANN SEARS (Painting and Printmaking) ...... . . .. .. . .. Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
MICHAEL, JENNIFER DRAUGHON t (Theatre-Acting) . .. ...... . . . . Nashville, TN 
B.F.A., Memphis State University 
MICKLEY, MANOA EASTON (Design-Visual Communications) ..... . .. .. . Richmond 
A.B.J., University of Georgia 
MORTELL, SUSA'~ ELLIS (Design-l'hotogiapliy7 f'ih11) .... . ........ .. . . 15'1 ee U11io11 
B.A., University of Virginia 
f'OWELL, GARY ROBER'f ('fheallc-Acting) . . . . ............ . ... . . . WilliafM°bttfg---
B.A., University of North Carolina 
ROGGENKAMP, RUDOLF H., JR. (Theatre-Scene Design) .... . . .. . . . . . . . Richmond 
B.A., Heidelberg College 
RUGGLES, JEFFREY D. (Design-Photography/ Film) ............. . ..... Richmond 
B.A., University of Virginia 
RUJINARONG, TINNAKORN (Design-Interior Environments) ...... . ... . . Richmond 
B.A ., King Mongkut 's Institute of Technology 
SIIERIDAN, ROSEA~m ('fheatre-Dirccting) . . .... . ..... .. .... . . . .. . . . RieklTleoo-
B.A., University of Richmond 
STEPHAN, ROBERT WARREN (Crafts) ... . . . .. . ........ . .. . . . . .. . .. Richmond 
B.F.A. , Florida Atlantic University 
TRENT, NANCY WAMSLEY t (Painting and Printmaking) . .. .... .. . Colonial Heights 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
TSCHUDY, CYNTHIA ALPS t (Crafts) . . . .. .. . ........... . . . ... East Jordan, MI 
B.S., Eastern Illinois Universi1 y 
TYLER, COLEEN M. t (Crafts) ....... . ... . . . .. . ......... . ... . . . ... . . Norfolk 
B.S., Indiana University o f Pennsylvania 
~Et¥!NtARL, JR:. ('fheatre-Directi11g) ... . .. . ... . . . .. . . .. Riehmc,1Td-----' 
B.F.A., Virginia Commonwealth University 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1983 
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MASTER OF MUSIC 
ABRAHAM, VIRGINIA LYNN t (Applied Music) .. . ... . . ..... .... .. Charlottesvi lle 
B.M.F . . Univcr..,ity llf Kl..'nl ul'k ~ 
ALDRIDGE, STEVEN ALAN (Music Pedagogy) . . .... ... . ... .. ... . .... Richmond 
B.M.E., James Madiso n University 
ARMISTEAD, CATHLEEN VESELIK (Applied Music) ..... . .. .. . ....... Richmond 
8.S., Radford U niversity 
ARNING, LILLIAN BRASSIER (Applied Music) ....... .. . . .. . . ........ Richmond 
8.A., Un iversity of New Orleans 
BARTON, STEVEN ALLEN (Applied Music) ......................... Butler, PA 
8.S., Indiana University of Pennsylvania 
9AXTER, LEIGI I BAIRD (CeFHJ!)SSitieR) ......... . . .... ........ ... ... ~8\HR Mill 
B.M.E., Virginia Commonwealth University ~ 
-.::.. l"to-.. DEAL, KAREN LYNNE t(Music-Conducting) . .. . .. ... . .... . .......... Richmond 
~ B.M., Oral Roberts University 
<:j r-o DORSEY, SAM BRIAN (Applied Music) . . . . . ..................... New Bern, NC \ "J B.M. , Universi,y of North Carolina 
\, ~ f'REl::JBE, SHARON BERGSTROM (Ch11reh 11.fosie) .... . ... . .......... . RiehFHsREI 
I'\ ,;_ J B.M., Virgi nia Commonwealth University 
- ~ GOLDEN, KIMBERLY SCOTT MOODY t (Music Education) ............. Richmond 
- -....l B.A., U niversity of Richmond 
d A~ c--· 
...... 
IIAR R IS0N;-GJ+R,i,s;H,N&fMu~e-HiAf-{}r~ . . . .. ..... .. . . . . . . . .. ... . . . . R-iehrnsREI 
B.A. , Rutge rs University 
';: :--. , JONES, STEVEN WILLIAM (Applied Music) ... . ... . ...... . ......... Geneva, NY V ~ B.M. , S ta te University College, New York 
";;:s- • -.... KASPERSKI, JOHN WAYNE t (Music Education) ..... • ....... . .... • ... Richmond ("-- f---.. B.M.E., Saint Louis Institute of Music 
~ -......:.... LADYN, PATRICIA MARY t(Applied Music) ... . . . ...... ... . ........ Richmond 
- B.M., Denison Universit y 
- NEB!, JOHN (Applied Music) ............... . ....... ... ..... . .. Milwaukee, WI 
B.;\'l. , Wi,c11 11,i11 C(11l,L'l"\:l!11ry uf t\fo ,i.: 
-PiHl'HZ, DONA.LB MILFORD, JR:. (!l.fosie •J.lis1ery) .. . .. , . . . .. ...... , .. RisRmsnd 
B.M., Virginia Commonwealth Uni ve rsity 
RUDD, SUZANNE C. t (Music Education) ... . ....... . . . . . . .. . . . . .... Chesterfield 
B.M., Universit y of North Caro lina 
TUOHY, MARY CLARE (Music History) ...... . . . ..... .. .. . . .... . Mechanicsville 
B.M., Virginia Com monwealth University 
WELLER , PAMELA FA YE (Applied Music) . ... . ..... . .... . ........ .. Richmond 
B.M. E ., Virginia Commonwealth U niversi ty 
WIGGINS, IRA TYRONE (Applied Music) ..... . ............ . .. ..... Kinston, NC 
B.A. , Nort h Carolina Central Uni ve rsity 
WIRT, JOHNS. t (Applied Music) ......................... ... . . ... . Richmond 
B.M., Virginia Com monweahh Univers it y 
MASTER OF MUSIC EDUCATION 
BIRDWELL, FRANK, JR .... ...... ............................ . . .. Hampton 
B.M.E. , Uni versity of Arkansas 
FERGUSON, PAUL MacDANIEL t ..... . ................. . ..... . Newport N,,:ws 
B.M.E., Shena ndoah Conservatory of Music .. 
GIBSON, WILLIAM ELIJAH, JR . t ....... . .. . .... . ....... . . .. .... Portsmouth 
B.S., Norfolk Stale College 
SCHOOL OF BASIC SCIENCES 
GRADUATE CANDIDA TES 
Presented by Dean John J . Salley 
MASTER OF SCIENCE 
A WRICH, PAULA DEBORAH (Human Genet ics) .. ..... . .. . . ... ....... Richmond 
B. S. , Sia te Universit y of New York a t Bingha mto n 
. HEAIR9T'O , T'ERE9A M. (Pliysiulugy and Biopliysics) ..... .... .......... Riclirno11d 
B.A., Uni versity of Rocheste r 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior w May 1983 
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BLACKWELL, WILLIAM HARRINGTON t (Physiology) . . . . . .. .. . .. . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
·BRADSHAW, 'fllOl'tlAS JAME~ (t,[oStatlStltS) .. ... · ........ , .. . . . ... . . R1cfimona- ~--~ 
B.S., College of William and Mary 
ilURKt;Y, CARTf;R LAMO~JT (Mierobiology) .. .. ............ . . ...... . . . Chester . 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
DI 11),IC" 1),1 1 SCOTT Wit.I.I 04]),101111 • , , . .. , ............ llastings on lludson, PH' 
B.S. State University of New York at Stony Brook 
GARGANTA, C HERYL LEE ........ . . . .... . . . ......... .. ....... Norton, MA 
B.A., Whea.on College 
LAM, JAMES WAY (Biochemistry) . . ... . . . ... . . ...... ... ... . . San Francisco, CA 
B.S. , University of Cali fornia at Berkeley 
bATTYAK, HIC IIELLE MARIE (Pathology) ... .................... '.scltoFleld, WI 
B.S., University of Wisconsin-Oshkosh · 
MARSHALL, PAUL WATSON t(Biophysics) . . . .. .......... . . . ... . . . . Brookneal 
B.S., James Madison University 
-MG]),ll,I++, I.OJ IllilkA.~-BiG&tatistics) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s-Aftg61e s,-GA-
B.A., California State University 
NEWTON, DAVID EMORY t (Biochemistry) ... . . . . . . . ... . .. . .. . ..... . Richmond 
B.S., Hampden-Sydney College 
NICHOLAS, CARLYNNE CATHERINE t (Microbiology) ... .. , . . . ...... Richmond 
B.A., Bridgewater College 
ROBERTS, ELIZABETH BONHAM t (Microbiology) .... ........ .. . .. . .. Ashland 
B.S., Randolph-Macon College 
ROV,'E, GEORGE 'fl IOMAS (Physiology and Biophysics) . . .. . .. . ..... Fr~et:H''<>g---
B.s., Randolph-Macon College 
SCHUSTER, BARBARA JULIA (Biochemistry) .......... .. . . . ... . . Tarrytown, NY 
B.S. Wheaton College 
STAIRS, PAUL WHITNEY t(Biochemistry) ..... . .................... Beaverdam 
8.A., Universily of Richmond 
YOUNG, ERIC GERARD t (Physiology and Biophysics) ........ .. . . .. Mechanicsville 
B.S., Universi ty of Maryland 
SCHOOL OF BUSINESS 
CANDIDATES 
Presented by Dean J. Curtis Hall 
BACHELOR OF SCIENCE 
ABIOLA, SAMUEL ADEBISI t (Economics) . .. . ............ . ..... .... Richmond 
AKERS, TIMOTHY DA YID * t (Information Systems) ......... . ..... . .. . . Moseley 
AKINDOJUTIMI, WILSON AIKUOLA t (Accounting) .......... . ... . . . . Richmond 
ALA WAR, NASSER ASSAD t (Business Administration and Management) . . . Richmond 
ALLEN, DARLENE GLENDA t (Information Systems) ... .. . ... . . ...... . Richmond 
ALLEN, HAL BENINO (Business Administration and Management) . . . .... . Richmond 
ALLEN, SUSAN BEYERL Y (Business Administration and Management) .. . . . . Roseland 
ANDERSON, DEBORAH BARNES t (Marketing) . ..................... Richmond 
ANDERSON, JOHN RICHARD, JR. t(Accounting) .... • .. . .... • . . ... . . Richmond 
ANDREWS, WILLIAM EMMETT, JR . t (Marketing) ... . ....... . . ..... . Petersburg 
ARNOLD, BEYERL Y KAY * t (Accounting) .. . .... .... ..... . . ..... . . . . . Bedford 
ASHJIAN, CHARLES ARMEN t (Economics) ... . .. . ... . . .. , .... . . .... Richmond 
A THEY, SEAN ELIZABETH (Marketing) .. . ...... . . . . ... . . . .. . . ... .. Richmond 
AUCHMOODY, GRACE GAYLE (Accounting) ... . .... . .... . . ... .. .. .. Richmond 
BARBER, DONNA MICHELE (Information Systems) .......... ..... .. . ... Chester 
BARDEN, LEAH RAE (Business Administration and Management) ..... . ... Richmond 
BARFOOT, DONNA JEAN (Business Administration and Management) ..... Richmond 
BARNES, DAVID CRAIG t (Business Administration and Management) . .. .. Richmond 
BARNES, JUDITH ANNE (Business Administration and Management) ...... Richmond 
BARR, DA YID L. * (Marketing) ... ............................. .... Richmond 
BARROW, TRACEY JEANETTE (Information Systems) ... . . . ... . . .. Virginia Beach 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior 10 May 1983 
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BAXTER, JAMES E DWARD, II •••(Accounting) ..... .. ..... . ........ . Richmond 
BAXTER, LAURA LARRABEE (M arketing) . . . .. . . ... . .... . ........ . . Richmond 
BAXTER, MARK COPLEY (Bu siness Administration and Management) ..... South Hill 
BECK, LAURA A. t (Office Admini stration) . .... ... . . . .... ... ........... Fa irfax 
BELL, DEBORAH SUE t (Marketing) . .. .. ................. ... ... ... . Hopewell 
BENSON, DAVID MATTHEWS•• (Business Administration 
and Management) . ........................ . ..... ...... . ... .. ... Richmond 
BIEROWSKI , JOSEPH EDWARD, JR. (Business Administration 
and Management) .. ...... .. .............. .... .. .. ...... . ... . . . . Richmond 
BIRCH, DAVID BOYD•• t (Economics) . . .. . ...... . ........ . .... . .. . Richmond 
BISHOP, SUSAN CAROLYN (Information Systems) .. .. . . .. . . . . .... . ... Richmond 
BITTNER, BRIAN CHRISTOPHER•• (Accounting) . ................... Richmond 
BLACKBURN, THOMAS FRANKLIN t (Business Administration and 
Management) . ....... . .. . .. .. ..... .. ....... . .... .. ..... .. ..... Petersburg 
BLANKENSHIP, DAVID MARK (Business Administration and Management) . Abingdon 
BOITNOTT, DEBRA DIANE (Business Administration and Management) .. . .. Radford 
BOONE, ALAN RAY (Business Administration and Management) ..... ..... Richmond 
BORKEY, ALEXINA MALLORY• t (Business Administration and 
Management) .......... .. .... . . . ... .... .. . .. .. ... .. .. . . ..... . .. . Doswell 
BORKEY, ANNE DENISE (Accounting) ... ... . ..... .. . .......... .. .. . Richmond 
BORKEY, DENNIS EARL t (Accounting) ... . .... . . . . ................ Richmond 
BOSWE LL, KEITH TODD (Business Administration and Management) ...... Richmond 
BOUSH, MICHAEL KEVIN (Marketing) ....... . ........... .. ... . ..... Roanoke 
BRADSHAW, CHRISTINE A. (Business Administration and Management) .. . Richmond 
BRADSHAW, LESLIE LEE, III (Accounting) ......... . . . ... .. .. .. . . . . Richmond 
BRANCH, ANTHONY BERNARD (Accounting) ...... . . ... .. ... . . . . . Marietta, PA 
BRANNON, MELODY CARLENE t (Business Administration 
and Management) . ... . . .. .. .. . . ..... .. . ....... · . . . ... .. ......... Richmond 
BRAXTON, VANESSA YOLANDA t (Information Systems) . ..... . . . ..... Richmond 
BREEN, MARK A.• (Accounting) ... ... .... . ..... ...... ....... . .. . . Richmond 
BRENT, ANN GREER (Business Administration and Management) . ... .. Mechanicsville 
BRISTOW, MARGARET WALDEN (Accounting) ............. . .. . ..... . Hanover 
IHtCCK, 11Alllt'r' tW!lE>, JK. (l11fm111ation Systems) ... . .. .... ....... . Bareattrs, ille 
BROOKS , KIMBERLY MICHELE (Business Administration and 
Management) ...... ......................... . .... . . .. .... Washington, DC 
BROWP<, DEBORAII EA RO L (Attetattting) ... .. ... . ....... . .... . . .. . . Ricltntum:1-
BROWN, WENDY KA YE t (Information Systems) ...... . . . ......... . ... Richmond 
BROWN, WILLIAM HAMIL TON (Accounting) .. . . .. ... .. .. . ....... .. Richmond 
BRUCE, JEFFREY SCOTT t (Business Administration a nd Management) ...... Doswell 
iJRUMFIELD , S11ARON-9E-NISE {lttF~s) .. . . . . . .. . .... . . Riek~ 
BRYANT, MI C HELLE MARIE (Business Administration and Management) ... Danville 
BRYANT, ROBERT WINSTON , JR. (Business Administration and 
Management) .... ... . .. . .. .. ...... . ........... . .... .... .. Colonia l H eights 
BURGESS, RONNY YOUNG t (Accounting) . . ...... . ... .. ... ..... ... .... Sedley 
BURNS, EDWARD PHILLIP (Business Administration and Management) .. Chesapeake 
BUTCHER, WILLAM ALEXANDER t (Economics) .. .... . .... . . . . . .. .. Richmond 
CABLER, RI C KY DONNELL* (Business Administration and Management) . .. Altavista 
CA OGER, MI NT A WI LL! FORD t (Business Administration and 
Management) . .. ........... . .. . ... ................ ....... . . ... Richmond 
CANNON, DONNA LYNN (Business Administration and Management) .... . Richmond 
CARLIN, ROBERT JAMES (Marketing) ............. ... . . .... .. .. Charlottesville 
CARR, GARY STEVEN (Mark eting) ......... . . ..... . ............. . .. Richmond 
*Cum Laude **Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1983 
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CARR, GLENWOOD EVANS, JR. (Business Administration and 
Management) ....................... .. . ..................... Waynesboro 
CARROLL, CHARLES WARREN, JR. (Business Administration and 
Management) . . .. . ....................................... . ... . Richmond 
CARSON, ERIC HAAG (Business Administration and Management) .. . . . Mechanicsville 
CASTLE, STUART PRICE t (Business Administration and Management) .. .. Richmond 
CHAMBLISS, ELIZABETH (Business Administration and Management) ..... Richmond 
CHANCE, CHRISTOPHER NEIL t (Business Administration and 
Management) ... . ................... . . .. ................ .... .. Richmond 
CHAPMAN, KEVIN THOMAS• t (Information Systems) ... . ... . . ... .. .. . Sandston 
CHAPPELL, ANNE B. (Office Administration) ........ . ... . . . ... . . . ... Richmond 
CHAPPELL, CONSTANCE MURRAY t (Information Systems) ....... .. .. Richmond 
CHERRY, CYNTHIA La VERNE (Marke1ing) . . . . . ........... . ..... Newport News 
CHOI, HAERAN t (Information Systems) ... ........... . ............ . Annandale 
CLEMENTS, PAUL BENNETT (Information Systems) ... .. ......... . ...... Carson 
COHN, GAY DeFEO ••(Accounting) .... . ..... . ................. . ... Richmond 
COLE, BRETT L. (Marketing) .......... . ... . . . ............ . ...... . . Richmond 
COLEMAN, SHIRLEY JANE t (Business Administration and Management) ..... Callao 
COLLIER, TROTTER t (Business Administration and Management) ... .. . . . Richmond 
CONNELLY, MARK ALEXANDER (Business Administration and 
Management) .... . ........... . .... . .... . . . .. . . .. . .. . . . ... ... .. Richmond 
COOKE, TRACEY LEE (Information Systems) .... . ....... . ..... ...... . Richmond 
COOKSEY, SHERRI L. (Business Administ ration and Management) ....... . Petersburg 
COX, JAMES SHELBY t (Business Administration and Management) . . . . . .. Arlington 
CRABTREE, SUSAN JOY (Business Administration and Management) ...... Richmond 
CRAIG, DONALD GREGORY* (Information Systems) .................... Bassett 
CREWE, ELEANOR ADRIENE (Information Systems) ........... .. ... Charles City 
CROTz!ER, ELlz!ABETII I I. (IRferFRalieR !,)'oli!JIS) Ri.:bmeRd 
CUNNINGHAM, CHRISTOPHER ROGERS (Marketing) ........... . .... Richmond 
CURTIS, BARBARA ANN LINDSEY (Market ing) ........ .. .. ... . ... .. . Powhatan 
DAG ES, ADAIR REMY t (Marketing) . . ..... . ......... . .. . .... . ..... Richmond 
DAMASCO, SUZANNE MARIE t (Accounting) . .. . . .................. Richmond 
D' AMA TO, NICK JOSEPH (Marketing) ... ..... . ................. .... Richmond 
DANIEL, JERRY RODGERS• t (Business Administration and Management) ... Ashland 
DANIELSON, JANICE LYNN (Business Administration and Management) . .. Richmond 
DAOULAS, CHRISTOS, J. (Economics) ..... ... ... .. . ......... ... ... Alexandria 
DAVENPORT, JANET ROSE (Business Administration and Management) . . . Richmond 
DAVIS, PATRICIA ANN (Business Administration and Management) . ..... . Richmond 
l:)A~'IS, RlJEAL (B0,i11e" Ad111irm1ration and Management) ..... . . . . . . .... 11~1-0fl-
DAWSON, LESLIE HOWARD, Ill t (Accounting) ......... .. .......... . .. Chester 
DEAN, WILLIAM BLAIR t (Business Administration and Management) . ... . Richmond 
DILLARD, MICHAEL (Business Administration and Management) ... .. . . .. . ... Yale 
DILLON, ANDREA GARNET (Business Administration and Management) .. Midlothian 
DINGLASAN, PATRICK WALKER (Business Administration and 
Management) .... . ............. . ... . . . ... .. .................. . . Hopewell 
DONNINI, MARIA CAROLINE (Accounting) ......... . ... . ....... ... . Richmond 
DOWDY, RALPH C., Jr. t (Business Administration and Management) .. . ... Richmond 
DRINKARD, SARA E. • t (Information Systems) . .............. . . . .. . . . Richmond 
DRIV E R, BRENDA DIAN E (Informa tion Systems) . . ....... . ........ .. . . Tidewater 
DUGAN, DANIEL JOSEPH t (Accounting) ... . . . ............ . ...... . . Richmond 
DUNCAN, LENORA BARTONE• t(Accounting) .. ...... . .. . . . ..... . . . Richmond 
DUNFEE, RANDALL T. • (Information Systems) ..... . ....... .. .... .. Chesterfield 
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DUNNAVANT, DENNIS L. t (Business Administration and Management) . . . Richmond 
DUNNING, DA YID LEE (Business Administration and Mana5ement) ... . . . . Alexandria 
DUTCH, MONETTE PA TRICE t(Office Administration) . ..... . ... . . Newport News 
DYSART, SAMUEL PERRY t (Business Administration and Management) . . . Richmond 
EDWARDS, SHAUN REBECCA (Information Systems) ... . . .. .. . . . ... . . . . . Catlett 
ENDERLE, STEPHEN M. (Business Administration and Management) .. . . . . . . Bon Air 
ENGLAND, MARCUS HIAWATHA (Business Administration and 
Management) . . . . .. . ............. . . . .. . . . ............ . ... .. . . Chesapeake 
EPPES, ELIZABETH A. t (Business Education) . .. . ........ .. ....... .. . Richmond 
ESTEBAN, RICARDO C. (Business Administration and Management) . . .... . Richmond 
EVANS, CHANDRA LA VERNE t (Business Administration and 
Management) . . ... ........ ......... ...... . . . . ... .. . .. . ..... . . . Petersburg 
EVANS, LORI GAIL t (Business Administration and Management) ... . . .. . . Richmond 
EV ANS, THOMAS WOODROW • t (Accounting) . .. ............. . .. Mechanicsville 
FARLOW, JANET L. t (Information Systems) . . . .. . ... ... ............ . Richmond 
'FARRELL, GARY MICHAEL (Aeeeu-Rting) . . •. . .. .. .. . . . . . . .. . . . . ... • Ri&n-
FAVALE, ERNIE ALBERTO (Business Administration and Management). Prince George 
FELTMAN, LEEANN t (Business Administration and Management) . . . . .... Richmond 
FERGUSON, SUSANNE P. (Information Systems) .. . ... . . . ...... .. . ... . Richmond 
FERGUSON, TAMMY LAREE (Business Administration and Management) . . Petersburg 
FERRELL, JERRY 0 ., JR. t (Business Administration and Management) . . . . Richmond 
FISHER, JUDITH MERLE t (Marketing) . . . . .. . ...... . . . .... .. .. . . .. . Richmond 
FLETCHER, ALBERT EDWARD, III (Business Administration and 
Management) ........ . . . .... .... . . ......... .. . ... . .. ...... . . ... Arlington 
FLITCROFT, DOUGLAS NORMAN t (Marketing) ............ . ... .... . Richmond 
FLORA, GEORGE SCOTT t (Business Administration and Management) . . .. Richmond 
FOSTER, FREDDIE ELIZABETH (Information Systems) ....... .. . . .... . . Mathews 
FRANKLIN, RICHARD BRUCE t (Marketing) . . . ..... . ... ... . ... . . . .. Richmond 
FRAYSER, ANDREW WINFIELD SCOTT (Business Administration and 
Management) . . . . .... . . .......... . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . .. . . . .. Richmond 
FRENCH, CHERYLL YNN (Office Administration) ............. .. ...... Bath, NY 
FURRER, EMERY CLOYD t (Marketing) ...... . . . ........... . . . .... . Richmond 
FURROW, GARY HAMPTON t (Accounting and Information Systems) .. .. . Richmond 
GARNETT, GAYLE MARIE (Business Administration and Management) . . . . Richmond 
GARRETT, SANDY ROBERT, JR . (Information Systems) ............. . . . Richmond 
GAUTHIER, TYRRELL WAYNE t (Marketing) . . . .... . . . ... . ...... . . . . . . Fairfax 
GEIER, CA THERINE (Marketing) . . . .. . ... . . ... .. . . ... . . ..... . . . . .. Richmond 
GHEE, ALBERT PERCY (Business Administration and Management) . ... . Charles City 
GIBBES, PETE L. • (Information Systems) . . . .. ................... . Charlot tesville 
GILBERT, WILLIAM RICHARD•• (Business Administration 
and Management) ................... . .... . ................. Tappahannock 
GITTMAN, CYNTHIA LYNN t (Business Administration and 
Management) . ......... . ..... . ...... . . .. ........... . .. . . ...... Petersburg 
GIVEN, MARY JANE (Marketing) ......... . . . .. ........ . .... . . . . .. .. . Norfolk 
GLOVER, FURMAN WILLIS, JR. (Business Administration and 
Management) . .............. . . . .... . . . . .. . ............ . ..... New Canton 
GOLD, BONNIE K. t (Business Administration and Management) . ...... . . Midlothian 
GOODE, ELIZABETH ANN (Marketing) . .. . . . . . . .... . ........... ... .. Ashland 
GOODRICH, MARY LANDESS (Marketing) . . . . .. . .......... . .. ...... Richmond 
GOODWIN, CHARLES R. t (Business Administration and Management) . ... Richmond 
GREENE, MARGARET M. t(Accounting) ..... . ..... .. . ....... .. . ... Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1983 
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GREGORY, KENNETH STUART t (Business Administration and Management 
and Economics) .. . . ....... . .. . . . . . ...... . ... . ... .. . ..... . ..... Richmond 
GRIZZEL, RONALD ERRETT t (Business Administration and Management) ... Chester 
GULLEDGE, DONALD ELLIOTT (Business Administration and 
Management) . .. .... ... . . .... . ... . . ... . .. .. . .. . . . . .. ...... . . . . Richmond 
HACKWORTH, STEVEN KENNETH t (Business Administration and 
Management) . . . .. . ..... ....... .... . ... . . .. .. .. .. . ... .... .. . . . Richmond 
HAHL, BARBARA A. * (Business Administration and Management) . . ... . . . Richmond 
HAHN, JEFFREY PAUL* (Information Systems) ...... . . . . . .... . . . . . .. Richmond 
HALE, TERRI ELLEN t (Business Administration and Management) . . .. . . . Richmond 
HALL, GREGORY WILSON t (Business Administration and Management) .. . Lexington 
HALL, JAMES DAN, JR. (Business Administration and Management) . .. .. : Midlothian 
HAMIL TON, ERIC 0 . (Business Administration and Management) ... ... ... Petersburg 
HAMLIN, PHYLLIS ELIZABETH (Business Administration and Management) . Suffolk 
HANCHAK, CYNTHIA A.L. ** t (Accounting) .. . . ... . . . ... .. . . .. .. . . . Richmond 
HANCOCK, DONNA JAN t (Accounting) . . . .. .. . ... . .. .. . .. . . . . . .. . . Richmond 
HARRELL, DA YID BRUCE (Business Administration and Management) . ... Richmond 
WA R.R IS, Ko TW:R.¥ 1>1 REP.IEE (Marlce!iHg) . . . . . . . . ...... . ... . .. , , •• , .. , A SRlaRB 
HARRIS, MAURICE C., JR . t (Business Administration and Management) .. . Richmond 
HARRISON, DAWN LOUISE (Business Administration and Management) . .... Sterling 
HARRISON, JAN BAXTER t (Information Systems) ..... . . . .. .. ........ Richmond 
HASTINGS, PETER JOHN (Information Systems) .. .. .. .. . . . . .. .. . . .. . . Richmond 
HAWKINS, ALEXANDER t (Business Administration and Management) . ... Richmond 
HA YES, ANGELA KAY (Business Administration and Management) . .. ... . .. Norfolk 
HA YES, REGINALD OLIVER t (Marketing) . ... . .... ... . . . . . ... .. . . . Petersburg 
HA YNES, ELLIS BRYANT (Business Education) . . . . . . ... . . . . . . ... .... West Point 
HEADLEY, JONATHAN MILES t(Economics) . ... .. .... . . .. . . . . .... . Richmond 
HEIDER, REBECCA ANNE** t (Marketing) .. . . . ... . . . .. .. . . ... . .. . . Richmond 
HELLERMANN, LINDA E. t (Office Administration) .. ... . . . .. . .. . . .. .. Richmond 
HELLGETH, THOMAS RICHARD (Economics) .. . . . . ... . ... . .. . . . . . . . Richmond 
HELTON , WAYNE ALLEN t (Accounting) . ...... . ... . . . . . . .. . . . ... . . Richmond 
HENRY, DAVID LAWRENCE** (Business Administration and Management) .. Quinton 
HERRELL, MARK ALLEN (Business Administration and Management) .... . Arlington 
HERRIGES, LARRY HAROLD t (Accounting) .... ..... ... .... ... . . . . . Glen Allen 
HESTER, WILLIAM DONALD, JR . (Business Administration and 
Management) . . .. . . ... ...... . .. .. ........ .. . . . .. . . . . . . . . . .... . Richmond 
HILL, DA YID FRANKLIN t (Marketing) . . ... . . . . .. . ... . .. .. .. ... Mechanicsville 
HILL, KRISTINE LYNN** t (Business Administration and Management) . .. . . . Vienna 
HODGES, MYRA KA YE (Information Systems) . . .. . . ... . ...... . . ..... . Richmond 
HOLDEN, JOHN CONWAY (Business Administration and Management) .... Petersburg 
HOLMES , CHRISTOPHER PAUL t (Business Administration and 
Management) . . ... . . . ... . .. . . . . . . . . . . . ... . . . ........ . . . . . . . Fredericksburg 
HOOVER, NANCY NORRIS (Business Administration and Management) . ... Richmond 
HORNE, LOUISA CARLISLE (Marketing) . .. .. ... . . . ... .. . . . . . . . ... . Richmond 
HOVATTER, NAT ALIE DAWN t (Marketing) . ... . . ... . . . . . ...... Mount Jackson 
HOWELL, GRAHAM RONNIE ** (Business Administration and Management) Hopewell 
HOWELL, KIMBERLY MARIE (Accounting) ...... . . . ... . ..... . . . ... Chesapeake 
HUDGINS, C . DAVID t (Business Administration and Management) .. ... .... Sandston 
HUGHES, HAROLD GLENN t (Business Administration and Management) . . Richmond 
HUME, DA YID CLARK (Business Administration and Management) ... . ... . ... Luray 
HUMPHRIES , BRIAN KEITH (Business Administration and Management) . . . Richmond 
HUTTON, SAMANTHA SUZANNE t (Information Systems) . ... . . ..... . . Richmond 
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HYLAND, JOHN J. t (Business Administration and Management) .. .. ...... Richmond 
IRBY, JAMES POINDEXTER (Marketing) . . . . . . ... ............... . . . Richmond 
JACKSON, RAMONIA TIRISH t (Business Administration and Management) Richmond 
JACKSON, RONALD NATHAN (Business Administration and Management) .. Ashland 
JACOBUS, WANDA TAYLOR • (Information Systems) ... . ..... . ....... . . Ashland 
JALFAN, SAFAR SAFAR (Information Systems) . . ... . ... . . . ... . ... . Saudi, Arabia 
JEFFRIES, CASSANDRA RENA YE t (Business Administration and 
Management) ............... ... .............. .. ............... Richmond 
JENKINS, SANDRA JACKSON t (Accounting) . . .. .... .. ...... . ...... West Point 
JENSEN , THOMAS LEONARD (Business Administration and Management) .. Hampton 
JESSIE, KENNETH L. (Business Administration and Management) .. . . ... . ... Warsaw 
JETER, BRADFORD CLYDE t (Information Systems) ......... .. . . . . . . . Richmond 
JOHNSON, CHARLES LUNSFORD t (Business Administration and 
Management) . ......... . ....... . ... . . . ... . ... . . . .............. Petersburg 
JOHNSON, KEVIN WAYNE (Business Administration and Management) .... Richmond 
JOHNSON, LAURA A. (Business Administration and Management) ..... . . . Richmond 
Jen ll<f~em, l\>IICI IAEc WESbE-Y.(Bt1siRes&A-Oministt"a~i0n,,at1d 
Management) .................. . ... . . . . . . . . . . . ..... . . . . . . Colonial Heights 
JONES, D' ANDREA RENEE (Business Administration and Management) ... Glen Allen 
JONES, RICHARD HAMILTON, JR. t (Accounting) . ... . ......... Colonial Heights 
JOYNER, CHARLES RAY t (Accounting) . . . . . . ... . ... . . . . ... . . . . .... Richmond 
JUSTIS, DAWN ALISA (Office Administration) .. . ...... . . ...... . ...... Accomac 
KASTNER, JAMES MICHAEL, JR . (Marketing) ............... . . .. ..... . . Salem 
KEESEE, CHARLENE ELIZABETH t (Marketing) ...... . . . ... ......... Richmond 
KELLEY, STEPHANIE ANN (Business Administration and Management) ...... Clifton 
KENNEDY, ROBERT PAUL t (Business Administration and Management) ... Richmond 
KEYS, DORIS LOU t (Business Administration and Management) . . . ... ... . Lynchburg 
KIERNAN , CYNTHIA BRANNOCK* (Accounting) . . . . ... . .. ... .. . . . . . Richmond 
KIVISTIK, ANDREW STEPHEN (Business Administration and 
Management) ........... . ..... . . . ....... . ... . ....... . .. . ... Charlottesville 
KLEIN, DA YID MORGAN t (Marketing) .... . . . . . . ..... . . . ... . ..... .. Richmond 
KLEIN, GREGORY JOHN• t (Information Systems) . . . . ... . ........ Mechanicsville 
KNIGHTON, SANDRA JO• (Business Administration and Management) . ... Montpelier 
KOREN, MARY LOUISE (Marketing) ..... . ....... . ..... . . . .... . .... Richmond 
KRZYZANIAK, LISA LOUISE t (Accounting) .. . . . . ..... ....... . .. .. Vernon, CT 
LANE, DOUGLAS CARL (Marketing) ..... ..... ... ...... . ... . . . ... . Chesapeake 
LANE, DOUGLAS D. (Accounting) .... .. . . ... . . ... .......... . . . . ... Richmond 
LANSINGER, JOANNE WATKINS (Business Administration and 
Management) .......... . . ... . . . . . .. . ... ..... . .... .. ...... . .... Richmond 
LANZILLOTTI, SANDRA GOODSON (Accounting) .. . ... . ..... . . . ..... Richmond 
LaPENT A, ANNE RITA (Accounting) .. . ................ . . . .... . . ... Richmond 
LARKIN, CHRISTOPHER JOSEPH t (Business Administration and 
-r~j'- Management) ....... . ......... . .. .. ... . ... . ............. . . .. . . . . McLean 
_ y ~ ZARO, CYNTHIA SHERRILL (Business Administration and Management) Richmond 
"-1. LEUSCHEN, DAVID JAMES (Business Administration and Management) . . . Glen Allen 
LEVEY, DEBORAH KAY t (Business Administration and Management) ..... Richmond 
LEVINSON, ROBERT BRUCE (Marketing) . ......... . ..... . . . . . ... . .... Norfolk 
LEWIS, JESSE WAYNE (Information Systems) ... . .. . .... . .. . .... . .. . . Richmond 
LIGGAN, JOSEPH BRIAN t (Marketing) ...... .. ...... . . . . ..... .. . .. Walkerton 
LINARI, LAURA JO (Accounting) ........ . ... . . . . . ..... . . . . . ... . ... Richmond 
LLOYD, RICHARD KIT t (Accounting) ... .. . . .... .... . .. .. ..... . . . Woodbridge 
LOGAN, COLLEEN ANN (Marketing) .. .. . .. .. . .. . . .. . . . . . .... .. ... Midlothian 
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LOI KA, PA TT! A. •• t (Information Systems) . .. .. ....... . ...... . . .... Richmond 
LOVELL, STEPHEN MARK t(Accounting) .. . . . ... ........... . ... Longview, TX 
LUCAS, BRUCE A. t (Business Administration and Management) ... . . . ... . Richmond 
MABRY, CAROLYN SAUNDERS (Business Administration and Management)Richmond 
MACKLIN, GRACE ARLEEN t (Business Administration and Management) . Richmond 
MACKLIN, WILLIE M. t(Business Administration and Management) .. .. . . . Lacrosse 
MADDOX, CALVIN COOLIDGE, JR. t (Business Administration and 
Management) .. . . .. .. ... . . .... . . . . ... . . . ........... . . . ... . . . . . Richmond 
MADDOX, THEODORE Hi, JR. t (Bu_siness Administration and Management) Staunton 
MADDUX, RACHEL RENA (Accounting) . . . .. .. ...... .. .. . .. . . . ... . Blackstone 
MAIRS, JAMES DOUGLAS t (Business Administration and Management) . .. Richmond 
MANCINI, PAULA ROSE t (Business Administration and Management) . . ... Richmond 
M/t,~JLEY, SIIEIL;\. P.IIRANDA (f+latketing) . . . . . .. ...... . ... . . . ... . . . RIC)hliUiid 
MANNING, VICTORIA J . t (Information Systems) .............. . Santa Monica, CA 
MARQUIS, JAMIE DOUGLAS (Business Administration and Management 
and Pre-Dentistry) . . . . ..... . ...... . ...... . ... . . .. ... . . . ... . .. . .. Hopewell 
MARSHALL, LESLIE DARLENE t (Marketing) . .. .... . ........... .. . . Richmond 
MARTIN, JOAN NICELY t (Business Administration and Management) . Mechanicsville 
MATTHEWS, CHARLES AUSTIN •• (Business Administration and 
Management) ..... . . . .. . ... . ....... .. .. . . . . ........ .. . . . .. . . . . Richmond 
MAUPIN , MARGARET ELLEN BUTLER * t(Accounting) ... ....... . .. . Richmond 
MAURER, LAURA JEAN t (Marketing) . . . . . . .. . . .... ... . . .. . .... . . . Richmond 
McCLAIN, HEATHER LYNN (Marketing and Pre-Medical Technology) .. . Falls Church 
Mc DORMAN, STEPHEN ESTES (Business Administration and Management) . Richmond 
McGRATH , SUSAN MANN t (Accounting) .. . ... .. ... ..... .... . . . .. .. Richmond 
McKINNEY, JEFFREY LA WREN CE •• (Business Administration and 
Management) . . . . .. . . . .. ... . . . ... . . . . . . . . . .... ...... . . .. ... . . . . . Doswell 
McMANUS, JEAN HARRIS* t (Accounting) . ... . . . . .. ... . . . . . .... . . .. Richmond 
McQUEEN, MIC HELLE D. (Information Systems) . . . . . ... . . . . ... . . . . .. Richmond 
MENTION, BEYERL YA. t (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . ... .. . . .... ... .. Forrestville, MD 
MERC HANT-MUNNE RLYN, NANCY CAROL (Business Administration and 
Management) ...... . ................... . . . ............. . .. . .. Hot Springs 
MILLER, SCOTT ALLEN t (Business Administration and Management) . .. . .. . Chester 
MILLER, VICTORIA LYNNE (Business Administration and Management) ... Richmond 
MILLNER, VALER IE ANN t (Information Systems) .......... . ... . . . ... . . . Axton 
MILLNER, RICHARD CARTHRONE, III (Business Administration and 
Management) ... . . . ............. . ... . . . ... . ........ . ... . . . ..... . Danville 
MORGAN, SHELIA ANN (Business Administration and Management) ... . . Cumberland 
MUDD, DEBRA LEA• (Business Administration and Management) .. ... .. . Midlothian 
MULLER, BERRY JAMES* t (Accounting) . .. . ... . ............ . Highland Springs 
MUNKACSY, WILLIAM MICHAEL t (Business Administration and 
Management) . . . . ... . . ...... . ... ..... ... . . . ..... . .......... Fredericksburg 
MUSH AW, DEBRA RENEE (Business Administration and Management) .. . . Richmond 
MYERS, JOHN BLACKBURN (Business Administration and Management) .. . Richmond 
MYERS, SCOTT CHARLES t (Business Administration and 
Management) . ... . . . . . ...... ... .. . .. . . . . . . . . . . . . . .. . .... Westminster, MD 
NAQVI, NAQI ALI t (Accounting) .................................. Richmond 
NASH, JUDY LYNN (Business Administration and Management) . ... . . . ... Richmond 
NELSON, ELIZABETH JEAN t (Marketing) . . . . .................. . . .. Richmond 
NEW, GLENN GORDON t (Business Administration and Management) . . . . . Richmond 
NGUYEN, THAI-BACH DUY t (Business Administration and Management) .. Richmond 
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NGUYEN, VINH HUU (Business Administration and Management) ... ..... . Arlington 
NICHOLS, CURTIS RANDALL (Information Systems) .... . . .. .. . . . . . . .. Richmond 
NOEL, RICHARDS., JR. (Business Administration and Management) ... Mechanicsville 
NORMAN, WILLIAM PAUL t (Business Administration and Management) . . Richmond 
NUCKOLS, KAREN PAIGE FISHER t (Business Administration and 
Management) ... .. . . ... ... .... . . . . . . ... ..... ... .. . . ... . ...... ... Chester 
OAKLANDER, ANDREW JOSEPH t (Accounting) .. . . . .. . .. .. . . ..... . . Richmond 
O'HALLARON, COLLEEN MARIE (Marketing) . ... . ... .. .. . ... .. . . ... Richmond 
OLIVER, CHARLES LEONARD, JR . (Information Systems) ..... . . . .... . Richmond 
OLSEN, DIANA KAUFMAN•• (Marketing) . ... . . . . ... .. . . . . .. .. ... . Woodbridge 
OVERBEY, JOHN ROBERT, Ill • (Business Administration and Management) . . Bon Air 
OWENS, SYLVIA ANN RAY (Business Administration and Management) . . .. Richmond 
PAINTER, LYNN Du VAL•• t(Information Systems) . . . . ... .. .. . . . . . . .. Richmond 
PALMER, THERESA MARTIN•• (Accounting) ... . . .... . . . . . . ... . . Mechanicsville 
PAONE, ANTOINETTE FRANCES t (Marketing) .. . . . ... . .... ...... . Woodbridge 
PARKER, BREPmA SlllJRM (Aeeot111ti11~) . . ... . ... . . . ..... . . . ... . . . . Riel!menEI 
PARTIN, JOHN BOYD (Business Administration and Management) ... .... . . Hopewell 
PATTERSON, THOMAS FLEMING t (Accounting) . . .. .. : . ... . . .. . . ... Richmond 
PEEPLES, STEPHANIE ELAINE • (Information Systems) . . . . . . . ...... . . Richmond 
PETTIT, BRIAN EDMUND t (Business Administration and Management) ... Richmond 
PHIPPS, JOHN DA YID t (Business Administration and Management) ...... Richmond 
PIERCE, DAVID STEWART (Business Administration and Management) . . .. Richmond 
PINKARD, PATRICIA ANN t(Accounting) . . . . . . . . . . ..... . .. . . . . . . Spotsylvania 
PLYMALE, KAREN WHITE t (Accounting) ....... . ...... . . . .. ... .. .. Richmond 
POLLARD, STEPHAN PA TRICK •• (Business Administration and 
Management) . . . .. ... ... .. . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . .. .... . ... . . . . Richmond 
POP RIK , RICHARD BRYCE * t (Accounting) ..... . . .. . . . . ... .. . . . . . .. Richmond 
<P*EVILLE, Cl IERYL IMiiN~lfit6f~~l6ms), . . . . . . . . . . . .-,. . . . .. -. Ricl!.m0nd,.-......... 
PUCKETT, WILLIAM LEE t (Information Systems) . . ..... . ... . . . . . .. .... Chester 
RAETZ, WILLIAM F. (Accounting) .. . .. . .. ..... . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . Richmond 
RE VENSON, SAMUEL ST AN LEY (Business Administration and 
Management) . . . ... .. . .. .. ... . . . ..... ... ...... ... . . .. .. . . . .. . . Richmond 
RICHARDS, JAMES EUGENE (Business Administration and Management) .. Richmond 
ROBBINS, DONNA COOK (Business Administration and Management) ... . . Richmond 
ROBERTS, JAMES BENTON, JR . (Business Administration and Management) . . Fairfax 
ROBERTSON , MARTHA ANN (Business Administra tion and Management) . Lynchburg 
ROBINSON, SHELIA LEA t (Business Administration and Management) .. . . Richmond 
ROGERS, JUDITH FARNHAM * t (Accounting) . . . . . . ... . . .... .. ..... . Richmond 
ROUSELL , WILLIAM C. t (Accounting) .. . . ... .. . . .... ... . . . . .. . . Westville, NY 
ROW AN, PETER EN GREN t (Marketing) . ..... . . . . . .... ........... . . Richmond 
ROWE, JERRY CARL TON (Business Administration and Management) . . . .. Richmond 
ROY AL, JENNIFER LEWIS t (Business Administration and Management) ... Richmond 
RUSSO, MARION KNECHT* t (Accounting) .. ......... .. . ..... . . . ... Midlothian 
RUTHERFORD , STACEY GAY (Business Administration and 
Management . .... ..... .. .. . . .... .. . .. ... . ... . . . .. .. . . .. . .. Melbourne, FL 
RY AN, PA TRICIA (Marketing) ........ .. .. .. . .. .. . . . . . .. . . .. . . .. . . Richmond 
SAINE, MARK G . t (Information Systems) ... . . . . .. . .... ... . . . . .. ..... Richmond 
SALUNEK, RUTH ANN t (Marketing) ... . . . . . . .. . . . .... . . . ... . . .. Williamsburg 
SATTERWHITE, TE RRY LEE (Marketing) . .. . . . . ..... . .. . . . . . . . . . . .. Richmond 
SAUNDERS, RICHARD DIERICK t (Business Administration and 
Management) .... .. ....... . . . . . . .... ........... . . ....... . .. .. .. Hopewell 
SA WYER, MIA LYNN * (Marketing) . ... . . . .... .. . . ... . ... . . . ... . Virginia Beach 
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SEID LINGER, ELIZABETH ANN t (Business Administration and 
Management) ... . . . . .. .. ... .... ..... . ... . . . ... ............ .. .. Richmond 
SHORT, WILLIAM SPILMAN, JR. (Business Administration and 
Management) .... .. . .............. .. . ..... ... ...... . . .. . . .. . . . Richmond 
SHORTLIDGE, JOHN R. t (Business Administration and Management) Colonial Heights 
SHRADER, JEFFREY WAYNE (Business Administration and Management) . . Richmond 
SIMMONS, W. C RAIG t (Marketing) ... . . . . . . ..... .. ... . ........... . Richmond 
SLONE, STEPHEN A. t (Marketing) ... . . . .. . ... . . . . ... . . . ..... . ... . Richmond 
SLUSSER, DEBORAH ELAINE t (Marketing) . ... .. .... .. .... . . .. .. . . . H opewell 
SMITH, ALBERT N., JR. (Economics and Business Administration 
and Management) . . ... . ... ... . ... ... . .. . . .. . .. .. ..... .. ... .... . Richmond 
SMITH, BRYAN MONTGOMERY t (Marketing) .. . . ....... . ...... . Virginia Beach 
SMITH, DONALD HENRY t(Business Administration and Management) . ... Richmond 
SMITH, GLENN TIMOTHY (Business Administration and Management) . . .. Richmond 
SMITH, JOHN PRIDDY, Ill•• t (Business Administration and Management). Richmond 
~MIT( I, ROGH El::l::E E)tJ-A-NEiAtCOUlltillg) ....... . ....... ... .. . f'liilactelpliia, f'A. 
SMITI I, STACIE LYW~ (Business Admi11isnatiu11 and Managemem) . ... . .. W i11ct1esce1 
SNELSON, SHERRY CARSON t (Business Administration and 
Management) ....... . .. ... .. .... . . . ... . . . ................ . . Mechanicsville 
SOLOMON, TASHA NA 'TOVA•• (Accounting) .. . . . ..... . ... . .... . . . . Richmond 
SOUTHALL, VICTORIA LEE t (Business Administration and Management) . Richmond 
SPIEGEL, TERRI F . CARR t (Business Administration and Management) . . Toledo, OH 
,SPll(ER, MI Gi IAEL CARLISLE (Bct3illC'5 Admi11i, tffltie11 !1118 H!!~Elg8FR8RI). Ri~RFR0RQ 
SPIVEY, KA THY C. • t (Business Administration and Management) .. . . .. . . Richmond 
SQU IRES, KELLY J EANNE t (Accounting) ....... . .............. . . .. Petersburg 
ST AFFORD, SANDRA KAY t (Marketing) ... . ... ... .. . ........ .. . .. . Richmond 
STANFIELD, KIMBERLY ANN t (Business Administration 
and Management) .......... . ..... . .. . .. . . . . . . ................ Church Road 
STEPI 1Er4S, RUT II \ 'ALER IE (Aeecmn1ing) .... ..... .. . . .. ... . .. . . . . .. . Halifax 
STIES, JOAN MARIE t (Business Administration a nd Management) . . . . .. .. Richmond 
STOKES, DINAH LYNN t (Marketing) ... . .... ... ........ . .... . ... .. Richmond 
STOUT, KAREN E LIZABETH* (Information Systems) .......... . .... . . . Richmond 
STOWERS, ROBERT ALAN t (Business Administration a nd Management) . . . Richmond 
STYLES, WAYNE SAMUEL (Accounting) ... ... . ........ . ... . ...... . . Richmond 
SUND, JON CHRISTIAN t (Business Administration and Management) .. . . . Richmond 
SUTTON, VIRGINIA JONES•• t (Accounting) . . .. .. . . . . . .... . . . .. . .. . Richmond 
TALLEY, MARY ANNE C . •• t (Business Administration and Management) . . Richmond 
TAYLOR, ANN DU DLE Y t (Marketing) ... . .... ... ... .. .... . . . ... . . . Richmond 
T AYLOR, GALE POLLARD t (Marketing) . . .... . . . ...... . . . .. . .... . . Richmond 
T AYLOR, LISA INEZ t (Office Administration) .. .. . . . . . . .. .. . • ... . . . . . . . . Susan 
TAYLOR, MARY CATHERINE (Marketing) . . ... . . . ......... . . . . . .. . . Richmond 
TENNENT, KATHERINE LAWRENCE t (Marketing) ..... . ..... . . ..... Alexandria 
THACKER, ALFRED LUTTRELL* (Accounting) ... . .. .. . . . ..... . . . . .. Richmond 
THOMASSON, RISE N .M. (Business Administration a nd Management) ... . . Richmond 
THOMPKINS, WANDA JOY (Business Administration and Management) .. . . . . Amelia 
THOMPSON, AMBER A . (Business Administra tion and Management) ...... Richmo nd 
THOMPSON, WILLIE LEE, Ill t .(Business Administration and Management) Richmond 
T HORNHILL, RONALD KEITH t (Business Administration a nd 
Management) ....... . ................... . .. . ... ...... ... ... . .. Richmond 
TITONE, RUSSELL EMIL t (Business Administration and Management) . . .. Richmond 
TODD, CHANDA DENISE (Office Administration) . .. . .. ..... . .... . Newport News 
TODD, RICHARD NELSON t (Accounting) .. . . . .......... . . . ..... . .. Richmond 
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TOMLINSON, KATHLEEN ANN (Marketing) ................. . . . ... . . . Bon Air 
TOWNSEND, ROBERT WAYNE t (Business Administration and 
Management) ...................... . .......... .. . .. .... ... . ... Richmond 
TOWSEY, DEBORAH LEE t (Accounting) . . ... . . .. . ................... Ashland 
TRAVIS, GARY CHARLES t (Business Administration and Management) ... Richmond 
TREDWAY, DANIEL REGAN (Business Administration and Management) . . Richmond 
TREVILLIAN, BERNARD WELLFORD, JR . (Business Administration and 
Management) ................................................. Glen Allen 
TSENGAS, IRENE DALARETOS * (Information Systems) ........ . ........ Ashland 
TUCKER, FELITA STEPHANIE t (Business Administration and 
Management) . ... .. .. . .... . . .... . . .. .. . .. . ....... ... . . .. .... Stony Creek 
TUCKER, RUSSELL J. t (Economics) . .................... . . .... . ... Richmond 
TUNING, JEFFREY L. t (Information Systems) ..................... Rocky Mount 
TURNER , CAROLEDA (Marketing) . . ... ..... ... . .. ............. Newport News 
TURNER, CAROLYN ELAINE t (Accounting) . . . .. . ... . .... ... ...... Chesterfield 
TURNER, ROBIN MAU RICA (Business Administration and Management)Virginia Beach 
UZEL, CAROLINE ALEXANDRIA t (Business Administration and 
Management) ................................................. Petersburg 
UZEL, FRANK EDWARD, JR. • t (Business Administration and Management 
Information Systems) .................................. . . . ...... Richmond 
VALENTINO, FA YE CLEMOl;IS (Marketing) ................. . ... . ... Richmond 
VAUGHAN, ANGELA RENEE t (Marketing) ..... . .. .. . ... . .. . . ... Virginia Beach 
VELENOVSKY, SCOTT JOSEPH (Business Administration and 
Management) .... . . .. ... .. .. ......... ... ..... . ... . .... . ... .. Waynesboro 
VERNIKOFF, LISA TERRI t (Marketing) ........................ . . Metuchen, NJ 
VOROBIOV, JULIE ANNE t (Business Administration and Management) . . Woodbridge 
WALKER, MICHAEL HOWARD (Business Administration and Management)Glen Allen 
WALKER, PAIGE ANN t (Business Administration and Management) ..... . Richmond 
WALLA CE, LYLES NEAL t (Business Administration and Management) .... Richmond 
WEISNICHT, DAVID BRIAN (Business Administration and Management) ... Richmond 
WELLS, RICHARD ARTHUR (Business Administration and Management 
and Pre-Dentistry) . .. ................ ...... .......... .......... Richmond 
WELLS, SUSAN BETH (Office Administration) ............. . .. .. ...... Richmond 
'.VI IITE, R013~IIZY KEITI I (lihtJiPleJJ 1\:ftfflirti:uratieM ftflft ~tansgefflent) .. ..... ~Jer~ellt 
WHITEHEAD, RUSSELL CLINTON, JR. t (Business Administration and 
Management) . . . . . . . . ................ . .......... ... . . . ... . .. .. Richmond 
WHITESELL, DIANE LYNN (Business Administration and Management) ... Midlothian 
WHITTEMORE, CHARLES STEPHEN (Marketing) ...................... Boykins 
WIGGINTON, TAMERA LYNN* (Information Systems) . . .. . ... . . . Highland Springs 
WILLIAMS, BARBARA REID t (Marketing) . ..... .... . . .... .... . . . .. Midlothian 
WILLIAMS, DAVID PARRISH (Accounting) ......... . ... . . . . . .......... Crozier 
WILLIAMS, EDITH ALICE (Information Systems) ...... ..... ... .. . .... Petersburg 
WILLIAMS, JUAN IT A DARLENE* (Business Administration and 
Management) ................................................. Richmond 
WILLIAMS, TAMARA D. t (Information Systems) ........ . .... . ..... .. Richmond 
WILLIS, JAMES BRANTLEY •• t (Accounting) . ........... . .......... Richmond 
WILMOTH, EDDIE WARREN t(lnformation Systems and Pre-Dentistry) ... . Richmond 
WILSON, SANDRA GAIL•• t (Accounting) .. . . ...... .... .... .. ... Mechanicsville 
WILSON, SHERRY FAY** (Marketing) . . . ....... . .......... . . .. .... Richmond 
WINGFIELD, ELIZABETH KATHRYN (Business Administration and 
Management) ................ . ...... ... ..... ... .... .. ... . .... . Richmond 
WINSTON, JOYCE EDWARDS t (Office Administration) .. . .. ... .. . .... . Richmond 
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WOJNICKI, DONNA HENSLEY t (Accounting) .. . ...... . . .. ... ...... . Richmond 
WOODY, JAMES MORRIS, JR. (Business Administration and Management) . Richmond 
WOOLFORD, WILLIAM MASON t (Business Administration and 
Management) ...... . ..... ..... .... . ... ..... .. .. .............. . Richmond 
WORLAND, JUDITH CHARBONNEAU (Business Administration and 
Management) . . . .. . ... . . ... ....................... .. . . ...... . . Richmond 
WORRELL, VERONICA PAULETTE t (Marketing) . . . .. . .. ...... . ....... Suffolk 
YETZER, DEBORA ANN (Business Administration and Management) ... . .. Richmond 
YOON, PYONG CHOL (Business Administration and Management) . ..... .. Richmond 
YOUNG, VICKI J . t (Information Systems) . ............. . ........ .. .. Richmond 
YU, WAN-CHEUNG• (Information Systems) ... . .... . . . ........ . . . ... Richmond 
-¥UIIASE, KAR~ N-!,ll>H:)&~-(Aeetlttflting .. . -:-: . . . . . . . . . . . ... : . . ... .. *ie-hmand----
ZAORSKI, CHARLES ROBERT t(Economics) ... . .... ... ... . . .... New Haven, CT 
ZERA, FRANK JOSEPH t (Information Systems) ..... . ....... . ... . . . .. Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J . Salley 
MASTER OF ARTS IN ECONOMICS 
GILMORE, SUSAN STRATTON ...... .. .... . .. . .... . . . . ... ...... . . Richmond 
B.A., Le Moyne College 
HUSAIN, SYED RAZA ... .... . .. ... .. . .... .. ... ........... .. .. .. . Richmond 
B.S., University of Punjab, Pakistan 
M.S., University of Michigan 
MAITLAND, ROBERT EDWARD, JR ..... . ....... . ... .. ... ... .. . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universit y 
THOMPSON, DENNIS MYLES t . .... . . .. . . . .. . . . . ... . .. ... ....... . . Moseley 
B.A., Virginia Commonwealth University 
MASTER OF ACCOUNTANCY 
BURNS, WILLIAM JAMES t . . . . . . . ..... . ........ . .. .......... ... . Richmond 
B.A., University of Virginia 
CHAPMAN, WARREN D. t ... . ... .. ..... . . . ... . . . ...... .. .. . . . ... Richmond 
B.S., University of Richmond 
GRINNELL, PETER BARRY . . . . ..... . . .. . . . . . ... .. .. . . . . . . .. . .... Richmond 
B.A., University of Virginia 
SUTHERLAND, JOANNE BOWMAN t . ......... . .. . .... . . . .... .. . . Richmond 
B.S. , University of Richmond 
VARHOLICK, GLENN G. t ....... . ... . ..... . ......... . . .. ... . . .. . Richmond 
B.S., Indiana University of Pennsylvania 
MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION 
ABBAS, SARWAR . . ... . .. . .. ... . . . . . ........... ..... . ... .. . . . .. Richmond 
B.S. , Patna Uni versit y 
ALLEN, RONALD ........ . ........ . . . . . . . . .. . . . ....... .. . . .. .. . Richmond 
B.A. , Brooklyn College 
AL TIC, ROBERT LONG, JR .. .. . ...... . .... . ...... . . ... . . . . ........ Sandston 
B.A., Virginia Commonwealth Universit y 
ARMSTRONG, HERBERT BLAKE t . . ... .. .... . .. ..... . North Richland Hills, TX 
B.A., College of William & Mary 
BARLOW, JAMES BRIAN .... . ....... . . .... .... . . ... . . . ... . . . . .. . Richmond 
8.A., Villanova University 
BARR, KEVIN WILLIAM ........ . .... .. . .. ............... ..... .. Lynchburg 
B.S., Medical College of Virginia , Virginia Commonwealth University 
i3EADLES, EDWi'i:RB SAAi !AM . . .. . . . ............ . ... . . . ... . .... Richmoud 
8 .S., University of Richmond 
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BERRY-WYATT, EUNICE HOPE t .... . .... . .......... . ... .. ...... . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
BEYERL Y, ALFRED W .......... . . .. ......... . .. .. .. ....... .. . ... Richmond 
B.S., Georgia Institute of Technology 
BLANDFORD, ROBIN JOSEPH t . ........... ... ... . ... .. ... .. .... . Richmond 
8.S., University of Richmond 
BRAM, CRAIG CHALMERS ... . . . . ............................... Richmond 
B.B.A ., James Madison University 
BURROWS, DEAN MICHAEL t ..... . . . . . . ... . . ... . . ....... . ... . .. Richmond 
B.S., Northern Illinois University 
BURTON, JEFFREY MARK t ... ... . ... . .. . ... . ... . . . . . ............. Chester 
B.S., Virginia Polytechnic lnsitute and State University 
BURTON, THOMAS BUTLER t ........... .... ..... .. . .... . . ... ... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
CARTER, RICHARD FRANKLIN, III ....... . . . . .... ... .. ... . ...... . Richmond 
B.A. , Randolph Macon College 
CARTER, RONALD DALE t ..... . .... . .. . . ...... . ....... . .... . . ... Sandston 
8.S., Virginia Commonwealth University 
CIANNAMEA, JOHN PAUL t .................... . .. .. . . ........ . . Troy, NY 
8.S. , Rensselaer Polytechnic Institute 
CLARITY, JUDITH A. t ..... . ....... .. . ... . . .. . .. ........ . Framingham, MA 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CLARK, JOHN JOSEPH, Ill t ........ . .... . ....... . . ...... . ..... . . Richmond 
B.S., Cornell University 
COFFEY, NANCY ARRINGTON t ...... . . . . . ..... . .. . ..... . ... . ... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
COFFEY, TERRY WAYNE t ....... . ........... . ....... . . ......... Richmond 
B.S., Lynchburg College 
COFIELD, HUDSON PRIBBLE, III t ....... . ... . . .. .. . .... . . . . ... . . Richmond 
B.S., University of Virginia 
CROSS, SALLIE MARTIN ......... .. ............ ...... ... .. ... . .. Richmond 
B.A. , Wake Forest University 
CULPEPPER, HAROLD PRICE, JR ... . ... . .. . .... . .. . ............. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CUPP, SHERRY B. t ......... . . . ...... . ... ....... . ........ ..... . Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
D' ADAMO, STEPHEN DOMENICK .... . .... . ......... . . . . . ... . . . .. Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
DA VIS, LINDA CHERYL t ... . ..... . . . ..... . . .. . . . . .. .. . .... .... . Richmond 
B.A., Hampton Institute 
DA VIS, MICHELLE YVONNE . . . . . ........ . . . . ... ... . ... . .. . ..... Richmond 
B.S., University of Virginia 
DEGAN, MARK EDWARD POTTAGE ... . ...... . ........... ... ..... Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth University 
DIXON, DANIEL BRIAN .............. . ... . ....... . .. . . . ......... Richmond 
B.A. , Duquesne University 
DUNBAKER, WALTER WAYNE t . ... .... ........... . . ....... ..... Richmond 
B.S., Concord College 
EAGLE, RONALD RUTSEN t ......... .. .............. . ... ... .. . . . Richmond 
B.A., Virginia Military Institute 
EDMUNDS, STERLING, JR . t ..... . ..... . . . .. . .... . .. . . . ... . . . ...... Halifax 
B.S., University of Richmond 
FERRYMAN, KIMBERLY PORTER . ............. . ... .... ... . .. .... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Universi1y 
FIELD, JOHN RUSSELL, JR. t ... . . . ... ..... .... . .. ... .. . ......... Richmond 
B.S., University of Florida 
FORD, MICHAEL JOSEPH . ... . .. . . . . . . . ... . . . . . . . . ........... ... Richmond 
B.S., University of Maryland 
FORKINS, ROBERT E .. ........ . ................. ... . ...... ...... Richmond 
B.S .• Lafayette College 
GARLAND, ANITA HOLMES t ..... . ..... . ...... .. .. . . . ..... Hampden-Sydney 
B.A., Westhampton College 
GARRAHAN, ELIZABETH BARRY .. .. .................... . ....... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
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GOODRICH, ROBERT GERALD, JR. t ... . .. .... ........... . ... .... Richmond 
B.S .• Virginia Polytechnic Institute and State University 
GRANGER, DONNA P . t . . . .............. .. . ....... . .. . . . ... . . . .. Richmond 
B.S., Pennsylvania State University 
GRAY, ELMORE ROSS, JR. t ............. ... ...... .. .. . . . .. ... . .. Richmond 
B.S., Old Dominion University 
GRICUS, FRANK VINCENT t . . .. . ... . ... . .. .. ...... .. . . . . .. ... ... Richmond 
B.S., Carnegie Mellon University 
GUTOWSKI, DAVID ADAM ......... . . . .. .. . . ............... . . . .. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
HALL, SHARON GAIL .... . . .. ..... . . . .. .... ... . .. . .. . . . . ... . . . . Richmond 
B.S., Meredith College 
HAMILTON, ELLEN MOBLEY t . . ... ... .. . . . . .. .. ..... .... .. . ... . Richmond 
B.A. , Longwood College 
HARBOUR, CLARA KRISTINE t .......... .. . . ... . . . . . . . . . .. . . .. .. . Farmville 
B.S., Longwood College 
HILT, BRUCE ANTHONY ... ......... . . ... . . . ... .. . . ... . . . ... .. .. Richmond 
B.S. , New Jersey Institute of Technology 
HOLDER, LESLIE C.E ......... .. .. .. .. .. .. . . . . . .. . ..... . . Hamilton, Bermuda 
B.S., Atlantic Union College 
HUGHES, ROBERT ERNEST t . . ..... . . . ... . . . .... . ..... . . . ..... . . Petersburg 
B.A ., Bates College 
HUMMEL, MARGARET ELIZABETH t ... . ... . ......... . .... .. . . . . . Richmond 
B.S., James Madison University 
JACOBS, STEVEN JON t .... . ... . . . ... . ...... . . . ... . . . ... . . . ..... Richmond 
B.C.P ., University of Virginia 
JAECKLE, RONALD ROY t .. . ... . . .. .. . . . .. .. . . .. . . .. . .... . Colonial Heights 
B.A., Valparaiso University 
JAMESON, JOHN FAHEY t . ....... .. . .. . . ... ..... ..... . . . .. . ... . Richmond 
B.S., Wake Forest University 
JOHN, RICHARD STEPHEN ........ . .. .... .. . ........ . ... . . . ... . Richmond 
B.B.A ., College of William and Mary 
fflllt.SOH, II. MICHAEL t .. ...... . . . ..... . . .. .. . .... . ......... . . Pctcrsbnrg 
B.A., College of William and Mary 
JONES, DALE GRUBB .. ...... ..... . .. .. . . . . . .. . .. . . . . ........ . .... Vinton 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JOSEPH, MICHAEL W ... ... . ........... .... ... . . . ..... . ... . .. .. . Richmond 
B.A., College of William and Mary 
KARES, TIMOTHY JOSEPH . . ... ... . . ... . . . .. .. ... . ....... ...... Chesterfield 
B.S., University of Maryland 
KENNEDY, JAMES PATRICK t . . ... . . . .... . . .. . . . . . . .. . .. .. . . . . .. Richmond 
8.S., Virginia Commonwealth University 
KINNING, LINDA SUSAN RIEW ALD t . ...... . ..... . .. .. . . . ... . .... Richmond 
B.A., Western Michigan University 
KOZERA, JESSICA F. M. t ....... . .... ... ..... . . . .. . ..... . . . ... Syracuse, NY 
B.S. , Daemen College 
LEACH, JOAN JUANITA t ......... . . .. ... . . . ....... . . .. . . ... ... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
LONG, BETH HIRSCHLER ....... . ... . . . ... . . . . .... . ....... .. . . . . Richmond 
B.A., Smith College 
LOUGHRAN, DENNIS MICHAEL . . . ... . . . . .. .. .......... . . .. .. . . . Richmond 
B.S., University o f Richmond 
LOVING, JAMES FRANKLIN t ... . . .. .. . . .. .. . .... . . . ... . ..... . . . . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
LOWDON, ALISON . . ....... . ..... . . . . . .. . . . ... . . .. . . ... . . . . . . . . Richmond 
B.S., University of Virginia 
LUCKAM, CAROL McBRIDE . . ... ... ... . . . .. . ...... . .... .. . . . . . . . Richmond 
B.A., Saint Joseph's College 
LUCKE, CHERIE ANNE ......... ... ..... . .. . . .. . .... . ..... .. .. . . Richmond 
B.S., University of Richmond 
MALCOMB, FORREST DEWEY t ....... . . . . .. . ................... . .. Chester 
B.A., University of Richmond 
MALIK, HARPALSINGH . . . ...... ... .... . . . . ...... . .... .. . . .. . .. Richmond 
B.A ., University o f Delhi, India 
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MARTIN, LINDA CAROL t .... . .. . . . .... . . . . . ... . .. ... . . . . . .... . . Richmond 
B.S ., University of Southern Mississippi 
MARTIN, THOMAS JOHN .......... . ... . . . . . . .. . . ... .. . . . ....... Richmond 
B.S. , University of Cincinnati 
METZ, JOHN GIRARD, II . ... ... . . .. . ... . . . . . . . ........ . .. ...... . . . Bon Air 
B.A., Universit y of Richmond 
MEYER, ANNE NORVA . . . . .... . ........... . . . . . . .. . .... . .. . . . .. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth Universit y 
MILLER, ROBERT KEITH ..... . ... . . . . .... . .... . .. . ... . ...... Mechanicsville 
8.S. , James Madison University 
MIL TON, CAROL HAMNER t .... . ....... . .. . . . .. . ... ... . . .. Colonial Heights 
B.S. , Virginia Commonwealth Universi ty 
MITCHELL, BRUCE WAYNE . . . . . . . .. .. ... . . . . ..... .. . . .. .. . .. ... . . Chester 
B.S ., Virg in ia Pnly1et: hni.: I nsii1 u1c and State Uni versity 
NELSON, STEWART REID .. . . . ... .. . . ... . ...... . ... . . . ...... . . . . Richmond 
B.S., Randolph-Macon College 
NEWTON, CECIL ROBERT t . . . .. . . . ...... . . . . . ........ . .. . ..... . Midlothian 
B.S., Virginia Commonwealth University 
NIPPER, PA TRICIA DIANE HENDERSON . . ...... . . . . .. .... . .. . ... . Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State Universit y 
OBENSCHAIN, THOMAS LAWRENCE t ..... ... . ... . ... . . . .. . ..... Richmond 
B.A., Virginia Po lytechnic Institute and State University 
PACK, DONALD LEWIS t . ... . .. . ... . .. .. .. . ... . .. . . . . . ... . .. ... . . Roanoke 
B.S. , Virginia Commonwealth U niversity 
PERICA, MARYLEE E .. . . . ... . . . .... . . . . . . ... ... . .... . .. .. . . . . .. Richmond 
S.S. , Universit y o f Cincinnati 
PETERSON, SUSAN RITCHIE SHELLEY . . ......... . .. . . . . ... ... . .. Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth Universit y 
POPE, PATTI CHEADLE t . . .. . .. .... . ... . . . . . . . ... .. .... . .. . . Charlottesville 
8 .A., M ary W ashington College 
PURCELL, JOHN RAYMOND, JR . . ...... . . . . . . ... ... . ....... .. . . . Midlothian 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Universit y 
RANEY, STEVEN DUANE t .......... . . . . . . . . . . . . ... . .. . . . . . ... . . Midlothian 
B.A. , U niversit y o f Virg inia 
REYNOLDS, GLORIA JEAN .. . . ............ ... . .. .... . . ... ... . ... Richmond 
B.S., Virginia Commo nwealth Universit y 
RICKMAN, JOHN BRETT ....... .. .. .. . . . ..... . .... . . ... ... . ..... Richmond 
B.8.A. , College o f William and Mary 
RIDER, MICHAEL EDWARD t .. . .. .... .. . . . . . . . .... . ........ . . . . . Richmond 
B.B.A ., James Madison U niversit y 
RODGERS, CHARLENE ADELL . . . . .. . ..... . . . ......... . . .. . . .... Richmond 
B.S. , Virginia Po lytechnic Institute and State U niversit y 
RYAN, MARK SIBLEY .... . . . . ... .. . . . . . . . . ........ . . . . . . . . . ..... Richmond 
B.A., Universit y of Virg inia 
SHULTZ, JAMES ALAN t . . ... . .... . ....... . ... . . . . . .... . .... . . . . Richmond 
B.A., Clarion State College 
SILBERMAN, ELEANOR ROSE t . . . .......... .. . . .. ... ..... .. . . . . . Richmond 
B.S., Northeastern University 
SINGH, HARKIRAT t . . . . .. .. .... . .. . . ... . ... . .. ... .. . . ... . .. .. . Richmond 
B.S., Universit y o f Poona 
B. E. , University of Bombay 
SINGH, VIJA YLAXMI HARK IRA T t . . ... . .. . .. ....... . . . . . . . ...... Richmond 
B. E., Universit y o f Bo mbay 
SMITH, SHARON LYNN t .. . ... .. . . . .... .... . . .. . . ......... .. . ... Richmond 
B.S ., Virginia Commonwealth Universit y 
SOWERS, KATHLEEN HEADLEE . . . .. . . . .... .. . . . . . . . .... .... . Mechanicsville 
B.S. , James Madison Universit y 
STRADTNER, LEE ALLEN t ... . ... . ........ ... . . . . . .. .. . . . .. . Mechanicsville 
B.A. , Indiana State Universit y 
STRICKLER, GREGORY L. t . . .. .. . . . . . ... ... . . . . . .... . ..... .. . .. Midlothian 
B. S., Pennsylvania State Universit y 
SUTTERFIELD, THOMAS A. t . ... . .... . ... . . . ....... . .. ... . . . Manakin-Sabot 
B.S . , Virginia Commonwealth Universit y 
SWETT, DA YID EDWARD t .............. . .. . . . . . . . .. ... . .. . . .. . . Richmond 
B.B.A. , James Madison Universit y 
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TURKAL, DONAL LLOYD, JR . t . . . . .. .... . ....... . .. . . ... .... . ... Richmond 
B.A., Mercer University 
VEST, DEBORAH KAY ..... . ......... ..... . . .... . . ...... . ....... Richmond 
B.S., Radford College 
VonCANON, STEVEN KEITH .. ... . ....... . ............... ... ..... Richmond 
B.S. , U nivers it y of Richmond 
WEISS, BARRY t . . ...... .................. . .. . . ... .. ..... .. .... Richmond 
D.D.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
WHITEHEAD, HOW ARD SQUIRE ...... . .. .. ......... . ... . . ....... Richmond 
B.A., University of Virginia 
WILLIAMSON, JOSEPH EDWARD t ....... . . . . ... . . .. . .. . . . . .... Chesterfield 
B.B.A ., James Madison U niversity 
WINN, B. MEREDITH, JR . t . ... .. .. . ...... . . . . ... .. ... ... ..... . .. Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Inst itute and State University 
WOULFE, TERRENCE DUNCAN t ................................ Richmond 
B.A., University of Virginia 
\VY1\TT, J,r\~4Ei8 fR2,~JCJS . ... . . .. . . . .............. . . . ... . ~ ...... Ricltatond 
8.S., University of Richmond 
ZEH, TED L. t ....... . . . . ....... . . . .. . . ......................... Hopewell 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MASTER OF SCIENCE IN BUSINESS 
ALLEN, LINDA JOYCE ............... .. .... .. ... . . ... . ... . .. . .. . Richmond 
B.S., Radford College 
ANDERSON, WILLIAM SMITH . . . ... .. . ...... . ....... . .... . . ... .. Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and Sta te University 
BARDHAN, PARIMAL C. ................. . . ......... .... . .. .. . . . Richmond 
B.A., Allahabad U niversi ty, India 
BERDISH, DA YID MICHAEL t .. .. . . .. . . . . . .... . ...... . ..... ..... Richmond 
B.A., Univers ity of Michigan 
BYRNE, JOHN PATRICK . . . . . . ... ...... ... . . . ... . . .. . .. . . . . . . . . . Midlothian 
S.S., Vi rginia Polytechnic Institute and State University 
ELLISON, RICHARD MICHAEL t . . ... . ..... .... . ....... . .... . .... Richmond 
8.S., Univers ity of Florida 
FOUNTAIN, WILLIAM LANCASTER, JR. t . .. .. . ... . ... .. ............ Chester 
S.S., Virginia Commonwealth University 
GREEN , RICHARD CHARLES t ......... . ....... . . ... .. ........ .. . Richmond 
B.S., U niversity of Maryland 
GRESOCK, JAMES MICHAEL .. ...... . . . . . ... . . .. . . . . . . . . . ... ... . Richmond 
8.A., Catholic Univers ity of America 
HARRISON, FRANCIS PATRICK . .... ... . .... . .... .. . .... . . . . .. ... Richmond 
8.A ., Rutgers University 
KING, SUSAN MARCELLA t . . ...... .. .... .. ..... .. .... ... . . ..... Richmond 
B.A., James Madison Unive rsity 
LANE, JOHN ROBERT t .. ..... ... . . ... .. ...... . .............. Mechanicsville 
B.S., University of Tennessee 
LEBOW, MARC I. . ........ . . . .... .. ... .... .... . .. .. .. . ....... . . Richmond 
B.S. , University of Virginia 
•LORD, JAMES DAVID . ... . . . ... ..... .... . ...... . .. .. ........ . . .. Ricl1111011tl 
B.S. , Averell College 
MARKUNAS, JEFFREY EVAN t ....... . . .. . .... . ... . ... . .. . . .. .. .. Hopewell 
B.A., College of The H oly Cross 
MURDOCH, BADON AL. STORY ... . .. • ...... . .. .. . . .. . . .... ...... Richmond 
B.S., Atlantic Union College 
NEIMAN, WILLIAM JEFFREY t .. . .. . .. . ... . . . . . . . .... . . . . . Poughkeepsie, NY 
B. A. , Univers ity of Richmond 
NEW, STEPHEN L. t .. . ....... .. .. ........... . ....... . . . . . . . .. .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
NGUYEN, THAO LE t ... . ..... . .. . .... . .... ..... . . . . .. . .... . .. .. Richmond 
B.S. , C hristopher Newport College 
ORNDORFF, BRENDA R. t . .. .. . . ... ... . ... . . . .. . ... .. ... . ... .... Richmond 
B.A., University of South Florida 
OZCAN, GULPER! ZARPLI t .. ..... . ..... .. . .... . .. .. . ......... . Chesterfield 
B.S., Univers ity o f Istan bul 
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PIERCE, MARY HA YNES t .. . ........... ... . .... . . .. . . .. . ... . Mechanicsville 
B.S., Longwood College 
RENNER, PAMELA THERESA t .... .. . . . . .... . ... .. . . ..... . . . .... Richmond 
B.S., Wayne State College 
ROBERTSON, LOUISE LEWIS .. .. ..... . . . ..... . .. . . . .. .. . . ...... Midlothian 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ROLLINS, PATRICIA RICHMOND t ........ . ....... . ..... . . . .. . ... Richmond 
8.8.A .• James Madison U niversit y 
SCHOEN, RICHARD FREDRIC . .... . ..... . ... . . . ... . . . .. . .. . ..... Richmond 
B.B.A., College of William and Mary 
SCHULTZ, JANET CLAIRE ....... . ...... . . ....... . ....... . . . ... . Richmond 
B.S . , Universit y of Virginia 
SEKHRI, PRADEEP ......... . ......... . ......... . . .. . . .. . . ..... . Richmond 
B.S., Birla Institute of Technology and Science, India 
ST AFFORD, WALTER WAYNE ............ .. ...... . ....... . ... . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonweahh University 
STEPHENSON, THOMAS EDWARD t . ........ . .. . .... . .... . . . . Tappahannock 
B.A., University of Richmond 
STUART, ROBERT PHILLIP ........ . .. . ............... . ...... . . . Richmond 
B.A., Washington and Lee University 
TAYLOR, PHYLLIS ELAINE t .. . . . . .. . . . .... . .. . .... . .. . .... . ... . Richmond 
B.A., University of Virginia 
WILLIS, ROSALYN ELAINE t . . . . . . . . .. .. . . . ...... .. .. . . . .... . .. . Richmond 
8.S. Columbia Union College 
WITTHOEFFT, GARY NELSON ..... .. . ... . .... . . .. . . . . . . . . . .. . .. . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Universit y 
MASTER OF TAXATION 
ADKINS, GARLAND ALEXANDER, JR. t .. . . .. . ... . . .. . .... . . . . . . . Glen Allen 
B.S., Virginia Commonwealth Universit y 
ANDERSON, THOMAS FRANKLIN, JR. t . . .. . . ... .... ... . ........ . . Richmond 
B.A., College of William and Mary 
BELL, ROBERT DARDEN, JR ........ . . . . ..... ... .. . ... .. .... . .. . ... Ashland 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ESTES, JOHN SW ANSON . ......... . .. . .... .. . .. ... . . .. .... . .. . . Midlothian 
B.S. , University of Richmond 
HUSS, GEORGE ALEXANDER . ... . . . . . . . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . . . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universit y 
NICHOLS, DEAN McNAIR t . . ...... . .... . .. . ...... .. .... . . Charles Town, WV 
B.S. University of Richmond 
RAMSEY, LA WREN CE C . ........... . . .. . .. . . ... .. .. . . ............ Ashland 
B.S., Virginia Commonwealth University 
SHEL TON, MICHAEL NEAL .. . . . ... . ... . .. . .... . .. . .... . ....... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universit y 
WALTERS, ROBERT JOSEPH, JR . t .. .............. . . . . . . . ... . . . .. Richmond 
B.A., Michigan State Universit y 
POST BACCALAUREATE CERTIFICATE 
ADAMS, GARY WILLIAM t (Information Systems) ............. .. . ... . Richmond 
ALBERT, JOHN DOUGLAS t (Accounting) .... . ........... . .. . ..... . ... Chester 
BEATTIE, JILL B. (Information Systems) ..................... . . .. ... . Sandston 
BOOTH, SEPTIMUS STEPHEN t (Information Systems) .......... .. .... Richmond 
BOURNE, EMILY P. (Information Systems) ......... . ..... . . ........ . Glen Allen 
BOWLING, BARBARA JEAN t (Accounting) ... .. ...... . . .. . .. ....... Richmond 
BURNETTE, DIANNE (Information Systems) . . . .. ............. . . . . . .. Richmond 
BUTLER, FRANK ELMORE, JR . t (Information Systems) ... . .... . .. . . . . Richmond 
BYRNE, JUDITA K. (Information Systems) .. .. . . . .. . . .. . . . . . .. . ...... Midlothian 
CALHOUN, STEPHEN WAYNE t (Accounting) . . . . . . ....... . .... . .. . . Richmond 
CA TES, MICHAEL STEPHEN t (Accounting) ....... . ...... . . . ... . ...... Milford 
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EA't'EDO, JU,i~,iJFER SAYRE t,'tccoaiiling) .. . . . .... . . .... . .... .... .. Riehmond 
CHAMPION, ERNEST M., II t (Information Systems) .... ........ .. . . ..... Chester 
CHUDOBA, C. ALAN (Accounting) ....... . ............ . ........... Midlothian 
COHEN, JACK RANDY t (Accounting) . . . . . . .. .... . ...... . ..... . .... Richmond 
COURNOW, ANN O'BRIEN (Information Systems) .......... . .. .... .. . Richmond 
COX, PHYLLIS HOGUE (Information Systems) .............. .... ... . . Richmond 
CROW, CHARLES REDDEN t (Information Systems) . . ........ . .. . .. ... Richmond 
DACEY, WILLIAM ROBERT, JR. t (Accounting) . ......... . . . . ..... . Charles City 
DA VIS, PAMELA DELORES t (Information Systems) ........ . .. . . ... .. . Richmond 
DA VIS, ROBERT JOSEPH (Information Systems) . . ............ . . . .. Mechanicsville 
DIXON, JERRI JENNINGS t (Accounting) . . . . .... . ..... . . . ... . . . Cherry Hill, NJ 
DYER, PHYLLIS MARIE t (Information Systems) . . ........... . . . . . . . . .. Roanoke 
FARRELL, GAIL JUNE WORLEY (Information Systems) ..... . .. . ... . .. Midlothian 
FORRESTER, SHARON ANNE t (Accounting) . . ...... . .. . .. . . . . . . . . .. Richmond 
FRANK, ERNEST MAURICE, JR. (Information Systems) ....... . .. .. . ... Richmond 
FRANZYSHEN, NAT ALEE SPIRO t (Accounting) ............... . ..... Richmond 
FRIEDMAN, WILLIAM H. (Information Systems) ...... ... . .. .. ...... . Richmond 
GANEY, MARY JANE ZACHARIAS t(Accounting) . . . . ....... .. . ..... Richmond 
HARDY, WILLIAM ELLETT t (Accounting) . .. ................ . . . .. .. ~ichmond 
HARSHBARGER, DOROTHY SCHMOYER (Information Systems) . . . . .... Richmond 
HONIGMAN, RHODA L. t(Accounting) .. . . . . ................ . ........ Oilville 
HOPLIGHT, DAVID PAUL (Information Systems) .... .... .. . ... . . . .. . . Richmond 
I\.) l'tO'f'f, CL I er: EewtS"(-mformarlorr ~ystems) .. . ....... . ........ .. . . .. Riehlftentl 
.HORIOt>I, ROBER I M.:J;>" t>llsb (IR~0nRati0R 1'ysteR1s). , .. , , . . . . . .. . Riehlft6H6 
~ HSU; MARY-LOU Y. t(~ccounting) .... ... . . . .... .. . . . . .. . . . . . . . . . . Richmond 
'::.:s fAFFEE, ELAH4E DORE (Accounting) . . ........ .. ... . ... . . . ... ..... Riehme11\!I 
~ JONES, ROBIN BOWERS (Accounting) . . .... .. ....... . ... . . . ..... .. . Richmond 
-'. KELLEY, DENISE DIANE t (Information Systems) .. ..... . ... . . . . .... . . Richmond 
., KINCANNON, JOHN THOMAS (Accounting) . .. ......... . .. . . . .. .. . . . Richmond 
~ , KOPER, JAN WALTER, II t (Accounting) .. ... . .. . ...... . .... .. ... . . . Richmond 
~ KRUTHERS, PHILIP MARTIN t (Information Systems) .... . .. . .. . ...... Richmond 
~ LAMONT, CHARLOTTE ANN t (Accounting) ................. . ... Charlottesville 
'\\) LEININGER, RICHARD JEFFORDS t(Information Systems) ..... .. ... Hickory, NC 
·-...,_( --rEVENBERG, ALLAN SAUL (Information Systems) ...... . ..... . ... .. . Richmond 
LICHTENFELS, CHRIS t (Accounting) ............ ... .. .. . . ... .. Fredericksburg 
LINTON, SANDRA KAY t (Information Systems) ... . ... . ... . . . . . .. ... . Richmond 
MARCHESE, THOMAS JOHN t (Information Systems) .. .. ... . ........ . Richmond 
MARTIN, HAROLD GREENE, JR. (Accounting) . ... ... . .. .... . . . .... . Richmond 
McAVOY, DOUGLAS H. (Information Systems) ........ . . . . . . . . . . . . . . ... Ashland 
McDOWELL, MARY CATHERINE BAXTER t (Accounting) .... ... . ... .. Richmond 
MIDDLEMAS, JAMES ORR t (Accounting) .. . .......... .... .. .. . . ... Richmond 
MlbL~R, K~bbY ~HU,s~1Mt~en-e,M>fflls,) ............ . .... ... ... Riehmond 
NAETZKER, CHERYL JANE (Information Systems) . ..... . . . . . . . . . . .. . Midlothian 
OAKEY, EUGENIA LINDSEY t (Accounting) ................. . . .. . . .. Richmond 
OCHOA, JANET WHETSTONE t (Informatio n Systems) ..... ... .. .. . . .. Richmond 
O'HALLAHAN, RICHARD CLARK (Information Systems) . .. . .... .. .. .. Richmon·d 
OULD, ROSEMARY LEWIS t (Information Systems) .. . ....... . . . ..... . Richmond 
PHLEGAR, JAMES ST. CLAIR, JR. (Accounting) ....... . ....... .... . . Midlothian 
PURKERSON, JERRY C. t (Accounting) ..... . ........ . .......... . . . Midlothian 
RABINOWITZ-VOGEL Y, MARTHA JILL (Information Systems) .. .. .. .. . Richmond 
RAGLAND, ELAINE McCAULEY (Accounting) ..... . ..... . . . . . . ... .. Goochland 
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RICHARDSON, LESLIE TILLMOND, JR . (Information 
Systems) .............. . . . ............ . ....... . ..... Charlotte Court House 
ROBINSON, CHARLES DEAN (Accounting) .......................... Richmond 
ROBINSON, JAMES DOUGLAS (Information Systems) ............ .. ... Richmond 
SANCHEZ-SAAVEDRA, EUGENE M. (Information Systems) ............ Richmond 
SCHNEIDER, ROBERT SEABORN t (Information Systems) .............. Richmond 
SCHWARTZ, ERIC ANDREW t (Information Systems) ... ........ . .. ... Richmond 
SHEL TON, ELLEN DAVIS t (Accounting) ..... . ........ .... . . .. ..... Richmond 
SHOCKEY, DONALD W. (Information Systems) . . . . ..... .. . . ......... Beaverdam 
SIONS, ROBERT BRUCE (Information Systems) ....... .. ... . .......... Richmond 
SMART, BEYERL Y DRUE t (Information Systems) ......... .. ... . .. Charlottesville 
SPRINGFIELD, CHARLES W. t (Information Systems) ....... . ......... Richmond 
STEELE, KAREN SHELLENBERG (Information Systems) ........ ... .... Richmond 
STEPHENS, DWIGHT EUGENE t (Accounting) ............. . ......... Richmond 
STINNETT, SHEILA DALE FOSTER (Accounting) ........ . . . . . ... . ... Lynchburg 
SW ARBRICK, DONALD EDWARD t (Information Systems) ............. Richmond 
TAYLOR, DENISE A. (Information Systems) .......................... Richmond 
THOMAS, STUART LEE t (Accounting) ..... . ...... . ................ Richmond 
THOMPSON, RONALD NELSON t (Accounting) . ... ... ...... ..... .... Richmond 
TUCKER, JAMES MARCUS t (Information Systems) ................... Richmond 
'l'ERHO~,. \'l!LLIAM ROBERT (lnf-6rmttti6n 8ysteffls) . .. .. .. , . . , .... • .. Ri€RR=IQRG 
von KLEIN, ANNETTE MUELLER (Information Systems) ............... Richmond 
WAGNER, DON ELLSWORTH t (Accounting) ......... ..... ... . .. . .. . Richmond 
WARE, BEVERET POWELL t (Accounting) .. . . . ...... . .............. Richmond 
WETTA, DANIEL JOSEPH, JR. t (Accounting) .... . ..... .. .... . .... Williamsburg 
WILSON, KATHLEEN KING (Information Systems) ...... . ............. Richmond 
WINFIELD, ELIZABETH JENNINGS t (Information Systems) ........... Richmond 
WITTEMANN, MARY LOU t (Information Systems) . . ................ . Richmond 
WRIGHT, JEAN GOLDEN t (Information Systems) .................... Richmond 
YAHLEY, ROBERT FRANK (Accounting) ............. ....... ...... .. Richmond 
SCHOOL OF COMMUNITY AND PUBLIC AFFAIRS 
CANDIDATES 
Presented by Dean Laurin L. Henry 
BACHELOR OF SCIENCE 
ASHAUER, JOHN CHRISTIAN (Administration of Justice) ... .. . . ..... Madison, CT 
BANJO, BABAJIDE t (Urban Studies) ...... ... . ....... .. .. .... . . . . .. Richmond 
BENDER, STEPHEN RAYMOND, JR . (Public Safety) . . .. .. ... . .. . .. . ..... Fairfax 
BERRY, ANN MARIE t(Recreation) . .. .................. . .......... Richmond 
BISHOP, JAMES JOSEPH, JR.• (Administration of Justice) ........ . . Mechanicsville 
BLOMBERG, JON CHRISTOPHER t (Administration of Justice) ............. Salem 
BONFIELD, PAMELA GWYNN t(Recreation) .... . ... ... .. ...... .. . . . . . McLean 
BOQUIST, CAROL LYN (Rehabilitation Services) . . . . .............. . . . ... Chester 
BOURNE, BARRY JACKSON t (Administration of Justice) . ........ . .... Glen Allen 
BRA:CE, RICI IA:RD L. (Urban Studies) ........ . ... . ....... . . .... ..... Riehfflefle 
BRADSHAW, RONALD WAYNE (Administration of Justice) . ... .. .. ... . Great Falls 
BRESSLER, JOY GILLESPIE t (Rehabilitation Services) ... . ...... . ...... Richmond 
BROWN, LEE ANN (Administration of Justice) ............ . .. . ... . .... Richmond 
BROWN, TERRI LAVONNE t (Recreation) ........... . ... . . ... .. .. Charlottesville 
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BROWN, VINCENT JAMES t (Recreation) . .. .. . . ...... ... . . ..... .. .. . Hopewell 
BROWN, WAYNE ANDRUS (Administration of Justice) ..... . . .... . ... .. Richmond 
BUCHANAN-KOUNS, JULIE DIANNE t (Urban Studies) ........ . ... Charlotte, NC 
BUTLER, LISA B. t (Rehabilitation Services) .. . . .. . ........ Northumberland County 
BYRD, SAUN DRA DENISE (Rehabilitation Services) .. . ..... . .. . .. . . . .. Gloucester 
CARR, KAREN FRANCES•• (Recreation) ... . . . . ........... . . ... . . Cheverly, MD 
CARTER, CYNTHIA VIOLA (Administration of Justice) .... . .. . . .... . . . Covington 
CARTER, GERALD DWAYNE t (Administration of Justice) .......... . ... Richmond 
CA VEDO, AMY FITZGERALD t (Administration of Justice) .. ..... .. . .. . Richmond 
COFFEY, GLENN STEVEN (Administration of Justice and Spanish) .. .. .. . . Richmond 
COINER, SANDRA MAE (Recreation) ...... . . . ............. . ... .. . Waynesboro 
CROW, SUSAN BOBLETT t(Rehabilitation Services) ......... . ... . . . Christiansburg 
CRUZ, VANESSA (Administration of Justice) . . ... . . . .... . ......... . ... Hopewell 
DA VIS, TRACI ELIZABETH t (Urban Studies) .... ...... . .......... .. . Richmond 
DAWKINS, NADINE GABRIELLE (Rehabilitation Services) .... .. ... Washington, DC 
DEAN, DAN M., JR. t (Administration of Justice) .. ....... . . . .. . .... Mechanicsville 
DeBERRY, ADRIENNE L. t (Administration of Justice) .... .. . ... . .. . ... Richmond 
DOUGHERTY, ELAINE DENISE t (Rehabilitation Services) .... ... . . . . ... Richmond 
DOUGLASS, TAMARA La VERNE t (Recreatio n) .. . ........... . . . . Baltimore, MD 
EBO, AFULUENU IFEOMA t (Recreation) ....... . . . ....... . ... . . . . . . Richmond 
ENO KIDA, RUTH ELLYN AKIKO t (Recreation) . ......... . ... .. . ... . . Springfield 
ENTSMINGER, SHARON KAY ••t (Recreation) .. . . .... .. . . . .. . . . . . .. . Richmond 
FALK, VICKI LYNN (Urban Studies) . . ... .... .................. Washington, DC 
FARRAR, MARY ELIZABETH t (Administration of Justice) ............ . Richmond 
FERNANDEZ, LOURDES MARIA (Recreation) . . ................. Tarrytown, NY 
FIGG, BARBARA GAYLE t (Recreation) ... ... .. .. ....... ... ... . Colonial Heights 
FISHER, MICHAEL RY AN t (Administration of Justice) ..... . .... .. . Charlottesville 
FITCHETT, ALBERT, JR. t (Administration of Justice) .. . . . ... . . . ... . . . . Hampton 
FOY, MARY LOUISA t (Rehabilitation Services) .... ...... ..... . . ... Glen Mills, PA 
GA TES, WENDY ANN (Rehabilitation Services) .. . . .... ..... . . ... . . . Lompoc, CA 
GEORGE, FRANCES A. (Administration of Justice) . ............ . . ... .. Glade Hill 
GLISSON, SHIRLEY G . • t (Rehabilitation Services) ....... ... .. . .... .. . Richmond 
GODFREY, NANCY ANN (Administration of Just ice) ................... Richmond 
GRAHAM, ELIZABETH ARDEN (Administration of Justice) . .... .. ...... South Hill 
GRIM, RICHARD ANTHONY, JR. (Administration of Justice) . . . ... . . . . Woodbridge 
HANEY, LISA HOOD t (Recreation) . . . . . . . ...... .. ........ . ... ...... . Quinque 
HANLEY, JOSEPH FRANCIS, JR. (Administration of Justice) ....... . .... Richmond 
HASKELL, MARLON ANDRE (Rehabilitation Services) .. .... ...... . .. . . Richmond 
HERVEY, MICHAEL t (Urban Studies) . . . ... . . . ................. . .. . Richmond 
HIGGINBOTHAM, BARRY DANIEL•• (Administration of Justice) .. . ... . Lynchburg 
HIGGINS, THOMAS JAMES•• t (Administration of Justice) . . ... . ... .. . . Richmond 
HILL, JAMES RICHARD, JR. (Urban Studies and Environmental Studies) .. . Richmond 
HOLLANDSWORTH, PAULA JOYCE (Rehabilitation Services) .... .. .. . .. Richmond 
HOLMES, ANTHONY OLIVER (Urban Studies) . .... . . ... . . . . . .. ... . .. .. . Vienna 
HOOD, MARK JAMES• (Administration of Justice) .. ........ . .. ...... . Richmond 
HOPSON, TINNY A BLYTHE (Administration of Justice) .. ............... Hampton 
INSLEY, ROBIN A. t (Rehabilitation Services) ........... .. . . .. . ... ... . Poquoson 
JENKINS, ANNA MARIA (Administration of Justice) ...... . . . .... .. . . .. Richmond 
JOHNSON, MARY GOODALL t (Rehabilitation Services) ..... .. .. . . .. . .. Richmond 
JONES, MARY ROSE t (Administration of Justice) . ........... . ........ Richmond 
JONES, VICTORIA DUNNAVANT t (Administration of Justice) .... .. .. .. Richmond 
JONES, WILLIAM SAINT ELMO (Rehabilitation Services) .......... . . . .. Richmond 
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JORDAN, RUDY HARRISON• (Rehabilitation Services) .. ..... . ... . . .. . Richmond 
KITTRELL, CARSO~J EARL (Rehe.eiliH!lieH 8eniees) .. . .. . .... . .... . . .. RiehffleHd 
KLOPP, BRIAN ALLEN (Administration of Justice) ... ... .. . . . ... ... . . Woodbridge 
LESSWING, DONNA BETH (Urban Studies) . . .... . . . ... . .... . . . . West Seneca, NY 
LOGUE, TINA LOUISE (Rehabilitation Services) . ..... . .. . . .. . . . . .. Pittsburgh, PA 
LYNCH, ASHBY HUFFMAN (Administration of Justice) . . . .. . . . ... ... .. Lexington 
LYNN, La VALERIE WARD t (Rehabilitation Services) .......... . . . . . . . . Richmond 
MAAS, NORA t (Recreation) .. ... ....... . . .... .. ... ..... . . . ... .. Baldwin, NY 
MALLORY, CAROLYN !DEL'ORISE t (Rehabilitation Services) .. . . .. .... Glen Allen 
MALONE, REGINALD M. t (Administration of Justice) . ... ... . . . . . ... . . Richmond 
MARKS, YVONNE HOPE t (Rehabilitation Services) .. . ..... . .. .. . ... . . . Richmond 
MARQUIS MECHELLE MARIE • (Recreation) .. .... .. .. . .. . . . . . . .. . . . .. Mineral 
MEL TON, NELSON TIMOTHY t (Urban Studies) ..... . .... . ..... . .. . . . Richmond 
MEYERS, KA TH LEEN RAY t (Recreation) . . . . .. . . . . . .... . . ... . . . . . . Chesterfield 
MITCHELL, DONNA L. (Administration of Justice) .............. . ... . . Richmond 
MONTGOMERY, STEVEN ANDREW•• t (Urban Studies) ......... Hagerstown, MD 
MORGAN, JUNE PAULA t (Administration of Justice) ....... . .. .. . . .. .. Richmond 
MORRISON, KEITH FLEMING t (Administration of Justice) . . ..... . . . . .. Clarksville 
MUNSEY, WILLIAM I. (Recreation) . . . . . . . .. . . .. . . .. . .... .. ... . . . Williamsburg 
NEAL, SHEILA ANN t (Administration of Justice) ......... . ... . . . .. . . Chesapeake 
-~ OKORO, EMMANUEL 0 . (Urban Studies) . . . .. .. ........ . .. . . . .... ... .. Nigeria 
'\J . ~LIYER, MICHAEL DAYID (Atlmini3tre.tieH ef J11stiee) ...... . .. ... . .. l"e.lls Glrnrek 
~ PAGE, RICHARD SCOTT (Urban Studies) ............ . ... . ..... . . . . . Richmond 
V PAYNE, LYNN ELLEN (Administration of Justice) ... . . .... . . . . ....... . . . . Burke 
PEARCE, RANDALL KEITH• (Administration of Justice) . ... . ... . ... . Union Level 
~ PERKINS, VICKI LYNN** t (Public Safety) .. .. ...... ..... ..... . .. . . . Richmond 
~ PIERCE, GEORGE NEVILLE t (Urban Studies) . . ....... . ..... . ... .... ... Saluda 
POLAND, ROBERT LLOYD, JR. t(Administration of Justice) .. . ...... . . . Richmond 
~ REITARS, MARLE IRIS (Recreation) . . . . . .. . . . . ..... . .... . ... . . . Tappahannock 
"-..:_ RICHARDSON, CHARLES CORDIA t (Administration of Justice) . . . .... .. Hampton 
\. RICHARDSON, ROBIN ARNETT (Rehabilitation Services) . . . . .. . . . ... Williamsburg 
~ RITTENHOUSE, SCOTT EDWARD t (Urban Studies) . ... . . .. . . . . . .. . .. Richmond 
ROANE, ARTHUR DILLARD (Administration of Justice) . . .. . .. . . ... . King William 
~ ~ ROBINSON, ARNOLD DA YID t (Administration of Justice) ... . . . ... . . . .. Powhatan 
l - RUCH, CHERI JOAN (Urban Studies) . . . ..... . ........ . . . . .. . . .. . . . . Richmond 
, RUDMAN, TERESA HIGGINBOTHAM (Administration of Justice) .... . .. . Richmond 
~ SAYANYU, EILEEN** t (Rehabilitation Services) ... .............. . . ... Richmond 
~ SCARBOROUGH, KIM F. (Rehabilitation Services) ........ . ... . ..... . .. Petersburg 
~ SEASE, THOMAS DOUGLAS t (Urban Studies) ...... . ......... . . .. . Harrisonburg 
.'S SEAY, MIRA PATRICE (Administration of Justice) ........... . ..... . .. . Kenbridge 
~"'SEAY, YIRA (Administration of Justice) . . .. . ..... . ... .. ... . . ... . . . . . . Kenbridge 
SHAW, CHRISTOPHER J. R. t (Administration of Justice) ....... ... . . . . . Richmond 
-6i IOEMAICER, JOA~J A. (AdministratitJn tJf Jtistiee) ... . ...... ... . . .... . RiehffltJnd 
SORDELETT, E . J ., JR. (Administration of Justice) ........... . .. . ... .. . Glen Allen 
STEMBRIDGE, VICTOR RAY (Administration of Justice) . ... . . ... . . .. . . Richmond 
STUFFLEBEAM, TODD CLINTON (Administration of Justice) ... . . . .. Newport News 
SUNDERLIN, CHARLES DOUGLAS (Administration of Justice) . . . . . . . . . Winchester 
SWIFT, LEE WILSON, III t (Administration of Justice) ............ . . . . . . Richmond 
TAC KETT, WILLIAM EARL (Public Safet y) .. . ........... . ... .. . . . .. . Richmond 
TAYLOR, PAMELA ANNETTE (Rehabilitation Services) ..... . .... . ... . . . Hampton 
TONEY, SONYA FORCYNTHIA (Rehabilitation Services) . . . . .. .. . .... . Buckingham 
TORRES, RALPH L. t (Public Safety) ... . . . . . . . ...... .. ... . . . .. . . . .. Richmond 
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TUNSTALL, JACQUELINE DIANE t (Administration of Justice) ..... Hyattsville, MD 
TYLER, FELICIA DENISE (Administration of Justice) ... . ..... .. .... Newport News 
URQUHART, MARVIN, Ill (Recreation) .. . . . ........ . . ... .. .. . .. . . ... Waverly 
VEHEZIA~<O, :!OHlof (Admintsnat!m, ofJusdce) . ......... .- . ·.- ··.-·.· : .. llagusto .. a, MD 
WEBB, SUSAN LYNNE•• (Rehabilitation Services) ............... . ..... Richmond 
WELLS, WADE MARSHALL t (Rehabilitation Services) .... . .. . . ... . .... Richmond 
WHITE, DORA ELIZABETH t (Rehabilitation Services) .... . ............ Powhatan 
WHITESELL, BRIAN K. (Urban Studies) ....................... . ..... Hampton 
WILLIAMS, EDNA G. t (Rehabilitation Services) .. .... . . . . . ........... Petersburg 
WILLIAMS, Y ARVETTE MAXINE t (Public Safety) . . .................. Hampton 
1
.VHffORD, ROBERl' DO!q (Administration of Justice) .... . ... .. .. ... . .. R-iehmeA4---
WOODSON, HARVEY L., JR. (Urban Studies) . . . . . ...... . . . . . .. ... . . . Richmond 
WRIGHT, NOLAN LINCOLN* t (Urban Studies) .. . . . ..... . . . . ....... Tucson, AZ 
WRIGHT, TERRY DALE t (Recreation) ........... . . ............ . Mechanicsville 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
AULDRIDGE, NORMAN LESLIE . . ............................ . .. . Richmond 
B.S.J., West Virginia University 
BERNSTEIN, STEVEN W. t ... . . ..... .. . . .. .. . ....... . .... . .. . ... Richmond 
B.A ., Virginia Commonwealth University 
BOZEMAN, JOYCE EVON t ............ . ... . . . . . . .. .. ............ Petersburg 
B.S. W ., Norfolk State University 
CAREY, SABRINA YVONNE t ........ . . . . . ...... ... .. . . . . . . ... Virginia Beach 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
CHANDLER, JAMES MADISON, JR .... .. ... . . . .. . . . . ......... . .... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
CLARK, ROBERT G .. . ...... . ...... . ..... . .... . . . .. . .. . . . .. . ...... Chester 
B.S., Richmond Professional Inst itute 
DEANE, DANIEL WOOD .......... .......... ....... • .... • ....... Richmond 
8.5., Virginia Polytechnic Inst itute and State University 
DOOLEY, JOHN PATRICK ....... .. . ..... .... . ...... . . . . . . .. . ... . Richmond 
B.A., San Diego State University 
FORD, JANET LEE .. . .. ....... .... . . ... • .. . . . .. . ... .. .. . ....... Richmond 
B.S., Longwood College 
GALLOWAY, ELBERT LaMARR ..... . . . . . .... . .... . .. . .. . ......... Chatham 
B.S., Virginia Union University 
GILES, ERNA HELENA ... . . . ......... ... . ..... ... . .. . ..... . . . . .. Richmond 
B.A., Virginia State University 
HUDSON, CHRISTINE L. ROBINSON ........ . ... ... ...... . .... . . .. Richmond 
B.S., Hampton Institute 
JEWELL, WILLIAM MADDOX, JR. t ... .. . ... ......... . . . . . . ...... Richmond 
B.S., United States Military Academy 
M.S., University of Southern California 
KITTS, JOHNNY ALAN . . .................... . ....... ..... . . ..... Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
MONTGOMERY, JAMES B. t .................... . . . . ................. Ford 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MORRIS, GRAY FAIRBANKS t .... . . . ..... . ......... . ...... . .. ... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth Universi1y 
M.S., Old Dominion Univcrsi1y 
OBER, ANN FITCHETT .......... . .. . .. . . . ......... .. . ....... . ... Richmond 
B.S. , Richmond Profess ional lnsci1ute 
PATTERSON, MARK WESTFALL t ... . .... . . . ..... . .... ... .. . .. ... Richmond 
B.A ., ll ampdc11 -S~1dncy ( ·olk.[!o..' 
PHIPPS, ANDREW JAMES . ................ . .... . . . ... . .......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
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PIERCE, Rc'~cc BAR~4ELLE . . ..... . .. . ... . . .. ... . .... . . . . .. . . . ... Ricltmo11d 
B.A., University o f Virginia 
PORTER, VICTORIA VNENCAK ... . .. .. . . ... .. . .. ... . .... . . . Highland Springs 
B.A., Rutgers University 
RAIRDEN, MARILYNN McATEER t .. .. . . . ... . . . . .. .. .. ... ... . . .. . Richmond 
B.A., Georgian Court College 
SNEAD, EDYTHE KIM t ........... . .. . .. . .. . ......... . .. . . . ..... . Roanoke 
B.S. W ., Virginia Commonwealth University 
STRICKLER, STEPHEN MARK .. . .. .. ... . ... . ....... ... .. . . ... . . . Richmond 
S .S. , Virginia Commonwealth University 
IFNHFT IO~sPW: l>ls~IHTT III 
B.S., Vir~inia Military Institute ' 
• • . . • . . ..• .. . . . . . . .. . Cl!esterfieltl 
THOMAS, GUST A VER. t ... ... ... . . . . . . . . .. . .. ...... . ... . .. . . .. . Richmond 
-
8 .S., Loyola University 
TREIBLEY, ROBERT JOSEPH t . . ..... . . . ... . ... . ....... . . . . ... . . . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
V ANA VER, WENDY B. t ... .. ..... . ... . . . ... ... ... ... . . . . ... .. .. . Richmo nd 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
WHITEW A Y, STEPHEN KENDALL. . . ..... . .. . ............ . . . ... . . . .. Callao 
B.C .P. , University of Virginia 
WILKERSON, FRANK C., III ... ..... . ... . . . . . . . . .... . .. . ... .. .... Petersburg vi' B.A .• Guilford College 
-..,_ WILLIAMS, FRANK ALLEN, JR. t . .. . .. . . . . . . ..... . ....... . . . ..... Richmond 
~ B.S., Virginia Commonwealth University 
~ WOODSON, JEFFREY ANTHONY . .. . ... ... . . .. ... . . . . ..... .. ... . Petersburg 
~ ---. B.A., Virginia State University 
~ ZOLLER, MARY t .......... ..... . . .. . .. . .......... . ...... .. ... . Richmond 
8.A., O hio State University 
MASTER OF SCIENCE 
ADAMS, SHIRLEY MAE t (Rehabiliation Counseling ......... . ... . .. . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
ATWELL, WILLIAM CIIARLE8 (AaffliRistratieR ef J11stie@) . . . • . • • . • R.i.:1:imQIIQ 
B.S., Marshall University 
BIERI, LINDA MARIE (Rehabilitation Counseling) .. . . . . . . . .. .. .. .. . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commo nwealth University 
BOLLH.O, PlORMA BDHSE (Rel111eilit11ti6" C6trnseli11i) ..... . . . ... ... . . Riehfflentl 
8.S., Virginia State Universi1y 
BOWEN, ALLISON LOUISE t (Rehabilitation Counseling) ....... . . .. .. . Midlothian 
B.S., Hood College 
BOWMAN, JOSEPH ANDREW (Rehabilitation Counseling) . . ..... . . . . . Waynesboro 
B.A., Bridgewater College 
liRITTbi;, ALAP.I Ms 1 QbsY (1 tilmi11iHratiQA gf hl~ti.:e) Rga11~ 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
BRYANT, HERBERT LEWIS, JR. (Administration of Justice) ...... . ... . . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
CHEWNING, STEPHEN BRUCE (Administration of Justice) ......... . .. . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universify 
CRAWLEY, EARL ARTHUR (Rehabilitation Counseling) . .... .. ..... . . . . Richmond 
B.S .• Saint Paul's College 
-CROWDER, SARAH ELIZABETH Ml~HZ (Reereatie11) ........ .. ...... . Riellffle Ra--
B.S. , Virginia Commonwealth University 
DEEB, DIANE MARIE t (Rehabilitation Counseling) ... .. .. . .. .. . . .... . . Richmond 
B.A., University of Richmond 
ELFELT, HELEN SUZANNE (Recreation) . . . ... . .. . . .. . .. . ... ~ . . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
FLY, EDWINA M. t (Rehabilitation Counseling) .. ................ . ..... Hampton 
B.S. , Medical College of Virginia, Vi rgin ia Commonwealth University 
FORWARD, MARY ELIZABETH t (Rehabilitation Counseling) . . .. . . . .. . . Richmond 
B.A., University of Richmond 
FREEMAN, JOHN FERGUS t (Administration of Justice) . . ... Auckland, New Zealand 
B.A. , University of Auckland, New Zealand 
GENAU , MARJORIE ANN t (Recreation) ...... . ....... . .... . . .. . . Po to mac, MD 
B.S. , University of Maryland 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1983 
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GILL, DOROTHY CARTER (Rehabilitation Counseling) ....... . ... . . .. . . .. Reston 
B.A .. Pennsylvania State Uni vers it y 
GOSNEY, EARLINE FRANKLIN (Rehabilitation Counseling) ..... . ........ Danville 
B.S .. A verett College 
GUENTHER, MARGARET (Rehabilitation Counseling) . .. . . ..... . . . .... Richmond 
B.M.E. , Georget ov.'n C ollege 
HALL, CA THERINE MARY (Recreation) ..... . .............. . ....... Richmond 
B.S.. Radford Uni~WO.( 0 
HARRINGTON, SCOTT (Rehabilitation Counseling) .. . ......... . ......... Reston 
B.S . , American Uni vers it y 
HIEL, TAMMY LOUISE t(Recreation) ..... . .............. . ..... Baltimore, MD 
B.S . . Universit y of Maryland 
HINRICHS, BON IT A J . t (Rehabilitation Counseling) ....... . ........... Richmond 
B. S ., Virginia Commonwealth Universit y 
HI~Ho~•. SHEILA Clt033Elq (Admi11isnati011 of Justice) ....... . ........ Richmo11d 
8.A., College of William and Mary 
HOULIHAN, BRIDGET K. (Recreation) ........... . . . . . .. . . . .. . ..... Richmond 
B.S., Virginia C ommonwealth University 
HOWE, ROBERT E. (Rehabilitation Counseling) . . ........... . . . . ..... . Richmond 
B.A., Uni versity of Richmond 
HUNZIKER, PAMELA ANN t (Rehabilitation Counseling) ... . ......... . . Richmond 
B.A., Mary Bald win College 
JOYCE, JON REED t (Rehabilitation Counseling) ........ . ... . .. Winston-Salem, NC 
B.S .. Uni ve rsit y o f Nonh Carolina 
KELLY, JOSEPH PATRICK t (Recreation) ...... . . . . . ..... . ... . .... . Elkins, WV 
B.A .. Davis and Elkin s College 
KENDRICK , KAREN A. (Recreation) ................................ Richmond 
B.S., Virgin ia Commonv.·cahh Uni ve rsicy 
LEWIS, ELIZABETH JANE MORGAN (Administration of Justice) ... . .... Richmond 
B. S ., Uni ve rsity of Tennessee 
LOWE, ELIZABETH PAYNE t (Administration of Justice) ..... . .... . .... Richmond 
B.A., Univers ity of Virginia 
LUCAS, SUSAN L. t (Rehabilitation Counseling) ...................... Midlothian 
B.S .. Virginia Commonwealth Uni versity 
MARSDEN, MARIE PERRINE t (Rehabilitation Counseling) .... . .. . .... . Heathsville 
B. S ., Virginia Commonwealth Universi ty 
MARTIN, JUDITH CHRISTINE t (Rehabilitation Counseling) ... . .. .. . . . Chesterfield 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MAZZA, FRANK t (Rehabilitation Counseling) ................... . .... Richmond 
B.A .. Trenton State College 
McCRFREY, PEGGY SKEEN t (Administration of Justice) ..... . ......... Richmond 
A.B., Hollins College 
McDANIEL, DANNY LEE t (Administration of Justice) . .. ..... . . . ... . Williamsburg 
B.A., Virginia Pol ytechnic Inst itu te and State University 
MILLER, PEGGY JOHNSON (Administration of Justice) . .... . .......... Elyria, OH 
B.A., Ohio S1ate University 
NEWSON, REGINA BENITA (Administration of Justice) ............. . ... Heth, AR 
B.S., Tennessee State U ni versity 
PAULI, LISA LYNN (Rehabilitation Counseling) ..... .... . . . . .. . . . ..... Richmond 
B.S., Longwood C ollege 
POWER, RAYMOND C. (Rehabilitation Counseling) .................... Richmond 
B.A., Christopher Newport College 
PUGH, JOANNE MARSHALL (Rehabilitation Counseling) ..... Charlotte Court House 
B.S., University of Virginia 
QUINN, ELLEN J. (Rehabilitation Counseling) ............ . .. . .... . ... Richmond 
B.A., Sweet briar College 
RAKESTRAW, VAN ESSA S. t (Rehabilitation Counseling) ...... . . . . . . ..... Spencer 
B.S., Virginia Commonwealth University 
REDFORD, MARTHA JO (Recreation) ....................... . ...... Richmond 
B.S ., James Mad ison University 
REHPELZ, MARGARET ELLEN (Rehabilitation Counseling) ... . ..... Virginia Beach 
.. B.S., Virginia Commonwealth University 
ft:E I 1<10Lt'>3, t'>E!<II3E RE~tmlTITllltm'mtlY!'rUMmr!Ce) . ........... Natural Brtttgt: 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
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REYNOLDS, GARY WAYNE (Administration of Justice) ..... . .... . . ..... Rust burg 
B.S., Averett College 
RIANI, RITA MARIE (Rehabilitation Counseling) ......... . .. . ......... Richmond 
B.S., Russe ll Sage College 
RUBEL, WENDY JEAN t (Rehabilitation Counseling) .... . .... . ...... Charlottesville 
B.A .. ~1khi.g: an S1a1c Unner,it , 
!!ilGMON, HICM,",Eb" ("dmii:ii1tratioll of l1Jstice) Ferrum 
B.S., Virginia C ommonwealth University 
SMITH, MELANIE L. (Rehabilitation Counseling) .... ... . .. .... , ....... Richmond 
!L A .. 1:: lrn ira C (1l kge 
TERRY, KIMBERLY AYN t (Rehabilitation Counseling) . .... ............ . Farmville 
B.A .. Longwood College 
+OWA-~~E R.<\QEl•U (Ar€1miRi6tratieR ef J1mis@j .. , , ... • , .. , , , • . . Ri€1'1m0R.I 
8.A. , Virginia Union University 
TURK, BARBARA L. t (Administration of Justice) ............ . .. . . . ... Springfield 
B.A., Stonehill College 
TURNER, MARTHA MOORE (Rehabilitation Counseling) .. . ...... . . . ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
UMBARGER, RICHARD LLOYD t (Rehabilitation Counseling) ... • .. . ...... Norfolk 
B.S., Old Dominion University 
WILLIAMS, GEORGE DAVID t (Rehabilitation Counseling) ............ Denver, CO 
B.S., Virginia Commonwealth University 
WILLIAMS, MARGARET LAURA (Recreation) ..... . .... .. . .. .. ...... Richmond 
B.A., Randolph-Macon College 
WREN, DOUGLAS G. t (Recreation) . . .. . , , . , . . ... . . . .. .. . ..... . . Doraville, GA 
B.S., University of Georgia 
MASTER OF URBAN AND REGIONAL PLANNING 
A WOFISA YO, FELICIA MOTELE .. . .. . ... . ........ . .. .. . . Ibadan Oyo, Nigeria 
B.S., Boston State College 
CESAN, DONNA ELIZABETH ....... .. ........................... Richmond 
8.A .. Utah State University 
BOBBH15, ALBERT GREJe;~IE, Ill . . , . • • • ..••. , , • . • • R idimei:id 
B.S., University of Michigan 
FARLEY, JOAN MIDKIFF .............. . ....... . .. . ......... . . ... Richmond 
B.A., Saint Mary's College, Notre Dame 
HALL, BASIL ANTHONY ........ . . . . ......... ... . .. . . .. ......... Richmond 
B.A., University of North Carolina 
HALL, JACQUELIN NANCY . ....... . .. . .... . .. . .... ... . .... . .... Richmond 
B.A. , Virginia State University 
MAJORS, MARCUS A . . ............ . ............ . ....... . . . .. ... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MARLLES, JOHN RONALD ..... ... . . .... . .. . .... . ...... .. ....... Richmond 
B.S ., Rutgers U niversity 
MILLS, R. MARK ........ .... . ..... . ......... . ....... . .. . ....... Richmond 
B.S., Ball State Un iversity 
PUSEY, GARY RANDOLPH .. .... . ....... . .... ... . ............ Salisbury, MD 
B.S. , Salisbury State College 
SACKS, DAVID MATTHEW .. ....... .. . . . ....... . .. . .. . ... .. ..... Richmond 
B.A., College of William and Mary 
SHEPHERD, MARY ELIZABETH . . . . .... • ............... . ...... .. Richmond 
B.A., University of Delaware 
WALLA CE, REGINALD F . t . . ....... . ..... , . . . .. .. . .. . .... . .. . ... Richmond 
B.A., University of Virginia 
SCHOOL OF EDUCATION 
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BACHELOR OF SCIENCE 
ADAMS, KAY FUNKHOUSER* (Elementary Education) . . . ............ . .. Suffolk 
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ADKINS, MARIES. t (Elementary Education) . .... ......... . . . . . Providence Forge 
ANDERSON, MARTHA BYNUM t (Distributive Education) . . ... . .... . ... Richmond 
BAKER, LINDA ANNE • t (Special Education) . . . . ................ .... Richmond 
BARTNIK, ROBERT ALLEN (History and Social Science Education) . ... . . . Richmond 
BA YNES, LISA KA YE t (Distributive Education) .... ... ............ . . ..... Clover 
BELLE, MICHELLE DOREEN t (Elementary Education) . ... . . . . .. . . .. . Whitestone 
BONNER, SUSAN ANN (Elementary Education) . . . . . . ............... . . Richmond 
BOONE, CHERI JEANNE t (Health Education) . . . . .. . . .... . . . ...... . . Petersburg 
BRUCE, JUDITH ANN BALL ••• t (History and Social Science Education) .. .. Sandston 
BRYANT, LORI ELISSA-ANNE WESLEY•• (Special Education) .. ........ Richmond 
CACCIOTTI, LORRAINE J. (Physical Education) ...... ...... . . . . . . . . .. Richmond 
CHARLES, EUGENIA WILLIAMS• t (Elementary Education) ... . ... . . . . Richmond 
COPLAND, JANE MADISON MINOR (Elementary Education) .. . .. .. . . . Charles City 
COPP, CAROL WOODS t (Elementary Education) . . ... . .. . . . ... . . . ... . Midlothian 
COVINGTON, JOHN DOUGLAS (Physical Education) .... .... . . ........ Richmond 
CROWDER, GAIL MARIE CHURCH (French Education) ... .. . . . . . . . Mechanicsville 
DA VIS, SHARON GA YE t (Elementary Education) . ...... . ........... . . Richmond 
DePANICIS, CARL JOSEPH, JR. t (Elementary Education) ... . . . . . . . . .... . Ashland 
DePUE, EV AL YNN (Special Education) . . .... . . . ................ . . . . . Richmond 
DICKERSON, BARBARA JEAN t (History and Social Science Education) . . . . . Hanover 
~QllT A RQS, 81*tRRY l(EITI I (Special Edueatiort) . . . . ...... . .. .. . ... . .. : ~ i@RFReHil 
EDWARDS, KAREN DARDEN • t (Elementary Education) . .. . .. .. . .. Mechanicsville 
EDWARDS, PA TRICIA ROWLEY• t (Special Education) ..... . . ... .. .. . . Urbanna 
EGGLESTON, JACQUELINE HARMAN• t(Elementary Education) .. . . . . Petersburg 
EPPS, KA THY LEIGH t (Elementary Education) . . ........ . .. .. . . .. . . . . Richmond 
ESTES, JULIE JONES• (Distributive Education) .. . ........ .. .. . ... . . . Chesterfield 
EVERETT, HOWARD HUGH, JR. (Elementary Education) ... . . ... ... .. . Richmond 
FIELDING, LINDA EILEEN • t (Special Education) ....... .. . .... . .. . . . Richmond 
FLANAGAN, MARGARET t (English Education) .. . . .......... . . . . . . . . Richmond 
FOLEY, DAWN MARIA* (Elementary Education) . . .... .. .. . . . ..... . . . West Point 
FRANCIS, JEANNE S. t (French Education) . . .. . . . .......... . . . .... .. Richmond 
GALLI, MARY VIRGINIA (Physical Education) . . . . ................... Richmond 
GILL, PA TRICIA BOHANNON •• (Elementary Education) ........ .. ... . Richmond 
GROSS, ROCHELLE ANN • (Special Education) ... .. .... . ... . . . .... Virginia Beach 
HALL, MICHAEL DEAN (Physical Education) .............. . .. . . .. . . Beaverdam 
HANKINSON, CORRY-LINNE • t (Special Education) . . . . . .... . .. . . . . . . Richmond 
HARDY, LARRY WAYNE (Elementary Education) ... .... ... . . .... . . . . Disputanta 
HARRIS, MELINDA JILL t (Physical Education) .. . . .... . . . . ...... .. . . Richmond 
HA YES, KATHRYN BRITT t (Elementary Education) ..... .. . ...... . . Prince George 
HEINZ, ELEANOR V. (Elementary Education) . . . ..... . . . .... . ... . . . . . Midlothian 
HESTER, PA TRICIA HOLLINS t (Special Education) ........... . . . ... . . Rockville 
HIGH, AMY R. t (Elementary Education) . . . . ... . . . .. . . . ..... . . . .... . . Richmond 
HINES, REBECCA WILLIAMS (Elementary Education) ........ . . . .... . . Richmond 
HODGES, DORIS SLAUGHTER t (Special Education) ................ . . Richmond 
HUOTT, PATRICIA ANN FREDERICKS (Special Education) ........... . Richmond 
HYLTON, CHARLOTTE• t (Elementary Education) ........ .. . .. . . .. .. Richmond 
JACKSON, DORIS LA VERNE t (Elementary Education) ......... . . .... . . Richmond 
JENNINGS, CAROLE ELIZABETH (Physical Education) .... .. ... . .. . . ... Ashland 
JOHNSON, RAYMOND LEE (Biology Education) . . .. .......... . . . ..... Richmond 
JONES, ALISON DIANE ••• t (Elementary Education) ...... . ... . ....... Richmond 
JONES, STEPHANIE MORGAN* (Elementary Education) . ....... . . .. ... Richmond 
KEITH, PAMELA JANE• i'(Elementary Education) ....... . .......... .. Richmond 
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KENNEY, FLORENCE ELIZABETH (Elementary Education) . .... . .. . .... Richmond 
KILGORE, KA TE t (Elementary Education) . . . .. ...... . . .. . . . ... . . . .. . . Hanover 
KING, ANITA FAYE (Elementary Education) ... . . . .......... . . . ... . . . ... Kinsale 
KUNZE, SHARON LIVESAY ** t (Elementary Education) ..... . .. . . . ... . Disputanta 
LANDON, TRACY ALICE (Special Education) ... . ............ . .. . . . ... Roanoke 
LANIER, PATRICIA LYNN (Physical Education) . ........... . .. . . . ... . Richmond 
La VALLA IS, PAUL (Biology Education) .... . . . ............ . .. . .. . ... Richmond 
LEE, JAMES E., JR. (Special Education) ... . . . ....... . ........ . . . . Newport News 
LEIB, JULIA REID (Special Education) . .. .. ... ........... .. .... .. Newport News 
LEITH, THOMAS NOLAND t (Elementary Education) ............ . ..... Richmond 
hCll'fEr4BERGER, PAMELA E). tS13e~aliGR) Petersburg., 
LIESMAN, SUZANNE MARIE (Special Education) ...... . . . . . . . ... . . . . . Richmond 
LIND, HINDA AVIVA (Elementary Education) . . . . .... . ......... . . . . . ... Norfolk 
LYNCH, CELESTE ANN ** t (Elementary Education) ........ . ..... . . . .. Richmond 
MACFADZEAN, JUDY GLANDON t (Elementary Education) . . .. . . . ... King George 
MAZUR, CYNTHIA L. (Special Education) . ...... . ............ . .... Linwood, NJ 
MICHALSKI, PA TRICIA ANN t (Special Education) ............. . ..... Annandale 
MIDKIFF, CHERYL BOYD* t (Elementary Education) .. . . . . . ...... . . ... Richmond 
MILSTED, CATHERINE LENEVE (Special Education) .......... . . . . . . . . . Warsaw 
MITCHELL, GARY DOUGLAS (History and Social Science Education) . . . . Chesterfield 
MOODY, BRENDA CHAPPELL **t(English Education) .... . ..... . . . ... . . Chester 
MOORE, CAROL STOUT t (English Education) . . ...... ... . . . . ... . . . .. Petersburg 
NEWCOMB, DONALD LACY t (Distributive Education) ...... .. ... . .. . . Richmond 
NOLAND, ANNA BUFFO (Special Education) ... . ................. . . . ... Chester 
PARCELL, BOBBIE LEE t(Elementary Education) .. ... . ... ..... . ... . . . Richmond 
PATTERSON, DONNA GAY (Elementary Education) ................... Richmond 
PEMBELTO~J. CIIAllLOTTE 8. (~t3@Gial ledw.atiQR) Ricbwaod 
PERRY, PATRICIA LYNN t (Physical Education) .. ........ . ... . ..... .. Richmond 
PHILOPENA, RICHARD JOHN (Elementary Education) ..... . ... . . . .... Alexandria 
PIERCE, JUDITH CRAFT t (Physical Education) .. . ... . . . . . . . . ....... . Richmond 
PONDER, CYNTHIA ANN • t (Special Education) . ............ .. . . . .. Ruther Glen 
POOL, DONNA KATHLEEN t (Elementary Education) ... .... .. ... . . .. . Richmond 
PUTNAM, BRENDA S. (Special Education) .. .. .. . . ............ . . .. .. . Richmond 
ROSE, ROBERT ATCHLEY t (Physical Education) . . .............. Colonial Heights 
RUDACILLE, ALLYSON BRYANT **t(Elementary Education) ..... . .... Richmond 
RUSSELL, DOUGLAS LAYNE (Special Education) . . . .. ..... . ....... . . . Richmond 
SAHLIN, BARBARA LINDA* t (Elementary Education) ....... . . .. . . . . . . . Chester 
SALTZ, LIZABETH LEIGH t (Physical Education) .... . ......... ... ... . Richmond 
SA WYER, SUSANNAH GAYLE t (Elementary Education) ..... . ..... . ... Richmond 
SCOFIELD, JEANNETTE GRACE* (Elementary Education) ... . .... Colonial Heights 
SHANNON, ANNE SIMMONS* (English Education) ................... Petersburg 
SHOOK, RONNIE L. (English Education) . . . . . . .. .. ...... . ... . . . . . .. .. Richmond 
SIGLEY, JERALEE SUSANNE REID** (Elementary Education) ......... . Midlothian 
SIL VER, JUDY HARRIET ** (Elementary Education) ............. .. . . .. Richmond 
SIMMONS, SANDRA RONESA (Elementary Education) ....... . . . ... . . . .. Emporia 
SMITH, SUSAN LEE (Elementary Education) . . . . . . .. . . ... . ..... . . .... . Sandston 
SNELL, CAMERON ELIZABETH t (Elementary Education) .......... . . . . Richmond 
SPEAR, T AMY RA JEAN (Distributive Education) ............... . .... . Portsmouth 
STAINBACK, ALICE D. t (Elementary Education) .. ... ... ..... . . .... .. Richmond 
STUCK, LOU ANNE t (Physical Education) . .... . ........... . .. . . ..... . . Chester 
SUTTON, DEBORAH GAIL* t (Special Education) . ... .. .... .. . . .. ... . Richmond 
TERRY, ARLIS CECILIA* (Special Education) . .......... . .... ..... .. . Hampton 
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TUCK, CAROLL YNN t (Elementary Education) .......... . .... . .... . . . Richmond 
TUCKER, KELLIE McMILLAN t (Elementary Education) . . . ... . ...... .. Richmond 
TURNER, ELIZABETH OLIVE LEWIS• (Elementary Education) . ....... . Richmond 
WADE, LISA (Special Education) ..... . . . .. . ............ . ...... .. ..... Ashland 
WAHLQUIST, ALLISON S. (Special Education) ........ .... .. . . . . . . ... Richmond 
WEA VER, JENNIE LEE t (Elementary Education) ............. . . . ..... Glen Allen 
WESTBROOK, JANICE DONNA •• t (History and Social Science Education) . Richmond 
WILKINSON, TERRIL YNN (Special Education) ... . . . ........ . . . .. . . . . Richmond 
WILLCOCK, SUSAN ELIZABETH (Elementary Education) . ... . . . .. .. . Falls Church 
WILLIAMS, RA YMI (Elementary Education) ...... .... .. .. ... . .... Mechanicsville 
WILSON, LYNN PEACE t (General Science Education) . . . . . ... ... . . . . . . . . Sands ton 
WOOD, VICKI LEIGH (Elementary Education) .... .. ... . . .. . .. . .. . . Charlot tesville 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF ARTS IN ENGLISH/ ENGLISH EDUCATION 
& MASTER OF EDUCATION 
ALLEN, SHIRLENE ERDEAN HAMM (Special Education-
Learning Disabilities .. .... .. .... .. . .. . . .. ........... . .... . .. .... Richmond 
B.S., Unfversity of Tennessee 
ALLIGOOD, MARY SALE t (Special Education-Learning Disabilit ies) . . . . Midlothian 
B.A., Mary Washington College 
ARDIS, MEL VIN MICHAEL t (Administration and Supervision) ... . . . .. . . Richmond 
B.S., Towson State University 
ATKINSON, JULIA ANN (Counselor Education) . ...... . .... . ... . . . . . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BADAR, SEEM I t (Counselor Education) ... . . . . ........... . . .. ... . . . . Richmond 
B.A., Federal Governmeni College for Women. Paki,1 an 
BALL, WILMA PENNINGTON t (Elementary Education) ........... . .. .. Richmond 
8.S., Lincoln Memorial University 
BARNETT, CYNTHIA ANN t (Adult Education) ........ . .... . .. . . .. ... Richmond 
B.A., Mary Washington College 
BATTLE, JAMES FORREST t (Administration and Supervision) .. . .... .. .. Richmond 
B.S., Fayetteville State University 
BECK, JOANNE HARTMAN t (Counselor Education) . ... ... . .... . . .. .. Petersburg 
8.A., Mary Washington College 
BODE, ELLEN CLARK (Elementary Education) . .. .. .. . . . ... . . ........ Richmond 
B.A., C hatham College 
BOTTOMS, LEE RICHARDSON t(Reading) ... .. ..... . . . . ...... . . . . . . Richmond 
B.A., Westhampton College 
BROWN, MARY BAILEY (Counselor Education) . ............. . Oklahoma City, OK 
B.A. , Virginia Union University 
BROWN, MYRTLE GWA THMEY (Special Education-Emotionally Disturbed) .. Aylett 
S.S., Virginia Stale University 
BROWN, REBECCA EA TON t (Administration and Supervision) .. . . .... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BROWN, SUSAN E. t (Administration and Supervision) .. . ...... . . . . ... . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BRYANT, ISABELLA SMITH (Administration and Supervision) .. .. . .. . . . . Richmond 
B.S., Richmo nd Professio nal lns1i1u1e 
BRYANT, SHARON LYNNE (Administration and Supervision) . .... . . .. . . . Richmond 
8.S., James Madison University 
BUCHANAN, PA TRICIA ANN t(Mathematics Education) . .. . . .. . . .. .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BURGESS, DONNA S. (Early Childhood Handicapped) ... .. ... . ....... . .. Sandston 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BURKE, CORA SMITH (Reading) . . ...... . . .. ..... . ....... . .. . .... . Richmond 
B.S., Vlfginia State College 
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CAME ROT A, JOANNE MARY t (Elementary Education) .. ...... .. ...... Richmond 
B.S., Fitchburg State College 
CAMPBELL, PAULA WEATHERFORD t(Special Education-
Emotionally Disturbed) ............................. .. .. .. , .... Chesterfield 
B.S., East Carolina University 
CASEY, ELIZABETH RANDOLPH (Adult Education) ............. ..... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
CHANG, DANA WAGNER (Adult Education) ...... .. ... . . ... . .. . .... Midlothian 
B. S .. Univl'r ~it v or Alabama 
CHESBRO, ELIZABETH EVANS t (Adult Education . ..... ... .. ... . .... Richmond 
S.S., Virginia Commonwealth University 
CHISHOLM, MARY ANN BLANKENSHIP t(Administration 
and Supervision) ............. .. ........ . ... . ................... Richmond 
B.S., Radford College 
CHNIEL, EDITH KATHRYN t (Administration and Supervision) ..... Highland Springs 
B.S., Longwood College 
COATES, SYLVIA BUTLER (Elementary Education) .................... New Kent 
B.M.E., Longwood College 
COA TS-KITSOPOULOS, GLORIA JEAN (Reading) . . . . ... ..... ....... Martin, SD 
B.S., University of South Dakota 
COBERT, GLORIA SMITHERS t (Elementary Education) ...... . .. . . . . .. Richmond 
B.A., Virginia Union University 
COLEMAN, LAURA MacMILLAN t (Elementary Education) .. ..... . .... . Richmond 
B.A., Sweet Briar College 
COLLIER, ARCHER LEE, JR . t (Administration and Supervision) .... ..... Richmond 
B. S., Saint Paul's College 
CONNER, MARY HERNDON (Adult Education) . .............. . ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
CONSTANT, ALLISON t (Special Education-Emotionally Disturbed) .. .... Richmond 
B.S., Old Dominion University 
DAFFRON, BARBARA RAY t (Elementary Education) . ..... . .... . ........ Bassett 
B.S., Radford College 
DALY, ELIZABETH HEATH GUNTER (Special Education-
Emotionally Disturbed) .......................................... Richmond 
B.S., University o f Virginia 
DA VIES, NANCY WILLIAMS t (Reading) ....... ... . ................ Richmond 
B.A. , St. Andrews Presbyter ian College 
DA VIS, JANE TOPHAM t (Elementary Education) . ... ..... ..... . . . . ... Richmond 
B.S., Towson State University 
DeGENNARO, EDWARD L. t(Administration and Supervision) .... ... .... Richmond 
B.S., Long Island U niversity 
DIXON, SUSAN DUNFORD (Administration and Supervision) ............ Richmond 
IL A .. C o lk~c 111" Wi\li;1111 ;111d i\far~ 
DOMINICK, PHYLLIS KLOCK (Elementary Education) . .. . .. .. . .... . ... Richmond 
8.A., Swarthmore College 
DONOVAN, REGINA M. t (Special Education-Mentally Retarded ........ Richmond 
B.S., Virginia Commonweahh University 
DRAPER, JACQUELINE BROOKS (Counselor Education) ........... Tappahannock 
B.S., Saint Paul's College 
EBERLY, WARNER FRANKLIN t (Administration and Supervision) ....... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universi1y 
EISMAN, ELLEN t (Elementary Education) .... .......... . . ... . . . .... . Richmond 
B.S., Indiana Unive.rsity 
ELLIS, ROBERT WAYNE t (Mathematics Education) ......... . ...... ... Richmond 
B.S. , Virginia Poly1echnic lnst i1u1e and S1ate University 
ENGLE, RITA MANOZZI t (Elementary Education) .. .. ...... . .... Highland Springs 
B.S., D'Youville College 
FARMER, LINDA KA Yt (Administration and Supervision) ........... . ... Powhatan 
B.S., Atlantic Christian College 
FERRANTI, LINDA KOGER t (Elementary Education) . . ... ............. Richmond 
B.A., Mary Washington College 
FISHER, MARGARET ELAINE t (Special Education-Mentally Retarded) . . Springfield 
B.S., James Madison University 
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FLYNN, JAMES THOMAS, JR. (Adult Education) . ........ . ........ .. . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
FRENCH, JOAN MacALLISTER t (Counselor Education) ... . .. . ... . .. .. Richmond 
8.A., Bridgewater College 
FRIEND, MIKE C. t (Adult Education) . . ... . . . .............. . . .. . . . . . . Moseley 
B.A. , Marietta College 
GARNER, ANN SARRA TT (Early Childhood Handicapped) . .......... . .. Richmond 
B.S., University of North Carolina 
GARRITY, WINIFRED JEAN t(Special Education-Mentally Retarded) . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GAY, DOROTHY HINSON t (Reading) ... . ... . . . . .... . .... . . . ..... . . Richmond 
B.S., Madison College 
GORSLINE, MELANIE KAREN (Reading) .... .. . ............ . ... . . .. Richmond 
B.A., Salem College 
GOULD, DIANNE MARIE t (Special Education-Emotionally Disturbed) . . . Richmond 
B.S., Fitchburg State College 
GRANT, SHIRLEY DIANE (Elementary Education) .. .. .. . . . .... .... . . . Champlain 
B.A., Virginia Union University 
GREGORY, CARLA R. t (Adult Education) . . . .. . . . . .. .. . . . . . . . . . ... . . Richmond 
B.A., Mary Baldwin College 
GUNSALUS, LONNIE RAY t (Reading) ..... . ....... . ..... . . . .. . . .. . . . . Carson 
B.A., Arizona State University 
HARRIS, KIMBERLY BALL t (Administration and Supervision) . .... . ... . . Richmond 
B.S., Longwood College 
HARRIS, NADINE B. (Special Education-Mentally Retarded) ............ Petersburg 
B.S., Virginia State University 
HAYDEN, JACQUELIN YVONNE t (Adult Education) .... . ..... . . . ... . Richmond 
8.S., Virginia State University 
HENLEY, RUTH LEOLA (Adult Education) . . . . .......... . . . .. . . . ... . Richmond 
8.A. , Virginia Union University 
HIRSCHKATZ, KARIN SANDRA t(Special Education-
Mentally Retarded) ..... . ... . ............ . . . ..... .. ......... Englewood, NJ 
B.S., Florida State University 
HOLLAND, SANDRA EV ANS (Elementary Education) .. .... . . . . . . . . . .. . Richmond 
8.S., Virginia State University 
HOOVER, ALAN DALE t (Administration and Supervision) .... . . . . . . . . . . . Hopewell 
B.S., Virginia Commo nwealth University 
HOUDYSHELL, SUE (Counselor Education) ............... . .... . . . ... Richmond 
B.E., Washburn University 
JACKSON, PANSY RICHARDSON t (Special Education-
Learning Disabilities) ............... . ... . . . ................ . .... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealt h University 
JACOB, DEBRA PALMER t (Special Education-Mentally Retarded) . .. .. . Mattaponi 
B.M.E., Duquesne U niversity 
JETT, JIMMIE MOORMAN (Administration and Supervision) ......... . . . ... Callao 
B.S. , Richmond Professional Institute 
JOHNSON, DA YID RHOADES t (Adult Education) ..... . . ... . . . ... . . . . Richmond 
B.A., University of Richmond 
JOHNSON, MITZI GREGORY t (Counselor Education) ... . .. ... .. .. .. . . Glen Allen 
B.A., Westhamp1on College 
JONES, JAN KIDD t (Counselor Education) . . ... . . ....... . . . . . .. .. ... . Richmond 
B.S., Old Do minion University 
KAHW AJY, CAROLE (Administration and Supervision) ............. . . . Chesterfield 
B.S .. Vir~in ia C 1lllllllllnwcal1h lJni\Tr.,ilv 
KANNER, GERALD WAYNE (Administ ral ion and Supervision) ... .. . .. Mechanicsville 
H. S .. Old D 11r11inion U ni,·L"r .,i1~ 
KHAN, DIANE DAHL t (Special Education-Learning Disabilities) . . . . .. . . Richmond 
B.A., Seattle Pacific University 
KOCHANY, LINDA WILLIS t (Special Education-Mentally Retarded) . ... . Richmond 
B.F.A., Virginia Commonwealth U niversity 
LAVERY, LOIS THURLOW t (Adult Education) ........ . ......... . ... . Richmond 
B.S. , State University of New York 
LEWIS, CHARLES STEVEN t (Adult Education) . . .... ... . . . ..... . .... Richmond 
B.S., University o f Tennessee 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1983 
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LEWIS, DOLORES WOOD (Elementary Education) ............. .. ..... . Richmond 
B.S., Georgia State University 
LEWIS, LARUNA TT A BARLOW t (Mathematics Education) .......... . .. Richmond 
B.S., Mary Washington College 
LEWIS, MARCIA GRIER t (Counselor Education) .. ........ ... ..... Bowling Green 
8.S., Madison College 
LOY A, MARJORIE CROXTON t (Special Education-Mentally Retarded) . Chesterfield 
B.A .• Longwood College 
MALOCHA, JANE DOLLINS (Counselor Education) ................ Fredericksburg 
B.A., College of William and Mary 
MANSFIELD, CAREEN C. t (Administration and Supervision) .. .... . . . .. Midlothian 
B.S., Old Dominion University 
MARCHANT, BARBARA TAYLOR (Administration and Supervision) ...... Glen Allen 
A.B., High Point College 
MARKS, DEBORAH EVANS (Administration and Supervision) ... .. ....... Hopewell 
B.S. , Longwood College 
MAR TIN, PA TRI CIA M . t (Reading) ............. . .... . ............. Richmond 
B.S .• Longwood College 
MAXEY, ROBERT ANTHONY t (Elementary Education) ... .. .......... Oak Grove 
B.A., University of North Carolina 
McARDLE, BARBARA GILMORE (Elementary Education) .. . . ... . ...... Richmond 
B.A., Saint Joseph College 
McCABE, JACQUELINE LUCILLE (Special Education-
Learning Disabilities) ............. . ................ . ............ Richmond 
8.S., University of Tampa 
McCLUNG, JAMES ANDREW (Special Education-Mentally Retarded) .... Midlothian 
B.A., Emory and Henry College 
McCORMICK, JEANNETTE ELGERT t (Counselor Education) . .... ...... New Kent 
B.A., Westhampton College 
McDONALD, EILEEN MURPHY t (Counselor Education) ... .. ..... Highland Springs 
B.S .• Mercy College 
McFADEN, PATRICIA KELLAM (Administration and Supervision) ... . Mechanicsville 
B.S., Virginia Commonwealth University 
MELCHERT, JOYCE BLOCK t (Adult Education) ... .... . . ............ Richmond 
B.S., Capital University 
MENTZER, SUSAN DEIDRE SCHLEGEL (Special Education-
Emotionally Disturbed) ..................................... Colonial Heights 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
MINTER , CARL TON RAY t (Special Education) ................... . ... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
MONTENEGRO, PATRICK (Administration and Supervision) .... . .... . . . Richmond 
B.S .• Cumberland College 
MORGAN, ALMA MUNDY (Special Education-Emotionally Disturbed) .... Richmond 
S.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
OLEY, JOSEPH JOHN, JR. t (Administration and Supervision) ..... . .. .... Powhatan 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
O'NEAL, DOROTHY COCKRELL (Elementary Education) ....... . ...... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
ORMOND, BARBARA SILER (Reading) ............ . .. ......... ...... . Quinton 
8.A., Livingstone College 
PARKER, BARBARA H. t (Elementary Education) ........... .......... Richmond 
B.A., Longwood College 
PARROTT, KATHERINE NOBLE (Adult Education) . .......... .. ... . .. Richmond 
8.A.S., University of Richmond 
PICKERAL, TEN IT A PALMER t (Administration and Supervision) ..... .... Sandston 
B.A., UniversiLy of Richmond 
PONDER, SUSAN GREENE (Special Education-Mentally Retarded) ........... Ford 
B.S., Madison College 
PRIDE, WAL TENA DOWNS t (Elementary Education) . ................. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
RANDLER, GERALDINE JANETTE IZER t (Elementary Education) ... Bowling Green 
8.S., Millersville State College 
'RI CI I, tltrl:8, l"JELeHtE8 CECILIA (/tdul1 Education) ................ B1 ookl5n, tH' 
8.S., State University of New York 
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RICHARDSON, SALLY ESTELLE (Reading) ... . .............. . ...... Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State Universit y 
RICHARDSON, WILLIAM WAYNE (Special Education-
Emotionally Disturbed) ................ . .. .. . .. .... . ....... . ... . . . Maidens 
A.B., Universi1y o f North Carolina 
SABO, RUTH KATHERINE t (Mathematics Education) ...... . ... . . . ... Chesterfield 
B.S., Virginia Poly1echnic Institute and Stale University 
SC HWARTZ, JONI GOFORTH (Distribu tive Ed ucat ion) ........ . . . . .. ... Richmond 
H.S .. \ 'iq.!i 11 i ;1 ( ·1i111111t lll\\ L';tl11l U11i,L' r, i1~ 
SCOTT, CESSAR L. (Administration and Supervision) .... . .. . ... . . . . .. .. Richmond 
B.A., Virginia Union Universi1 y 
SCOTT, SHELIA HARRIS (Elementary Education) ..... . ... . ....... .. .. Richmond 
B.A. , Virginia Union University 
SIMPKINS, JOSEPH GRAVETT, JR. t (Administration and Supervision) . ... Richmond 
B.M.E., Virginia Commonwealth University 
SKEEN, JAMES LLOYD (Special Education-Mentally Retarded) . . ..... ... Richmond 
8 .5., Virginia Commonwealth University 
SMITH, KAREN M. (Special Education-Mentally Retarded) . .... . .... .. . . Richmond 
B.S., Norfolk S ta te Uni versity 
SMITH, RAY CARL TON, JR. t (Administration and Supervision) .. .. . .. . . .. . Chester 
B. S. , James Madison University 
SMITII, SIIEILA EVANS (Special-educatim1 Emutionatry-Bmurbe - . . . . . . - eoo 
B.A., Virginia Polytec hnic Institute and State Uni versir y 
STARR, JUDITH STRATTON (Early Childhood Handicapped) .... . .. . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonweahh University 
STRATTON, SHARON LLOYD t(Special Education-
Emotionally Disturbed) .................. . ....... . ..... . .... . . .. Midlothian 
B.A ., U niversity o f Richmond 
SYKES, THELMA C. t(Adult Education) .... . .. . . . .. . .. .. ............ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
TAYLOR, TERESA PHILLIPS t (Reading) ...... . . . ..... . . . .. . .. . Albemarle, NC 
B.S., Virginia Commonwealth U niversity 
TEMPLE, BARBARA MERCER t (Reading) . . . ... . ... . .. . ....... . .. .. Disputanta 
B.S., Virginia Commonwealth University 
TERRY, SHARON ANNE t (Reading) . . ..... . ....... . .......... . _ ... Richmond 
B.A. , Randolph-Macon Woman's College 
THOMAS, CAROLINE HOLLEMAN t (Elementary Education) ... . . . ... . Midlothian 
B.A . , Universi1 y o f Richmond 
TINDALL, AUDREY C. t (Elementary Education) ............. . . . . . New York, NY 
B.M. , Syracuse Uni versity 
TITUS, EDWINA MARTIN t (Special Education-Mentally Retarded) . . . . . . Richmond 
B.S . , Lo ngwood Co llege 
TOOLE, JANE CONROY t (Special Education-Mentally Retarded) .. St. Petersburg, FL 
B.A., Trinity C ollege 
TYREE, BARBARA WILSHER t (Administration and Supervision) .... . ... . Sandston 
B.S .. Longwood College 
TYREE, LESLIE LEE t (Administration and Supervision) .... . . . .... . ... . . Sandston 
B. F.A. , Virginia Com monwealth University 
WAHL, KA THERINE ANN (Special Education-Learning Disabilities) . .. Freeport, NY 
B.S ., Virginia Commonweahh Uni versi1 y 
WAINER, ANDREW STEW ART t (Reading) . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . ... . Richmond 
B.A., State University of New York 
WEIMER, CA THERINE HOW ARD t (Special Education-
Learning Disabilities) ..... .... . . ..... . ... . ..... . . . . . .... . ... . Tappahannock 
B.A. , C ollege o f William a nd Mary 
WESTWOOD, GERALDINE ESTHER t (Elementary Education) ... . ... . . . . Manquin 
B.S., D' Youville College 
WHITE, DEBORAH ANN t (Special Education-Learning Disabilities) ... . .. Richmond 
B.S. , Virginia S1a tc University 
WILSON, JACQUELINE WILLINGHAM t (Administration and Supervision) Richmond 
B.S., Vi rginia Commonwealth University 
WILSON, MARTHA RICHMOND (Counselor Education) ........ . . . ... .. Richmond, 
B.A., Sa:~m College 
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WORTHINGTON, WILLIAM RAY t (Administration and Supervision) .. . . . Richmond 
B.A., Mississippi State University 
WRIGHT, RUTH SMITH t (Elementary Education) ....... . ..... . .... . . . Richmond 
8.S., Virginia Commonwealth University 
YOUNG, BETH ANN PHARES (Elementary Education) ...... ..... . ..... . . Ashland 
B.S., Miami University of Ohio 
ZUCCHI, MARIETTE LEE t (Administration and Supervision) ... . . .. . . . .. Richmond 
B.S., Longwood College 
MASTER OF SCIENCE IN PHYSICAL EDUCATION 
BASSO, RUDOLPH BERNARD, JR. . . . . . . . . . .. . ...... .. ....... . . .. Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
BILLINGSLEY, WILLIAM CECIL t . . . . . . . . ... . . ...... . .. . ... . .. . .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
COPPLE, EVERETT RAYMOND, JR. t ... . . . . . ................ .. .. Chesterfield 
B.S., Virginia Commo nwealth University 
BESROSIERS, JAMES JOSEPH . . . . .. . . . . .. ... . . . .. . . .. . . , .. . lltghl&~ 
B.S., Northeastern University 
HARRISON, RONALD LEE t . .. .. ......... ... . ........ . ... ...... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HINES, JOHN MICHAEL ......... .. . ..... . . . . .... . . . .. . . . ... .. . . Broadway 
B.S., Virginia Commonwealth University 
KEMP, GREGORY SCOTT t ........ . . .. . . . ... .. . . . ... .. .... . . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PAMPERIN, CAROL ANN ........ .. ..... . . . .... . .... .. . . . . ..... . Richmond 
B.S., James Madison University 
RHEINS, MARK C. t . . ...... . ... . ..... . . . . .. . .. . ... . . . ......... . Richmond 
8.A., University of Richmond 
SHEPPE, LIJqDA (lAIL . . . . . . . . . . .. . .... . . .. . .. . . . . . . . . . . ....••• , Ri~l:imoi:id 
B.S., Virginia Commonwealth University 
PROGRAM IN GENERAL STUDIES 
CANDIDATES 
Presented by Howard L. Sparks 
Associate Vice President for Academic Affairs 
BACHELOR OF GENERAL STUDIES 
ADAMS, DONNA FAY RICE • ....... . . . .. . .. . ...... . ........ .. . .. Richmond 
ADAMS, ROSE B. WHITE t .... . . . . . . . ... . ... ... . . . ..... . .. ... . .. Richmond 
BALES, KATHRYN POLLARD .... . . . .... .. . . . . . . ..... ... . . . . . . ... Richmond 
BOSWELL, DONALD LEE • ......... ... . .. . ............ . .. . ...... Glen Allen 
BOYD, GARY BRUCE t ............ . . . . . . . . . .. ... . ... . ..... . . . . . Richmond 
BROOCKS, RONALD WAYNE • t .. . . . ......... . . . .... . ...... . .... Midlothian 
CONNER, BRENDA ELAINE •• .. . .. .. .... . . .. . .............. . . . Stuarts Draft 
CROUSE, ANNAL. t . . . ... . .. .. ... . . ... . . . ............ . .... . Mechanicsville 
GOIJlilAWAY, ER~JE5T LEE .......... . .................. . . . . . . . .. Pete1sbt1rg-
GIBSON, WESLEY CULLEN ...... . .... . .. . ... . ............. .. . . . . Richmond 
GRAHAM, GLENN RUSSELL t ........ . ........ . . . ... . . . .. . . ... .. Richmond 
GRAYBEAL, DIANNE HOLLAND ... . . . . . .. . . . ..... . .... . ..... . . . . Richmond 
GREENWOOD, ARTHUR HERBERT ........ .. . .. .... . ... .. . . ... . .. Richmono 
HUNTER, CAROLYN CORKER . ... . . . .... . ... . . ...... .. . .... . ... . Beaverdam 
KENNAMER, STEPHEN L. •• t ...... . . . .... . ........... . . . . . . .... Richmond 
KHABIRI, ZHALEH SYBIL ......... . . ... .... . .. ........ . .. . .. . . King George 
LEQUEUX, SARA SCOTT t ....... . . . . . . . .... . ....... .. ..... . ..... Mathews 
McMATH, RICHARD HAROLD t .... . .. . . . ... . ...... . . . . ..... . .. . . . . Aylett 
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MILSTEAD, DA YID CARL TON t . . ........ . .. ..... ..... . .. ... . .... .. . Lively 
MINASIAN, SUSAN AGHA VNI t .. . . . . . . .... . .... . .. . .... . .... . ... Richmond 
MONTGOMERY , DINAH ......... . .... . . . . .. ... .. . .... . .... . ...... McLean 
NELSON, DAVID, W., JR. t ..... . . .. ...... . ...................... Richmond 
PACE, ROY GUNTHER t ...... ... . ... ..... . . . .. . ............ .. .. Richmond 
PARRISH, JUANITA A. t .......... . .... . ....... . .... . ....... . ... Richmond 
PEACOCK, BENJAMIN ... . .......... . ... . . . ...... . . . . . .... . ... . . Richmond 
PUTNEY, ROBERT MARSHALL .... . .... . ..... . ...... . . ... . ...... Richmond 
RHODES, PHILIP NIEMANN t ............... ... . .... . .... . ..... . Richmond 
SCHOCKLIN, CAROL ANN t ........... . .. . ............ . .... . . . .. Richmond 
SELFE, MARTHA STREAT t ... . . . ... . .... . ................... . .. Richmond 
SIMS, JANE SCATES t ......... . ... ... ... . .. . . . . .. .............. Richmond 
THOMAS, JOHN CHARLES ....... . ...... . . . ... . ...... . ........ . . Richmond 
THOMPSON, C. A ...................... . . . .... . . . ..... . .... . . . . Richmond 
THOMPSON, THOMAS BARTON, JR ........... . .... . .. . .... . ..... . Hopewell 
THOMPSON, WAR REN GEORGE ...... . ..... . ............ .. . . ...... Chester 
THORNTON, OSCAR WENDALL, JR. t .. .... ... .. . . . . . ............ Richmond 
UMSTOTT, SANDRA JEAN•• t ............. . ....... . . . .. . ....... Richmond 
VERMILLION, VIVIAN KRUEST t ................. . ... . . .. . .... . . Richmond 
VIA, KENNETH BRUCE .................. . . . . . ............ . ..... Richmond 
WALKER, CAROLYN PAGE t ...... . .... .... . . . . .. . ....... . .... . . Richmond 
WA YMACK, ADICE MURPHEY .... . ............... . .. . . . ........ Richmond 
WINTERS, BARBARA ASHLEY •• ..... . ....... . . . . .. . .. . . .. . . . ... Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean J oho J. Salley 
MASTER OF INTERDISCIPLINARY STUDIES 
SMITH, DONALD T . .............. . ... . ...................... . .. Richmond 
B.S., University of Virginia 
PROGRAM IN GERONTOLOGY 
CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
CERTIFICATE IN AGING STUDIES 
TEITELMAN, JODI L. ...... .. ............. . . . .................... Norfolk 
MASTER OF SCIENCE IN GERONTOLOGY 
BYRD, LINDA COLETTE t ................... . ... .. ... .. ........ . Richmond 
B.A., Virginia Union University 
DIZE, VIRGINIA LEE t .... . . ..... ... . .. . .... . . ........... . ........ Tangier 
B.A., Mary Washington College 
ELSEA, LESLEE WILLIAMS t ......... . . . . . ........ . . . ...... .... . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
GROOMS, PHYLLIS ANN ...... . ........ . .... . .... . .... . . . .. Madison Heights 
B.A., Lynchburg College 
HUFFINES, MARTHANNE AVERETTE ..... . . . ........ . ....... Manakin-Sabot 
B.S., Virginia Commonwealth University 
JACOBS, MARY DUFFY t ............ . .. . ... ... ...... . .......... Midlothian 
B.S., University of Pennsylvania 
JEFFERSON, PATRICIA ANN t .... . .. . ... . ... . . . . . . . ... . . ... Colonial Heights 
B.S.N., Hampton Institute 
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WENTZEL, NANCY ANN HILTON .......................... .. . . .. Richmond 
B.G.S .• Virginia Commonwealth University 
SCHOOL OF NURSING 
CANDIDATES 
Presented by Dean Joan F. Brownie 
BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING 
ALBAUGH, PAMELA DEE ................. . ......... ... ... . ..... Richmond 
ALDRIDGE, JENI LYN ..... . ...... .. . . . . .. . .............. . . .... . Annandale 
ALLEN, TERRI FOGG .. . . .. . .......... . .. .. .. . . . .. . . ..... . .. . .. . . Newtown 
AL VEY, LINDA C. ** ............. . .. . .... . ...... .. . .. . .. . . . ..... Richmond 
ANDERSON, S. ALICE .. . ......... .. . . . .................... .. .. . . . Danville 
BARANOWSKI, LYN WILLIAMS ...... .. .. . ....... . ... . . . . . .. . . ... Richmond 
BARANOWSKI, MARJORIE LORBEER ..... . . . .. . . .. .. ... . ... . . . . . . Richmond 
BASHA Y, CHARLOTTE ............... .. ... . ......... . . . . .. . .. . Portsmouth 
BAUGHAN, TERESA ANN . ... . .. . ...... ... ... . .. . ... . .... . ... Mechanicsville 
BEANE, MARIDEL VIRGINIA ... . .... . .... . ...... . ..... . ... . ..... . Reedville 
BEASLEY, THERESA WHITE .. .... . .. . . . .... . .......... .. . .. ... .. Richmond 
BODIN, SUSAN JOHNSTON ... . . . ... . . . . .. . . ...... . . .. . . . .... .. .. Richmond 
BOGDON, MARY JOSEPHINE ... . . .. .. .. . . . . ...... . . . ... .. . .. . .. . .. Vienna 
BOWEN, REBECCA REECE ........... .... . .......... .. ... .. . . . .. Richmond 
BRITT, TINA DENISE . . . . ... . ....... . . . . ... . . ... ........ . . . Colonial Heights 
BRITTON, MARGARET O'NEIL DONOVAN . ... ........... . ... .... . Richmond 
BRYSON, CATHERINE SPENCER .... . . . ... .. . . .... .. .. . . . .. . . . ... Richmond 
BRYSON, JOHN WILLIAM •• ....... . .... . . . ...... .. .. . .... . . . ... Richmond 
CALLAHAM, RONALD SCOTT . .. . . . .. . . . . . .......... . .. . . . ..... Alexandria 
CAMPBELL, ELSIE JORDAN ...... . . ... . .. . . . .... . .. . .. . ..... . Williamsburg 
CARLSEN, PAMELA E ....... ... . . . .. . .. . . .. . . . ....... . . . .. ... .. . Richmond 
CAWLEY, KERRIE ANN ...... . ......................... . ... Great Neck, NY 
COHEN, RENATA RACHEL . .. ... . .. .. . . . .... . .............. . . . . . Richmond 
COOPER, KAREN ANN ...... .. . ...... . . . . . . .. ... .... .. . . . . ... .. . Hampton 
COYLE, CHERYL ANN . ..... .. ........ ... .. . . ..... . ....... . .. ... Richmond 
CRONIN, CHERYL GARRISON** . . ... . ... . ............ . . ... . . . .... Roanoke 
DEXTER, CYNTHIA KANE ** t . . ..... . . . . .. . . .... . ..... . . . ... . . . . Richmond 
DICKSON, DEBORAH J .. .. . . . ....... . . . ... .. . . ... . . .. .. . . . .. . . . . Richmond 
DONOVAN, CHERYL ANN .. .... . ..... .... . .. ...... ..... . .. . ... .. Richmond 
DOTTO RE, MARIBETH VALENTINE .... .. .. . . . ....... . .... . .. .. .. Richmond 
EDMUNDS, KEL VA RENE ...... . ....... . ............ . ... .. ..... . Richmond 
FALLS, MARY ELIZABETH . . ........... . . ........ .. .. .. . . . . . . .. . Richmond 
FALLS, RUTH ELAINE• t . . ........... . . . . . . ... . .. ... . . . . Corpus Christi, TX 
FINERTY, KAREN MARIE ............. . ............... . ..... . . . . Alexandria 
FOSTER, DEBORAH ............. . . . . . ... . . . ... .... . .... .. ... . .. Richmond 
FUREY, MARY RUTH* . . . . . . . .... . .... . . . .. . . . . .. . .... . . . . . ... . .. McLean 
GAKIN, MARK STEVEN ............. . .. . . ......... . ......... .. .. Richmond 
GIBBS MOORE, PERRY LYNN .... . .. . .. . . .. . . . . . .... . . . . . .... ... . Richmond 
GOIN, JACQUELINE ELAINE •• ....... . ............... . . . ...... . Glen Allen 
GONNER, JULIETTE O'BRY ANT•• ... .... . .... ..... . .. .. . . . . . ... . . Rockville 
GOODLOE, LAUREN ROBERTS ** ....... .... .... . .. . ..... . ....... Richmond 
GRIGGS, REBECCA EUBANK ......... . ... . . . ... . ....... . . ... . . . . Richmond 
GROENENBERG, JACQUELINE T ... . . . ..... . ......... . ... . . .... . . Richmond 
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*'('lutqrq, JENNIFER '.slJE . ... . ... ... . .. .. . .. . ...... . ... . . . . .... . .. . Richmontl-
HAGWOOD, LERA C. ........... . ........ . .... . . . .. . ...... . . . ... Richmond 
HARSHBARGER, SUSAN GAIL .. .. . .... . ... .. . . ... ... . . .. . . . . .. . . . . Verona 
'ttf=A'e'r,-Et:t£N1('?\"f' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ie--hmood 
HECK, DIANE DOVE . . . .. . ....... . .... . .... . ... . . . .... ... . . .. . . Eagle Rock 
HENK, ELAINE W. • ....... . ..... . ... . . .... .... .. . . . . ..... . .. Williamsburg 
HENSLEY, JODI LYNN .. . ....... . . .... . . . . . . .. .. . . ...... .. .. . . . Springfield 
HOLMES, CYNTHIA SUE DAY •• .... . ....... . ......... . . .. .... . . . Richmond 
HOLTZ, KA THERINE ELIZABETH ... . .. . .. . ... .. . . ... ... .. ... .... Richmond 
HUDGINS, JANET GAYLE .......... . ..... . ..... . ...... . ..... . . . .. . Onemo 
HUNSUCKER, DONNA MAY ........... . . .. . .... . ... . . .... . . .... . . Arlington 
INGE, SUSAN McCALLEY ............ . ........... . ...... . .... . .. Dover, DE 
JAMES, LeKEITH OVEL .... .. ...... .. . .. .. . ........... . . . . . .. ... Richmond 
KATZEN, CYNTHIA RASNICK ...... .. . .. .......... . .. .... . ... . .. Richmond 
KOLOKOWSKY, MARILYN EILEEN . ... ................ . . . .. . .. . Williamsburg 
KOSTESKY, FRANCES ELISABETH ... . .... . .. ........... .. .... . . . ... Fairfax 
LAMB, ARLENE DENISE ........................... . ..... . ..... .. . Chester 
LAMBRECHT, JULIA LYNN ..... . . . . . . . .. ...... . ......... ... . . . . . . Norfolk 
LANDRY, KATHERINE ELIZABETH . . ... .. . . ... . .. .. . . . . .. . . . . . Cheshire, CT 
LANEY, LANN ITAL YNN ............ . . .. .. . . .. . . .. . . ... .. . ... . . . Hopewell 
LARRICK, LAURA ANN ....... .. . . . . . ..... . ... . .... . . .......... Winchester 
LEI NA WEAVER, DORIS JEAN . . ....... . ... ... .... . . .. ... . .... . . Carlisle, PA 
LITTLEJOHN, DEBORAH KATHRYN .. . . . ...... . ..... . . . .. . .. .. . . . .. Sterling 
LOGAN, ELENA IRENE . . . . . . . . . ...... . . . . . ... . .. . ......... .. . .. Richmond 
LOWENHAUPT, STEPHANIE AMY ....... .. . .. . .. ..... .. .. .. ..... Richmond 
LUCAS, SUSAN EMERSON .............. . . ... .... . .. . .... . .. .. . .. Richmond 
MADDEN, PAULETTE KATHLEEN ....... . . . . .. ..... . . . ..... . ...... . Vienna 
MAJOR, JANET LEE ... ......... . ... . . . ... . ........ . ... . . . . .. . . . Richmond 
MARTIN, DAHLENE ANNE .... . . . . .... . . .. .. . .. .... . ... ... . . . .. . Greenbay 
MARTIN, LYNN HADDON ............ . . . ... . . . .. . ....... . . . ... .. Richmond 
MATTINGLY, SARAH ANNE .. . .. .. .... . . .. . .. ...... . . .... . .... . . Arlington 
MATTSON, SUSAN AMY . .. . ............. . ...... ........ .... . . . Falls Church 
McCLELLAN, RUTH ANN .... .. . . ... . . . . . ............ . .. .. . . .. . . Richmond 
McDORMAN, DEBORAH ANN OSTERBIND . ......... .. ...... . . .. . . Richmond 
McNELIS, CLAIR MARITA t ... .. .. ... . . . .... ..... . . . . .. . .. ... Newport News 
MIDTVEDT, KATHERINE CHRISTINE ....... . . . .... ....... ... .. . .. . . Vienna 
MINOR, SUSAN BISCOE . ......... . . . ... . . .. .. . . .. ......... . . . .. . . Farnham 
MITCHELL, BILLIE J ....... . ... . .. ... . . . . . .. . . .... .... . ... . .... . Richmond 
MOORE, REBECCA FRANCK ......... . . . ... . .... . .. . ...... . ... ... Sandston 
NEEL, SUSAN (JANEICE) WILSON•• ..... .. . .. .. . ..... . ...... .. .. Richmond 
NICKLAS, DALE L. t .......... ... ... . .. . . .. . ... . . .. . . . .... . . ... Richmond 
NOL TE, SISTER MARY DA YID • . ......... . .................. . . . . Richmond 
O'DONNEL L, JOAN ANETIA ...... . . . .. . . . .. . .. . .... .. ......... Portsmouth 
OTT, EMILY JANE ................ . . . ... . .... . .. . .... ... .... . . . . Staunton 
OVERHOLT, SHIRLEY SUE ........ .... . .. .. ... . ... ... . . .. . . .... . Richmond 
PAGANO, THERESA ANN••• ..... . ..... . ... . ...... . . . ... . . . ... . .. Norfolk 
PARTRIDGE, SHARON LYNN .. . ... . . . . .. . ... ................ .. Woodbridge 
PERKINS, IRENE FORBES . . ... . ... . . .... . .. ... . .. . .. ..... Ft. Lauderdale, FL 
'-PICIIE, CHERYL DOHSE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . iFg-inia-Beaeh--' 
PIERSON, DONNA SUE•• ........... .. .. . . . ................ . . . . .. . Warsaw 
PRINCE, JOYCE DEAN ...... .. ....... ... . ............ . .... . . . ... Richmond 
QUIRK, SHARON LINDSEY .. ............ . . . ..... . ....... . . ... . .. . . Norfolk 
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RAKES, ELSIE MARIE ................................. . .... .. .. Richmond 
REILLY, MARY ELIZABETH .... ... ... ......... .... . .. . ........... Clinchco 
REYNOLDS, JEANNE ANNE ................ . . . . .... .. ...... Meadows of Dan 
ROGERS, REGINA RAE • . . . . . .. .. ............. .. ... ... ..... ..... Richmond 
SCHMIDT, DAPHNE JOSE ........... ............. ... .. . .... . .... Richmond 
SCHOEPFER, MARY JANE NADOLINK •• . ......................... Farmville 
SHAUB, MARIAN J ............. . ... . ......... .. .... . .. . ... ..... Richmond 
SHEEHAN, HELEN MAUREEN• . .... ....... . ...... .. .......... ... Richmond 
SHELP, WENDY ANN • •• ....................................... Richmond 
SHIVELY, DENISE GAIL ........... . .............. . .... .. ... ... .... Bassett 
SINKW A Y, LORI ANNE ............................. . . ... . . . Ridgewood, NJ 
SMITH, BRENDA DIANNE . . .... . .... . .. .. ... ...... .. . .... . ...... Richmond 
SNYDER, BARBARA ELLEN • ... ..... ..... ... . .. . .... ... .. . . .. . .. Richmond 
SORAH, CAROL F .............................. . . . . . ..... . ..... Richmond 
SPANGLER, CONSTANCE JOY . . ... . ..... . . . .... . .............. Williamsburg 
SPEITH, PATRICIA ANN ... . ... . .. . .... . . . . . ... . ................ Richmond 
TANGLEY, EILEEN .................... . ....... . ................ Richmond 
TA VENNER, MARILYN BARBOUR .. ................ . .. . ....... . . Disputanta 
TESSANDORI, DOLORES ANN •• ............ . -...................... Fairfax 
THATCHER, VICKY DEL ... .. ... ...... ..... . . . ... .. .. .. ..... . ... Richmond 
THOMAS, ELIZABETH ANN O'NEIL ••• ... ..... ... . ......... .. ... Glen Allen 
TONER, JANET E. . . . . ......... .... ......... . ................. Stony Point 
TORKINGTON, ELIZABETH ANNE . ... ....... . . . . . . . . ... . . ....... Richmond 
TUCKER, REGINA JASMINE ........ . .. ........ . .... . .. . ....... Stony Creek 
TURNER, PHYLLIS SUZANNE .... . ........ . ... . . ....... ..... . Fredericksburg 
TUTTLE, LYNN TOWNSEND .. ................. . ....... . ........... Fairfax 
VANTUYLE, LINDA JEANNE* ..... ... ... . .............. . . .. ... .. Richmond 
VA YO, SANDRA ELAINE • ...... . ...... ... . . .. .... . ... . ... ...... Richmond 
WALDEN, BRENDA PATRICIA LARSON** ........ . .............. . Richmond 
WALKER, ELISABETH RANDOLPH ........... .. .... .......... Virginia Beach 
WEINSTEIN , JUDITH ELLEN .......... . ...... .. ...... . ....... Newport News 
WILSON, MARY ANGELA ..................... .... .............. Richmond 
WINGFIELD, AMELIA MARIE . .... . ... . . .... . ................... Richmond 
WISMAN, ELLEN LORRAINE ....... .... . . ............ .. . . ... . . . Woodstock 
WOOD, LISA MICHELLE COLLINS . .... ..... . . ..... . .. . .... . . .... Richmond 
YOUNCE, JUNE ELIZABETH BARRETT . . ......... . ....... . . . . .... Richmond 
ZAHRADKA, ROSALYN McGILL .... . ....... . . . . ... . . . . .. .. . . .... Petersburg 
ZOLBE, GRACE EILEEN ............ . ..... . ...... .. ..... .. . ...... Arlington 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF SCIENCE IN NURSING 
BACHAS, MARY ELLEN ... . ........... . . . . . ........ . . .. . . ... .. Portsmouth 
B.S., Old Dominion University 
BAKER, CAROLYN SCOTT t . . . .......... . . . ....... . .. .. ... . .... Geary, OK 
B.S., Oklahoma Baptist University 
BA YNES, JANET MARIE t ... .................. . ........... . . ... Springfield 
B.S. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
CARTIER, JEANNE MARIE t . . . .... . . .... ... .... .. .. . .. ......... Richmond 
B.S., Boston Slate College 
COLLINS, BETH ANNE t .......... . . .... . ..... . ...... ...... . Cross Junction 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Univers it y 
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DeLACY, LYNN CLARK .. . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . .... . . . . . .. Stafford 
8.S ., American University 
DICKEY, NANCY LEE t .. .. . . . . . ... .... . . .. .. .. ... . . ... .. .... Virginia Beach 
B.S., University of Virg inia 
DUNNING, ELIZABETH SYDROCK t ... .. .. .. . . ... . ..... . . .. . . Blairstown, NJ 
B.S ., Unive rsit y o f Virginia 
DWYER, PA TRICIA ANNE t . .. .. .... . . . ... . ....... . . . ..... .. . . .. Richmond 
B.S., Fitchburg State College 
EARNEST, MICHELLE SKILLAS t .. ... .. . .. ... . .... . . . . ... . . . ... . . . Stafford 
B. S. , Widener Uni ve rsity 
ECK, MELINDA BOTHWELL .... . ... .. .. .. . ... .. ...... ... .. ... ... Richmond 
B.S ., Uni versit y o f Virginia 
GLENN, CAROLYN EASTWOOD t . . . . . .. . ..... . . . . ... ... . ...... . . Richmond 
8 .S., Medical College of Vi rginia, Virginia Commo nwealth University 
GOLDSTON , LAURA JO t ... ..... .. ... . . . . . ..... . ... . . . .... . Fayetteville, NC 
B.S .. U11i,t·r,i1y \,r Nmtli Can1li11a -C hap1.:I H ill 
HANNA , DIANE LYNN t . ... . . ..... . . . ... . . . . . .... .. . . . ... . .. .. . Richmond 
8 .5., Univers ity o f Delaware 
HARRIMAN, KAREN NELSON t .. . . ..... . . ... . ..... . . .. . . .. . ..... Richmond 
B.S., U nive rsit y o f Virginia 
HENDERSON , LaRETTA ROSSER ... . . . .. . . . . . ........ . .. . ...... . ... Norfolk 
B.S., Old Dominion Universit y 
HUNTER, ESTELLE MARIE BAILEY t . . . .. .... ... .. . .. .. .. . .. .. . .. Hampton 
B.S., Ha m pton Insti tute 
JOHNSON, AMELIA FAY t . . . . . .... . .... .. . .. ... ..... ... ... . . ... Richmond 
B.S., M edica l College o f Virginia, Virginia Commonwea lth Unive rsi1 y 
JOHNSON, DONNA RAE ... . . ..... .... . . ... . . . ... . . . . . . . . . ... ... Richmond 
B.S . . ,\ h.•diL·al C11lk!!1..' 11f \'i r!!i nia. \"irµ i11 ia C,1111111111nh·al11l lJ11i,1..·r,i1, 
KOINIS, JENNY RIVERA t ... . . . .. ... . ... . .... . . . .... .. . . ..... . . Lorain, OH 
B.S. , Ken t S tate Univers it y 
McGLADE, SUSAN MARIE . ..... ...... .. . . . . . ...... .. ... . ... . . .. . Richmond 
B. S. , U nviersi ty of Vi rg inia 
McMAHON, JANE KATHLEEN t . ..... .. ..... . .. . . .. . . .. ......... Richmond 
B. S., Sta te University o f New York a1 P lau sburgh 
MILLS, HILDA HUDE t ..... ... . . . .. .. ... . ... . ... . .... ... . . .. . .. Richmond 
B. S., Univers i1 y o f Tennessee 
PRICE-KAGAN, JEANIE A . t . . .. .. ... . . . . . .. .. . .. .... . . . ... . . Newport News 
8. S ., Centre College of Kenlucky 
8.S., Case Western Reserve Universi1y 
PRIDGEN, NANCY MILLER t .... .. . .... . .... ..... .. ..... ... . ... . Richmond 
B.S., East Carol ina Universit y 
QUIGLEY, BARBARA ANN t ...... . . . .. . . .. . . . . . . ... . . .. . .. ... Taunton, MA 
B.S., Southeastern Massachuse1ts Univers it y 
RAGO, ROBIN ROBERTA ... ... . . . .. ..... ... .. ... ...... . ......... Richmond 
B.S., Holy Family College 
ROY, CAROL ANN A ...... ... .. ... .... . . . ... ... . . ...... . ...... . . Richmond 
B.S ., Sal ve Regina College 
SNYDER, ANNETTE t . ... . . ... ... ......... . .. ..... . . . . . . . . . .. . Waynesboro 
B.S. , Uni ve rsi1 y o f Virginia 
SPENCER, ELIZABETH HOUSE t ... . . .. .. .. .. .... . .. . . . . ....... . Blacksburg 
B.S., University o f Kansas 
STEPHAN, GLENDA ELIZABETH . . . . . ... . . . .. . .. .. .. ..... ....... Alexandria 
B. S., Universi ly of Virginia 
SZARY, EVELYN ROSE t ............ .. .. .... . . . ...... .. .. . . . . . . Ithaca, NY 
8. 5. , Unviers ity of So uth Carolina 
TINNIN , BARBARA FIRL t . . .. . .. ... . . . ... .. ...... .. ... . . . . . . Newport News 
B.S., Columbia Uni versity 
WHITENER, BARBARA WELLS t .. .... .. . .. .. . . . ... . .. . . . . . ...... Richmond 
B.S., Medical College of Vi rgi nia, Vi rginia Commo nweahh University 
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SCHOOL OF PHARMACY 
CANDIDATES 
Presented by Dean John S. Ruggiero 
BACHELOR OF SCIENCE IN PHARMACY 
ALBRIGHT, TAMRA . ............ .. . ..... .. . .. . .... . .............. Fairfax 
ALEXANDER, TERRI DeNELL ** ........ . ............... . . ..... Williamsburg 
AUKLAND, LISA ANN •• ..... . .................. . .. . ..... ....... Richmond 
AUST, TONI ALYCE ... . . .. .. . .. .. . .. ..... .. ... . . .. .... . ......... . Pulaski 
BEDSAUL, JOANN RUTH .............. . ....... . .... . .. . . . . . ........ Salem 
BENE, WILLIAM HOW ARD .................. . .......... ... .... . ... Norfolk 
---WaM@P, P™W &MiH-1 . ... . ................. . . . .. .. .... . . . .. . ~ioomofl 
BODIE, CHERYL RUTH• ........... . ........................ . ... Powhatan 
BOND, LESLIE RAE ............. .. ..... . .... . ..... . .. ............. Gretna 
BOWMAN, FLORA DENISE (DEE) . ... ..... . .. .... . .. . ... . . ... . .. ... Danville 
BRADLEY, REBECCA LEE ........ ... . . ........... ... ..... .. . ... Portsmouth 
BRINKLEY, JANET HARCUM ....... . ................. . ... ....... Poquoson 
BUCHERT, BEYERL Y LOUISE ...... . . . ... . . ...... . . .... ..... . Virginia Beach 
BULLOCK, BRIAN BURCHFIELD ............. . ..... . ................ Bristol 
BURTNER, ELIZABETH THOMAS* ............... . ............... Lynchburg 
BURTNER, LAWRENCE DANIEL, JR . ............ . . . .... . . ...... Harrisonburg 
CASH, DEBORAH JEAN * ...................................... Buena Vista 
·Cl !APPELL, KEYIP• ROBHEY ..... . . . . . ..... .. ..... . ... . ...... l>l@ll'fil@rl l>l@"'o 
CHEU, RUTH . ................ ... ......... . .. . ...... . ......... Lynchburg 
CHOE, MYUNG-HEE * .......................................... Alexandria 
GLE1\:R:Y, 1(1~1 6 .. . . .......... I . I . I . Richwood 
CORBETT, MARY KATHRYN .... . ... . .................. .. . . .... ... Norfolk 
CRAFT, JANE ELIZABETH .. . ............ . . ........... . . ........ Richmond 
CUNDIFF, SAMUEL WALLACE, JR.• ........ . ..... . ... . . ... . . . ...... Vinton 
DALBY, ROBIN ANNE ...... . . . ...... . ......... . ............ . ..... Norfolk 
DeJAMES, ATTRICIA SYLVIA . . ..... .... .... ... ... . .. ... . ..... .... . Norfolk 
EDWARDS, COWAN CARTER .. . ............ . . ... . .. .. .. ........ Lynchburg 
FAZIO, STEPHEN JOSEPH* . ...... . ..... ... ... ..... .. ... ..... Virginia Beach 
FOGG, ARTHUR THOMAS ... ... .. ... . ........................... Richmond 
FORBES, STEPHEN LEE ... .. .... . .... .. . . .. .. . .. . ................ Roanoke 
FORREST, TERRY ROBERT ....... .. . ........ .. . ...... . . ......... Richmond 
GAMAGE, SUSAN .. . ... . .......... . . .... . .. . ........... .... Blountville , TN 
GOOD, RICHARD TURNER, JR .. .. ..... ...... . . ... . ... .. .. ....... Richmond 
HAMIL TON, LISA METCALFE .. .. . .... . . ...... . .... . . . . ........ Woodbridge 
HARDIE, CHARLES SPENCER . . . ...... . ....... . .... . ............ Richmond 
HARRIS, KATHRYN DA VIS ....... .. . .. . . .. .... . . . . . ... . . . .... Charlottesville 
HARRISON, SUSANNE MARIE ........... . ....... ... .... ........ Martinsville 
HENDERSON, ROBERT JAMES* .. . ......... . .. ........ .... . . ..... Hampton 
HOPKINS, BARBARA LYNN ......................................... Wirtz 
HOPKINS, PEGGY JO ......... .. ........ . . .......... . . .......... New River 
HORNE, CYNTHIA LOUISE ........ . ............ . ................ Manassas 
HOSTETLER, KEITH ALAN*** . . ......... . . ... ...... . . . ............. Elkton 
HUCKSTEP, JULIAN BRINDLETON, III .......... .. ...... . .... . ... . . Hanover 
HUGHES, JOYCE CHAMBLIN* ........... . .............. . ... . .... Richmond 
JOHNS, WILLIAM EDWIN ................. . ... . .... . . . . .... .... . Richmond 
KISER, JAY LORIN ... . ...... .. ... . ............................. Richmond 
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LAMAR, WILLIAM LEWIS ..... . . . . . ...... .. . ......... . . . ... . ..... Madison 
LEFEVER, RONALD JAMES .... . ....... . .... . .. . .... .. ...... .. .. Alexandria 
LEIGH, DEBRA LYNNE* .......... . ............ . . . . ... . . .... . . . .. ... Hayes 
LEVINE, JAY HOWARD .............. .. . ... . ... ... . .. . . .. .. . . . . . Richmond 
LIGHTFOOT, JENNIFER LYNN ...... . ....... . .... .. ...... . ... Mechanicsville 
LOCKRIDGE, RICHARD VANCE . .. . . ...... . .. . .... . ....... ... ... Lynchburg 
LUTHER, ERNEST HARRY, JR ....... . . . . ...... . .... . ....... . ..... Richmond 
McFALLS, CARROLL ANNETTE . ............. . . . . . ..... . . . . ....... Danville 
McGLOTHLIN, DONNA DeLYNN ..... ....... . ....... . ....... . ... Cedar Bluff 
McMICHEN, GWENDOLYN .................. . .. ....... ... .. ..... Richmond 
MEHFOUD, G. JOSEPH* ............... . ........... .. . . . .... . .. . Richmond 
MITCHELL, ELIZABETH BENNETT ... .. ................ . ... . . .. . McKenney 
MORPER, CA THERINE ROSE ....... .... ... . . . . ... .. . ... .. ........ Arlington 
MULLOY, PATRICIA ANN ........... . .... . ..... ........... .. Brunswick, ME 
NEWMAN, KENNETH WAYNE ....... ... . ... .. . . . . ....... . .... Virginia Beach 
NIEHAUS, NELSEN JAMES•• ..... . . ... . ....... .... . .. . .. .... . . . . Richmond 
OLSON, MARY THERESE ......... .. . . . . . ... . ...... .. .. . .... ... . . Richmond 
OWEN, ROGER DEAN . ............ . ... . . .. .. . . .. . ... . .... ... . .... Pittsville 
OWENS, LARRY DEAN ........ .. . ... . ...... .. . ... .. . ............ Richmond 
PAMPLIN, CYNTHIA GAY ..... ...... . . .... . .. . ... ... . . ... .. . Charlottesville 
PATTERSON, RICHARD ALLEN• ... ... ........ . . .. . ..... . ... .... Woodstock 
PIGG, PAGE HYLTON ........ . . ..... . . .... ...... . .. ... .... .. .. .. . Spencer 
ROSE, SAMUEL RUTHERFOORD, 11• ...... ..... . ..... . .... . ....... Richmond 
ROSSER, CLARA JANE* .............. . . ..... ...... . .... . .. . ... Martinsville 
RYLAND, AMY SUSAN . . ....... . ... . . .... . .... .. . . .. .... ........ Abingdon 
SEGAL, RHONDA LOIZIDES ..... . .. . .... . . . ..... . ........ .. ..... Richmond 
SEYMOUR, JOHN WAR REN . . .... . .. . . . .. .. . . .... .. . . . . . ... . . ... . Roanoke 
SIBLEY, LISA JOY VOSLER•• .... .. ...... . ...... . . .... . ........ . . Richmond 
SILEK, SAMUEL STEVEN•• ....... . . .... . . ... . . ... .. . .. ..... .. . . Front Royal 
SNODDY, MARY ELIZABETH•• . .... .. . . . ..... ... . ............ Charlottesville 
SOWDER, SUSAN ALLISON .... . . .... .. . . ... . . . . .. . .. . . .. . . . . .. Wyckoff, NJ 
STELL, LA WREN CE EDWIN ............ . . . . .. .. .. . .. ...... . Colonial Heights 
STIFF, ROBERT SCOTT, JR .. . ..... . . .. ... . ... .... .. .......... Mechanicsville 
SULLIVAN, JANE WATERS ....... . ...... . . .... . .... ... . ...... .. . Richmond 
THOMAS, MICHAEL NELSON• ......... . ....... . .... .. . . . . ....... Richmond 
THROWER, SHARONE•• ...... ... ........... .. ........... .. ..... Dinwiddie 
TODT, ANTHONY•• ... ...... ..... . ... . ... ...... . . . . . ......... ..... Bristol 
VAUGHAN, DIANNE MARIE** ....... . . . . .. ...... . . .... . .... ... . . Courtland 
WAMPLER, WILLIAM RANDALL ........ . .... . .. . .... . .. . ....... Richmond 
WEBER, CHARLES ALLEN ... .... . . . .... . ... . ... . ... . . .... . ..... Richmond 
WILKERSON, PAMELA DALE ......... .... .......... ......... . .... Roanoke 
WINGFIELD, JANE BLANKS ......... . ... . ........ . . . ... ... . ....... Bedford 
YEATTS, JANICE ELIZABETH ..... . ... . . ... . . . . ... .. .. . .. . . . . . . . .. Danville 
ZALOUMIS, CHRISTY MARY* ... .... ... .... ... . . ... ..... ... .. ...... Fairfax 
ZAX, HOWARD FRANK•• ......... .. .. .... . ....... . ......... . . ... Roanoke 
*Cum Laude **Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1983 
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GRADUATE CANDIDATES 
DOCTOR OF PHARMACY 
Presented by Dean John S. Ruggiero 
€1\RASITI, fd1\RY ELLE~J . . . . . . . . . . . . . Richmond 
B.S., University of Rhode Island 
GUTSHALL, EDWIN LYLE .................... . ....... ... .... . ... Richmond 
B. S., Medical College of Virginia, Vi rginia Commonwealth University 
NASH, WENDY CLARY . . ...... . . .. . . . . .... ... . . . .. . . . . . ........ Valentines 
B.S. , Medical College of Virginia , Vi rginia Commonwealth University 
SILK, REGH~A ELlclrBIZTII ... . , ... . ....•..•••• Rieb mood 
B.S., Univers ity of Connecticut 
STRANTZ, MARC HARRINGTON .. . . .... . . . . . . . .. . . . . . . . . ... . . Lubbock, TX. 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
WHITE , ROGER LEWIS . .. . . . . . .... . .... . . . . . . . .. . . . . ....... . . . . Richmond 
B.S., University of North Carolina at Chapel Hill 
MASTER OF SCIENCE 
Presented by Dean John J. Salley 
SLUSH ER, RALPH MARK (Pharmaceutical Chemistry) ... . ............. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic lns1i1ute a nd Stale Unive rsity 
V.'JZSCOE, CRETCIIE~J LME (Pkar11taey RHB PkartRae@ 11ties~, . •,,, .... . . . . RiehMeREi 
B.S., Uni versity of Rhode Island 
SCHOOL OF SOCIAL WORK 
CANDIDATES 
Presented by Dean Grace E. Harris 
BACHELOR OF SOCIAL WORK 
BESTPITCH, WILLIAM DA vrn• . . ... . . .. ... . . . . . .... . ...... . .... . Richmond 
BROWN, ETHEL PATRICIA ............. . .. . . . . .. . . . . . .... . .... . . . Red Oak 
BYnUl'tl, ELIZABETH LA~IGIIOR~IIZ . . ................... . .... . I ••• ' ,\ sklaR!il 
CAGGIANO, TERESA MARIA ........ .. . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . . .. . . . . Deltaville 
CALLAHAN, REBECCA JANE** . . . .... . . .. ... . ...... . ....... Pennington Gap 
CEPHAS, JOAN ELIZABETH .... ... . .. . . . . . . . .... . . . .. . . . . . .. . ... Arlington 
COMER, MALLORY RUTH t . . . . . . .. . ... . ...... . .... . . . .... . .. . . . .. Chester 
COOMBES, CRYSTAL CARNA . .. .... . ... . . . . . ... . .......... . . Virginia Beach 
CORBIN, KATHY DIANE• . . . .. . . . . ... . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. . .. Buffalo Gap 
DA VIS, ELETHA LUBERTA ... .. ... . ........ . .... . .... . ....... Williamsburg 
DeSOTO, KAREN LEE** . . .... . .... . . . . . .... . . . . . .. ....... .. ..... Richmond 
ECKFORD, LESLIE PRATT t . . . .. . . . .... . ... . . . .... . . . . .. ... . .... Richmond 
GAU'f'HIER, FIIILIF FAUL . . . . .. . . . .... ....... . .... . ... . ........ RiekR'leRe 
GERSZTEN, ELLEN RITA . . . . . . .. . . .. . . . . . . ... . .. . . .. . . . . . . .. . . . . Richmond 
GIBSON , RACHEL BALKCON t ....... .. ... . . . . . . .. ... .. . . .. . . . .... Red Oak 
GORHAM, KAREN LUCILLE • .... . .. .... . .. . . . .... . .... . . .... ... Richmond 
GREGORY, ELIZABETH ANN . ...................... . ............ Richmond 
HONOSKY, SHARON IRENE ...... . .............................. Richmond 
nmn. THELMA JEWebb .... ' Rjchmond 
JAMES, FRANCES A . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . ...... . . . ... . . . . .. Washington, DC 
JORDAN, JILL ELAINE ... . . . . .. ... .. . . . . . . . . . .. ... . . .. . . . ... Prince George 
KIMBALL, VAUNA R . .. .. . .. ...... . . .... ... ... . .... . .. . ... . ... . . Richmond 
KING, CAROLYN MARY t . .. . ......... . . . . . ... . .... . . . .... . ..... Richmond 
•cum Laude ••Magna Cum Laude • ••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1983 
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KI~IG, MARY FLORHJCE ......................................... Che011t1t1 -
LAHEY, WILLIAM JOSEPH ............. . . ... .................. . . Richmond 
LUX, JOAN BRAUER** .......................................... Richmond 
MENDELSOHN, SHERRIE ANN ••t ... . ... . . . ... . . ... . . .... .. ..... Springfield 
MOORE, BILLIE JEAN t .. . ... . . . . . . . . . . . ...... . . ..... .. . . .. .. . ... Sandston 
NEFF, EMILY KAY .......................... .. . ..... . ........... .. Fairfax 
O'DONNELL, JANE ALEXANDER BELSCHES • . ... . .. ..... .. .. ... .. Richmond 
O'KEEFFE, PATRICIA DIANE•• .. ........ .............. . . .... Virginia Beach 
PENN, ALLISON N ..... .... .. . .. . ... . ....... . ... ... . . . . . .. ... . .. Richmond 
PETTY, SONDRA G .. . . ..... ....... . .. . .. .. ..... . .. ........ . .. South Boston 
PRATT, MARY CAROLYNNE ** t ...... ...... .. . . . ... .... . . . ... Virginia Beach 
REUTER, LYNDA MARIE ...... . ... . . . . . ... . . . . . ...... . ... ... .... Arlington 
ROSE, DEBRA C . ..... . ....... . ............. ... .. ............... Richmond 
SHELOR, MALINDA FAYE* ........... .... .. ........... . . ... . Christiansburg 
SITTEN, CATHERINE J . t . . . .. .... . ... . ... . . . . . .. ....... .. .. . ... Petersburg 
SMITH, PAMELA D. t ................ ... . ..... . ... .. . . ..... . ... . Arlington 
TAYLOR, PATRICIA ANN t ... .. . .... . .. ...... .. . . .... .. .. ... Pittsburgh, PA 
TYLER, HELEN TA TE ....... ....... .. . .. ..... . ........ . ... . . Millers Tavern 
VOLOSEVICH, AMYL YNN . ... . ..... ... . ... . . ... ... .. ... . . . ..... Richmond 
WATKINS, JEFFREY MICHEAL ....... . ..... ...... . .... . ........ Martinsville 
WEST, RICHARD SCOTT ......... . ..... . ..... . . . ...... ....... ... . Deltaville 
WILKERSON, CECILIA LEE t ............. . . ..... .. ... . . . . . ..... . Smithfield 
WILLIAMS, BONITA DENISE ........ .. . ............ . . ... .. .... Williamsburg 
WILLIAMS, JOYCE PORTEWIG ••t . ... . ....... . .... . .. .. ..... .... Richmond 
GRADUATE CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley 
MASTER OF SOCIAL WORK 
ACS, KLARE ENIKO ... . ..... . ........ . ...................... Cleveland, OH 
B.A. , Kent State University 
ADELSON, FRONA ELLEN ............... .. .................. Newport News 
B.S. W ., Virginia Commonwealth University 
ALBERT, LIZBETH RICH t ... . ............... . ....... ..... ........ Roanoke 
B.S. , University of North Carolina 
ALLDER, ANITA P ... . . . .................. . . . ..... . . . ... . .... . ... Roanoke 
B.A., Northeast Louisiana State College 
ALLMAN, JEFFREY CAMERON . ... . . ..... . . . ........ . ... . . . ...... Roanoke 
B.S.W., B.S., Radford University 
BAKER, KA TH LEEN ELIZABETH .. . . . ... . ............... .. ....... Richmond 
B.A., East Carolina University 
BECKER, VIRGINIA KRUGER ... . . . .. . ........... ... ... . .. . ... Newport News 
B.A., Christopher Newport College 
BECKNER, PAMELA BROWN .... . .... . ..... . ... ... .......... ... ... Danville 
B.A., Salem College 
BERG, PA TRICIA ANN .. . ..... .. .... .. .. .... .. .. ... . ... ......... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
BERRY, MARGARET VA LENTINE ..... ... ..... .... . .. ...... . .. .. . . Roanoke 
A.B., Dickinson College 
BESWICK, MICHAEL A ... ...... ... ..... .. ....... .. ...... . ... Virginia Beach 
B.A., College of William and Mary 
BILIG, JANICE LYNN ............... . .............. . . . ...... Allentown, PA 
B.A., Pennsylvania State University 
BISHOP, KA TE MAPP ................ . . . ... . . . ... . .. . ....... . ... Richmond 
B.A., B.S., University of Richmo nd 
*Cum Laude **Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1983 
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BLACK, JAMES H., JR ........... .. ... . ....... .......... ... . ..... Richmond 
8.S. W ., East Carolina University 
BLACK, MICHELE ANNE ..... . ...... .... . ..... ........... . ..... Springfield 
B.A., University of Cali fornia 
BLEVINS, LISA ANN t .................. . ... . . .. ............ Seven Mile Ford 
8.S.W ., Virginia Commonwealth University 
BONNES, PATRICIA H .............. . .................... . .. . ... Richmond 
B.S.W., Virginia Commonwealth University 
BOSHER, MARK STEVEN .. . ...... .. . .......... . ...... ... ......... Sandston 
B.A. , Randolph-Macon College 
BOWERS, JANE SHANNON .... ...... .... ........... ............ . . Roanoke 
B.A., Belmont Abbey College 
BRAJ A, LAW REN CE J ...... . .... . . .. . .. ... . .. .. .. . .. . ... .. ... ... Arlington 
B.A., University of Scranton 
BROWN, JOYCE ANN ....... . ................ . ..... . ... .... . .... Richmond 
B.S., University of Tennessee 
BROWN, MARION J .................... ... ...................... Richmond 
B.A., University of New Hampshire 
CALDERONE, DOREEN .. . ...... . ........................... Sloatsburg, NY 
B.S.W., Dominican College 
CAMPBELL, ROBERT JOEL ........................................ Dublin 
B.A., Carson.Newman College 
CARTER, JOAN KNIGHT .... .... ............... ........ . ........ . .. Ettrick 
B.A., Norfolk State University 
CARTER, PATTI SUE ............ . .. .............. . ............. Alexandria 
B.A., Lynchburg College 
CASACIA, STEPHANIE A ...... . ................. . ....... . ........ Leesburg 
B.A., Edinboro State College 
CHICK, DEBORAH LYNN ........................... . ..... . ... .. . ... Salem 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
CHITTUM, CHERYL LEIGH . ........ ... . . ......................... Roanoke 
B.S., Madison College 
CHURCH, CAROL DIANE ........ . ........................ Poughkeepsie, NY 
B.S. , New York State University College 
CLARK, SUSAN CARTWRIGHT . . .... . ... . ........... . ............ Culpeper 
B.A., University of Michigan 
COX, MARY ANN HUGHES ........ .................... . . .... . ... Richmond 
B.A., Virginia Polytechnic Institute and State University 
CRALLE, SARAH RUTH ..................... .. ...... . .. . .. . ..... . Farnham 
B.A. , Meredith College 
CRAMER, CHERYL McCOMBS .... . . ..... . ............ . .... J ..... Victor, NY 
B.S. W ., Nazareth College of Rochester 
CROLL, CAROLANNE D ........... . ...... . .. .. .. ..... . , .. . . . Fredericksburg 
B.S. W ., Florida State University 
CROWDER, WILLIAM RODOPHIL, III ... . ....... . ............. Charlottesville 
8.A., University of Virginia 
CRUTCHFIELD, GAYLE MARTIN . .. ...... . . . .. . .. . . .. ... . .. . .... Richmond 
B.S.W., Virgi.nia Commonwealth University 
CURTIS, RHODA HURST t ................ . .. . .......... . ........ Richmond 
B.A., San Diego State University 
DANIEL, MARY ELIZABETH PEARCE ...... . . . . . . . . . ........ . . . ..... Chester 
B.A., North Carolina State University 
DEANS, GERALD ELLIOTT .............. . ....................... Powhatan 
B.S., Old Dominion University 
DELBRIDGE, GEORGE MASON ... .. . . .. .... . .. .. . .. . .. ..... . .. . . Lynchburg 
B.S .. r.a ... 1 Car,1li11a U11i\\_'r'>i l \ 
De LIZZA, BARBARA LAONE ...... . .... . .... ... . ................ Alexandria 
1:3. A .. SllU !ill' rll ~kllllldi ... , U11i\l'l "il\ 
Del ROSARIO, CARMEN ELENA .... . ..... . .. .. .... . . .... .. ... Harrisburg, PA 
B.A., Shippensburg State College 
DERBYSHIRE, MARK HAMLET .......... . ....................... Richmond 
B.A. , Washington and Lee University 
DMYTRYSHYN, MARLENE TIANNE ... .. . ......... . . . .. .. ...... Crans1on, RI 
B.A., Providence College 
*Cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1983 
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DOBROWOLSKI, DIANE .. . . ... . . . . .... ... ... .......... ... .... . . Richmond 
8.S. W ., Temple University 
DUNAWAY, MARY VIRGINIA . ... . . . . .. ...... ........ .. .. ..... . Waynesboro 
B.A., Christopher Newport College 
DUNCAN, DANA SUE McCRAY . ............ .. .. ... ...... .. . ...... Abingdon 
B.A., Virginia Intermont College 
EDWARDS, C. LYNNE ... . ...... . . . . . ........................... Richmond 
8.A., Randolph-Macon Woman's College 
EDWARDS, JANEE LEE ................... ................... Newport News 
B.A., University of Maryland 
ERICSON, KAREN L. . ...... .. ... . .... . .. . . ........ ....... East Greenwich, RI 
8.A., Providence College 
EV ANS, MARCIA ANNE . . . ..... ...... ..... . .... . .. . ......... . South Boston 
B.A., Mary Baldwin College 
FORD, GARY MICHAEL. .. . . . . . ........ ... ........... .. ... . ..... Richmond 
B.G.S., Chaminade University 
FORD, MICHELLE ANTOINETTE .......... . . . .. .. ...... .......... Niles, OH 
B.G.S., Chaminade University of Honolulu 
FOSTER, WARRANIKITA . . . . ...... . ... ... .. ......... . . ... . .... Shelby, NC 
B.A., Saint Andrews Presbyterian College 
FREEMAN, PATRICIA COX . ... ... ...... ... ... . .......... . ... ... Springfield 
B.S., Wilmington College 
FREROTTE, ALEXANDRA OLSON . . ... . ...... .. ....... . .... . ..... Arlington 
B.A., City College of New York 
GALLO, RANDEE EILER ....... .. .. .... . . ... .. . .. .. ... .. ... . . . . . Richmond 
B.S., Florida State University 
GILLESPIE, JAMES MICHAEL ........ . .... . ...... .. .... . ........ Alexandria 
B.A., University of Virginia 
GLEASON, RENEE LACOCK . ..... . . ... ........... .. . . ... .. ... . . . Richmond 
B.A., India na University 
GLIBOFF, ROBIN ............. . ........ . ... ..... .... .. . . ........ Richmond 
B.S. W ., Syracuse University 
GRANT, MICHAEL ALLEN . .. . . .... . ... . . . ..... ... . ...... . ....... Roanoke 
B.A., M.A. , Baylor University 
GRIFFIN, SHARON ANN . ....... ..... ..... .... .. . ...... .. ..... Peckville, PA 
B.A.S. W ., Pennsylvania State University 
GUILFOYLE, JEANNE ........................ .. ....... ......... Richmond 
B.S. W ., Shippensburg State College 
HALL, THOMAS EDWARD .. ......... ...... . .. . . .. ... .. .. . .... ... Roanoke 
8.A. , Emory and Henry College 
HARDING, PATRICIA FISHER t .. ... ... . . . . .. .... .. .. . ... . . . .... Alexandria 
B.A., Goddard College 
HENOFER, ANN MALLISON .. ...... ..... ..... . .......... . . . Washington, NC 
B.S., Atlantic Christian College 
HENSLEY, DEBORAH ROCHEFORD ....... . ... ..... . ... . .. .. , ..... Manassas 
8.S., George Mason University 
HEPLER, VALERIE D .................... .. ........ . ... , ........ Springfield 
8.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
HIGGINS, PA TRICIA BAKER ....... ... . ... . ....... .... ... . ... Charlottesville 
8.S.W ., James Madison University 
HILL, PATRICIA DIANA . . ... . . .............. , ....... .. ... . ..... Richmond 
B.A., Fordham University 
HOLMES, ROBERT JOHN .......... ... . . . ... . .. .... .. . . .. . , .... . Glen Allen 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HONEYCUTT, SONIA GAIL .................... . .... .. ...... . . .... Roanoke 
B.S. W ., Radford University 
HOOVER, MARYL. .... ..... , . .. ....... . .... .. .. ...... . ..... Charlottesville 
B.S., Radford College 
HUGHES, GINNY .. .... ... . . . . . .. , ............ .. . ..... . .... . . . . Richmond 
B.S. W ., Virginia Commonwealth University 
HUGHES, W. LYNN ................. ..... ........ . .... .. . , .... Falls Church 
B.A., George Mason University 
JENSEN, CHERYL ANN . .. .. ..... ... ............. . . . .... . . . ..... Richmond 
8.S. W ., Southern Connecticut State College 
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JENSON, CARY E ...... . ........... . ... . . . . ....... . ...... . . .. ... Richmond 
8.A., Central Washington State College 
JONES, MICHAEL WILLIAM JOSEPH t . . ..... . .. . . ... . . . . .. . ... .. . Richmond 
B.A ., State University of New Yo rk 
JONES, PATRICIA ANN . . . . .. . .. . .... . . . . . ..... . .. ..... . .. .. . .. . Richmond 
8.S.W ., Virginia Commonwealth U niversity 
KAMMIRE, JOAN HUME . .. ......... . . . .... ... .. . .... .. . . . . . . Charlottesville 
B.A .. Goucher College 
KAVANAUGH, RUTH EVELYN . . ...... . . . . .... .. .. . . ..... . . . .. Charlottesville 
B.A., U niversity of Virginia 
KENNEDY, BEL VA DOREATHA .. . . ... . . . . ..... ... .... . . . ... . Charleston, SC 
B.A., Hampton Institute 
KOLUPSKI , CHARLENE JOAN ... . . . ... . . . ... . .. .. . . .. . ... .. . ... . Richmond 
8.A ., Mercyhurst College 
KOSORIS, FONDA LYNN t ....... . . . .... . . . . . .. .. ....... . ... . .. Houston, TX 
8.A., University of Texas 
LAURENT-ROY, CONSTANCE . ... . . . ..... . .. . ... . ...... .. . . . ... . . .. Reston 
B.A., George Mason University 
LAW, CA THERINE I. . . .. . . ... . . .... . ... .. . . .. . ...... . . . . .. . . . .. Richmond 
B.A ., Atlantic C hristian College 
LeMASTER, ANNA MARIA ..... . . .. . . . . . . . ............ . .. . .. .... Petersburg 
B.S., Longwood College 
LIPANI , LISA . . . . . .. . ......... . .... . . ...... ... . . .. ........ . . . .. Richmond 
B.A. , State University of N ew York 
LOCKHART, LINDA MARIE . .... ...... .. . . . ...... . . . . .. ... . .. . . Newark, NJ 
8.S.W., Virginia State Univesity 
LOSITO, SHARON HANSON t . . ... . . . ... . . . ...... . . . ...... ... .. Williamsburg 
B.A ., C ollege of William and M ary 
MAC DONALD, CATH ERIN E MARGARET ROSE t ...... . . . ....... . Wil liamsburg 
B.S., Winthrop.College 
M.M ., W estminster Choir College 
MANDEL, FRANCIE HAFT ......... . ..................... . . . . Charlottesville 
B.A., University of Winconsin 
MARKLEY, ROBIN LEE ......... . . .. .... . ...... . .. .. .... .. . ... . . . Staunton 
S.S., Radford University 
MATHIESON, KATHLEEN BURRIS . . .. . .... . .. . .. .... . .. . .. . ... . . Petersburg 
8 .S. W ., Virginia Commonwealth University 
MEADOWS, EMILY DELLINGER ... . . . .. . . . ..... ... . ... . . .. . . . . .. . Casanova 
A.B. , Meredith College 
MILLER, SHEILA V . . . .... . ....... . . .. .. . .. . .... . . . . . . .... .. . . . . . Staunton 
B.S. , Virginia Unio n University 
MORRIS, DANA MARIE . . . ... . . ... .... . .. . . . . ......... .. ..... Virginia Beach 
8.A., Virginia Wesleyan College 
MORRISON, MARIAN NOWLIN ... . . ..... . . . . . .... . . ... . . ... . . . . ... Bedford 
B.A. , Lynchburg College 
MOSES, M. BRIDGET WALSH .. .. . .. . . . . . ... .. . . ... . ..... . .... . . . Richmond 
B.A., College of The Holy Cross 
MURPHY, EVELYN EVON . . ......... . .... .. .. . .. . . . .. . .. . ... .... Arlington 
B.A. , C alifornia State University 
MURPHY , LEE ANNE . . .......... . .......... . .............. Philadelphia, PA 
B.A ., University of Pennsylvania 
NASH, LINDA MUTCHLER ......... . ..... . .. . ....... .. ......... . Richmond 
B.A., Memphis State University 
NIEMEIER, DIANN JEANNE . .. . .. . . . .. ... .. . . . ... . ... . ..... . . . . . Richmond 
B.A. , Russell Sage College 
NOBLETT, NELL JoANN ..... . ..... . ..... . .. . ... . . . . .... . ... . . . . . . . .. Fries 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Universit y 
OLDFIELD, WILLIAM R., JR ....... . .... .. .. . ..... . .. . ..... . ... . . Richmond 
8.S., New Yo rk State U niversity College 
O'MEARA, MARY FAIRBANK .... .. ............... .. . . .. . . . . . . . . . Sperryville 
B.A. , Duke University 
O'SULLIVAN, RIVA KARP ..... .. .. . ....... . .. . ....... . .. . .... . Monsey, NY 
B.S. W ., State University of New York 
PATRIC K, STEVE LYNN ........... . .. . .... . ..... . . . .. . . . ... . .. . . Abingdon 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
*Cum Laude **Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1983 
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POLANSKY, SONIA . ............ .. ..... . ... .. .... ............ Williamsburg 
B.S.W ., James Madison University 
PURSER, PATRICIA HAULSEE ... . ....... ...... ...... .. . ... . . . . Sugar Grove 
B.A ., Virginia lntermont College 
RANGAZAS, LISA DIANE ..... .. ........ . .. . .. .. . . . . . . .. .... P latt sburgh, NY 
B.A., Oglethorpe University 
RICKARD, VAN ALLEN ... . . . ... . . . . .. . . .. . . . . ... . .. . . .... Montgomery, AL 
B.S.W., Harding University 
ROGSTAD, ALICE HERMOINE .. . . . . . . ...... .. ... . .. . ..... . . ... .. Richmond 
B.A., lake Erie College 
ROSENBLAD, DEBORAH SIMPKINS ...... ..... ...... . .... . . . .. . .. Richmond 
B.A., Curry College 
ROY AL, ELIZABETH LITTLE . . . .... . . . . .. . . . ...... . ... . . ..... Newport News 
B.A. , Pembroke State University 
SALKEN, JUDITH ELLEN . ...... . ... . . .. .. . . . ... . ..... .. . . . .... . Richmond 
B.A., Christopher Newport College 
SAUNDERS, MEL VINA ANNETTE . . ... .. .. . . . . ... ..... . . . .... . . ... . Norfolk 
B.S.W. , Norfolk State Uni ve.rsity 
SHEBELL, CATHERINE ANN .............. . . . ................. . Wayside, NJ 
B.S.W., Bo wling G reen Slate University 
~HEt'l'Ofq, CHAR:tES ROBER'f . . .... ... . ........... . ..... . . . . . llarristm·BH-l- -
B.A. , U niversity of Maryland 
SISSON, ROBIN LAWSON ...... . ... . . . ... .. . ... . ..... ............ . Roanoke 
B.S. W., Radford University 
SK INKER, MARTHA SHIPP .... ......... . ... ..... . .. . . ... .. .... . . . Marshall 
B.A. , Mary Washington College 
SMITH, CYNTHIA LEIGH ............. .. . . .. . .. .. ..... . ... . . . ... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
SMITH, LISA DIANE ..... ....... . ...... . . . . ... . . ..... ...... Warminster, PA 
8.A ., Hampton Institute 
SMITH, STEPHANIE BOYER . .. .. .. . . . . . . . . . . .. ..... . . . .. . . . . Fredericksburg 
B.A., University of Nebraska 
STOLCIS, GREGORY BARRETT ...... . ... . . . . . .............. . .. . . Richmond 
B.A., The College of Wooster 
SUSSMAN, JUDITH ELAINE ..... . .... . . . . ... .......... . ..... . ... . . McLean 
B.A., Simmons College 
SUTTERFIELD, CARL JAMES ... . .......... . . . . ... . ... ..... San Francisco, CA 
B.S., Weber State College 
TALBOT, KEITH GEORGE ........... . ... . ...... ... ......... . . Harrisonburg 
B.A., University of Virginia 
TAYLOR, PETER JOHN . ......... . ....... . . . ........ . ... . ... . ... Richmond 
8.A., M errimack College 
TEMPLE, JAMES M ... . .............. . ... .. ..... . . . . . ........ .. . Richmond 
B.A., Old Dominio n University 
THEISEN, MICHAEL JOURDAN .. . ... . . ........... . ... ... . . . . . . . . Richmond 
B.S. W ., Virginia Commonwealth University 
TIERNEY, SUSAN E RK .. ............ ..... .. . . ........ . . . .. . . .. Setauket, NY 
8.A., New York State University College 
TIMBERLAKE, SPENCER, JR .... ... ... . . . ..... . . .... . .. .. .. .. . . .. Richmond 
8.A., Virginia Sta te College 
VERRIKER, MARGARET MARY ... .. ........ . .... .. . ..... . . .. . . ... . Norfolk 
8.A., Virginia Wesleyan College 
VICKERS, ETHEL JANE ........... . . . . ... . .. .. ....... . . .... Ocean City, MD 
8.A., 8.S.W., Western Maryland College 
VIVONA, CAROL JEANNE .. . ....... ... . ... . .. . .. . . .... . .... . Colts Neck, NJ 
8 .A., University of Richmond 
WAD DEY, KAREN LYNN ... ... . . . . .. ..... . . . ... . .. . .. . ...... .. . . Richmond 
B.A., University of Tennessee 
WEBER, JAMES THOMAS .... . .. . ...... . ... . .. .. . ...... . . . . . ... . . . . . Salem 
8.A., Roano ke College 
WHIPPLE, PEGGY REINES . .. . .. . .. . . . ..... . . .... . . ... .. .. . . . . Barboursville 
8. F.A., Carnegie.Mellon University 
WHITLOCK, LINDA JEAN .......... . . . . . . . . . . ... . . . . . .. . .. .. . . . . Richmond 
B.A ., Winthrop College 
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WICKHAM, DENITA WOODSON ........... . . .. ..... . ... . ........ Richmond 
B.S. W ., Virginia Commonwealth University 
WILKES, KELSEY MELENEY ..... ............ . · ... . ...... . . Gerrardstown, WV 
B.A., Colorado State University 
WILSON, JACKIE ANN .. .. ... .. ... . .... .... ... .... .. ... Upper Sandusky, OH 
B.A., Ohio Northern U niversity 
WILSON, MARY LUCY .. ......... . . . . .... . ....... . . . .. ....... . . . Richmond 
B.S., Longwood College 
WINEGAR, NORMAN DEXTER .... .... . . . . . .. .. . . .... .. .. .... . .. Clinchport 
B.S. W ., East Tennessee State University 
WITT, SUSAN HARRIS . .. ......... ... . ... .... .... . .... . . . ..... .. Richmond 
B.A. , Mary Baldwin College 
WOODFORD, TERRI LYNNE ... . .. . ... . . . . .. .. . . .. . .... .. . . . .. . . . Richmond 
B.S. W ., Virginia Commonwealth University 
WRIGHT, LESLIE BAILEY ....... ..... . .... . .. . . .......... . . . . . . . Richmond 
S.S. W ., Virginia Commonwealth U niversity 
WYKER, BARBARA A BEEL .... ..... . . . . ..... . ... . .... .. .. .. . . Charlottesville 
B.A., University of Virginia 
Y ANKOSKY, CHRISTINA LEE ...... . .. .. . . . . ........ .. . .. ... Fayetteville, PA 
B.S. W ., Shippensburg State College 
YODER, GARY WAYNE , , ... , .... . ...... .. . .... . .......... .. . .. Goshen, IN 
B.A., Goshen College 
YOIJRY, ALISON FORBES .... . . . .......... ... . ... . . .. ..... Pocono Pines, PA 
B.S.W., B.A. , Cedar C rest College 
ZEHR, KATHLEEN JOY ..... ...... . . .... . ... . ...... ... . . . . . . ... . Richmond 
B.S., Eastern Mennonite College 
SCHOOL OF DENTISTRY 
CANDIDATES 
Presented by Dean James E. Kennedy 
BACHELOR OF SCIENCE IN DENTAL HYGIENE 
BLACK, WENDAL LEE ......... .. . .. ... . . .. .. .. .. .. . . . ... . . . ... . Richmond 
BRACKETT, PAMELA FAYE ............. .. . ... . ......... . ... .. King William 
BROOKS, SARAH ANNE ...... ...... . . . . . . ....... ..... .. .. . . . ... Alexandria 
CARMONY, SHERRY LOUISE ..... . ... . . . ... .. . ...... . . . . . . . . . . . Chesapeake 
CASE, SUSAN D ...... . .. ...... .. ... . . . . . . . ....... . .. . .. ... . Coatesville, PA 
DODDS, CAROLE JEANNE .... . . ...... .... ...... . . . .. . ....... . . . Midlothian 
GLENN, TAMMY EILEEN ... . ..... . . . . . . . . . .......... . . . ... . . . .... Moseley 
HALL, SUSAN LYNN . ... .. . .. ..... . . . . ....... . .. . ....... . . . .... Alexandria 
KRUEGER, BARBARA LOUISE ........... . .. . ............... . .. Glendale, AZ 
LEONARD, MARIA BRIGITTE .... . .......... .. ...... . ... ... .. .. . Mobile, AL 
PARKER, SUSAN PAULINE . . ....... . ... . ............ . . . .. ... Fredericksburg 
REID, SUSAN LEIGH .. . .............. . .. .. . . ...... . .. .. ....... . Richmond 
SMILEY, ANITA DAWN .. ................ . . . . .......... . . ... . Mechanicsville 
SMITH, CYNTHIA HARRISON . . .... . ....... . .. ...... . ....... . . . . Richmond 
THOMPSON, MARGARET S ...... . . . ............. .. ... . .. .. . . . . Gordonsville 
WOOD, PAULA ELIZABETH . ... . .... .... ... .... ... ... .. ... . .. Charlottesville 
DOCTOR OF DENT AL SURGERY 
ADAMS, MICHAEL PA TRICK ................ .. . . ........ .. ... . . . Richmond 
B.S., Northeastern University 
ARMANINI, TIMOTHY JOSEPH ......... . . ... . ........ . ... . . . ... . . Erie, PA 
8.S., Gannon University 
ARNAUDIN, RICHARD A .... . ..... ...... .. .. ... ... .. . . ... ... ... . Richmond 
B.S., College of William and Mary 
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ASH, SUSAN . . ... . . .. . . . ... . ..... . . .. . . . . . . .. . ... . . . . .. .. .. ... . Richmond 
B.A., Miami University of Ohio 
ATKINS, CARL 0 ., JR ... . . . . .. ...... . .. . . . . ..... . . ..... . ... Highland Springs 
B.A. , University o f Virginia 
BARTLETT, JEFFREY C ...... . . . . . . . . . . . . . . ..... . .... . .... . . . ... Richmond 
S.S., University o f Not re Dame 
BAUGHAN, LINDA WALKER . ... . ....... . . ...... ... ... . .. .. . .. .. Richmond 
S.S., Christopher Newport College 
B.S., M.S., Virginia Commonwealth University 
BICKSTON, MARK DA YID . . . . .. . . . .... .. . . .... . .. . ... . . . ... . . . . . Richmond 
B.S., Duke University 
BLAKE, ROBERT RAYMOND . . .... . . ... .. . . .... . . . .... . . . .. .. . . . Richmond 
S.S., Virginia Commonwea lth University 
BRAUN, THOMAS GERARD . .. . ... . . . . .. . . . ..... . . . . . . . . . ... . . . . Richmond 
B.S., C ollege o f William and Mary 
BRONSKY, PETER TODD ..... . . . ..... . . .. . . . . .. .. . .... . . .. . Binghamton, NY 
B.S. , Trinity College 
BROWN, BRUCE SHEPERD . . ... . . ... . .. . . . . . . ... . . . .. . . .. . ... .. . Richmond 
B.S. , George Mason University 
BROWN, STEPHEN JOHN ... . ... . .. . . . .. .. . ... . ........ . . . ... . . . Richmond 
S.S ., University of Maine 
BYRNE, BRIDGET ELLEN .......... . .... ... . .. . . . .. . .. . . . .. . . . .. Midlothian 
B.S .. M \.'d iL·al Culk-~1,.· o f Vir~inia. Vir!!inia Comrnnnwcall h U nin.·r~i!~ 
CAMPEN, FLOYD GREGG ... ... . . . ... . . . ... . ... . .. . . . .. . ... . ... . Richmond 
B.A., Virginia Wesleyan College 
CANDLER, ROBERT ALAN . . ..... . ... . . . .. . . . . .... . ...... . . . . ... Richmond 
8.S. , Virginia Commonwealth University 
CHEN, YVONNE YU-WEN .. .. ... . . . ... . . . ...... .. ... . . . . ... ... . . Richmond 
CLEVELAND, RUSSELL A ... . ...... . .. . .. . ....... . . .. . . .... . .... Richmond 
B.A ., University of Virginia 
CRAWLEY, THERESA YOUNG ........ . . .. .. . ......... . ...... Fredericksburg 
B.S., Ma ry Washington College 
M.S. , Virginia Commo nwealth University 
CUTRIGHT, BARRY K ....... . . .. . . . . . . . . . . . . ..... . . . .. . ... ... . . . Richmond 
B.S., Hampden-Sydney College 
DALE, JAMES WARREN .. . . . . . . . . ... . ... . . . . .. .. .. .. . . ... . . .. . . Richmond 
A.S ., B.S ., Virginia Commonwealth University 
DIBELKA, JAMES J . , JR ........... . . .. . . . . . . . . . .... . .. . . . . .. .. Gum Springs 
B.S., University o f Cali fornia·Davis 
DICKEY, FLOYD RANDOLPH . .. . . . . . ... . . .. .... . ..... . . . ... . . .. . . Roanoke 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
DOLAN, PATRICK JOSEPH . ... . . . ...... . . .. . .. . . . ... . ... . . ..... . Richmond 
H.A., U11i vl'r..;i1y of Virginia 
8.A., M.S., University o r Virginia 
DONHISER, WILLIAM JAMES . . . ... . . . . . . . . . .... .. .. . .. . . Lexington Pk. , MD 
S.S., University of Wyoming 
DOWN, WILLIAM F .. .... .. ... .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . . . Richmond 
B.S., College o f William and Mary 
EHRICH, DANIEL G . . . . . . . . ... . . . ... . . . ... . ...... . . ..... . . . . Fairfax Station 
8.A., University o r California, Santa Ba rbara 
ELDER, COURTENAY ........... . . . . ... . . .. ...... . ... . ... .. .. . . Richmond 
B.S ., Medical Co llege or Virginia , Virginia Commonwealth University 
FRANZ, PA TRICK XAVIER .... . . . . . . . .. .. . . .. . ... . .. . .. . ... .. . Falls Church -
B.S., Rutgers University 
FUHRMANN, RONALD C. .... .. ..... .. ... . . . ..... . . . . . . . . .. . ... Chesterfield 
8 .S., Eastern Nazerene College 
OALU \l'l~K. MAKK AlffltO HY ......... . . .. . . .. .. . .. . , , Hicbroood 
B.S. , University o r Richmond 
GEREN, JAMES DOUGLAS . .. ..... . . . ... . . . .... . . .. .. .. . .. . .. . . . . Roanoke 
B.S., Virginia Polytechnic lnsti1u1e and Sta te University 
GLA3GOW, MATTHEW W . . .. ... . ... . . . . .. .. . .. . ... . . .. .. . .. . ... Richmond 
B.S., Virginia Co mmonwealth University 
GOLDBERG, WENDY BETH .. . . .. .. . ... . .. . .. . .. . . . . . . .. .. .. . . . .. Richmond 
B.A ., C ity University o f New Yo rk , Q ueens C ollege 
GOODWIN, CLIFFORD THOMAS . . . . ... . . . . . .. . . . . .... . . ... . . . . . . Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and Sta te University 
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GRIFFIN, WILLIAM THOMAS . ..... . . .. ... . ... .. ............ . .. Falls Church 
B.S., University of Notre Dame 
GRIMES, SUSAN ANN . . ......... . .... . .... .. ... ... .... . ....... .. Richmond 
B.S., Mary Washington College 
GWALTNEY, STEVE ALLEN ...... ... .... . .... . ........... . ... .... . Suffolk 
B.S., Old Dominion University 
HAIRSTON, ZACHARY PAUL .... . .. . .... . . . ................. . , .. Richmond 
S.S., Norfolk State University 
HAMLETT, SHERYLE LYNNE . . . . ... . .... .. .. ......... . ... . . . .... Richmond 
B.S. , Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
HARVEY, DAVID MICHAEL .. . . . ... . . .. .. . . . ..... . ..... . ... . . . .. Richmond 
B.S., Radford College 
HAWKES, THOMAS JAMES ............ . ..... . ........ . ... . .. . . . Glen Allen 
B.S., Brigham Young University 
HEISE, KENNETH RAY .... . ..... . . . .. . . . .... . ........ . ... . ... Pitsburg, OH 
B.A .• Messiah College 
HEISMAN, ROSS IAN .. ......... ........ .. . .. . ............. . Glen Oaks, NY 
B.A., Johns Hopkins University 
HODGES, JEFFERY EUGENE .............................. . Colonial Heights 
B.A., University of Richmond 
HORNE, SUZANNE JENKINS ........ . .. .... .. . . . .. . ...... ... ... .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
HOWELL, ROBERT WILLIAM ........... ... .. .. ..... ... ........ . . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Universtiy 
HUNTER, DAVID R ................ . ... .. .... . ..... . .......... . . Richmond 
B.S., Brigham Young University 
JETT, LYNN THORNTON ................ . ............ . ... . . . .. . . Richmond 
8.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
JOHNSON, M. ANDREW ................. . .. ..... . ..... . .... . Mechanicsville 
B.S., Brigham Young University 
JOHNSON, HORACE PHILIP, III. ......... . ... . ........... .. .... . . Richmond 
B.S., Hampden-Sydney College 
KANDRAC, MICHAEL J ..... . ..... . . . . . .... ... ...... . ... .. . .. . . . Richmond 
S.S., John Carroll University 
M.B.A., Xavier Universi1y 
KEANE, BRIAN JOSEPH ......... .. ... . .... .. : ........ .......... . Richmond 
B.A., University of Pennsylvania 
KELLY, DAVID RANDOLPH ........ . . .. ..... .. . . .. ........... . .. Richmond 
B.A. , Emory and Henry College 
KEVORKIAN, GEORGE, JR ....... . .. ... . ... .. . ....... .. ........ .. Richmond 
8.A., University of Virginia 
KYLE, LAWRENCE JAMES ....... .. .. .... . .. . . .... . ............. Blacksburg 
B.S .• M.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
LANDAU, GLENN CLIFFORD . . ..... . ... . . . ... . ....... . ... . .. New York, NY 
B.S., University of Southern California, Queens College 
LEDWITH, BETH FABER .......... . ... . . ... . .... ... . .......... .. Richmond 
B.S., College of William and Mary 
LEE, CHONG W .... . .. . .... . ..... ... ... . ........... .. .... . . . . . . Richmond 
B.S., Guilford College 
LOVING, PRESTON BERNARD .... ... ... ... ... . .......... .. . . . Newport News 
B.A., University of Virginia 
LUCKAM, JOHN PAUL. ............. . ... . . . ... . .......... .... ... Richmond 
B.S., Old Dominion University 
LU GUS, KARL EDWARD .......... . . . .... .. .. . .. .. .. . . . .. . ...... Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
MaclLWAINE, RICHARD ALLEN ... . . . . ... . ... .. ...... . ...... . . Waynesboro 
8.A. , University of Richmond 
MAGINNIS, WILLIAM STUART, III ....... . ... . ................. .. Richmond 
B.A., University of California, Riverside 
MANSOUR, BRYANFAHED ..... . ..... . .... . . .. .. . . ... ... .. ... .. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
MATHESON, BARRY R ................ . .... ... ......... . ... . .... Richmond 
B.A. , University of Virginia 
McQUADE, MICHAEL PATRICK ....... . .. . ............ . . . .. ... . .. Hampton 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
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MERRIH', PAl'dELA POPE. ........ . .. . .. . ............. . ... . . . ... Riclmrorrd-
A.S . , Virginia Western Community College 
MILNER, JAN ELLEN ..... . . . . . . . . . .. . . . . . ... . ..... . . .... ... . ... Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commo nwealth University 
·MITCHELL, KEYl1'4 McEWEH .. ... . . . . .. . . .. ..... . .... ........ . . . Richmond 
B.S., University of Richmond 
MITNICK, HOWARD MEYER , JR .... . .. . ... ... ... . . . . .. ..... . ... . . Richmond 
B.S., University of Maryland 
MONTANE, JORGE J ................... . ..... .. . .. . . .. . . ... . . .. Midlothian 
B.A., San Jose State University 
MU RRY, DONALD ROBERT, JR ............. . ..... .... . . .. . .. .. ... Richmond 
8 .5., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
NEUMANN, PAUL ANTHONY ......... . . . .. . .. . ... ... .. .. .. . . . .. . Richmond 
8.S. , St. Lawrence University 
O'BERRY, VERl<lOl<l EUGENE, JR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ichmon 
B.S. , Washington and Lee University 
PARKS, ROBERT MICHAEL ... . .. ... . .. . .. . .... . . . .. . .. . . . ... .. . Richmond 
S.S., O ld Dominion Universi ty 
PAUL, STEPHEN ANTHONY .... . . . . ....... . .... . ... .. ... .. . ... . . Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
PAULY, HAROLD GEOFF REY .... . . . ............ . ... . . .... . . . .. . . Richmond 
B.S., University of Georgia 
PEPE, JAMES A .. . .. . .... . . . . ... .. . .. . . ... .. . .... . . ... . . . . . . . . . Midlothian 
S .S., State University of New Yo rk a t Brockpon 
PISCIOTTA, DOMINICK JOSEPH . ..... . . .... . ... . . . . . . ... . . . . . . . . Richmond 
8 .S., Geo rge Mason University 
RAPA VI , PAUL JOSEPH . ...... . ... . .. .. .. . .. ... . . . . . . .. . ...... . . .. Fairfax 
B.S. , The University of Tennessee a t Knoxville 
RAWLS, CHARLES HOLLAND, JR ..... . .. . . . ..... . .. . . . .. .. . . ..... . . Suffolk 
B.S., College of William and Mary 
M.S ., U niversity o f Richmond 
REYNOLDS, KENNETH BRADLEY . . . . .. ... . . ...... . ......... . . . .. Richmond 
8.S., Virginia Commonwealth U niversity 
ROSINSKI, KENNETH ALLAN . . . ... . . . .... . .. .. . . . . . . . . . .. .. .. . .. Richmond 
8.5. , Virginia C ommonwealth University 
RUBINO, THOMAS GERARD ... . . . . .... . . . .. . . . .. . . .. . .. .. ... . . . Annandale 
8.A. , Wake Forest U niversity 
SANDERS, JEFFREY BRENT .. . . . ... . . . .. . . . .. .. . . ...... . . .. .. . . . Springfield 
SAUNDERS, VICTOR G . . . . . . ... . . .. . . . .... . .. .. .. . . . ... . . . . . . . . . Richmond 
B.S. , Virginia Poly1echnic Institute and Sta ie U niversi1 y 
SHAMASKIN, RONALD GARY . . . .. . .... .. .. .. ... ..... ... . . .. .. . Falls C hurch 
8.S., Emory University 
SHILLINGER, ANNE MARIE .... . . ... . . . .. . . .... . . . . . ... . .. . ... . . Richmond 
B.S. , Co llege o f William and Mary 
SHOWALTER, PERRY LEIGH .... . . . . .. .. . . . ..... .. . . ... . . . . . ... . Richmond 
8 .A ., University of Virginia 
SHURTLEFF, WILLIAM JOHN . . .... . . . .. . . ... ...... . .... . . ..... . Richmond 
B.S. , Weber S1a 1c College 
STAUDT, EDWARD L. ... . .... ... . . . . . . . . .. . ..... . . . . . . . . ..... . Waynesboro 
B.S .• Bridgewate r College 
STONE, RICHARD TAYLOR .. . .. . .... .. ... . .. . . . ... .. .. . .. . ... . . Richmond 
8 .A ., University of Virginia 
STORM, MATTHEW TODD . . .. . .. .. . . . . ... . .. . .. . ... . . . .. . . . . ... Richmond 
B.S. , Randolph-Macon College 
TALIAFERRO, RICHARD LEE . . ... . . . ... . . . . ... ... ..... . . .. Highland Springs 
B.S., Madison Universi1y 
M.S. , Medical College of Virginia , of Virginia Commonwealth U niversity 
TAYLOR, H. DIXON .... . ... . ... . . . ... . .. . ... . ...... . ..... . . . ... Richmond 
B.S. , Brigham Yo ung University 
THOMAS, WILLIAM LYNN .... .. . . . . .. . . .. . . .. . .. .. . . . . . ... ... .. Richmond 
B.S . , At lantic C hristian College 
TIBBS-HUMMEL, VICKI LEE ... .. . . ...... . . . ..... . .. . . . . ... ... . . . Richmond 
B.S. , Virgin ia Poly1echnic Institute a nd S1ate University 
TOWNSEND, JAMES WILLIAM, JR . . . ... .. . . ... . ............. . . . Tampa, FL. 
B.A ., University ofS0u1h Flo rida 
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TUCKER, NANCY KATHERINE ....... . .......................... Huddleston 
B.A., University of Richmond 
UTLEY, CHARLES RANDOLPH . .. . .. .. ........... .. ............. Richmond 
B.S., University of Richmond 
WATSON, BENJAMIN THOMAS, III. ........ . .. .. .............. Newport News 
B.S., University of Richmond 
WENDT, DOUGLAS CHARLES, JR ........... .. ........... . ....... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
WHITE, LINDA JEAN ....... .. .................................. Richmond 
B.S., George Mason University 
WILTSHIRE, CUR TIS BRETT .................. . ..... .. ..... . . . ... Richmond 
8.A., University of Virginia 
WOHLFORD, JONA THAN MARK .................. . ..... . . . .. . ... Richmond 
WOLFF, LAWRENCE ALAN ..................................... Richmond 
B.A., Uni versit y of California. Lo, A n!,!dcs 
WOMACK, ARTHURS., JR . . ......... . .......... . ................ Richmond 
B. S .. Universit y of California. Irvine 
Y ANNELLI, ANGELA H ........ . ..... . ...... . ........... .. ...... Richmond 
SCHOOL OF MEDICINE 
CANDIDATES 
Presented by Dean Jesse L. Steinfeld 
DOCTOR OF MEDICINE 
ANDERSON, JOHN LITTLETON, IV ... . ....................... New York, NY 
B.S., Fisk University 
Hospital Appointment: Los Angeles County, USC Center, Los Angeles, California 
ARIAS, LORRAINE MARIE ........ . ... . ..................... . ...... Vienna 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: University of Michigan Hospitals, Ann Arbor, Michigan 
ARMSTRONG, NANCY JAMISON .......... . .............. . ... Harrisburg, PA 
8.A., Dickinson College 
Hospira/ Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
BAILEY, LAWRENCE DELMORE, JR ... . .................. . .. . .... Richmond 
B.A . , University of Virginia 
Hospital Appointment: Eugene Talmadge Memorial Hospital, Augusta, Georgia 
BALLOU, KAREN RENE .................. . . . ............ . .... South Boston 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: University of California, Neuropsychiatric Institute, Los Angeles, California 
BARLOW, JOHN CHRISTOPHER .... . .................. . ...... . .. Richmond 
B.A., University of Delaware 
M.S., Old Dominion University 
Hospital Appointment: Wilmington Medical Center, Wilmington, Delaware 
BARSANTI, RONALD GREGORY .. .... . ..... . . . ........... . .... . .. . . Vienna 
A.8., Duke University 
Hospital Appointment: Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania 
BASS, STUART KENNETH ............................. . ......... Richmond 
B.S. , University of Richmond 
Hospital Appointment: University of Alabama Medical Center Hospitals, Birmingham, Alabama 
BEAULIEU, LYNN PHILIP ............. . ............. . .......... Springfield 
S.S., Virginia Military Institute 
M.A. , University of North Carolina-Chapel Hill 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
BEGLEY, CHARLES JEFFREY ... . ............. . .... . ... . .......... . Norton 
B.A .• Clinch Valley College 
Hospital Appointment: University of Kentucky Medical Center, Lexington, Kentucky 
BELVIN, DAVID GLENN ........... . . . ...... . ...... . . . .......... Richmond 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
BERNARD, ROBERT JOHN ....... . .................. . .............. Vienna 
B.S. , Duke University 
Hospital Appointment: University of Texas at Houston, Affiliated Hospitals, Houston , Texas 
BIGGAR, SALLIE ANN .......................................... Richmond 
8.A., M.A., American University 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate Medical School, Norfolk, Virginia 
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BLALOCK, J ULIAN HA RWA RD, JR .. . . .... . ... . ........ . . . . . .... . Richmond 
8.A., Universi ty of Non h Carolina, Chapel H ill 
Hospira/ Appointmenr: Medical College of Virginia Hospirols, Richmond, Virginia 
BLANTON, A NN FENDA LL ... . ........ . .. ... ... .. . . .... . . .. .. . . . Richmond 
B.A ., University of Virginia 
Hospital Appointment: University of Arkansas, Little Rock, Arkansas 
BLANTON, M IC HAEL WA LLACE . . . . ... .. . ... . .. . . . . . .. . .... . . .. . Richmond 
B.S .. Virginia Commonwealth University 
Hospira! Appointment: Medical Cenrer Hospitals, Charlesron, South Carolina 
BOW MAN, RAN DA LL J.. . . . . . . . . . . ... . . . . . . ... .. . .. . .. ... .. . . .. Richmond 
B.S., Eastern Mcnnoni1e College 
Hospira/ Appoinrmenr: George Washington University Hospiral.s, Washington, D.C. 
BRAMME R, THOMAS DA L TON ... . . . ... .. . . ..... . . . . . .. . . . ... . . . Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Lynchburg Family Practice Program, Lynchburg, Virginia 
BRENNAN, JOSEPH JAMES, JR . . . . . . . . .. . .. . . . . . . ... . . . ... . .... . . Richmond 
B.S .. College of Will iam and Mary 
Hospira/ A ppoinrment: Yale-New Haven Medical Cemer, New Haven, Connecticut 
BRNA, T H EODO RE GEORG E, JR ... . . . . . ... .. ............. . .. . ... . Richmond 
B.S. , Virginia Po ly1echnic Inst itute and State Uni\'ersi1y 
Hospital Appointment: Martin A rmy Hospital, Ft. Benning, Georgia 
BROOKS, LAW RENCE RO BYN ... . . . . . . . ... . ....... . . . .. . . . .. .. . . Richmo nd 
B.A . , Staie University of New York at Binghamto n 
Hospital Appoimment: Beth Israel Hospira/, New York, New York 
BUI, TUAN DUY .. ... .. .. . ... . . . . ... . .. .. . . .. .. . . ... . . . .. . . . . . . Richmond 
B.S ., M.S . , Georgetown University 
Hospital Appointment: University of California Affiliated Hospitals, Irvine, Ca/1/ ornia 
BURROWS, DEBORA H ANN .... . ..... . . .. .. ..... . . . . . . ... . . . ... C hicago, IL 
S.S ., Nort hern Illinois University 
Hospital A ppointment: David Grant Medical Cem er, Fairfield, California 
BURRUSS, RIC HA RD PARKS, JR . . . . .... . ... . .. . .. . . ... . .. Newport Beach, CA 
B.S., Stanford Universi1y 
Hospital Appointment: Oregon Hea/rh Science University, Portland, Oregon 
CAMPBELL, KEVIN MIC HA EL . . .... . . . . .. .. .. . . . ..... . ... ..... . . Richmo nd 
B.S . , University o f Richmond 
Hospital Appoimmem: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
CA RCHMAN , SUSAN HA RVELL . . . . . . . . . .. .. ..... . . .. . ... . . .. . . . . Columbia 
B.S., Co llege of William and Mary 
P .H .D., Medical College of Virginia, Vi rgi nia Commonweahh University 
CARD LI N, KENNETH MICHAEL ........ . . . . ..... ....... . . .. ... . . Richmond 
B.S ., Ford ham University 
Hospital Appointment: Harrisburg Hospital, Harrisburg, Pennsylvania 
CAROSELLA, NIC HOLAS WILLIAM . . . ...... . ....... . ... .... .. .. . Richmo nd 
B.S. , B.A ., Duke University 
Hospital Appointmel1f: University of California, Neuropsychiatric Institute, Los A ngeles, California 
C HA RLTON, W ILLIAM J EFFREY ... . . . . .... . . .. .. . .... . . .. . . . ... . Richmond 
8.S . , Virginia Po ly1echnic Institute and State University 
Hospital Appointmenr: First Colonial Family Practice Cemer, Virginia Beach, Virginia 
CHURC H , C LIFFORD ELLISON, Ill . . . . . . . . .. . . . ... . . . . .. .. . . . ... . Richmond 
B.S .• Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appoimmem: University of Michigan Hospitals, Ann Arbor, Michigan 
COHEN, DA YID J E ROME ... . ... . .. . .. . .. . ..... . ........... . . .... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appoinrmem: School of Basic Sciences, Department of Imm unology, Medical College of Virginia, Rich-
mond, Virginia 
COLE, CA RME LLA ANN. . . . . . . . . . .. . .... .. .. ... . . . . .. . .. . . Arlington 
B.S., Georgetown University 
Hospital Appointmenr: Hospital of 1he University of Pennsylvania, Philadelphia, Pe1111sylvania 
COLE, CHARLES EDWARD . ... . . ... . . . .... . .. . .. .. . . ... . . . . .. . . . Richmond 
B.S ., University o f Richmond 
Hospi10/ Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
COLONNA, JOHN OWEN, II ...... .. . . . . . .. .. .. .. . . ..... . . . . . .. .. Richmond 
B.S ., Virginia Milita ry Jnsti tu1e 
Hospital Appointment: University of California Hospitals, Los Angeles, California 
COULEMA N, NANCY RUTH . . . . . . .. . .. .. . . . .... . ..... . ... . . ..... Alexandria 
B.S., Vi rgin ia Co mmonwealth University 
Hospital A ppointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond 
C URTIS, RIC HARD EARL, JR ..... . . . ... . . . . ... . .... . ... . . . . . . . . .. Richmond 
B.S ., Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
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DEAL, LEANN RUTH .......... .. ..... . ..................... . ... Richmond 
B.A., Carson-Newman College 
Hospira! Appoinrmenr: First Colonial Family PraClice Center, Virginia Beach, Virginia 
DeJARNETTE, JUDITH PHYLLIS RUBIN .... .. ............... .. . ... Richmond 
B.A ., Goucher College 
Hospira/ Appoinrmenr: University of Maryland Hospital, Baltimore, Maryland 
DENGLER, WILLIAM C., Jr. . . ................ .. .............. Rochester, NY 
8.S., University of Virginia 
Hospital Appointment: Richland Memorial Hospira/, Columbia, South Carolina 
DERKA Y, CRAIG STEVEN .................................... Bethesda, MD 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospi1a/s, Richmond, Virginia 
DEUELL, ROBERT FRANKLIN ..... .. ..... .... ... . .... . . . . ... . ... Richmond 
B.S., George Mason University 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
DUNKER, ROBERT F ..................... .... .... . .......... . ... Richmond 
B.S .• College of William and Mary 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newporl News, Virginia 
EBY, WILLIAM MICHAEL ............................... . .. . .... Richmond 
B.S. , Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
ELLIOTT, DAVID COOPER ................................. . . . .. Richmond 
B.S., United Slates Military Academy 
Hospital Appointment: Walter Reed Army Medical Center, Washington, D. C. 
ETTINGER, JEFFREY CRAIG ......... . ........... .. .... ... West Hartford, CT 
B.A., Dartmouth College 
Hospital Appointmem: Abingfon Memorial Hospital, Abington, Pennsylvania 
FISHER, DAVID GEORGE ....................................... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
FISHER, JOHN PEDRICK ................................. . ... . ... Abington 
B.A., Lafayette College 
Hospital Appointment: Hartford Hospital, Hartford, Connecticut 
FOSTER, JAMES DANIEL. .... .... .......... ... .............. ... . Richmond 
B.S., Virginia Military Inst itute 
Hospital Appoint men!: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
GAL, ANTHONY ANDREW ......................... . ... . .... . ... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Los Angeles County, USC Center, Los Angeles, California 
GALINA T, BRIAN JAMES ............. . .... . ... . ... . ............ Richmond 
B.S. , Randolph -Macon College 
Hospital Appointment: Lankenau Hospital, Philadelphia, Pennsylvania 
GALLOWAY, DOUGLAS SCOTT ..... . ............................ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: George Washington University Hospital, Washington, D. C. 
GEIST, CRAIG ERWIN ... . ............ .. .............. .. . . ...... Richmond 
B.A., College of Wooster 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
GILMER, DEBORAH HOLLAND ............................. . ... Blacksburg 
B.S., Virginia Poly(echnic lnsti1ute and State University 
Hospital Appointment: Akron City Hospiial, Akron, Ohio 
GOODMAN, MICHAEL ROBERT ............................. Birmingham, Ml 
B.S. , University of North Carolina at Chapel Hill 
Hospira/ Appoinlment: Medical Center Hospitals, Charleston, South Carolina 
GROSS, JEFFREY GLENN ............ .. ....... . ................. Richmond 
B.S., University of Maryland-College Park 
Hospira/ Appoinrmenr: Riverside Hospital, Newporf News, Virginia 
GR USHA, DONNA SUSAN ................. ....... . . ....... . ..... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appoinrmen1: Case Wesrern Reserve University Hospital, Cleveland, Ohio 
HARRINGTON, GREGORY PHILIP ....................... . ....... Richmond 
B.S. , College of William and Mary 
Hospital Appointment;' St. Vincent's Medical Center, Bridgeport, Connecticut 
HATASAKA, HARRY HIDEO, JR ... .. ....... .. .. .. ................ Richmond 
B.S., Stanford University 
Hospital Appointment: Case Western Reserve University Hospital, Cleveland, Ohio 
HERLAN, DAVID BAXTER . .................. ....... ...... Winter Harbil, ME 
B.A., University of Maine 
Hospital Appointment: Universiry Health Cenler, Pirtsburgh, Pennsylvania 
JACKNIN, JEANETTE . . .............................. .... ....... Richmond 
B. S., University of Virginia 
Hospital Appointmelll: University of Virginia Medical Center, CharloHesvi/le, Virginia 
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JELINEK, JAMES STEPHEN ... . . . ... .. . . ...... . . ... .... . . . . .. . .. Richmond 
8.S., Georgetown University 
Hospital Appointment: Walter Reed Army Medical Center, Washington, D.C. 
JOHNSON, VANESSA OLIVER . .. . ..... . . .... ......... .. . . . . . .. .. Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Eastern Virginia Graduate Medical School, Norfolk, Virginia 
JONES, DOUGLAS DUANE . ..... . ..... . .. ..... . ... . ..... . ...... . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic lnst itu1e and State University 
Hospital Appointment: University of Texas S0u1hwes1ern Medical School Affiliated Hospitals, Dallas, Texas 
KALAN, JAY MITCHEL . . .......... . . . ... . .............. Franklin Square , NY 
B.S., T ufts University 
Hospital Appointment: Washington Hospital Center, Washington, D.C. 
KAUFFMANN, CURTIS DALE ... . . . . . . . . . ................. .. . .... Richmond 
8.S., Eastern Mennonite College 
Hospital Appointment: University of California Affiliated Hospitals, Irvine, California 
KELLY, DANIEL LEE ....... ...... . ..... . . ............ . . . ... . ... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and Sta te University 
Hospital Appointment: Dewiu Army Hospital, Ft. Belvoir, Virginia 
KEYES, JANICE LYNN ....... . ... . . . ... . ........................ Richmond 
B.A. , University of Virginia 
Hospital Appointment: Phoenix Baptist Hospital, Phoenix, Arizona 
KILPATRICK, KATHRYN ANN .... . ..... . . .. ........ ... ..... . . . . . Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
LALOR, JOHN HENRY . ... . . ..... . ..................... . .. . ... .. Richmond 
B.A., University o f Virginia 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: St. Elizabeth Hospital, Utica, New York 
LEDWITH, JAMES JOSEPH, JR ....... . .. .. .. ..... . ....... . . .. . . . . Richmond 
B.S .• College o f William and Mary 
Hospital Appointment: Toledo Hospital, Toledo, .Ohio 
LEFKOWITZ, JERRY BRUCE ............ . . .. .... ... .... .. .. ... . .. Richmond 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: University of Louisville, Health Sciences Center, Louisville, Kentucky 
MA, THOMAS YOUNG ....... . ..... . .. . .... ............ . ..... .. . Richmond 
B.S., Fordham University 
Hospital Appointment: School of Basic Sciences, Medical College of Virginia, Richmond, Virginia 
MARTIN, DON RICHARD ........ . . . ..... .. ...... . . ..... . .. . . . . . Richmond 
B.A., Eastern Mennonite College 
Hospital Appointment: Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Maryland 
MARTIN, JOSEPH ALAN .. .... ... . . . ... . .. . ............ . ... .. . .. Richmond 
B.S., Eastern Mennonite College 
Hospital Appointment: University Health Center, Piusburgh, Pennsylvania 
MARTIN, ROBERT RUSSELL. ........ . . .. . . . ............. . ... . . . . Richmond 
B.S .• Davidson College 
Hospital Appointment: Trip/er Army Hospital, Honolulu, Hawaii 
MARTZ, DOUGLAS GORR, JR .................................... Richmond 
B.S., University o r Virginia 
Hospital Appointment: Sinai Hospital, Baltimore, Mary land 
MAYGARDEN, SUSAN JANE ....... . ... . . . .. . .. . ....... . ... .. Virginia Beach 
B.S., College or William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
McCALL, CALVIN ODELL .......................... .. . . . . . .. . .. . Richmond 
B.S. , Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond 
McCARTER, BRENDA LYNr,fWiLLIAMS . . . ................. .. . . ... . . Naruna 
B.S., Longwood College 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
McMILLAN, DAVID WILLIAM ..... . ... . ............ . ......... . .. Richmond 
B.A., University or Virginia 
Hospital Appointment: Youngstown Hospital, Youngstown, Ohio 
MELVIN, EUGENE AVERY, JR .. .. ...... . .. . ...... . .... . . . . . . . .. Washington 
B.A., Catholic University 
Hospital Appointment: Baltimore City Hospital, Baltimore, Maryland 
MICHALSKI, STEPHEN ALAN ...... . . . ... . . . ..... .. . ... . . . .... . . Annandale 
B.S., Virginia Polytechnic Inst itute and State University 
Hospital Appointment: Monrefiore Hospital and Medical Center, Bronx, New York 
MIDDLETON, JOHN PAUL ............... . . ..... ... .. . . . ... ... . . Richmond 
B.A., Duke University 
Hospital Appointment: University of Texas Medical Branch Hospital, Galveston, Texas 
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MIKA, DA YID BED RICK ........................................ . Richmond 
S.S., Massachusetts Institute of Technology 
Hospital Appointment: Eugene Talmadge Memorial Hospital, Augusta, Georgia 
MIKA, KA THERINE DAL TON ........... . . . ............ .... ... . .. Richmond 
8.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Eugene Talmadge Memorial Hospital, Augusta, Georgia 
MILLER, BRUCE ALLEN ...... ... .......... . ..................... Hopewell 
B.S., University of Richmond 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
MORELL, ROBERT CRAIG ...... . .......... . . . . . . . .. . ..... .... ... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: North Carolina Baptist Hospital, Winston-Salem, North Carolina 
MORELL, VEN IT A WEAVER ...... . ............ . . . ...... . . .... .. . Richmond 
B.S., Virginina Commonwealth University 
Hospital Appointment: North Carolina Baptist Hospital, Winston-Salem, North Carolina 
MORGAN, WILLIAM RITCHIE ................................... Gloucester 
8.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: University of Kentucky Medical Center, Lexington, Kentucky 
NANDIPATI, SAILAJA CHARAGUNDLA .......................... Richmond 
B.S., George Mason University 
Hospital Appointment: Georgetown- Veterans Administration Medical Center, Washington, D.C. 
NGUYEN, PHONG ............................................... McLean 
B.A., George Mason University 
Hospital Appointment: Thomas Jefferson University, Philadelphia, Pennsylvania 
NORRIS, ROBERT LEE, JR ................................ . . . .... Richmond 
B.S., Virginia Military Inst itute 
Hospital Appointment: Akron City Hospital, Akron, Ohio 
O'BRIEN, JAMES JOSEPH ........... . ............ .... ........... Alexandria 
B.A., Haverford College \ 
Hospital Appointment: University of Michigan Hospitals, Ann Arbor, Michigan 
OGREN, JOHN MATTHEW .. ... ........... .. .... ...... .... . ..... Richmond 
B.A ., George Washington University 
Hospital Appointment: University of California Affiliated Hospitals, Irvine, California 
PAIGE, CAROL WINIFRED ...................................... Springfield 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Oregon Health Sciences University, Portland, Oregon 
PANDAK, WILLIAM MICHAEL, JR .. .......... .. ... ........ . ....... Staunton 
B.S., Randolph-Macon College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
PASCHALL, JOHN ALAN ................. . ....................... Hanover 
B.S. , College of William and Mary 
Hospital Appointment: Oregon Health Sciences University, Portland, Oregon 
PASQUALE, MICHAEL JOHN .................................... Richmond 
B.S., Rutgers College 
Hospital Appointment: Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania 
PECK, RANDALL JOSEPH ...................................... Springfield 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
PEPPIATT, HARRY BRIAN .......... ... . .. ..... . .......... ... ... Lynchburg 
B.A., Princeton University 
Hospital Appointment: Michael Reese Hospital and Medical Center, Chicago, lllinois 
PITZELE, BRIGITTE ANNE . .. ...................... .. ........... Richmond 
B.S., State University of New York-Stony Brook 
Hospital Appointment: Hartford Hospital, Hartford, Connecticut 
PORTER, DEBORAH ............... . .... ... ..... . ..... .. . ... Charlottesville 
B.S., Mary Washington College 
M.H., University of Virginia 
Hospital Appointment: University of lllinois Affiliated Hospitals, Chicago, lllinois 
POWERS, DAVID WILLIAM ................... ... ........ . . ..... Winchester 
B.S .• Randolph-Macon College 
Hospital Appointment: Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania 
PRETTYMAN, MICHELLE LOUISE ......................... . . . . .. Richmond 
S.B., Massachusetts Institute of Technology 
Hospital Appointment: Boston City Hospital, Boston, Massachuseus 
PRICE, JOANN MARIE AL TIER! .... ..... ...... . ... . . . ..... ... .... Richmond 
B.S., Western Connecticut State University 
M.S. , Duke University 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
RADTKE, NANCY LECOMPTE .............. . ..... . ....... .. . Timonium, MD 
B.S., Franklin and Marshall College 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
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RANDALL, CHARLES SHERMAN .............. . .............. Orrington, ME 
B.A., Bowdoin College 
Hospital Appointment: New England Medical Center, Boston, Massachuseus 
RASH, JAMES PATRICK ........................................... Grundy 
B.S., University of South Carolina 
Hospital Appointment: University of Kentucky Medical Center, Lexington, Kentucky 
REBMAN, JEFFREY ALLEN . . .............. . . . . . ....... . ........ . Richmond 
8.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
REICHMAN, WAYNE . .... . . ... . ... .... ......... . ..... . . .. ...... Richmond 
8.S., Adelphi University 
Hospital Appointment: Rhode Island Hospital, Providence, Rhode Island 
REILLY, PAUL DAVID ...... . . . . . ...... . ..... . ... . ....... . ... Westfield, NJ 
8.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Riverside Hospital, Newport News, Virginia 
RICHMOND, WILLIAM DICKENSON, II . . .... .. ........ ....... . . .. Richmond 
B.S .• Hampden-Sydney College 
Hospital Appointment: Medical Center Hospitals, Charleston, South Carolina 
RIGGLE, KARL PARKS ......................................... Springfield 
8.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
RILEY, KARA LEIGH .................................. . . .. . .. .. Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Johns Hopkins Hospital, Baltimore, Mary land 
RINNE, PAUL WALTER .................................. . ...... Richmond 
B.S., Mary Washington College 
Hospital Appointment: University of Wyoming, Casper, Wyoming 
ROBBINS, GERALD JOHN ....................................... Richmond 
B.A., State University of New York-New Paltz 
Hospital Appointment: University of Connecticut Affiliated Hospitals, Farmington, Connecricur 
ROBINSON, JEFFREY MILES ............... . .................... Remington 
B.S., University of Alabama 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
RUDY, DAVID WALTER ...................................... . ... Norfolk 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
RUTH, THOMAS KEVIN ....................................... Calfont, PA 
B.S., Eastern Mennonite College 
Hospital Appointment: Hershey Medical Center, Hershey, Pennsylvania 
SALERNO, MARK DAVID ....................................... Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Northeastern Ohio University College of Medicine, Akron, Ohio 
SA WYER, RAE WORLEY ... . .. ............. .. ....... . ......... Williamsburg 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonweallh University 
B.S., M.A., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
SCHANZER, HARRIET .......... . .... ...... . .... ..... ... .. ..... . Richmond 
B.A., State University of New York-Buffalo 
Hospital Appointment: Thomas Jefferson University, Philadelphia, fennsylvania 
SHARPE, JEWETT MONCURE ........ . ... . ........ ....... . ... ... Richmond 
B.A., Wake Forest University 
SHEETS, CLIFTON AVERY .... .... . ... ... ...... ............ .. ... Richmond 
B.A., Miami University-Ohio 
Hospital Appointment: Wrighr State University Affiliated Hospitals, Dayton, Ohio 
SIEGAL, TODD LORING .. .. .. .............................. . .... Richmond 
B.S., University of Pennsylvania 
Hospital Appointment: Mercy Catholic Medical Center, Darby, Pennsylvania 
SLEPIN, MARK JEFFREY . ...... ..... .... ... . . . .. ......... ....... Richmond 
B.S., Emory University 
Hospital Appointment: University Hospital of Jacksonville, Jacksonville, Florida 
SMITH, DONALD GEORGE, JR ... ...... ... ............ . . .. ... .. ... Roanoke 
B.S., Washington and Lee University 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
SMITH, ELIZABETH COLBY ....... ................. . ... ......... Richmond 
B.A. , George Mason University 
Hospital Appointment: North Shore University Hospitals, Manhasset , New York 
SMITH, KARL DANIEL ................................. .... . ....... Salem 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Medical Center Hospitals, Charlesron, South Carolina 
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SOLOMAN, SCOTT MICHAEL. .. . . ..... . . . . . .. . .......... . . . . . . . . Richmond 
A.B., Harvard College 
Hospital Appointment: Mount Sinai Hospital, New York, New York 
SOWDER, CHARLES ROBERT .............. . ..... . . ........ . Huntington, WV 
8.S., Michigan State University 
Hospital Appointment: Chippenham Hospital, Richmond, Virginia 
STEEN, ERIC MONTAGUE .......... . .. . . . . ... . ............. .. . .... Vienna 
B.A., The Universi1y of North Carolina 
Hospital Appointment: Baylor College Affiliated Hospitals, Hous10n. Texas 
STEES, ANGELA LYNN ....... . . . ... . . ..... ............ . . ... . . . . ... Vienna 
B.A., George Mason University 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospiwls, Richmond, Virginia 
STEFANIK, PETER JAMES ............. . . . .. . .. .......... . . . ... . Somers, CT 
B.A., College of the Holy Cross 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals Richmond, Virginia 
STEIN, DANIEL JOSHUA .. . ...... . . . ... .. ... . . .. . .......... . . .. Alexandria 
B.S., College of William and Mary 
Hospital Appointment: Hennepin County Medical Center, Minneapolis, Minnesota 
STEVENS, EDWARD LIVINGSTON, JR ... . ... . ................. . . . . Richmond 
B.S., Randolph-Macon College 
Hospital Appointment: Madigan Army Medical Center, Tacoma, Washington 
STIDHAM, GREGORY ALAN . . .... .... . .. . . . ... ... . ......... . . . . . Richmond 
B.S., Clinch Valley College 
Hospital Appointment: Roanoke Memorial Hospital, Roanoke, Virginia 
STINGL, DANIEL MARK .............. ... ..... . ... ... . .. .. . .. . . .. . McLean 
B.E. , Tufts 
M.E., University of Virginia 
Hospital Appointment: Cleveland Clinic Hospital, Cleveland, Ohio 
STOKER, MICHAEL HUGHES .............. . . .. . . . .............. . Richmond 
B.S. , Emory & Henry College 
Hospital Appointment: Medical Center of Cenrral Georgia, Macon. Georgia 
STOUT, ROBERT CHRISTOPHER . ... . . .. . . . . .. . ....... . . . ... . ... . Hampton 
B.A., West Virginia University 
Hospital Appointment: Pill County Memorial Hospital, East Carolina University, Greenville, North Carolina 
SUTHERLAND, JAMES CAL VIN, JR .. . ..... . . . . ...... ...... . . . . . . . Richmond 
B.S., University of Ric hmond 
Hospira/ Appointment: Pifl County Memorial Hospital, East Carolina Uni versify, Greenville, North Carolina 
SUTHERLAND, PAUL ALAN .. . .. . ... . ...... . . ................... Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
M.L.S., North Carolina State University 
Hospital Appointment: North Carolina Baptist Hospital, Winston-Salem, North Carolina 
SW AJKOSKI, ALAN ROBERT ......... . . . .. ... . ............. . ... . Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Naval Regional Medical Center, Portsmowh, Virginia 
THOMAE, CRISTIAN MAURICIO ... . ......................... . ... Richmond 
S.S. , George Mason University 
Hospital Appointment: Naval Regional Medical Center, Portsmouth, Virginia 
THOMAS, BRANT WAYNE ................ . ......... . ... .. . ... . . Blacksburg 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Unviersity 
Hospital Appointment: First Colonial Family Practice Center, Virginia Beach, Virginia 
THOMSON, TERRELL A .. ............... . . . . .. ........... Salt Lake City, UT 
8.S., M.S., Brigham Young University 
Ph.D., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Maricopa County General Hospital, Phoenix, Arizona 
THORNTON, RANDOLPH EDENS . . ..... . . . ... . . . . . . . . . . ... . . . ... Richmond 
B.A., University o f Virginia 
Hospital Appointment: University of Southern Florida Affiliated Hospitals, Tampa, Florida 
TOLBERT, FRANKLIN LEE ................................... . .. Richmond 
B.S., Clinch Valley College 
Hospital Appointment: North Carolina Baptist Hospital, Winston+Salem, North Carolina 
VINCENT, ELIZABETH ATKINSON .... ... . . ... . . .... ..... . .. . . . . . Richmond 
B.S., Westhampton College 
Hospital Appointment: West Virginia University Hospital, Morgantown, Wesr Virginia 
VRANIAN, GEORGE, JR .. . . .. ............ . . ........ . .... . ... . . . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Thomas Jefferson University , Philadelphia, Pennsylvania 
WALKER, TIMOTHY STUART . ............ . . .. ......... . . . . . . . ... Richmond 
A .B., Davidson College 
M.A., George Washington University 
Hospital Appointment: Medical Center Hospitals, Charleston, South Carolina 
•cum Laude ••Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude t Degree conferred prior to May 1983 
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WARNER, MICHAEL R ............................................ McLean 
8.S. , Brigham Young University 
Hospital Appointment: Piu County Memorial Hospital, East Carolina University, Greenville, North Carolina 
WHITE, RUSSELL ANDREW ............. . ...... ..... . .... ..... . . Richmond 
B.A., University of Virginia 
Hospital Appointment: Wilmington Medical Center, Wilmington, Delaware 
WHITEMAN, DIANA MARGARET .. .. ... .... ........ ........ . .. .. ... Ettrick 
B.S., Virginia State University 
Hospital Appointment: Harlem Hospital, New York , New York 
WHITLEY, KA TH LEEN PETRIE ....................... . ....... . .. Richmond 
B.A., Virginia Commonwealth University 
B.S., Virginia Commonealth University 
Hospital Appoinrmenr: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
WILLIAMS, DEAN CLIMMON .......... . ........ ........ . ... . . ..... Orange 
B. S., Virginia Commonwealth Universi ty 
Hospital Appointment: Howard University Hospital, Washington, D. C. 
WILLIAMSON, CHARLES EDWARD, JR ....................... Willingboro, NJ 
B.A., Duke University 
Hospital Appointment: Henry Ford Hospital, Detroit, Michigan 
WILLIS, LINDA FA YETTA GRIFFIN ............................... Richmond 
B.S., University of Florida 
Hospital Appointment: Medical College of Virginia Hospitals, Richmond, Virginia 
WILLS, STEPHEN LEWIS .. . . ..... .. ......... .. .......... .. .. .... Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth University 
Hospital Appointment: Washington Hospira/ Center, Washington, D.C. 
WINDHAM, EMILY JANE ................ ....... . . .. ... ... .. ... . Richmond 
B.S., Austin Peay Stale University 
Hospital Appointment: Deaconess Hospital, St. Louis, Missouri 
WOISARD, KEVIN KEITH .............. .. ... .... .... .. ........ .. Richmond 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Hospital Appointment: Trip/er Army Hospital, Honolulu, Hawaii 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
CANDIDATES 
Presented by Dean John J. Salley, School of Graduate Studies 
ADAMS, STEPHEN MICHAEL (Pathology) ............ .............. Richmond 
B.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: "An In Vitro and Vivo Study: The Antineoplastic Effects of Prunus Armeaca and Peganum Harmal on 
Murine Leukemia Models' ' 
-'BOGEMA, STUART Cl'lAF'lvlA!<!, JK. (l'atltology) ...... ... ........ . ... Alei,11HElri11 
B.S., University of Richmond 
Thesis: "Distribution of lmipramine, Desipramine and Active Metabolities to Plasma, Red Blood Cells and Brain." 
CARPENTER, ANNE BETTS (Microbiology) ......................... Richmond 
B.S., M.S., Duke University 
Thesis: "Regulation of Polyclonal Activation of Human 8- Lymphocytes Stimulated by Bacteria Isolated from 
Periodontal Disease." 
COSPER, MIRIAM REID (Psychology-Clinical) ............. . ... .... . . . Richmond 
B.S., Old Dominion University 
Thesis: "The Process of Adaptation to Chronic Stress in Mothers of Asthmatic Children." 
DABRAH, THOMAS TEYE (Chemistry) ............................. Richmond 
B.S. , University of Ghana 
Thesis: ''Cytotoxic Principles from Rollinia papilionella. '' 
-OESMO~m. WILLIAM.'.FI IOMA,8 (Ps)eholog) GliHic11I) . ... , . . , . , , . . . , .. RiehmoHEI 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State Universi1y 
Thesis: "Social Networks of Deinstitutionalized Mental Patients as Determinants of Aftercare Utilization." 
DiBLASIO, FREDERICK ANDREW (Social Policy and Social Work) ....... Richmond 
B.S. W ., Western Maryland College 
M.S. W ., University of Maryland 
Thesis: "Adolescent Drinking and Driving: An Analysis from a Social Learning Approach." 
DIXON, ELLEN BRADFORD (Psychology-Clinical) .. .... .. ............ Richmond 
B.S., Old Dominion College 
Thesis: ''A Comparison of Normals and Obsessives Under Conditions of Reflective and Gestalt Therapy.'' 
DONALDSON, STEPHEN LIVINGSTON t (Microbiology) .. . . ........ . . Richmond 
B.S., M.S. , Brigham Young University 
Thesis: "A deno-A ssociated Virus and Adenovirus Interactions an Examination of the Particle Population-Dynamics 
During Blind Serial Passage.'' 
*Cum Laude **Magna Cum Laude ***Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May 1983 
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DONAT, DENNIS CHARLES t (Psychology-Clinical) ................... Richmond 
B.S., Keene State College 
Thesis: "Components of Stare Anxiety for Varying Levels and Dimensions of Trait Anxiety." 
~lJQQ§l!i; Is t tllfl (PhJ ,· I JS m:d 8iopli5slts) ........................ Richmon& 
B.A., Columbia 
Thesis: ''Effects of Farigue on Motor Unit Types in the Car Medial Gastrocnemius Muscle.'' 
FARACH, HORACIO ANDRES, JR. (Biochemistry) .. . .............. Columbia, SC 
B.S., University of South Carolina 
Thesis: "Physico-Chemical Approaches to the Srudy of the Cofactor Binding Region Within the Active Site of 
Aspartate Aminotransferase'' 
FARACH, MARY CYNTHIA t (Biochemistry) ...................... Columbia, SC 
8.5., University of South Carolina 
Thesis: "Molecular Aspects of Biological Modulation of Acerylcholine Receptor Function." 
FELDMAN, DANIEL ARTHUR t (Psychology-Counseling) .......... . ... Richmond 
B.A., University of Maryland 
M.E., Uni versity of Virginia 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "The Role of the Content of Interpretation and Direction in Encouraging Change and Maintenance of 
Change." 
FRY, DENNIS GENE t (Microbiology) ............................... Richmond 
B.S., Christopher Newport College 
M.S., Western Kentucky University 
Thesis: "Herpes Simplex Virus Markers in Human Premalignant and Malignanr Gynecologic Cells." 
GOLDSMITH, BARBARA MIRIAM t (Pathology) ................ . . .. . Richmond 
B.S., William Smith College 
Thesis: "Clinical and Pharmacologic Evaluation of Lymphocyte Capping in Muscular Dystrophy." 
HALEN DA, STEPHEN PETER t (Pharmacology) ........ . ... . ......... Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Thesis: "Phospho/ipid Turnover in the Rat Exocrine Pancreas." 
HESTER, MARY PICTON PAYNE t (Psychology-Clinical) ............... Richmond 
8.A., Central Staie University 
Thesis: "The Classification of Depression: An Affective, Behavioral Cognitive Approach." 
HOLLINGSWORTH, ELIZABETH BAXTER (Pharmacology) ............ Richmond 
B.A., University of Virginia 
M.S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Studies on PGB 1- lnduced Depressant Activity: Its Specificity and Effecr on Turnover and Release of 
Serotonin and Uptake of Tryprophan." 
HYSMITH, ROBERT MAURICE (Pathology) ......................... Richmond 
B.S. , Lamar Universi1y 
M.S., Angelo State University 
Thesis: "Chemokinetic Responses of Naegleria Fowleri Toward Ma,nmalian Lipid Constituents." 
JENKINS, TERRY SUSAN t (Psychology-General) .. ........... ... . . Virginia Beach 
B.A., Radford College 
Thesis: "Alzheimer's Disease: Percep1ions of Stress, Coping, Social Support Group, and Help Orientation.'' 
KELLY, KATHLEEN LYNCH t(Pharmacology) ... . ......... . ... Philadelphia, PA 
B.S., Drexel University 
Thesis: ''Arachidonic Acid Metabolism in Rat Islets of Langerhans." 
KIVLIGHAN, DENNIS MARTIN, JR. t (Psychology-Counseling) . . ......... Staunton 
B.S., College of William and Mary 
Thesis: "T~e Effecrs of the Content and Timing of Training Interventions on Group Therapy Process and Out-
come. 
KRAMER, ANDREW ALAN (Human Genetics) ........................ Richmond 
B.S., University of Maryland 
Thesis: "A Statistical Modef to Detect Fetal and Maternal Genetic Effects on Congenital Anomalies." 
KRAMER, CAROLINE MARY (Pharmacology) . . .. . . ............ . ..... Richmond 
8.S., College of William and Mary 
Thesis: "Phorbol Esters- A Unique Probe of the Relationship Between Phospholipid Turnover and Enzyme Secre-
tion in Neutrophils. '' 
KRAUSE, STEPHEN MYRON (Physiology & Biophysics) ........... .. Rockford, Ml 
B.S., Michigan S1a1e University 
M.S., Medical Coll~ge of Virginia, Virginia Commonwealth University 
Thesis: " The Effect of Shorr Term Normorhermic Global Myocardial Jschemia on Cardiac Myofilbrillar and Sar-
coplasmic Re1icular Function." 
KUUS, KRISTINE (Microbiology) ............................ .. ..... Richmond 
B.S., Staie Universi1y of New York-Buffalo 
Thesis: "Microphage Activation by Unique Polyanimic Polymers." 
LANE, RICHARD WARREN t (Pharmacology) ........................ Richmond 
B.A., Dartmouth College 
Thesis: "Change in Phorbol Diester Tumor Promoter Binding as Human Promyelocytic Leukemia (Hl-60) Cells 
Differentiate." 
LEONARD, THOMAS WA YMOND t (Pharmacy and Pharmaceutics) .. Spartanburg, SC 
B.S., University of South Carolina 
Thesis: "Contribution of Bladder Resorption ro Drug Pharmacokinetics." 
*Cum Laude **Magna Cum Laude •••Summa Cum Laude tDegree conferred prior to May I 983 
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LEV !NE, BARRY STEVEN t (Pathology) . ... . ..... .. . . . .. ... . . Owings Mills, MD 
B.S., Loyola College 
Thesis: ''Postmortem Stabilily of Drugs in Blood and Tissues.'' 
LYNCH, MINDA RUTH (Psychology-General) ........................ Richmond 
B.S., Virginia Commonwealth Universi1y 
Thesis: "The Influence of Contextual Cues on Self Administration of Oral Etonitazene." 
MARTIN, GLEN ARTHUR t (Psychology-Counseling) .............. Columbus, OH 
B.A., Mu skingu m College 
Thesis: "Using Homework in Therapy: The Effects of Four Mer hods of Monitoring Homework on Compliance with 
Subsequent Homework Assignment. " 
MBADCAM, KETCHA JOSEPH (Chemistry) ......... Balengou-Bangante, Cameroon 
B.A., Augustana College 
Thesis: " H-Mordenite Zeoli re and Inorganic Oxide Supported Metal Catalysts/or Synthesis Gas Conversion." 
McCRADY, CARL WILLIAM, JR. (Anatomy) .. . ...... . .............. Richmond 
B.S., College of William and Mary 
Thesis: "Human Macrophage Membrane Components: I Aminopeptidase Expression as a Function of Differentia-
tion II !denrificarion of HLA-DR -Like Antigen on Macrophage Cell Line U-937." 
MEYER, JASON t (Psychology-General) .... . ....... . ................ Richmond 
B.A., C.W . Post College 
Thesis: "Systemaric Desensirization Versus Relaxation Training and No Treatment (Controls) for rhe Reduction of 
Nausea, Vomiring and Anxiery Resulting from Chemotherapy." 
MILLER, BRENDA GAYLE t (Psychology-General) ........ . ........ Mechanicsville 
B.A., Unive rsity of Richmond 
Thesis: ''The Effects of Directive Cues at Encoding and Recall in Reading Disabled Subjecrs. '' 
MOSER, VIRGINIA CLAYTON (Pharmacology) . . . .... ..... . .. ........ Richmond 
B. S ., Universit y of North Carolina-Chapel Hill 
Thesis: "A Comparative Behavioral Pharmacology of Inhaled Solvents: Toluene I, I, I-Trichloroethane, Halothane, 
Erhanol. " 
NELSON, AARON PHILIP (Psychology-Clinical) ... .... .... .... ...... Boston, MA 
B.A. , Rutgers Uni versity 
Thesis: "Transiruational Consistency of lnrerpersonal Style: An Empirical lnvestigarion." 
PA YCO, PAMELA ANN (Biochemistry) .................. . ........... Richmond 
B.S., High Point College 
Thesis: "Purification of a Rat Liver Mirochondrial DNA Binding Prorein: Characterizarion of rhe Native and 
Reconstituted DNA -Pro1ein Complex." 
PHELAN, MARY CATHERINE t (Human Genetics) ............... Jacksonville, FL 
B.S., Spring Hill College 
Thesis: "Prenaral Effects on Variation in Cholesterol levels and Birth weights of Twins.'' 
REILLY, MAURA t (Microbiology) ... . .... . .. . ................. Leechburg , PA 
B.S., University of Maryland 
M .S., Medical College of Virginia, Virginia Commonwealth Univers it y 
Thesis: "Host Response to Infection with Naegleria Fowleri." 
REY LAND, MARY ELAINE (Pathology) ....... . ........ . .... . .... Loveland, OH 
B.S., George Mason Unive rsity 
Thesis: "Differentiation and Proliferation Related Changes in Translatable mRN~ in the HL60 Cell Line." 
SEGAL, RICHARD (Pharmacy and Pharmaceutics) ...... .. ............. Richmond 
B.S. , University of Con necticu1 
Thesis: "A Test of an lnstrumenraliry Theoric Prescribing Model Under Realis1ic Clinical Conditions." 
SHAVER, KA TH LEEN ANNE (Human Genetics) ..... .... . . . . ... .. .. Clinton, MD 
B.A. , Western Maryland College 
Thesis: "Genetic Epidemiology of Diabe1es in the Congenital Rubella Sy ndrome." 
SHUMATE, EDWARD MICHAEL t (Psychology-Counseling) ....... . .... Alexandria 
B.S .• Virginia Commonwealth University 
Thesis: "A Component Analysis of Self-Instruction Training/or Pain Control." 
SMITH, EMILY TALIAFERRO t (Psychology-Clinical) ......... . .. Silver Spring, MD 
B.A., Duke University 
Thesis: "Comparing the Effectiveness of Contingency Managemem and Self-Instructional Training for Developing 
Appropriate Classroom Behavior of Disruptive Deaf Children.'' 
SOI NE, PHYLLIS JEAN HOW ARD t (Pathology) . ... . ................ Richmond 
B.A .• B.S., Universit y of Kansas 
M.A. , University of Kansas 
Thesis: "The Influence of Protein and lipoprotein Binding on the Hepatic Uptake and Biliary Excretion of 
Chlordecone." 
STEIN, PHILIP GORDON t (Physiology and Biophysics) .......... .. Annapolis, MD 
B.S., College of William and Mary 
Thesis: "Mechanism of Histamine- Induced Rhythmic Contractions in Aneria/ Smooth Muscle." 
TEITELMAN, JODY L. (Psychology-General) ......................... Richmond 
B.S., University of Richmond 
Thesis: ''The £/jeer of Self-Esteem on Responses to Failure feedback and Attributional Manipulations in the Elder-
ly ... 
THAKKER, KAM LESH MAV JI t (Pharmacy) ................. Bombay, Maharashi 
B.P., University of Bombay 
Thesis: "Model for Predicting rhe Time Course of Drugs In volved in Merabolic Comperirion - Glycine Conjugation 
of Sa/icy/ate and Benzoate. '' 
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THORNTON, ARGYLE LEIGH (Psychology-Clinical) .. . ............ . . Waynesboro 
B.A., University of Virginia 
M.E., University of Virginia 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: "Dyadic Interactions with Depressives: Temporal Tracking of Induced Depression and Personal Rejection." 
TOBIAN, JANET ASH (Microbiology) ........... . . . . ...... . .. . . . ... . Rich.mond 
B.S., Western Michigan University 
Thesis: "Strategies for Molecular Cloning of Streptococcusmutans Chromosomal Sequences: Isolation and 
Characterization of a Tetracycline Resistance Determinant. " 
TRAVIS, MARY A. t (Psychology-Clinical) ... ..... . . . .. . . .. . .. Shaker Heights, OH 
B.A., Fairleigh Dickinson University 
Thesis: "Cognitive Function Dichotomies: Lateralization, Psychological Differentiation, Cognitive Stylistics, and 
Their Functional Integration. " 
TULLY, CAROL THORPE (Social Policy and Social Work) . ..... . . . . . . . . . Richmond 
B.A., University of Arizona 
Thesis: "Social Support Systems of a Selected Sample of Older Women. " 
TURNER, JOHN M. t (Social Policy and Social Work) . . .......... ...... .. . . Burke 
B.A., Emory and Henry College 
Thesis: "The Reunification of Foster Care Children with their Biological Parents: An Exploratory Study." 
VALLELY, JAMES FRANCIS (Psychology-Clinical) . . .............. . . . . Richmond 
B.A .• Boston College 
Thesis: "A Multi-Method Study of Lateral Cortical Functioning in Chronic and Sub-Chronic Schizophrenics. " 
von der GRUEN, WOLFGANG 0. (Psychology-General) .............. . . . Richmond 
B.G.S .• Chaminade College of Honolulu 
Thesis: "Attitude Change as a Function of Shame and Guilt. " 
WILLIS, DAVID HUNTINGTON, JR. t (Biochemistry) . ......... . . Martinsburg, WV 
B.S .• Hampden Sydney College 
Thesis: "In Vitro Stimulation of Collagen Synthesis by Purified Somatomedin in Chondrosaroma Chondrocytes." 
WOOD, NADAL YNN (Microbiology and Immunology) .... . ..... . . . .. .. Rich Creek 
B.S., Virginia Polytechnic Institute and State University 
Thesis: "Chariictirization of Lymphocyte Products That Stimulare B-Lymphocyte Proliferation. " 
Y ANNELLI, JOHN RICHARD t (Anatomy) . ..... .. . .......... . . . ... . Richmond 
M.S., Virginia Commonwealth University 
Thesis: '7he Effects of Age on the Acute lntraperitoneal Inflammatory Response in C57BLl 6 Mice. " 
YU, HUNG-PU! t (Microbiology) ......... .. . .... ... .... . . ...... .. .. Richmond 
B.S., East Tennessee State University 
M.S., Louisiana State University at Baton Rouge 
Thesis: "Mechanism of A ction o/Talisomycin." 
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HONORS AND AW ARDS 
THE HONOR SOCIETY OF PHI KAPPA PHI 
The Honor Society of Phi Kappa Phi was es tabli shed in 1897 to honor excellence in 
scholarship in all di sciplines. The 193rd chapter of the Society was installed at Virginia 
Commonwealth University in 1976. The 1983 initiates into the Society from Virginia Com -
monwealth University are named below: 
Virginia L. Abraham 
Music 
William B. Adams 
Biology 
Terri D. Alexander 
Pharmacy 
Linda J . Allen 
Quantitative Methods 
Nancy J. Armstrong 
Medicine 
Richard A . Arnaudin 
Dentistry 
Lisa A . Aukland 
Pharmacy 
Christina Ayiotis 
Biology 
David G. Baldacci 
Political Science 
Paul D. Banks 
Psychology 
Elizabeth F. Barden 
Politica l Science 
Sarah R. Barker 
Medical Records Administration 
Kevin W. Barr 
Business Administration 
Lynda D. Barry 
Mass Communications 
Ja mes E. Baxter 
Accounting 
David M . Benson 
Business Administration 
Steven W. Bernstein 
Public Administration 
William D. Bestpitch 
Social Work 
Michael A. Beswick 
Social Work 
David B. Birch 
Economics 
James J . Bishop 
Administration of Justice 
Michele A. Black 
Socia l Work 
Michae l K. Boush 
Marketing 
Dorothea L. Brandt 
Arts 
Joy G. Bress ler 
Rehabilitative Services 
Lorraine J. Brevig 
Painting and Printmaking 
Peter T. Bronsky 
Dentistry 
Suzanne J . Brooks 
Psychology 
Judith A. Bruce 
Education 
Ma ry P. Callahan 
Communication Arts and Design 
Joanne M. Camerota 
Education 
C harles H. Carrathers 
Politica l Science 
Pamela J . Carroll 
English 
Ernest W . C henault 
Mass Communications 
Carol D. Church 
Social Work 
John J. C lark, Ill 
Business 
Sylvia B. Coates 
Education 
Gay D. Cohn 
Accounting 
Carmella A. Cole 
Medicine 
Brenda E. Conner 
Non-Traditional Studies 
Susan T. Cook 
History 
Clare D. Costanza 
Nursing 
Jennifer A. Cox 
Painting and Printmaking 
Donald G . Craig 
Information Systems 
Sallie M . Cross 
Business Administration 
Elizabeth M. Culbertson 
Psychology 
Sarah J. Dalton 
Biology 
Gerald E. Deans 
Social Work 
Heather L. Delp 
Allied Health 
Mary H . Derbys hire 
Social Work 
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Karen L. Desota 
Social Work 
Frederick A. DiBlasio 
Social Work 
Patrick J . Dolan 
Dentistry 
Stephen L. Donaldson 
Microbiology and Immunology 
John P . Dooley 
Public Administration 
Sara E. Drinkard 
Information Systems 
Constance B. Duane 
Allied Health 
Dana S. Duncan 
Social Work 
Carole L. Edwards 
Social Work 
Janee L. Edwards 
Social Work 
Mary D. Ellison 
Anatomy 
Sharon K. Entsminger 
Recreation 
Mary C. Farach 
Biochemistry 
Joan M. Farley 
Urban and Regional Planning 
Linda K. Ferranti 
Education 
Dawn M. Foley 
Education 
Donna A. Forti 
English 
Mark A. Gallaher 
Dentistry 
Belinda S. George 
Psychology 
William R. Gilbert 
Business 
Nancy A. Godfrey 
Administration of Justice 
Janis L. Goodlow 
Biostatistics 
Allison R. Gosney 
Mass Communications 
Ritchie W. Greene 
Psychology 
Ronald E. Grizzel 
Business Administration and 
Management 
Debra L. Groshans 
Pharmacy 
Cynthia A. Hanchak 
Accounting 
Margaret F. Hardt 
Theatre 
Candee R. Harris 
Painting and Printmaking 
David L. Henry 
Business Administration 
Patricia B. Higgins 
Social Work 
Kristine L. Hill 
Business Administration 
Karin S. Hirschkatz 
Special Education 
Karla J. Hoepfner 
Interior Design 
Mary L. Hoover 
Social Work 
Keith A. Hostetler 
Pharmacy 
Corry H. Hughes 
Special Education 
Jeanette Jacknin 
Medicine 
Susan M. Jarett 
Art History 
Terry S. Jenkins 
Psychology 
William M. Jewell, Jr. 
Public Administration 
Jade M. Jewett 
Painting and Printmaking 
Sabrina C. Johnson 
Public Administration 
Catherine M. Jones 
Spanish 
Michael W. Joseph 
Business 
Elizabeth C. Kambourian 
History 
Joan H. Kammire 
Social Work 
David K. Kannan 
Computer Science 
Marian R. Kavanagh 
Occupational Therapy 
George Kevorkian 
Dentistry 
Cynthia B. Kiernan 
Accounting 
Cathie W. King 
Sociology 
Sandra J. Knighton 
Business Administration 
Pamela L. Knox 
Psychology 
Sharon L. Kunze 
Education 
Sandra S. Kurz 
Painting and Printmaking 
Charles L. Lamb 
Chemistry 
Harriet A. Lambert 
Art Education 
Lois Lavery 
Adult Education 
Jill A. Leffler 
Occupational Therapy 
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Shannon S. Lloyd 
Business 
Patti A. Loika 
Business 
Roger B. Longest 
Fashion Design 
Beth H. Long 
Business Administration 
Carol W. Lunsford 
Occupational Therapy 
Larry S. Maddy 
Occupational Therapy 
Barbara T. Marchant 
Education 
Robert E. Markert 
Mathematical Sciences 
Jeffrey E. Markunas 
Business 
Bruce Martin 
Political Science 
Richard G. Mason 
Political Science 
Charles A. Matthews 
Business 
Jeffrey L. McKinney 
Business 
Sherrie A. Mendelsohn 
Social Work 
Nacia D. Mendenhall 
English 
John G. Metz, II 
Business 
Louis M. Mikedes 
Sociology 
William W. Miller 
Faculty, Pediatrics 
Steven A. Montgomery 
Urban Studies 
Debra L. Mudd 
Business Administration 
Berry J. Muller 
Accounting 
Walter Nance 
Faculty, Human Genetics 
Larold C. Neil 
Administration of Justice 
Stewart R. Nelson 
Business 
Nelsen J. Niehaus 
Pharmacy 
Mary D. Nolte 
Nursing 
Nancy K. Norvell 
Clinical Psychology 
Ann F. Ober 
Public Administration 
Patricia D. O'Keeffe 
Social Work 
Diana K. Olsen 
Marketing 
Robert M. O'Sullivan 
Mathematical Sciences 
Theresa A. Pagano 
Nursing 
Lynn D. Painter 
Information Systems 
Theresa A. Palmer 
Accounting 
Michael J. Pasquale 
Medicine 
Lisa A. Pearce 
Administration of Justice 
Phillip 0. Pegg 
Biology 
James A. Pepe 
Dentistry 
Vicki L. Perkins 
Public Safety 
Dorothy P. Perry 
Art History 
Dominick J. Pisciotta 
Dentistry 
Connie J. Pitt 
Mass Communications 
Carole A. Poland 
History 
Stephan P. Pollard 
Business Administration 
Victoria V. Porter 
Public Administration 
Robin A. Ratliff 
Psychology 
Karl W. Rhodes 
Mass Communications 
Kara L. Riley 
Medicine 
Gale C. Robertson 
English Education 
Katherine W. Rose 
Art Education 
Nancy I. Rosenblum 
Physical Therapy 
Allyson B. Rudacille 
Elementary Education 
Jeffrey B. Sanders 
Dentistry 
Janet C. Schultz 
Business 
Wendy A. Shelp 
Nursing 
Jeralee S. Sigley 
Education 
Daniel L. Simpson 
Chemistry 
John P . Smith 
Business Administration 
Mary E. Snoddy 
Pharmacy 
Robert B. Springfield 
Communication Arts and Design 
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Edward L. Staudt 
Dentistry 
Sarah J. Stowers 
Interior Design 
Stephen M . Strickler 
Public Administration 
Virginia J. Sutton 
Accounting 
Mary Anne Talley 
Business 
Shanaz M. Tejani 
Pharmaceutical Chemistry 
Margaret S. Tenser 
Art Education 
Dolores A. Tessandori 
Nursing 
Elizabeth A. Thomas 
Nursing 
Jackie S. Thompson 
Biology 
Anthony Todt 
Pharmacy 
Franklin L. Tolbert 
Medicine 
Irene D. Tsengas 
Information Systems 
Barbara Tyree 
Education 
Frank E. Uzel 
Business 
Linda J. Vantuyle 
Nursing 
Dianne M. Vaughan 
Pharmacy 
Philip M. Vorwald 
Medical Technology 
Garry N. Walker 
Applied Music 
Stephanie B. Watkins 
Painting and Printmaking 
Janice D. Westbrook 
Education 
Mary R. Weston 
Medical Technology 
Peggy R. Whipple 
Social Work 
Stephen K. Whiteway 
Public Administration 
Tamera L. Wigginton 
Information Systems 
Martha R. Wilson 
Counselor Education 
Sandra G . Wilson 
Accounting 
Sherry F. Wilson 
Marketing 
Norman D. Winegar 
Social Work 
Barbara A . Winters 
General Studies 
Nolan L. Wright 
Urban Studies 
WanC. Yu 
Information Systems 
Mary Zoller 
Public Administration 
David N. Zopfi 
Health Care Management 
WHO'S WHO AMONG STUDENTS IN 
AMERICAN UNIVERSITIES AND COLLEGES 
Students selected for Who's Who are among the country's outstanding campus leaders 
and are selected on the basis of academic achievement, service to the community, leader-
ship in extra-curricular activities and future potential. The 1982-83 Virginia Com-
monwealth University recipients are named below: 
William Bruce Adams 
Biology / Chemistry 
Eva Lynn DePue 
Special Education 
Juli W. Duncan 
English 
Carmela M. Hamm 
Communication Arts and Design 
Paula Lynn Harper 
Sociology and Anthropology 
Eileen Joy 
English 
Gisele R. Keyes 
Music Education 
Nancy A. Landis 
Music Education 
Vanessa Z. Mack 
English 
John D. Phipps 
Economics/ Business Administration 
Linda F. Rolen 
Non-Traditional Studies 
Lola E. Singletary 
Accounting 
Pamela L. Slane 
Public Relations 
Waldo Edward Tibbetts, III 
Political Science 
Sharon Young 
Journalism 
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THE ACADEMIC CAMPUS 
THE ALUMNI AW ARD 
The Alumni Award is given by the Virginia Commonwealth University Alumni Associa-
tion (Academic Division) to the outstanding graduat ing senior who exemplifies the best in 
academic achievement, leadership, and service on the academic campus. This is the 29th 
consecut ive year that the association has made the award. This year's recipient is : 
Daniel F. Campbell 
English 
SCHOOL OF THE ARTS 
Department of Music 
Pi Kappa Lambda 
National Music Honorary Society 
Students invited to membership who graduated 
in August 82, December 82, or May 83 
Lillian Brassier Arning 
Steven B. Barton 
Leigh Baird Baxter 
Young-Bae Kim 
Peter C . Orgain 
Donald Milford Printz, Jr. 
Ira T yrone Wiggins 
Lucy Ann Barsamian 
Shelley Lynn Binder 
John Herbert Brewington 
Angeles 0. Delloro 
Robert E. Pillow 
COLLEGE OF HUMANITIES AND SCIENCES 
Department of Sociology and Anthropology 
ALPHA KAPPA DELTA 
Sara Thomas 
International Sociology Honor Society 
Students Graduating in August 1982, 
December 1982 or May 1983 
Lenore Gay 
Elizabeth Pem Lewis Wilson 
SCHOOL OF MASS COMMUNICATIONS 
KAPPA TAU ALPHA 
National Society Honoring Scholarship in Journalism 
Students members who graduated 
in August 1982, December 1982 and May 1983 
Lynda D. Barry 
Lisa A . Brown 
Theresa A. Bumgardner 
Ernest W. C henault 
Mary A. Dunkley 
P a tricia J. Ferguson 
Kevin J. Ferris 
Gordon W. Fette 
Allison R . Gosney 
Peter A. Habenicht 
F ra ncis A. Hare Ill 
Anna E. Hathaway 
Amy M. Heininger 
Patricia A. Howland 
Sharon J. J aeck le 
Debra J. Lawson 
John H. Mayer 
Elizabeth McIntyre 
Hunter V. Moss 
Ann P. Nash 
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Dennis P . O'Connell 
Timothy T. Pearrell 
Connie J. Pitt 
Cheryl K. Abernathy 
William B. Adams 
Mary C. F. Anderson 
Donald W . Asbury 
Lori A . Bastian 
Michael P . Bonner 
Gene R. Bryson 
Demetri Economos 
Elizabeth A . Floyd 
Cynthia L. Foulke 
Barry Fox 
Mark Griffis 
Diane R. Hutchinson 
Everett B. Jones 
Judith S. Katzen 
Robert D. Kilgore 
Charles L. Lamb 
Ellen M. Prevatte 
Karl W . Rhodes 
Pamela L. Slane 
Department of Biology 
PHI SIGMA SOCIETY 
BIOLOGY HONOR SOCIETY 
Student members who graduated 
in August 1982, December 1982 or May 1983 
Timothy A. Lohrman 
Robert D. Lunsford 
Patrick W. Mason 
Pamela D. Melone 
Mary D. Miller 
Celia K. Nelson 
Phillip 0. Pegg 
Michael J. Petro 
Dix P . Poppas 
Janice M. Sprenkle 
Kathleen A. Thompson 
Allyson A . Van Steenbergen 
Michael C. Westfall 
William B. White 
Monette W. Wood 
Michael L. Zimmerman 
Department of Psychology 
PSI CHI 
THE NATIONAL HONOR SOCIETY IN PSYCHOLOGY 
Student members who graduated 
Lucille Ba rlow 
Suzanne Brooks 
Wanda Capps 
Brenda Carpenter 
Michele Commins 
Kevin Cunningham 
Kathlyn Currier 
Shirley Dixon 
William Draper 
Belinda George 
Ritch Greene 
Jessica Jacobson 
Buck I. Blanton 
Jonathan W. Jones 
in August 1982, December 1982, or May 1983 
Susan Kirkendol 
Lynda Peacock 
Marie Peters 
Charles Platz 
Melody Podroza 
Robin Ratliff 
David Robinson 
Desiree Sanders 
Monica Schuetze 
Cindy Snider 
Kathleen Wright 
Gaye Weaver 
Department of Physics 
SIGMA Pl SIGMA 
NATIONAL PHYSICS HONOR SOCIETY 
Student members who graduated 
in August 1982, December 1982, or May 1983 
Mark R. Wood 
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SCHOOL OF BUSINESS 
THE HONOR SOCIETY OF BET A GAMMA SIGMA 
Founded in 1913, the Society's purposes are to encourage and reward scholarship and ac-
complishment among students of business administration, to promote the advancement of 
education in the art and science of business, and to foster integrity in the conduct of 
business operations. Beta Gamma Sigma chapters may be chartered only in those schools of 
business and management accredited by the American Assembly of Collegiate Schools of 
Business. 
Carol Luckam 
Beth Long 
Elizabeth Altice 
Kevin Barr 
Susan Martin 
Mark Ryan 
John Clark III 
Mirriam Oman 
Nathan Anderson 
Martha Schlegel 
Donna R. Stevens 
Alison Lowdon 
Debra Rogers 
David Benson 
Irene Tsengas 
Shannon Lloyd 
Dale Timmons 
Jan Fatouros 
Linda Allen 
Deborah Cousar 
Donald Craig 
Lee Ann Swart 
Linda Smith 
Dianne Olsen 
Margaret Crews 
Susan Jones 
Peggy Moore 
Cynthia Hanchak 
Susan Hayes 
Judy Bowman 
James Schultz 
Michael Joseph 
H. Michael Johnson 
Stephen New 
Lawrence C. Ramsey 
Stewart R. Nelson 
Steven D. Raney 
Badona L. Murdoch 
Jeffrey L. McKinney 
Laura Jean McDonough 
Michelle Y. Davis · 
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THE MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA CAMPUS 
SCHOOL OF MEDICINE 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Third Year Class for 1981-82 ............ . .. . . . ........ Joseph James Brennan, Jr. 
Second Year Class for 1980-81 ... . ............... . ...... . . . .. Carmella Ann Cole 
First Year Class for 1979-80 ......... . ..... . . . . .. . ........... Carmella Ann Cole 
WILLIAM 8. PORTER AW ARD IN MEDICINE 
Don Richard Martin 
ROBERT C. BRYAN AW ARD IN PATHOLOGY 
Carmella Ann Cole 
L. BEVERLEY CHANEY AW ARD 
Craig Steven Derkay 
UP JOHN AW ARD 
Craig Steven Derkay 
DEAN'S AWARD FOR ACADEMIC ACHIEVEMENT, 1979-83 
Carmella Ann Cole 
HERMAN HERTZBERG A WARD 
Joseph James Brennan, Jr. 
Nancy Jamison Armstrong 
• Joseph James Brennan, Jr. 
Theodore George Brna, Jr. 
*Carmella Ann Cole 
• John Owen Colonna, II 
David Cooper Elliott 
• Jeanette Jacknin 
• James Joseph Ledwith, Jr. 
*Don Richard Martin 
John Paul Middleton 
Robert Craig Morell 
Robert Lee Norris, Jr. 
*Carol Winifred Paige 
*Michael John Pasquale 
ALPHA OMEGA ALPHA 
David William Powers 
*Charles Sherman Randall 
James Patrick Rash 
*Wayne Reichman 
Kara Leigh Riley 
Thomas Kevin Ruth 
Clifton Avery Sheets 
*Mark Jeffrey Slepin 
Scott Michael Solomon 
*Angela Lynn Stees 
*Daniel Joshua Stein 
Alan Robert Swajkoski 
Franklin Lee Tolbert 
SCHOOL OF DENTISTRY 
A. D. WILLIAMS AW ARDS 
Third Year Class 1982-83 . ... . ...... . ........... . Peter Bronsky, Richard Arnaudin 
Second Year Class 1981-82 ....... . ..... . ..... . ... Peter Bronsky, Richard Arnaudin 
First Year Class 1980-81 .. . .. ......... .. . Peter Bronsky, Bridget Byrne, Robert Parks 
Nancy K. Tucker 
Ross I. Heisman 
David R. Kelly 
Richard T. Stone 
*Elected in Junior Year 
ALPHA SIGMA CHI 
Matthew T. Storm 
Barry R. Matheson 
Wendy B. Goldberg 
William T. Griffin 
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OMICRON KAPPA UPSILON 
(To Be Determined) 
DIVISION OF DENT AL HYGIENE 
A. D. WILLIAMS AW ARD 
Third Year Class 1982-83 .......... . ...... . ....... . . . ..... . . . To Be Announced 
Pamela Brackett 
Cynthia H. Smith 
SIGMA PHI ALPHA 
VIRGINIA DENTAL HYGIENIST'S AW ARD 
(To Be Announced) 
SCHOOL OF PHARMACY 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIPS 
Third Year Class for l 982-83 .... . ... . ..... . . . .............. Keith Alan Hostetler 
Second Year Class for 198 r-82 ..... .. . . . . . . .. . . .. . .... . ...... Howard Frank Zax 
First Year Class for 1980-81 . . ..... .. . . .... . . . . . .. ...... . .. . . . ... Anthony Todt 
VIRGINIA PHARMACEUTICAL ASSOCIATION AW ARDS 
Wortley F. Rudd Highest Average Award . .. . . . . . . .. ...... . .. .. Keith Alan Hostetler 
Frank P . Pitts Chemistry A ward .. . ... .. .. . .. . ... ...... . . . . . . . . . .. Anthony Todt 
William G. Crockett Pharmacy Award . . ... ......... .. .. . . . .. .. Howard Frank Zax 
Student Service Award . . . . ... ... . . .... . . ...... ......... Brian Burchfie ld Bullock 
UP JOHN AW ARD 
Sanuel Wallace Cundiff, Jr. 
MERCK AW ARDS 
Toni Alyce Aust Rhonda Loizides Segal 
SANDOZ CLINICAL PHARMACY PRACTICE AW ARD 
Mary Ellen Carasiti 
RHO CHI SCHOLARSHIP AND LEADERSHIP AW ARD 
Terri Denell Alexander 
Lisa Ann Auk land 
Myung Hee Choe 
Stephen Joseph Fazio 
Edwin Lyle Gutshall 
Robert James Henderson 
Keith Alan Hostetler 
Joyce Chamblin Hughes 
Keith Alan Hostetler 
RHO CHI 
Debra Lynne Leigh 
Wendy Clary Nash 
Nslsen James Niehaus 
Carroll Annette Mcfalls 
Clara Jane Rosser 
Lisa Vosler Sibley 
Samuel Steven Silek 
Regina Elizabeth Silk 
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Mary Elizabeth Snoddy 
Kamlesh Mavji Thakker 
Sharone Thrower 
Anthony Todt 
Dianne Marie Vaughan 
Roger Lewis White 
Howard Frank Zax 
SCHOOL OF NURSING 
MABLE E. MONTGOMERY AW ARD 
Jeanette F. Kissinger 
MARGUERITE G. NICHOLSON AW ARD 
John William Bryson 
ZIEGLER-TUNNEL SCHOLARSHIP 
Lynn H . Martin 
Sister Mary David Nolte 
Theresa A. Pagano 
Dolores A. Tessandori 
MAYME WILSON LACY AW ARD 
LeKeith Ovel James 
TEMPLE MEMORIAL AW ARD 
Donna R. Johnson 
SHIRLEY P. DOWNS SCHOLARSHIP 
Elizabeth A. Thomas 
Linda J . Vantuyle 
Lisa C. Wood 
SCHOOL OF NURSING SCHOLARSHIP 
Cynthia K. Dexter 
Beekman, Glenda 
*Bell-Rosen, Susan 
Bailey, Cynthia White 
Cronin, Cheryl 
*Davy, Nancy 
*DeLacy, Lynn 
*Flowers, Beverly Boykin 
Goin, Jacqueline 
Goldston, Laura 
*Hadro, Margaret 
*Hoelzel, Charlotte 
*Holden, Paula 
Inge, Sue 
•Johnson, Susan C. 
King, Nicole 
Krummel , Susan 
*Graduate Students 
Lauren R. Goodloe 
Elaine W. Henk 
SIGMA THETA TAU 
*Lake, Patricia 
McCrocklin, Carolyn 
Madden, Ann 
Major, Janet 
*Michael, Mary Jane 
*Mills, Hilda 
Moore, Ellen 
Neil, Susan 
Nolte, Sister Mary David 
Pagano, Theresa 
Pierson, Donna 
Plasters, Debra 
*Powell, Elizabeth 
*Rago, Robin 
*Roberts, Elaine 
*Roy, Carol 
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*Sanger, Patricia 
Shelp, Wendy 
Shively, Denise 
Snyder, Barbara 
Tessandori, Dolores 
*Todd, Barbara 
Torpey, Maureen 
Walden, Brenda 
*Wallace, Paula 
*Walpole, Ann 
Whiting, Kimberly 
PHI KAPP A PHI 
Clare D. Costanza 
Lynn C. DeLacy 
Elizabeth S. Dunning 
Lisa G . Keller 
Joan M. Landry 
Donna K. Shields 
SCHOOL OF BASIC SCIENCES 
CHARLIE C. CLAYTON AW ARD 
Virginia C. Moser 
PHI KAPPA PHI 
Mary Cynthia Farach 
Stephen L. Donaldson 
A. D. WILLIAMS PREDOCTORAL FELLOWSHIP AW ARD 
Barry Levine 
Mary C. Farach 
Cheryl Garganta 
Janet Tobian 
Carl McCrady 
Virginia Moser 
SCHOOL OF ALLIED HEALTH PROFESSIONS 
Department of Physical Therapy 
*Graduate Students 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AW ARD 
Casey Cooley Nesbitt - elected in junior year 
Katherine Borger Motley - elected in junior year 
Casey Cooley Nesbitt - senior year 
FREDERICKE. VULTEEAWARD 
Louise Oliver Brooks 
Department of Occupational Therapy 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP AW ARD 
Jan Magruder 
A. D. WILLIAMS AW ARD 
Larry Maddy 
C. A. KOOi MAN AW ARD 
Marian Kavanaugh 
ANNE W. SAXTON AW ARD 
Marilee Menarchek 
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SEVEN HILLS WOMANS CLUB AW ARD 
Larry Maddy 
Department of Nurse Anesthesia 
C. PAUL BOYAN AWARD 
Barbara J ones 
AGATHA HODGINS AW ARD 
Thomas C. Bowma n 
Department of Radiation Sciences 
Program in Radiologic Technology 
A. D. WILLIAMS AWARD 
Koleen Brown 
E. R. SQUIBB AW ARD 
Kim Brammer 
CLINICAL RADIOGRAPHER AW ARD 
Clarence Siedow 
Program of Clinical Radiation Sciences 
A. D. WILLIAMS AWARD 
Thomas Redma n 
A. D. WILLIAMS SCHOLARSHIP 
Thomas Redman 
Department of Medical Technology 
A. D. WILLIAMS AW ARD 
Mary Weston - junior year 
Laura Elliot - senior year 
To be anno unced-senior year 
KUPFER AW ARD 
To be announced 
Department of Health Administration 
HERMAN L. MULLINS AW ARD 
FOR OUTSTANDING MANAGEMENT STUDY OR THESIS 
Mark Hudson 
LEADERSHIP AW ARD 
Thomas Bradshaw 
Health Care Management 
A. D. WILLIAMS AWARD 
David Zopfi 
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ENDOWED PROFESSORSHIPS 
Endowed professorships have been established in honor of these individuals who have 
played vital roles in the development of the College: 
Arthur Graham Glasgow Professorship of Hospital Administration. This professorship 
was established in 1957 in honor of Doctor Glasgow, who provided so generously in his will 
for the College and who has shown such a vital interest in hospitals ; 
Stuart McGuire Professorship of Surgery. This professorship was establi shed in 1959 in 
honor of Dr. Stuart McGuire, who was president of the University College of Medicine 
when it was consolidated with the Medical College of Virginia in 1913, and who was suc-
cessively professor of surgery, dean, president, and chairman of the Board of Visitors of 
the combined institutions. Doctor McGuire died in 1948. His wife, Mrs. Rut h Robertson 
McGuire, died February 10, 1963. The bulk of the estate of both Doctor McGuire and his 
wife was bequeathed to the College at her death to be used for the department of surgery; 
William Branch Porter Professorship of Medicine. This professorship was established in 
1959 in honor of Doctor Porter, who was chairman of the department o f medicine from 
1927 to 1956 when illness forced his retirement. He died October 6, 1960, leaving his entire 
estate in trust for the MCV Foundation for use of the department of medicine. 
Harvey B. and Gladys V. Haag Professorship of Pharmacology. Established in 1963, this 
professorship honors Dr. Harvey Bernhardt Haag and his wife, Mrs. G ladys Vaden Haag. 
Doctor Haag, who died October 14, 1961, joined the College faculty in 1923 and was pro-
moted to professor and chairman of the department of pharmacology in 1933. He also serv-
ed as dean of the school of medicine from July 1, 1947 to January I, 1951. Mrs. Haag died 
September 20, 1962. At Mrs. Haag's death, the bulk of their joint estate came to the MCV 
Foundation for the department of pharmacology; 
Alfred L. Blake Real Estate Chair. The Alfred L. Blake Chair of Real Estate was 
established in 1972 by the Virginia Realtors Foundation in honor of Mr. Alfred L. Blake, 
Sr. Mr. Blake, a Richmond realtor, was the founder of the Richmond-based firms of Mort-
gage Investment Corporation and Alfred L. Blake and Sons. Alfred L. Blake, Jr., was in-
strumental in creating the Chair which provides a new dimension to the program in Real 
Estate and Urban Land Development at the University. 
Norborne F. Muir Chair of Orthodontics. Established in 1974, this Chair honors Dr. 
Norborne F. Muir who in his will generously provided a bequest to the MCV Foundation to 
establish a Chair of Orthodontics in the School of Dentistry. Dr. Muir, who died January 
31, 1974, graduated from the School of Dentistry of the Medical College of Virginia in 191 8 
and practiced dentistry a ll of his professional life in Roanoke, Virginia. 
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ACADEMIC COSTUME 
Academic costume worn today at American college exercises goes back in its essential 
features to the Middle Ages. The oldest universities of northern Europe, such as Paris and 
Oxford, grew out of church schools, and both faculty and students were regarded in the 
Middle Ages as a part of the clergy. They wore clerical costumes, largely borrowed from the 
monastic dress of that day not just on special occasions, but as their regular costume. 
The head covering of the academic costume developed from the skull cap worn by the 
clergy in cold weather to protect their tonsured heads. In the universities, this skull cap ac-
quired a point on top, which gradually evolved into a tassel. The bonnet with tassel is still 
worn by degree holders of European universities. In America, it has been replaced by the 
familiar mortar board, which still retains the mediaeval tassel. 
The hood (the mediaeval caputium) was originally a head covering worn over the head in 
bad weather; otherwise dropped on the shoulders as the monk's cowl. At first it was worn 
by faculty and students alike, but in the early sixteenth century it was restricted to 
graduates, thus it became the mark of a degree holder. Today, each college has its distinc-
tive hood lining by which its graduates may be recognized in academic processions. 
The gown worn today is the mediaeval roba and seems to have been borrowed from the 
habit of the Benedictine monks. In the Middle Ages, undergraduates, bachelors, and 
masters could be distinguished by the simplicity or elaborateness of their gowns. The doc-
tor's gown was often furred-this survives today in the ornamentation found on the doc-
toral gowns. Usually the gown is black, but some colleges have colored gowns. 
The wide velvet borders extending down the front of the doctorial gown, the velvet bars 
on the sleeves, and the borders of most hoods are colored according to the scholarly field of 
the wearer. Some of these are: 
Arts, Letters, and the Humanities . . .... . . . . . .......... . . White 
Business . . . . . . .. ..... . . . ......... . . . . . ......... .. .. Drab 
Dentistry . .. . ... . ... .. ..... . . . . . .... . . . . . . . . . ..... . Lilac 
Education .. . . . . ..... .. .. . . .. .. . . . . . .... ... . . . . Light Blue 
Fine Arts, Architecture ..... . ... ... .. . . . .......... ... Brown 
Laws .... . . .. ........... .. .. . .. ..... .. ... . . .. .... Purple 
Library Science . .. ............ .. ... . .............. . Lemon 
Medicine . . ... . ............. . . .. . . . . . ... . .. .. . . ... . Green 
Music . .... . . . .. .. ....... . . ... . ......... . .... . . . . . . Pink 
Nursing ..... . ......... . .. . .. . .. . .. . . ...... .. . .. . Apricot 
Pharmacy . . . .. . . .. . . .. .. ... . .... . ... . .... . . . . Olive Green 
Philosophy . ... .. ................... . ........... Dark Blue 
Public Health . .... . ... . . . ... . . . ... . . .. . .. . . . ... . . . Salmon 
Science ....... .. ..... . ... . . . . ..... .. . . . .... Golden Yellow 
Social Service . . . . ...... .. . .. . . ...... . .............. Citron 
Theology . . ... . ..... ... . .. . . . . . ........... . .. . .... Scarlet 
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THE UNIVERSITY 
Virginia Commonwealth University was created by act of the General Assembly of 
Virginia on July 1, 1968, through the merging of the Medical College of Virginia and Rich-
mond Professional Institute. The university takes its founding date from the Medical Col-
lege of Virginia which was established in 1838. 
Today the institution exerts a major influence in its region in the fields of education, 
research, health care, and community service. Virginia Commonwealth University is com-
posed of the Medical College of Virginia Campus in the downtown business district and the 
Academic Campus in a nearby residential district. The university is authorized to maintain 
1,058 beds in five patient care facilities. 
Virginia Commonwealth University enrolls more than 19,000 students in the College of 
Humanities and Sciences and in the Schools of Allied Health Professions, The Arts, Basic 
Sciences, Business, Community Services, Dentistry, Education, Medicine, Nursing, Phar-
macy, Social Work and Graduate Studies. There are hospital-based certificate programs 
available in blood banking, EEG technology, cyto-technology, and dietetic internship. 
The university offers undergraduate, graduate, and first professional degree programs; 
16 programs award the doctoral degree. Supporting the instructional programs are the 
James Branch Cabell Library on the Academic Campus and the Tompkins-Mccaw Library 
on the Medical College of Virginia Campus. The library collection exceeds 456,000 volumes 
and is supplemented by many special collections in the arts, sciences, humanities and 
biomedical areas. 
The university's 2,000 full and part-time faculty have distinguished themselves both in 
teaching and research, demonstrated by Virginia Commonwealth University's ranking 
among the nation's top 100 institutions in research activities . The faculty is sensitive to the 
need for constant curriculum revision to meet professional and educational requirements in 
a world of change. Accordingly, more than 30 new degree programs have been initiated in 
the past five years. 
Because of its location in a large urban area of Virginia, the university operates highly 
developed day, evening, and summer programs. 
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FACULTY MARSHALS 
ACADEMIC CAMPUS 
School of the Arts 
Mr. Ben D. Gunter 
Mr. Bruce M. Koplin 
Mr. Richard L. Newdick 
College of Humanities & Sciences 
Dr. Lynn Nelson 
Dr. Elizabeth R. Reynolds 
Dr. Ray Ottenbrite 
Dr. Joan Deppa 
School of Business 
Dr. Walter S. Griggs, Jr. 
Mr. Paul M. Umberger 
Mr. H. David Willis 
School of Community & Public Affairs 
Dr. Mary J. Hageman 
Dr. Peter Schulz 
Mr. Keith C. Wright 
School of Education 
Dr. Samuel Crave r 
Dr. George A. Giacobbee 
Dr. William Swyers 
School of Social Work 
Dr. Beverly Koerin 
Dr. Robert Schneider 
Continuing Studies 
Dr . Nicholas A. Sharp 
University Library Services (both campuses) 
Miss Mary Ellen Thomas 
MEDICAL COLLEGE OF VIRGINIA 
School of Allied Health Professions 
Mr. Dwight D. Dixon 
Dr. T. Alan J ensen 
School of Basic Sciences 
Dr. William L. Dewey 
Dr . Alfred J . Szumski 
School of Dentistry 
Dr. R. Bruce Rutherford 
Dr. Kent G. Palcanis 
School of Medicine 
Dr. Frederick J . Spencer 
Dr. Albert J . Wasserma n 
School of Nursing 
Dr. Ethelyn E. Exley 
Dr. Margaret R. Spaulding 
School of Pharmacy 
Dr. Marvin R. Boots 
Dr. Ralph E. Small 
Doctor of Philosophy Candidates 
Dr. John H. McGrath 
GRAND MARSHALS 
Mr. C. Thomas Holloway - Academic Campus 
Mr. Willia m A. Robertson, Jr. - Medical College of Virginia 
Due to rigid time requirements, this program must be printed before the final li st of 
degree candidates can be determined. The exclusion of the name of a student is not to be 
taken as indication of official status as a non-graduate, nor is the inclusion of the name of a 
student to be taken as certification of official status as a graduate. 
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